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ABSTRACT 
Doctoral Thesis
Judicial Registers of Manisa In Terms of Islamic Law Implementations
(1625-1650)
Hadi SOFUO LU
Dokuz Eylül University
Institute of Social Sciences
Department of Basic Islamic Sciences 
The  purpose  of  the  thesis  is  a  comparison  of  the  theoretical  and
practical  Islamic  Law.  As  the  main  source  of  this  study  has  been  used
Manisa court records (A.C. 1625-1650) and classical Islamic Law (Fiqh) lite-
rature.
The aims of thesis, method which is used, general political and cul-
tural aspects of the period and some of the important studies on the judicial
records were emphasized in the introductory chapter.
In  the  first  chapter,  judges  and justice  system  in  the  Islamic  and
Ottoman law are discussed and basic sources of  Fiqh that affects to the
Ottoman law is introduced.  Moreover, the Ottoman legal structure,  functi-
oning of the courts and importance of court records are also emphasized.
In the second chapter, the family law practices that observed in the
court records of Manisa have been discussed and analyzed according to the
principles of Islamic family law.
In the third and final chapter, the criminal law practices that found in
the judicial records of Manisa have been discussed and evaluated in accor-
dance with general principles of Islamic criminal law.
Key Words: Islamic Law, Judicial Records, Manisa, The implementations
of Islamic Law, 
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G R 
I. Konunun Önemi
Bu tezimizde biz; belli bir co rafyada, belli bir dönemde, genelde slâm 
hukukunun  özelde  ise  slâm hukukunun  Osmanl  hukuk  sistemi  içerisinde 
nas l  anla ld n ,  nas l  yorumland n  ve  nas l  uyguland n  ortaya  koy          -
maya çal aca z. 
Osmanl da özellikle slâm inanc  ve ahlâk , toplumu ekillendirip yön     -
lendirmede en büyük rolü oynam t r. Bu yüzden Osmanl  Devleti her yönüyle  
yeni ve orijinal bir hukuk sistemi ortaya koyma ihtiyac  duymam t r. Osmanl   
Devleti'ni  kuranlar ve yönetenler,  daha önceki Türk ve slâm devletlerinden
kültür, sanat, edebiyat gibi bir çok alan n yan  s ra, o zamana kadar uygu   -
lanmakta olan ve büyük oranda birlik arz eden bir hukukî yap y  da tevârüs 
etmi lerdir. Ancak, tarihi süreç içerisinde gerekli de i iklik ve düzenlemeleri  
zaman n ihtiyaçlar na göre yaparak uygulam lard r.    1
Osmanl  devletinin hukuk sistemini ve uygulamalar n  tespit edebilmek  
için,  hem devletin hukuki  mevzuat n  olu turan f k h külliyat n n hem  padi       -
ahlar taraf ndan yürürlü e konan kânunnamelerin ve hem de bu mevzuat n   
uygulama örnekleri olan mahkeme kararlar n n kaydedildi i eriye sicillerinin   
tümüne  bilimsel  kriterlere  göre  bakmak  gerekir.2 Elbette  bu  metinlerden
hareketle objektif sonuçlara ula man n yolu, tarih ve sosyoloji gibi   disiplinlerin
yöntemlerine ve hukuk disiplininin kurallar  çerçevesinde bilimsel çal malar 
yapmaktan geçer.
1 Ömer Lûtfi Barkan, Kanûnnâme,  A 2,  stanbul 1993, VI, 185-186; M. Âkif Ayd n,    Türk
Hukuk Tarihi, stanbul 1999, s. 67;  M. Fuad Köprülü, F k h,    A 2,  stanbul 1993, IV, 614-
617;  Ayn  Mlf.,  Ortaça  Türk  Hukuki  Müesseseleri,  slâm Âmme Hukukundan Ayr  Bir   
Türk Âmme Hukuku Yok mudur?, kinci Türk Tarih Kongresi Zab tlar ,    stanbul 1943, s.
383; Halil  nalc k, Osmanl  Hukukuna Giri , Örfî - Sultanî Hukuk ve Fatihin Kanunlar ,    
Siyasi limler ve Hukuk,  1958, Cilt: XIII, No:2,  s. 102.
2 Murat  en,  Osmanl  Hukuku'nun Yap s ,      Yeni  Türkiye  (Osmanl  Özel  Say s ),  Y l:  6,   
Say : 31, Ocak- ubat 2000, s. 686.         
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Burada Osmanl  hukuk sisteminin slâmî karakteri üzerinde yürütülen 
bir tart maya de inmek istiyoruz. Her   ne kadar, Osmanl  devletinin, hukukî
sisteminde slâm hukukunu esas ald  biliniyorsa da  3   bu  hukuk sisteminin
slâm hukukuyla münasebeti, baz  yönlerden tart ma konusu yap lm  ve bu    
konuda üç farkl  yakla m ortaya ç km t r.    
Birinci  yakla m,  Osmanl  hukukunu  slâm  hukukunun  bir  alternatifi  
olarak görür. Onun temsilcileri Ömer Lütfi Barkan ve Co kun Üçok'un ba n  
çekti i bir grup ara t r c d r. Bu görü e göre, Osmanl  Devleti'nde         er'i hukuk
kaidelerinin yan  ba nda, örfi ve yahut lâik diyebilece imiz bir ekilde mev    -
cudiyetine ahit olunan  bir hukuk sistemi vard r. 4 Bu hukuk anlay  içerisinde
bol miktarda da  er'i hukukla ba da mayan, hatta ona ayk r  hükümler de    
cârîdir.5 Osmanl  öncesi Orta Ça  Türk hukuku ile ilgilenen brahim Kafeso lu   
ve Fuad Köprülü gibi  ilim adamlar  da  slâm dünyas nda ilk defa Selçuklular, 
Uygurlar  ve  Hazarlar' n  din  ve  dünya  i lerini  birbirinden  ay ran  devletler  
olarak  ortaya  ç kt klar    ve  kamu  yarar n n  korunmas  için  dînî  hukukun  
nazarî  ve  dar  kal plar n n  ilk  önce  bu  dönemde  terk  edildi i  görü ünü    
savunduklar  için bu gruba dahil etmek mümkün olacakt r.  6
Di er yakla m ise yukar da özetledi imiz iddian n  tam aksini savun     -
maktad r. Bunlara göre  Osmanl  hukuku slâm hukukundan ibarettir   ve Sul-
3 3 Kas m  1839  tarihinde  ne rolunan  Gülhane  Hatt-  Hümâyûnundaki     Cümleye  malum
oldu u üzre Devlet-i Aliyyemizin bidayet-i zuhurundan berû ahkam-  celile-i Kuraniyye ve 
kavanini eriyyeye kemaliyle riayet oldu undan...   (Bkz.  Düstur, I. Tertip,  I, 4-7) eklin -
deki  ifadeden de anla laca  üzere Osmanl  hukuk sistemi  genel  olarak  slâm hukuku   
esaslar  üzerine in a edilmi tir.  
4 Ömer Lûtfi Barkan, Osmanl  mparatorlu u Te kilat ve Müesseselerinin erîli i     
Meselesi, ÜHFM , C. XI, S. 3-4, stanbul 1945, s. 203;  Ömer Lütfi Barkan, Kanun-
name, A,  VI, 186.
5 Co kun Üçok, Osmanl  Kanunnâmelerinde slâm Ceza Hukukuna Ayk r  Hükümler,       AÜ
Hukuk Fakültesi Mecmuas, Ankara 1946, III, 45-47, 
6 Yunus Koç,  Erken Dönem Osmanl  Hukuku:  Yakla mlar,  Temel  Sorunlar,    Hacettepe
Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Dergisi,  Özel  Say ,  Ankara  1999,  s.  117;   brahim
Kafeso lu,  Selçuklular,   slâm Ansiklope disi, X, 390;  Ayr ca Bkz.  Fuad Köprülü,  Les
Institütions juridiques Turques au moyen-âge, TTK Belleten, Ankara 1938, II/5-6, 41-43.  
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tanlar taraf ndan tedvin edilen kanunlar   er'i  erîfin teferruat d r    .7  Yine bu
görü e  göre,  kânunnameler  ve  er'iye  sicillerinden  anla ld  kadar yla    
Osmanl  toplumunda uygulanan hukukun % 85'i er'i hukuktur. Geri kalan ise 
yine er'i hukukun  idari hukuk alan nda sultana tan d  "    kanun koyma" yet-
kisinin kullan lmas ndan ba ka bir  ey de ildir.  Di er  bir  ifadeyle,  kalan %     
15'lik k s m da yine er'i hukukun içerisinde mütalaa edilmektedir. Bu görü ün   
temsilcilerinden biri de slâm hukuku ve tarihi gibi alanlarda önemli çal ma  -
lar  bulunan Hayrettin Karaman'd r.  Ona göre de "  Osmanl  kanunnameleri,
Selçuklular devrindeki uygulamalarda oldu u gibi, maslahat, zaruret ve ülü -
'l-emre verilen yetkiye dayan larak haz rlanm  ve yürürlü e konmu tur     ".8
A a  yukar  ayn  yakla m, benzer argümanlarla yak n dönem Türk     
tarihi  çal anlar  taraf ndan  da  dile  getirilmektedir.  Onlar  da  Osmanl  
hukukunun  er'ili inden  bahisle  idari,  adli  düzenin  dini  temeller  üzerine 
kuruldu u, dolay s yla Osmanl  devletinin      "teokratik" bir yap  arz etti i fikrini 
s kça ifade etmektedirler. 9
Son gruptakiler  ise,   soruna daha çok tarihi  perspektiften bakan ve
er'i ve örfi hukuk aç s ndan dönemlere göre Osmanl  hukukunu de erlendi     -
renlerdir. Görebildi imiz kadar yla bu yakla m n öncülü ünü de Halil nalc k      
ve  Ahmet  Mumcu  yapmaktad r.  nalc k'a  göre,  Osmanl  hukukunun  en   
az ndan erken döneminde er'i hukuk prensiplerinin yan nda ve hatta daha  
büyük ölçüde eski Türk devlet anlay n n bir devam  olarak sultanlar kendi   -
lerini  kanun-koyucu statüde görmü ler;  örf  ve  töreden hareketle  kanunla -
t rma  yoluna  gitmi lerdir.  10 Mumcu  da  benzer  bir  görü ü  dile  getirmi  ve 
Osmanl  hükümdar n     örfî hukukun kanun koyucusu" eklinde tan mlad ktan  
7 Ahmet  Akgündüz,  Osmanl  Kânunnâmeleri  ve  Hukûkî  Tahlilleri:  Merkez  ve  Umûmî
Kanunnâmeler, stanbul 1990, I, 46-48. 
8 Hayrettin Karaman, F k h,   D A , XIII, 11.
9 Bkz. Yunus Koç, Erken Dönem Osmanl  Hukuku: Yakla mlar,  Temel Sorunlar,    Hacet-
tepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanl  Devletinin Kurulu unun 700. Y l   
Özel Say s , Ekim 1999, s. 117. 
10 Halil  nalc k, Osmanl  hukukuna giri :  Örfi  sultani  hukuk ve Fatih'in kanunlar ,       Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,  Ankara 1958, XIII/2, 104-106.
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ba ka II. Mehmet'ten itibaren padi ah n "   hâkim-i mutlak" hale geldi ini söyler.
Ona göre bu dönemden itibaren kamu hukuku tamamen Sultan n iradesine
göre düzenlenmeye ba lanm t r. Ahmet Mumcu soruna er'i hukuk-örf aç    -
s ndan  de il  de  f k h  ve  örfün  kar l kl  s n rlar n n  tan nmas  eklinde  bir             
aç klama getirmi tir.  11 Bu tarz aç klamalar, Avrupa'da kilise hukukundan kur -
tulmak için geli tirilen lâikli e, Osmanl  hukuku içinde de yer bulma gayretleri  
gibi görünmektedir.  Aksi takdirde Padi ah n eyhülislam'dan fetvâ almas n    
nas l aç klayabiliriz? 
Bu  tart malardan  ya  da  yakla m  farkl l klar ndan  da  anla laca      
üzere, Osmanl da câri hukukun teorik temellerinin ve klasik slâm f kh  litera    -
türünün prati e yans yan yönlerinin ortaya konulmas  kadar, bunlardan hare   -
ketle  f khî kaynaklar  ve gelene i anlama ve yorumlama çabas  da önem arz   
etmektedir.  Osmanl da  hukuk  uygulamalar n n somut örnekleri  olan  er'iye   
sicilleri  bu aç dan, hayat n bütün yönlerine dair, oldukça geni  bir  muhteva  
sunmaktad r.  Bu  muhtevan n  malumat  derecesinden  tasnif  edilmi  bilgi  
seviyesine yükseltilmesinin hukuk tarihi, kültür tarihi, iktisat tarihi, sosyal tarih
ve  askerî  tarih  gibi  alanlarda  çal an  ara t rmac lara  yeni  ufuklar  açaca    
kanaatindeyiz. 
II. Amaç ve Yöntem
A. Amaç ve S n rl l klar   
Bilindi i  gibi,  Osmanl  Devletinde  eri  hukuk  ve  örfi  hukuk  birlikte  
uygulanm t r. Sultanlar n veya Kazasker gibi devlet adamlar n n  fermanlar     
ile  olu an  ve  kanunnâme,  ferman,  adâletnâme,  yasaknâme  gibi  isimlerle
an lan hükümler toplulu una, f k h kitaplar ndaki hükümlerle kar mamas  için      
örfî hukuk ismi verilmi tir.  Buna göre, f k h külliyat nda yer alan hükümler   
 erî  hukuku, idare taraf ndan olu turulan hükümler ise örfî hukuku mey   -
dana  getirmi tir.  Her  iki  hukuk  birden  Osmanl  hukukunu  olu turmaktad r.   
Yani  Osmanl  hukuku  dendi inde  her  iki  hukuk  birden  kastedilmektedir. 
Ço u zaman bunlar birbirine uyumludur, z t de ildir.  
11 Ahmet Mumcu, Osmanl  Devletinde Siyaseten Katl,  AÜHF Yay., Ankara 1963, s. 40-42.
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Ara t rmam z temel verilerini eriye sicili  defterlerinden, di er ad  ile     
Kâd   defterlerinden alm t r. eriye sicili defterleri, Osmanl  Devleti'nde er'î     
mahkemelerde kâd lar taraf ndan tutulan kay tlardan müte ekkildir. Bu defter    -
lere,  yaz ld klar  mekâna nispetle  "mahkeme defterleri",  mahkemelerin  türü  
esas al narak " er'iyye defterleri" veya " er'î mahkeme defterleri" ya da yaz   -
d ranlar  göz  önüne  al narak  "kâd  defterleri"  isimleri  verilmektedir.  Ayr ca   
bütün bu örneklerde  "defter" yerine  "sicil" kelimesi  kullan labilmekteyse de
hepsi ayn  manaya gelmektedir. 
Kâd  defterleri, bir ehirde meydana gelen dava, al m-sat m, belediye   
i leri; 12 hükumet ve vak flara ait bina, köprü, cami, suyolu in aat  ve tamiri;  
ölüm, evlenme ve bo anma gibi her türlü olay n yan nda vali, kâd , müderris,   
imam vb. görevlilerin nasb ve azilleri; vakfiyeler, merkezden gönderilen emir,
hüccet,  berat gibi yaz lar n özetleri  ya da sûretlerinin kaydedildi i  resmî ve  
tarihî  kaynaklard r.  Bu  defterler  halk n  duygu,  dü ünce,  inanç  ve  davra   -
n lar n ,  gündelik  toplumsal  hadiseleri  oldu u  gibi  aksettiren,  dolay s yla     
geçmi in  âdeta aynas  durumunda bulunan birinci  derecede önemli  belge  -
lerdir.13
12 Kâd lar  zaman  zaman  çar  esnaf n  denetliyordu.  E er  aldatma,  hile,  eksik  tart  gibi     
durumlarla kar la rlarsa bunlar  hem kayda geçiriyorlar ve hem de esnaf n hile yapma    -
s na  müsaade  etmiyorlard .  Sicillerde  zaman  zaman  bu  tür  kay tlara  rastlamak  
mümkündür. Örne in,   M S  61-56/4, Budur ki Habbâz Piyâlenin etme i çi  oldu u kayd  
üd ; M S  61-56/5, Budur ki Habbâz Kara Hasan n etme i çi  oldu u kayd üd     ;   M S
61-56/7, Budur ki Habbâz Alinin etme i çi  ve hem ednâ oldu u kayd üd    ;  M S  61-
56/8,  Budur ki el-Hâc Mahmud kurbünde Habbâz Oruçun kerâstesi ednâ oldu u kayd
üd;   M S  61-56/9, Ah âm namâz na denlü dükkânlar nda etmek bulunmayan habbâz n   
haklar ndan  gelmek  üzre  tenbîh  olundu u  kayd  üd;     M S   61-69/4 Budur  ki  el-Hâc
brahim Bey bin Mahmud ve Ahmed bin Hüsam nâm kimesnelerin sabunlar  kireçli oldu u  
kayd üd.
13 eriye  sicili  defterlerinin  içerdi i  konular  ve  bu  konularla  ilgili  örnekler  için  bkz.  Yücel 
Özkaya,  "Sofya'da  Millî  Kütüphanedeki  er'iyye  Sicilleri",   Ankara  Üniversitesi  Dil  ve
Tarih Corafya Fakültesi Tarih Ara t rmalar  Dergisi,    XIII/24, Ankara 1979-1980, s. 21;
Cahit  Baltac ,   " er'iyye  Sicillerinin  Tarihsel  ve  Kültürel  Önemi",   Osmanl  Ar ivleri  ve 
Osmanl  Ara t rmalar  Sempoz    yumu 17 May s 1985,   stanbul ts., s.  127-130;  Osman
Çetin,  "Bursa er'î Mahkeme Sicillerinden Notlar",   Uluda  Üniversitesi  lahiyat Fakül  -
tesi Dergisi, Say :  2, Cilt: II, Bursa 1987, s. 60; Salih Pay,  1069-1070/1659-1660 Tarihli
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unu  ifade  edelim  ki,  slâm  f kh n n  klasik  kaynaklar  Osmanl da      
uygulanan  eri  hukukun  da  kaynaklar d r.  Bu  kaynaklar  genellikle  f kh n    
teorik  yönünü  olu turmaktad r.  eriye  sicil  defterleri  ise  f kh n  uygulama    
boyutunu  kapsar.  F kh n  pratik  hayattaki  uygulamalar n  kavramak,  ayn    
zamanda teorik yönünü anlamaya da yard mc  olacakt r. Ayr ca, f kh n temel     
kaynaklar  olan  Kitap  ve  Sünnetin  nas l  anla ld ,  nas l  yorumland  ve     
nas l uyguland  da f kh n her iki boyutunu dikkate alan çal malarla daha iyi    
anla labilecektir. Bu çal mam z n amac  da, bu sorulara mümkün oldu unca     
cevap vermek ve günümüzde temel kaynaklar n ve klasik f k h literatürünün  
nas l  anla lmas  gerekti ini  ortaya  koymakt r.  Di er  taraftan  da,  eriye      
mahkemelerinin, ne kadar eri s n rlar içinde kald klar n  tespit etmeye çal      -
aca z. 
Di er  önemli  bir  husus  ise,  eriye  sicillerinin  ayn  zamanda  Türk  
Tarihi'nin,  Türk  Kültürü'nün,  Türk  Hukuku'nun  ve  Türk  siyâsî,  sosyal  ve
hukukî hayat n n birinci elden kaynaklar  olmas d r. Bu çal man n bizce yan      
ürünleri de dönemin sosyo-kültürel, siyasi ve idari yap s  hakk nda elde edi   -
lebilecek kapsaml , özgün ve objektif bilgilerin ortaya konmas  olacakt r.  
Gündelik  hayat n  her  türlü  adlî  problemini  sicillerde  bulmak
mümkündür.  Ancak;  al m-sat m kay tlar ,  borçlar  hukukuyla  ilgili  olarak ala    -
cakl lar n borç talepleri, merkeze veya merkezden gönderilen genelde vergi, 
atama ve yükselmelerle ilgili yaz malar, çar -pazar denetlemeleri, vak flara  
ait  ta nmazlar n  tamir,  bak m ve  onar m belgeleri  gibi  kay tlar  slam f kh       
aç s ndan  kriti e  tabi  tutma  konusunda  bize  yeterince  malumat  
vermemektedir.  Bundan  dolay  tezimizde  daha  çok  aile  hukuku  ve  ceza
hukuku konular nda sicillere yans yan kararlar üzerinde durma zarureti has l  
olmu tur.  Elbette  di er  kay tlar n tarihî,  kültürel  ve  sosyal  de erleri  vard r.     
Ancak  f kh n  teorik  ve  pratik  boyutunu  tespit  noktas nda  yetersiz  
kalmaktad rlar.
Bursa er'iyye Sicili  (Analiz ve De erlendirme),    Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, 
Uluda  Üniv.  Sosyal  Bilimler  Enst.,  Bursa  1987,  s.  X-XV;  Ahmet  Akgündüz,   er'iyye
Sicili, I-II, stanbul 1988, I, 17-51.
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Nihayet,  sadece  bu  mütevaz  çal man n  sonuçlar ndan  hareketle   
slâm  hukukunun  (F kh n n)  anla lmas ,  yorumlanmas  ve  uygulanmas yla       
ilgili  genellemelere  gitmek elbette  yanl  olacakt r.  Çünkü bu ara t rma bir   
mekân ve zaman aral  ile s n rl d r. Belli bir dönemin örneklerini kapsamak     -
tad r. Ancak, gerek er'iye sicilleri, gerek kânunnâmeler ve gerekse Osmanl  
fetvâ  literatürü  üzerinde  benzer  çal malar n  artmas yla  genel  yarg lara   
ula mak mümkün olabilecektir. 
B. Yöntem ve Kaynaklar
Bu çal mada öncelikle dönemin idari, adli, siyasi ve kültürel yap s  ele  
al nacakt r. Daha sonra Osmanl  hukukunun teorik temellerini olu turan f khî    
eserler ve bu eserlerin neticeleri  olan eriye sicilleri  hakk nda ara t rman n    
s n rlar n  a mayacak ölçüde bilgiler verilecektir.  Ara t rmam z n esas n  ise          
Manisa kâd l n n 1625-1650 (h.1034-1061) y llar na ait eriye sicil defterle      -
rindeki  (yakla k  elli  defter)  kararlar n  önemli  bir  k sm n n konular na  göre     
tasnifi ve  icrâ makam nda olan kâd lar n verdikleri kararlar n ve hükümlerin   
slâm hukuk mant  ve i leyi i bak m ndan kriti i ve de erlendirmesi olu tu         -
racakt r.  Bu  esnada  geleneksel  f k h  ekollerinin  hangisinin  hangi  görü ü   
uygulamada hayat buldu unu, klasik f k h kaynaklar ndaki bilgilerle kar la     -
t rmak suretiyle tespit edilmeye çal lacakt r. Yani bu çal man n bir yönünü    
pratik  hukuk  uygulamalar  olu tururken  di er  yönünü  ise  slâm  f kh n n      
Mebsut,  Hidaye,  Bedayi gibi  klasik  kaynaklar  olu turmaktad r.  Ayr ca   
Sakk,  Sukûk, ya da  Sakk-i eri  eklinde de ifade edilen, er'iye sicillerinin 
tutulmas ndaki yöntem ve esaslar  belirleyen kaynaklar ile    Câmiu'l-fusûleyn
ve Melceül-Kudat14 gibi kâd lar n mahkemede takip etmesi gereken kurallar  
ve pratik çözüm önerileri içeren, adetâ el kitab  niteli indeki eserler Osmanl  -
daki hukuk uygulamalar n  anlamada önemlidir. Duru malar n esas, yöntem   
ve seyirlerini belirlemek için yeri geldikçe bu kaynaklardan da istifade etmeye
çal t k. 
14 Daha sonraki bölümlerde söz konusu eserler hakk nda ayr nt l  bilgi verilecektir.   
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Her  ne  kadar,  çal mam z n  zaman  ve  mekan  bak m ndan  s n r       
Manisa ve on yedinci yüzy l n ikinci çeyre i olsa da, di er bölgelere ve farkl    
tarihlere  ait  defterlerde,  konumuz  aç s ndan  dikkate  de er  buldu umuz,   
kararlara at flar da yap lm t r.    
Teori-pratik  kar la t rmas  yap l rken  bir  mezhebin  bir  görü ünün      
uyguland  tespit edildi inde, o konu ile ilgili ba ka hangi görü lerin oldu u;    
di er mezheplerin bu konuda ne dü ündükleri ve neden di er görü lerin de il    
de  bu  görü ün  kabul  gördü ü  ve  bu  görü  farkl l klar n n  temel  sebepleri      
tespit edilmeye çal lacakt r. 
Transkripsiyon a amas nda uzun okunan (a) lar (â) , (u) lar (û) , (i) ler 
(î) harfleriyle yaz lm t r. simler günümüzde okundu u gibi yaz l rken Arapça      
kelimelerin asl na dokunulmam  (d), (b) ve (c) gibi harfler aynen yaz lm t r.    
Ayr ca ay n harfi (   ), hemze ise (') sembolü ile gösterilmi tir. Sicilin tahrip olan
veya cilt pay  içinde kald  için okunamayan kelimeleri (tahrip olmu ), ba ka   
sebeplerle okunamayan di er kelimeler ise (okunamad ) seklinde belirtilmi tir.  
er'iye sicillerine at f yap l rken  [    M S -Defter No-Sayfa No/Karar No] kombi-
nasyonu  kullan lm t r.  Örne in;        M S -52-138/2  eklindeki  bir  k saltmay ,  
Manisa er'iye Sicilleri,  defter  no:  52,  sayfa no:  138,  karar  no:  2 eklinde 
anlamak gerekir. 
Sicil  defterlerinin bizatihi kendilerine ula mak mümkün olmad ndan 
ve mikrofilmleri çekilirken baz  sayfalar n n çift çekilmesi ve nadiren de olsa  
baz  sayfalar n n  atlanmas  sebebiyle  sayfa  numaraland rmas nda  1a,  1b     
eklinde  yazma  eser  incelemelerinde  kullan lan  metod  takip  edilmemi tir.  
Bunun  yerine  sicil  defterindeki  her  sayfaya  mikrofilm  çekimleri  esnas nda
genelde sa  ve sol üst kö elere konan numaralar esas al nm t r. Bu, sadece    
bize özgü de il, er'iye sicilleri ile ilgili bütün çal malarda kullan lan ortak bir   
yöntem haline gelmi tir. 
III. Dönemin Genel Karakteristi i
Üzerinde  çal t m z  sicil  defterleri  1625-1650  y llar na  aittir.  Bu    
tarihler  Osmanl  devletinin  ihti aml  zamanlar n n yava  yava  sona erdi i,       
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ad na  duraklama  denen  bir  dönemin  ya and  süreci  ifade  eder.  1623  
y l nda  IV.  Murad  Han  tahta  ç km t r.  1640  y l na  kadar  tahtta  kalan  IV.      
Murad Han, me hur Ba dat seferlerini düzenlemi tir. Kafkasya'n n güneyinde   
bulunan Revan kalesi  IV.  Murad taraf ndan fethedilmi  (1635),  yine ran'la  
Kasr-  irin anla mas  bu dönemde yap lm t r (1639). Onun saltanat y llar        
bir taraftan d ar da ya anan sava lar n, di er taraftan Cenneto lu       15 ve lyas
Bey isyanlar  gibi  iç isyanlar n bast r lmaya çal ld  dönemdir.  IV. Murad     
Han  zaman nda  ilk  defa  bir  eyhülislâm  (  Ahîzâde  Hüseyin  Efendi
(1043/1634)) katledilmi tir. 16
IV. Murad Han'dan sonra Sultan brahim 1640 y l nda tahta ç km t r.     
1648 y l na kadar tahtta kalan Sultan brahim döneminde sikkeler yenilenmi ,   
Azak  kalesi  fethedilmi  (1642),  Girit  seferi  düzenlenmi tir  (1645).  lk  defa  
1622 y l nda Me ihat makam na gelen ve bu makama birkaç defa nasbedilen   
Me hur  Osmanl  eyhülislâmlar ndan      Zekeriyazâde  Yahya  Efendi
(1054/1644) bu dönemde vefat etmi tir. 17
Ele ald m z dönemde Osmanl  devletinin siyasi durumu özet olarak  
bu ekilde idi. Konumuz olan Manisa'n n 17. yüzy l n ilk yar s ndaki durumunu     
ortaya koymak önem arz etmektedir. Bunun için 17. yüzy l Manisa's  üzerinde 
daha ayr nt l  durmak faydal  olacakt r.    
Manisa,  Anadolu Eyaletine ba l  Saruhan Sanca n n bir  kazas d r.     
Neredeyse  Saruhan  bölgesinin  Osmanl  ordusunca  fethedilmesinden,  17.
yüzy la kadar Saruhan Sanca na merkezlik  etmi tir.  Kenti  yöneten ki i  de   
burada oturdu undan Manisa Saruhan ile özde le mi  bir beldedir. Tarihçi    -
15 Cenneto lu'nun  Manisaya  geli iyle  ilgili  sicillerde  öyle  bir  kay t  vard r:       M S   61-63/12
...mezbûr  Durmu  Be enin  nice  fesâd  vard r  evvelâ bundan akdem Cenneto lu  nâm    
e kiyâya mektub gönderüb bu diyara gelmesine dahi ol bâis olmu dur ...  
16 Bkz. Heyet,  Do u tan Günümüze Büyük slâm Tarihi   , Editör: Kenan Seyithano lu, Ça 
Yay., stanbul ty., X, 449-488.
17 Bkz. Müstakimzâde Süleyman Sadeddin,  Devhatü'l-me âyih , Ça r  Yay., stanbul 1978,  
s. 46-47.
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lerin tespitlerine göre 17. yüzy lda da bu durum de i memi tir.    18 Hatta Mani-
san n,    bu    yüzy lda    orta    büyüklükte    mütevazi    bir    kasaba görü  -
nümünden, büyüyen bir ehir  yap s na bürünmeye ba lad  görülmektedir.    
Belen, Palamut, Yund Da , Emlak ve Yengi ise Manisaya ba l  nâhiyeler idi.  
19
16.  yüzy l n  sonlar na  kadar  Manisa,  bir  ehzade  sanca  olarak    
hizmet görmü ; ehzadeler ve maiyetindekilerce idare edilmi tir. ehzadeler   
gerek  padi ah n  yay nlad  kanunnamelerle  ve  gerekse  siyasetnamelerle   
kentin idaresini yürütüyorlard . Kimi durumlarda padi ah ehzadesine kentin  
yönetiminde  yard mc  olacak  uygulamalar  yaz l  olarak  da  gönderiyordu.     20
ehzadelerin atanmad  ya da atanmas n n gecikti i durumlarda, kenti mer     -
kezden atanan sancak beyleri yönetmi lerdir. III. Mehmedle birlikte ehzade  -
lerin sanca a ç kma gelene inin  kald r lmas n n ard ndan Manisa,  Osmanl        
Devletinin di er sancaklar  gibi merkezden atanan bir sancak beyi taraf ndan  
yönetilmeye devam etmi tir. Manisa Kazas nda yine di er Osmanl  kazala    -
r nda oldu u gibi adlî ve idari i ler bir kâd  taraf ndan yürütülüyordu.     21
Osmanl  ehirlerinin  tümü  gibi  Manisa  da  fiziki  ve  sosyal  yap n n   
de i mez parçalar  olan mahallelere bölünmü tür. Osmanl  ehrinde mahal      -
lenin birkaç tan m  vard r. Bunlardan ilki; birbirini tan yan, bir ölçüde birbirle    -
18 ahin Sony ld r m,      17. Yüzy l n lk Yar s nda Manisa     , Bas lmam  Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniça  Tarihi) Anabilim Dal , Ankara 
2007, s. 51.
19 ahin Sony ld r m,     a.g.e., 52; Onalt nc  ve Onyedinci yüzy llarda Manisa'n n mahalleleri ile   
Manisa'ya ba l  kasaba, nahiye ve köylerin isimleri için bkz. Feridun Emecen,   XVI. As rda
Manisa Kazas ,  Ankara 1989. 
20 Örne in Yavuz Sultan Selimin o lu ehzade Süleymana verilen ve Manisa'y  yönetenlere   
yol  gösterici  olmas  maksad yla  kaleme  al nan,  ceza  hukuku  niteli inde  bir   
siyâsetnâmeden söz edilmektedir.  Bkz. Enver Ziya Karal,  Yavuz Sultan Selimin O lu
ehzade Süleymana Manisa Sanca n  idare etmesi için gönderdi i  Siyasetname,      Bel-
leten, Cilt: VI, Say : 21-22, Ankara 1942, s. 37-44.
21 er'iye Sicillerinde kay tl  merkezden gönderilen bütün yaz lar Manisa Kâd l n  muhatap      
almaktad r. Örne in    M S -52-138/2'de yer alan  Manisa Kâd s na tevkî-'i refî-'i hümâyûn 
vâs l olucak ma'lûm ola ki  gibi ifadeleri birçok kay tta rastlamak mümkündür.
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rinin davran lar ndan sorumlu, sosyal dayan ma içerisinde olan ki ilerden   
olu an cemaattir. 22 Ayn  zamanda mahalle, ehirlerde sosyo-kültürel, iktisadî 
ve idarî anlamda ili kilerin düzenlendi i, önemli birer yap  ta d r. Bu anlamda    
mahalle  yaln zca  bir  ikamet  alan  olmaktan  ç karak  bir  ya am  alan na    
dönü mektedir.  er'iye  sicillerine  yans yan  davalar n  ço u  mahalle  merke     -
zinde ya anan sorunlara dairdir. Hatta denilebilir ki, bir mahallenin yerle imi, 
nüfusu,  ticârî  faaliyet  alanlar  gibi  karakteristikleri  belli  ba l  sorunlara  yol  
açmakta, sicillere de tüm çe itlili i ve özgünlü ü ile yans maktad r. Buna ila     -
veten mahalleler, vergi toplama i inin sistemli yap lmas nda ve denetlenme   -
sinde belirleyici olan küçük ehir birimleridir. 23
17. yüzy l n ilk yar s nda mahalle say s n n tespiti için 54 numaral  def        -
terdeki  bir  kayda müracaat  edilmektedir.  Bu kay tta Manisaya  gelen Vezir
Mustafa  Pa a  için  mahallelerden  toplanmas  istenen  vergi  dolay s yla,  bir   
mahalle  listesi  alt nda,  bu  mahallelerden  toplanan  paralar n  hane  baz nda  
miktarlar  yer  almaktad r.  24 1627y l na  ait  bu  kayda  göre  Manisada,  44 
mahalle vard r.
22 Özer Ergenç, Osmanl  ehrinde Mahallenin lev ve Nitelikleri Üzerine,  Osmanl  Ara    -
t rmalar , IV, stanbul, 1984, s. 69  
23 Osmanl  mahallesi  ile  ilgili  kabul  gören  görü lerden  biri  ayn  mescidde  ibadet  eden  
cemaatin âileleri  ile birlikte ikamet ettikleri  ehir  kesimidir  Özer Ergenç,   XVI. Yüzy lda
Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Vakf  Yay nlar ,  Ankara 1995, s.145; Özer Ergenç,  
Osmanl  ehrinde  Esnaf  Örgütlerinin  Fizik  Yap ya  Etkileri,     slâm  Gelene inden 
Günümüze  ehir  ve  Yerel  Yönetimler  I ,  Edit:  Vecdi  Akyüz,  Seyfettin  Ünlü,  stanbul
1996, s. 408. 
 Yukar daki tan mlamay , içine gayr-i Müslim unsurlar  da katarak geni leten Halil nalc k      
ise mahalleyi;  Mahalle,  bir mescid,  kilise ya da sinagog etraf nda yerle en ve kendine 
özgü  bir  kimli i  olan  organik  bir  birlik,  bir  topluluktur   eklinde  tan mlamaktad r.  Halil  
nalc k,  stanbul ,    EI2, Leiden 1978, IV, 234.
24 M S -54-122/3 Defter oldur ki bin otuzalt  Ramazân-  erîfinde Vezir Mustafa Pa a Haz    -
retlerinin Medîne-i Ma nisaya geldikde mü ârün ileyhe verilen nakd ve sâir levâz m için  
mahallâta tevzî olunan guru  beyân ndad r her bir hâneye be er guru  tevzî olunmu dur      . 
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Buna göre Manisa'daki mahalle adlar  ve hane say lar  u ekildedir:    
Mahalleler Hane Say s 
Ak Mescid 30
Ali A a 44
Enarluca 43
Attar Ece 63
Ayniali 54
Bekta 66
Bölücek 66
Cami-i Kebîr 68
Çaprastlar-  Kebîr 73
Çaprastlar-  Sa îr  53
Çar u 24
Dani mend Halil 106
Dere Hamam 20
Dervi  A a  26
Deveciler 66
el-Hac lyas-  Kebîr  47
el-Hac lyas-  Sa îr   30
Eski Hisar 11
bn-i Nazl  30
Gökta lu 46
Gürhane 73
Hac  vaz Pa a   67
12
Hac  Yahya 114
Hüccâc 35
bn-i Çengi 20
Imad 33
Isa Fakih 37
Kara Yunus 52
Karahisar 36
Kas m Pa a  18
Koca Lala maa Davut Fakih 83
Nas rlu 21
Ni anc  maa Hüsrev A a   124
Recai 37
Sakalar 27
Ser Abad 42
Seydi Hoca 25
Sultan 22
Yar Hasanlar 61
Yaviler 63
Yenice maa ibrahim Çelebi 68
An Cemaat-i Ermeniyan-   Bâlâ 70
An Cemaat-i Ermeniyan-   süflâ 60
Z mmiyân 35
2169  Yekun Hane
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14XVII. yy. Manisa Yerle im Plan .  
Bkz. Mehmet Karakuyu, Manisa ehrinde mahallelerin tarihsel geli imi,  
Uluslararas  nsan Bilimleri Dergisi  , Cilt: 4, Say : 2, 2007, s. 10
Müslüman  nüfusun  yo un  ya ad  Manisada  gayr-i  müslim  
unsurlar n  da  mahalle  olu umu  içerisinde  yer  ald klar  görülmektedir.   
Manisada  var  olan  etnik  gruplar  Ermeniler,  Rumlar  ve  Yahudilerdir.
Bunlardan Yahudilerin, Manisan n fethinden önce burada var olan bir millet
oldu u  bilinmektedir. 25 lerleyen  zaman  diliminde,  Yahudilerin  Manisadaki
varl klar  peki mi  ve  nüfuslar nda  bir  art  görülmeye  ba lam t r.  Bunun        
nedeni, spanyadan göç eden Yahudi gruplar n n, Osmanl  topraklar n  yurt     
edinmelerinde yatmaktad r. 26 Bunun yan nda Manisaya, 16. yüzy l sonlar  17.  
yüzy l ba lar na do ru Selanikten yo un bir Yahudi nüfusu da göç etmi tir.     
Dokumac  olan bu Yahudi zümresi Manisa ve zmiri mesken olarak seçmi ler  
ve buradaki Yahudi cemaatinin nüfusunu önemli ölçüde artt rm lard r.   27
Yahudiler, 16. yüzy l sonlar na do ru 117 hane ve 10 mücerret nüfus   28
ile  kay tlarda  yer  ald klar  halde  kendilerine  ait  bir  mahallenin  olmad   
görülmektedir.29 Yahudiler  bu  dönemde,  Müslümanlarla  beraber  Amâlar
Mahallesinde  ya amaktad rlar.  Zaman  içinde  ekonomik  güçlerini  artt ran  
Yahudiler, Amâlar Mahallesinde evler sat n alm lard r. Mahallede ya ayan   
Müslümanlar n ikâyetleriyle,  yerel yöneticiler,  Yahudilerin sat n ald klar  bu    
evleri  eski  sahiplerine geri  vermi lerdir.  Yahudilerin  stanbula  yapt klar  iti    -
razla evlerin Yahudilerden haks z yere al nd  tespit edilmi tir.    30 
Manisada ya ayan gayr-i  müslimlerin en kalabal  Ermenilerdir.  Bu 
cemaatin  daha önce nerede ya ad klar  ve tam olarak  nereden Manisaya  
geldikleri konusunda kesin bir bilgi edinilememekle beraber, Celali syanlar 
25 Feridun  Emecen,  Unutulmu  Bir  Cemaat:  Manisa  Yahudileri,  stanbul  1997,  s.27.
Emecen 1492 öncesinde Galantiden nakille 100 olarak verdi i Yahudi hane say s n n yine   
de üpheli oldu unu belirtir. Emecen,   a.g.e., s. 123. 
26 Bkz. Feridun Emecen, a.g.e., s. 30-32.
27 ahin Sony ld r m,     a.g.e., s. 43.
28 Feridun Emecen, a.g.e., s. 63.
29 Yahudilerin,  1531  tahririnde  bir  örfi  vergi  olan  râv akçesini  (Ba  vergisi)  veremeyecek
halde  oldu unu  ancak  daha  sonralar  ekonomik  durumlar  düzeldikçe  Müslümanlar n   
evlerini sat n almaya ba lad klar  görülmektedir. Feridun Emecen,     a.g.e., s. 64.
30 ahin Sony ld r m,     a.g.e., 44.
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s ras ndaki yer de i tirmeler ve göçler esnas nda buraya geldikleri dü ünül      -
mektedir.31 Ermeniler, kendilerine ait Ermeniyan-  Bâlâ ve Ermeniyan-  Süfla 
ad nda  iki  mahallede  ya amaktad rlar.  Bu  mahalleler,  sicil  kay tlar nda,    
Ermeniler Mahallesi, A a  Ermeni Mahallesi, A a  Mahalle gibi tabirlerle de   
an lmaktad rlar.  32
Manisan n nüfusu konusuna gelince;  yukar da belirtildi i  gibi zaman  
içinde mahalle say s ndaki  de i iklikler,  nüfus üzerinde de bir  harekete yol   
açmaktad r. 16. yüzy l n son çeyre inde nüfusun 42 mahallede 8245 oldu u    
tahmin  edilmektedir.  17.  yüzy l n  ilk  çeyre inin  sonunda  ise  bu  rakam,  
tahminen 44 mahallede 10845 ki ilik nüfus olarak de i mektedir.   33 1627 y l 
kayd nda verilen bilgiler eldeki en net verileri içermektedir. Söz konusu kay tta 
2169 hane bildirilmektedir. Bu hanelerden 2004ü Müslümanlara, 165i gayr-i
müslimlere aittir. Ermenilere ait iki mahallede toplam 130 hane kaydedilmi tir.
34 Ancak 25 Cemaziyel ahir 1034 \ 3 Nisan 1625 tarihli bir ferman suretinde
Yengi  Nahiyesiyle  beraber Manisadaki  Ermenilere ait  hanenin 975 oldu u
yaz lmaktad r.  Ermeni cemaatinden toplanacak vergiler için defter gönderil  -
di ine dair  olan bu fermanda miktar  belirtilmeyen say da Ermeninin  ihraç  
olunduktan sonra bâki kalanlar n hanesinin toplam rakam  olarak 975 hane 
belirtiliyor.35
31 MS-52-78/3  Celali istilas nda perakende ve peri an olan perakende zimmi taifenin 
32 MS-53-38/2   ...   A a   Mahalle   dimekle  maruf Ermeni  mahallesindeki...     
 MS-89-29/4  Medine-i Ma nisada A a  Ermeni mahallesinden Evanos veled-i Ednam  
ermeni...
33 Nüfus,  hane  say s  ile  5  (her  hanenin  ortalama  5  ki iden  olu aca  dü ünülerek)     
rakam n n  çarp m yla  olu turulmu tur.  Bu  say  tahmini  oldu u  gibi  1627  y l  kayd nda          
geçmedi i dü ünülen di er mahaller de hesaba kat l rsa nüfusun daha da fazla olaca     
muhtemeldir.
34 Kay tta  hane tabiri  yoktur  ancak kayd n ba nda,  al nan para miktar n n hane ba na 5      
guru  oldu u  bilgisi  kullan l nca;  Cemaat-i  Ermeniyan-  Bâlâ  350  kayd ,  70  haneye;     
Cemaat-i Ermeniyan-  Süflâ 300 kayd  ise 60 haneye kar l k gelmektedir.     M S -54-122/3
... her bir haneye be er guru  tevzî olunmu dur   .
35 M S -52-118/2,  Kazâ-i  Ma nisa  maa  Yengi  der  liva-i  Saruhan  Ermeniyan  hane  975.
Kazâ-i mezburun Ermeniyan cemaatinin hanesi ihrac olundukdan sonra bu mikdar hanesi
kalma n erh verildi fi 19 Cemaziyel Ahir sene 1034.  
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Sonuç  olarak  17.  yüzy l n  ilk  yar s nda  Manisa'  da;  Müslümanlar,   
Yahudisler, Ernenisler ya yordu. Bu nüfus yap s n n içinde Müslüman-Türk   
kimli i öne ç kt n  inceledi imiz defterlerden anlamak mümkündür. Manisa,    
Anadolu'daki Celalî isyanlar ndan ve e k yal k olaylar ndan etkilenmi tir.  Bu     
durum sicillerdeki kay tlara da yans m t r.   
IV. eriye sicilleri üzerinde yap lm  çal malar   
"Sicillere dayal  olan çal malar"   önemli bir  yekûn olu turdu undan, 
burada  onlar n  tümünü  tespit  edip  de erlendirmenin  güçlü ü  dikkate  
al narak ancak bir k sm na de inme imkan  vard r. Hukuk tarihi çal malar       
veya  hukuk  tarihçilerinin  çal malar  nispeten  yeni  olmas na  ra men   
tarihçiler ve iktisat tarihçileri öteden beri er'iye sicillerine ilgi duymu lard r.  
Burada bunlar n en önde gelenleri ele al nacakt r.   
Halil  nalc k,  36 Ömer  Lütfi  Barkan,37 Tayyib  Gökbilgin38 ve  Mustafa
Akda ' n  39 çal malar  hukuk tarihçileri  için çok önemli kaynaklard r. Adlar   
an lan  bu  bilim  adamlar  hem  kaynak  yay mlamakla,  hem  de  getirdikleri  
yorumlarla ilgi  uyand rm lard r.  Bu ba lamda Ça atay Uluçay ve brahim     
Gökçen'in  Manisa  er'iyye  Sicilleri  üzerine  yapt  çal malardan  da  söz  
36 Halil inalc k, "Osmanl  dare, Sosyal, Ekonomik Tarihi ile lgili Belgeler: Bursa Kâd  Sicille     -
rinden Seçmeler", Belgeler, Ankara 1980-1981, Cilt: X, Say : 14, s. 1 -91; "Osmanl  idare 
Sosyal ve Ekonomik Tarihiyle lgili Belgeler: Bursa Kâd  Sicillerinden Seçmeler. II. Sicil: I 
Safar 883-Muharrem 886",  Belgeler, Ankara 1988, Cilt: XIII, Say : 17, s. 1-42; "Osmanl 
dare, Sosyal ve Ekonomik tarihiyle ilgili Belgeler: Bursa Kâd  Sicillerinden Seçmeler: III. 
Köy Sicil ve Terekeleri", Belgeler, Ankara 1993, Cilt: XV, Say : 19, s. 23-168;  Fatih Devri
Üzerine Tedkikler ve Vesikalar, Ankara, 1987 (1954).
37 Ömer Lütfi Barkan,  XV ve XVI' nc  As rlarda Osmanl  mparatorlu unda Zirai Ekono      -
minin Hukuki ve Mali Esaslar  Birinci Cilt Kanunlar (T pk  Bas m)    , Yay.haz. Hüseyin
Özde er, stanbul Üniversitesi Rektörlü ü yay., stanbul 2001.   
38 M. Tayyib Gökbilgin,  "Ebussuud Fetvalar nda ve XVI.  As r er'iyye  Sicillât nda spat  ve    
ehâdet",   slâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi,  stanbul 1966, Cilt: III, Say : 3-4, s. 117- 
132; "Kanuni Sultan Süleyman Devri Müesseseler ve Te kilat na I k Tutan Bursa er'iyye   
Sicillerinden Örnekler", smail Hakk  Uzunçar l 'ya Arma an     , Ankara 1976, s. 91-112.
39 Mustafa  Akda ,   Türk  Halk n n  Dirlik  ve  Düzenlik  Kavgas  Celali  isyanlar ,     Ankara
1975;  Türkiye'nin ktisadi ve ctimâî Tarihi,   2 cilt, stanbul 1979.
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etmek uygun olur.40 er'iyye sicillerine ilgi  duyan tarihçilerden biri  de lber 
Ortayl 'd r.  41 Bu arada, nalc k ba ta olmak üzere bir gurup ara t r c  Eyüp      
mahkeme  sicillerinden  184,  185  ve  188  numaral  olanlar  seçip  çe itli  
yönleriyle bir tart arak bir kitap halinde ne retmi lerdir.   42
Barkan,  Edirne  askerî  kassam na  ait  1545-1659  y llar  aras ndaki   
defterleri  incelemi tir, 43 ayr ca  L.  Fekete  1587  y l nda  ölmü  bulunan  Ali   
Çelebi'nin  muhallefât  kayd n  inceleyerek  "  XVI.  Yüzy lda  Ta ral  Bir  Türk  
Efendisinin  Evi"  44 adl  de erli  bir  makale  yazm t r.  ktisat  tarihçisi  Halil    
Sahillio lu'nun " Bursa Kâd   Sicillerinde ç ve D  Ödemeler  Arac  Olarak   
'Kitâbü'l-Kâd ' ve 'Süftece'ler "45  adl  makalesi hukuk tarihçileri  için de çok
de erli bilgiler ihtiva etmektedir. Yine ayn  alanda çal an Hüseyin Özde er,   
40 Bkz.  Ça atay  Uluçay,   XVII.  Yüzy lda  Manisa'da  Ziraat,  Ticaret  ve  Esnaf  Te kilat  ,
stanbul 1942; brahim Gökçen,    XVI. Ve XVII. As r Sicillerine Göre Saruhan'da Yürük
ve Türkmenler, stanbul 1946.
41 Bkz. lber Ortayl , Osmanl  Kâd s  : Tarihi Temeli ve Yarg  Görevi,       AÜSBF Dergisi, Cilt:
30,  Say :  1,  Ankara 1975;   Hukuk ve  dare Adam  Olarak Osmanl  Devletinde Kâd   ,
Turhan Kitabevi, Ankara 1994; Osmanl  Toplumunda Âile , Pan Yay nlar , stanbul 2000.  
42 Bkz. Tülay Artan (yay.  haz.), XVIII. Yüzy l  kâd  Sicilleri I nda Eyüp'te Sosyal  Ya am,   
stanbul 1998. 
43 Bkz.  Ömer  Lütfi  Barkan,  Edirne  Askerî  Kassâm na  Ait  Terek  defterleri  (1545-1659),
Belgeler, Ankara 1968, Cilt: 3, Say : 5-6, ss. 1-479.
44 Bkz. L. Fekete, XVI. Yüzy lda Ta ral  Bir Türk Efendisinin Evi, trc. S. Karatay,    Belleten,
Ankara 1965, Cilt: XXIX, Say : 116, ss. 615-638.
45 Bkz. Halil Sahillio lu, Bursa Kâd  Sicillerinde ç ve D  Ödemeler Arac  Olarak 'Kitâbü'l-    
Kâd ' ve 'Süftece'ler,  Türkiye ktisat Tarihi Semineri , Ankara 1973, s. 103-144. Süftece;
Poliçe,  tahvil,  kambiyo  senedi,  borcu  ödeme emrini  kapsayan mektup;  bir  kimsenin bir
tüccara belli miktar paray , ba ka bir beldedeki alacakl s na veya arkada na ödemesi için,    
yol  riskini  dü ürmek  üzere  karz  olarak  vermesi  anlam nda  bir  f kh  terimi.  Ço ulu   
"sefâtic"tir. Süftece anla mas  öyle yap l r:  "     u paray  filanca beldedeki  vekiline, orada 
filanca kimseye ödemesi için talimat mektubu yazman art yla sana karz (ödünç) olarak 
veriyorum". Kar  taraf da bu teklifi kabul edip paray  teslim al nca akit tamam olur. Ancak  
böyle bir art ko maks z n paray  karz olarak verdikten sonra, bunu ödünç alandan istese,    
o da  yerine  getirse  bir  sak nca  bulunmaz.  Bkz.  Abdü'l- anî  el- anîmî  el-Meydânî,     el-
Lübâb fî erhi'l-Kitâb , Beyrut ty., I, 214. 
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XV.  Yüzy la  ait  Bursa  terike  defterlerini  inceleyerek  devrin  iktisadi  ve
toplumsal hayat n  ortaya koymak istemi tir.   46 
lahiyat  Fakültelerinin  slâm  Hukuku  bilim  dallar nda  da  er'iye   
sicillerine  dayal  de erli  ara t rmalar  yap lmaktad r.  Nâsi  Aslan,      47 Tahsin
Özcan48 ve  Ömer  Menek e'nin 49 çal malar n  burada  anmak  istiyoruz.  
Ara t rmac lar n  söz  konusu  alana  çok  de erli  katk lar  olmu tur.  Ayr ca,        
Abdulhamid Ramazano lu'nun  1876 nolu Trabzon er`iyye Sicili ve bu sicil
çerçevesinde  Sulh  akdi,  Ahmet  Öney'in  slâm  Hukukunda  ve  1875/61
numaral  er`iye  sicili  uygulamas nda  vesayet  müessesesi,     Fatma
Ba manc 'n n     216  numaral  1315-1317/1897-1899  tarihli  Urfa  er'iyye 
sicilinin hukuksal analizi adl  çal malar ndan da bahsetmek gerekmektedir.  
er'iye  sicilleri  yabanc  ara t rmac lar n  da  dikkatini  çekmi  ve  bu      
alanda önemli çal malar yap lm t rd r. Örne in Jon E. Mandaville'in para     
46 Bkz. Hüseyin Özde er,   Türk ktisat Tarihi Aç s ndan Bursa Kâd  Sicillerinde Bulunan   
Tereke Defterlerine göre 1489-1500 Seneleri  Aras nda Bursa'da ktisadi ve  ctimai  
Hayat, stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi, stanbul 1982.  
47 Sn. Aslan' n  er'iye sicilleri  ba lam nda yapt  çok önemli  çal malar  mevcuttur.  Bkz.      
Nasi Aslan,  Kayseri er`iyye sicillerindeki hicri 1084, 1087 tarihli 81 ve 84 numaral 
defterler ve slâm Hukuku aç s ndan tahlili,    Bas lmam  doktora tezi,  Erciyes Üniversi  -
tesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü,  Kayseri  1995;  Osmanl  Toplumunda  Para  Vak flar n n   
Kurumsalla mas nda Rol Oynayan Faktörler,    Dini Ara t rmalar  ,  Ankara 1998,  say :  2,
ss.  93-119;   slâm-Osmanl  Hukukunun Olu umunda Fetvâ ve Kaza  Münasebeti;     Dini
Ara t rmalar  ,  Ankara  1999,  Say :  4,  ss.  85-100;  Klasik  Dönem  Cezâ  Kanunnâmeleri
Ba lam nda  Osmanl  Hukukunun  erîli i  Üzerine,       Çukurova  Üniversitesi  lahiyat
Fakültesi  Dergisi,  Adana  2003,  Cilt:  3,  Say :  2,  ss.17-44;  Milli  Ar ivimiz  çerisinde  
eriyye Sicilleri-E itim ve Terminoloji  Problemi,    I. Millî  Ar iv ûras  : Tebli ler-Tart    -
malar : 20-21 Nisan 1998 , Yay. Haz. Râhim Eri ti,  Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel  
Müdürlü ü Yay.,   Ankara 1998,  ss.187-194;   slâm ve Osmanl  Hukuk Sisteminde Sulh  
Akitleri  ve  Osmanl  Toplumunda  (Muslihûn)  ara  buluculuk  Müessesesi,   Kur'an'da
Evrensel Ho görü,  Nesil Yay., stanbul 1997, ss.254-270.
48 Bkz. Tahsin Özcan,  Kanûnî Dönemi Üsküdar Para Vak flar ,   Bas lmam  doktora tezi, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul 1997.
49 Bkz. Ömer Menek e,  XVII. ve XVIII. Yüzy llar[lar]da Osmanl  Devletinde H rs zl k Suçu    
ve  Cezas,  Bas lmam  Doktora  Tezi,  Marmara  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü, 
stanbul 1998.
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vak flar  üzerindeki  ilk  ve  ç r  açan  çal mas    50 oldukça  önemlidir.
Mandaville d nda Ronald Jennings ve Haim Gerber de adlar  zikredilmesi 
gereken ara t rmac lard r. Jennings, Kayseri ve Trabzon sicillerini incelemi ,    
bilhassa  Kayseri  mahkeme  sicillerini  tarayarak  karz  ve  kredi
münasebetlerini  ele  alm t r.  51 Gerber  ise  Bursa  er'iye  sicilleri  üzerine
yapt  çal malarla  tan nm t r.  Osmanl  Mahkeme  Kay tlar nda  slâm        
Ortakl k  Hukuku  ba l kl  makalesiyle  slâm hukukunun  medenî  hukuk  ve    
ticaret  hukuku sahalar nda nazariyede  kald ,  uygulamada yer  bulmad  
yolundaki  hâkim  görü e  meydan  okumu tur.  Esas  olarak  Bursa  er'iye  
sicillerine dayan larak yaz lan makalede slâm hukukunun ortakl k türleri ve   
hükümlerinin  Bursa  tüccar  ve  zanaatkarlar  aras nda  yayg n  olarak  
uyguland n  anlat lm t r.     52 
Yukar da  bahsetti imiz  Mandaville'in  para  vak flar  üzerine  yapt    
çal man n  benzerleri  yerli  baz  ara t rmac lar  taraf ndan  da  yap lm t r.         
Örne in,  Murat  Çizakça,  Bat 'da  ve  slâm  dünyas nda  i  ortakl klar n n       
tarihine  e ildi i  bir  çal mas nda  er'iye  sicillerini  s n rl  bir  ölçüde       
kullanm t r.  53 er'iye  sicillerini  esas  alarak  para  vak flar n  doktora  tez   
50 Jon E. Mandaville, Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire,
International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press, Cilt: 10, No:
3, A ustos 1979, ss. 289-308.
51 Ronald Jennings, Loans and Credit in Early 17 th Century Ottoman Judicial Records The
Sharia  Courts of Anatolian Kayseri,  Journal of Economic and Social History of the
Orient, Cilt:  XVI, Say :  2-3, ss. 168-216;  The Society and Economy of Maçuka in  the
Ottoman  Judicial  Registers  of  Trabzon,  1560-1640,  Continuity  and  Change in  Late
Byzantine and Early Ottoman Society,  ed.  A. Bryer  ve Heath Lowry,  Birmingham ve
Washington 1986, ss. 129-154. 
52 Haim Gerber, The Muslim Law of Partnerships in Ottoman Court Records, Studia slâ -
mica,  Paris 1981,  Say :  52,  ss.  109-119.  Bu makale Fethi  Gedikli  taraf ndan Türkçeye 
çevrilmi  ve  1991  y l nda,  Argumentum Ayl k  Hukuk Dergisinin  birinci  cildinin  onbirinci   
say s nda  Osmanl  Mahkeme Kay tlar nda  slâm Ortakl k  Hukuku  ba l yla  yay mlan          -
m t r.  
53 Bkz. Murat Çizakça, Risk Sermayesi: Özel Finans Kurumlar  ve Para Vak flar ,    stanbul
1993; Cash Waqf of Bursa, 1555-1823,  Journal of the Economic and Social History
of the Orient, Leiden 1995, Cilt: XXXVIII, Say : 3, ss. 313-354;  A Comparatif Evolution
of Busines Partnerships The Islamic World an Europe, With Spesific Reference to
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konusu yapan bir  ba ka çal ma smail Kurt taraf ndan ortaya konmu tur.     54
Ayr ca Fethi Gedikli'nin  stanbul'da Para Vak flar  adl  makalesi de kayda    
de er bir çal mad r.   55
Konuyu  Manisa  er'iye  sicilleri  üzerine  yap lan  çal malardan  
dikkatimizi  çekenleri  söyleyerek  tamamlamak  istiyoruz.  Önemli  ölçüde
er'iye  sicilleri  kullan larak  Manisa  tarihi  üzerine  yap lan  çok  önemli  
çal malardan biri  M.  Feridun Emecen taraf ndan haz rlanan XVI.  As rda   
Manisa  Kazas   adl  eserdir.  56 Manisa  ehrinin  fizikî  yap s  ,  içtimaî  ve  
iktisâdî  hayat ,  idârî  te kilat ,  nahiye  ve  k r  iskan  merkezleri  hakk nda    
teferruatl   bilgilerin  verildi i  eserde XVI.  yüzy la  ait  Manisa  eriye  sicilleri  
kullan lm t r.  Bunun yan  s ra Say n Emecenin  Manisa tarihiyle  ilgili  pek     
çok kitap ve makalesi bulunmaktad r. 57 Ayr ca, önemli bir tarihçi olan Yuzo
Nagata  da  özellikle  Tarihte  Ayanlar  ;  Karaosmano ullar  Üzerine  Bir 
nceleme adl  eserinde Manisaya ait bir çok sicil defterinden yararlanm t r.   
58
Manisa Seriyye Sicillerinden yararlan larak haz rlanan birçok doktora 
tezi ve yüksek lisans bitirme tezleri de bulunmaktad r. Mesela, Önder Bay r 
taraf ndan  haz rlanan  XVIII.  Yüzy l n  lk  Yar s nda  Manisan n  Sosyal  Ve       
ktisâdi  Durumu  isimli  doktora  tezinde  XVI.  y.y.dan  XVIII.  y.y.  sonlar na 
the Ottoman Archives, Leiden, New York, Köln 1996, (Türkçesi için Bkz. Murat Çizakça,
slâm Dünyas nda ve Bat da  Ortakl klar  Tarihi,       Tarih Vakf  Yurt Yay nlar ,  stanbul   
1999).
54 smail Kurt,  Para Vak flar  Nazariyat  ve Tatbikat ,     Ensar Ne riyat, stanbul 1996. 
55 Fethi Gedikli,  stanbul'da Para Vak flar ,    HAK-  Dergisi,  Ekim 1999, ss. 68-73.
56 Feridun Emecen , XVI. As rda Manisa Kazas    , TTK , Ankara 1989.
57 Bu eserlerden baz lar  unlard r :      Unutulmu  Bir Cemaat : Manisa Yahudileri , stanbul
1997;  XVI. As rda Manisa Esnaf na Dair Mülahazalar  ,    Türk Kültürü Ve Ahilik,  (XXI.
Ahilik  Bayram  Sempozyumu tebli leri,  13-15 Eylül  1985,  K r ehir.)  Ahîlik  Ara t rma ve     
Kültür  Vakf  yay.,  stanbul  1986,  ss.  203-210;  Saruhano ullar  Ve  Mevlevilik,      Ekrem
Hakk  Ayverdi  Hat ra Kitab  ,  stanbul  1995,  ss.  282-297;  Evliya  Çelebinin  Manisaya
Dair Verdi i Bilgilerin De eri,   Türklük Ara t rmalar  , IV, stanbul 1989.
58 Yuzo Nagata, Tarihte Ayanlar; Karaosmano ullar  Üzerine Bir nceleme   , Ankara 1997.
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kadar  Manisaya  ait  birçok  sicil  defterinden  yararlanm t r.  59 Ayr ca
kendisinden ve çal malar ndan çokça istifade etti im Say n Mehmet Günay   
taraf ndan  haz rlanan XVII. Yüzy l n kinci Yar s nda Manisan n Sosyal Ve      
Ekonomik  Durumu  (1650-1675)  adl  doktora  tezinde  XVII.  yy. n  ikinci 
yar s na  ait  Manisa  sicil  defterleri  tetkik  edilmi tir.   60 Manisa  ehrine  dair
önemli  tez  çal malar ndan  bir  di eri  de  Hilal  Ortaç  taraf ndan   
haz rlanm t r.  Tazimattan  Birinci  Me rutiyete  Manisa:  ( darî  ,  Sosyal  ,    
Ekonomik Ve Demografik  Yap )  ad n  ta yan bu çal mada Tanzimat ve    
Me rutiyet  dönemleri  aras nda Manisan n demografik yap s  ve Tazimat n     
ehre etkileri incelenmi tir.  61 
Son  olarak  kendilerinden  oldukça  istifade  etti imiz  ve  burada
zikretmemiz gereken eserlerden bahsetmek istiyoruz.  Caner Y lmaz' n H. 
1060-1061 / M. 1650 -1651 Tarihli  100 Nolu Manisa er'iye Sicili  Defteri
adl  çal mas ;  Arzu  Karaaslan' n  1039-1040 (1629-1630)  y llar na  ait  61     
numaral  Manisa  er'iyye  sicilinin  transkripsiyon  ve  de erlendirmesi  adl   
eseri;  lker  Mümin  Ça lar' n  273  numaral  Manisa  er`iyye  sicil  defteri,    
(1252-1253/1836-1837), transkripsiyonu ve de erlendirilmesi adl  eseri ve 
Ferdi  Gökbu a'n n  H.10751076/m.16651666  tarihli  124  nolu  Manisa 
eriyye  Sicili  transkripsiyonu  adl  eseri  Manisa  er'iye  sicilleri  üzerinde  
yap lm  dikkate de er çal malard r.    
 
59 Önder  Bay r,   XVIII.  Yüzy l n  lk  Yar s nda  Manisan n  Sosyal  Ve  ktisâdî  Durumu,      
Bas lmam  Doktora Tezi, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim  
Dal , stanbul 2001. 
60 Mehmet  Günay  ,  XVII.  Yüzy l n  kinci  Yar s nda  Manisan n  Sosyal  Ve  Ekonomik     
Durumu  (1650-1675),  Bas lmam  Doktora  Tezi,  stanbul  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  
Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dal , stanbul 2000. 
61 Hilal Ortaç, Tazimattan Birinci Me rutiyete Manisa,  bas lmam  Doktora Tezi, Ege Üni  -
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, zmir 1996.
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B R NC  BÖLÜM  
SLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA KAZA VE KÂDILIK MÜESSESES   
 
I.  slâm Hukukuna Göre Kazâ ve Kâd l k  
A. Tan m ve Tarihçe
Kazâ;  insanlar  aras nda  hükmetmek;  ifa  etmek,  yerine  getirmek,
ödemek, kaza etmek, ölçüp biçip yapmak; insanlar aras ndaki has mla ma   -
lar  ay rmak,  anla mazl klar  gidermek  anlamlar nda  bir  hukuk  terimidir.     
Günümüzde  buna  yarg  denmektedir.  Kâdî  de,  ayn  kökten  türemi  olup,  
hâkim / yarg ç anlamlar na gelmektedir. Nitekim, Mecelle' de Kâd : "Hâkim,  
beyne'n-nâs (insanlar aras nda) vukû' bulan dava ve muhâsamay  (has m   -
la may ),  ahkâm-  me rû'as na  tevfîkan  (me rû  hükümlere  uygun  olarak)     
fasl  ve  hasm  için  (nizay  sona  erdirme  ve  çözümlemek  için)   taraf-
sultanîden (devlet ba kan  taraf ndan)     nasb ve tâyin buyrulan zâtt r "62 ek -
linde tan mlanm t r.  
nsanlar  aras nda  hükmetmenin,  yani  kazân n  me rûlu u  Kitap,    
Sünnet ve icmâ ile sabittir. Kazân n me rûiyetine delâlet eden baz  âyetler  
unlard r:  "  üphesiz,  Allah' n  gösterdi i  ekilde,  insanlar  aras nda   
hükmetmen için Kur'an' , sana hak olarak indirdik ".63 "Ey Davud! Seni (bir
Peygamber  ve  böylece)  yeryüzündeki  halifemiz  k ld k.  Öyleyse  insanlar 
aras nda adâletle  hükmet,  bo  arzu ve heves  lere  uyma, sonra onlar  seni
Allah  yolundan  sapt r r;  Allah  yolundan  sapanlar  ise,  hesap  günü'nü  
unuttuklar ndan dolay  iddetli bir azap bekler!   "64 "Onlar n arala r nda hüküm
verirsen  adâletle  hükmet.  üphesiz  Allah,  adâletli  davrananlar    sever".65
62 Mecelle, mad., 1785.
63 Nisâ 4/105.
64 Sa'd 38/26.
65 Mâide 5/42.
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"Aralar nda Allah' n indirdi i ile hükmet. Onlar n hevâ ve heveslerine uyma".   
66  
Sünnet'ten  delil  olmak üzere  u hadisleri  zikredebiliriz.   Amr  b.  Âs
(61/680)' n rivayet etti ine göre, Hz. Peygamber öyle buyurmu tur: "    Hâkim
ictihad  yaparak  hükmeder  ve  bunda  do ruyu  bulursa  iki  sevap  kazan r. 
ctihadla hükmeder fakat hükmünde yan l rsa bir sevap vard r    ".67 Bizzat Hz.
Peygamber'in kendisi kâd l k / hâkimlik görevini üstlenmi ; insanlar aras n    -
daki niza ve anla mazl klar  mahkeme yoluyla çözmü tür. nsanlar aras nda     
adâletle  hükmetmeyi  ö retmek  için  baz  sahabîleri  görevlendirdi i  de  
olmu tur.  Meselâ   Ali  b.  Ebî  Tâlib (40/660)  ve  Muaz b.  Cebel  (18/639)'i
kazâ görevi ile Yemen'e gönderdi i kaynaklarda zikredilmektedir. 68 
Hz.  Peygamber'den  sonra  Hulefâ-i  Râ idin  döneminde  halifeler
bizzat kendileri yarg lama yapt klar  gibi sahâbeden baz  ki ileri çe itli bel      -
delere kâd  olarak tayin etmi lerdir. Meselâ   Hz. Ömer ( 23/643), Ebû Musa
el-E 'ârî   (44/664)'yi  Basra'da;  Abdullah b. Mes'ud (32/652)'u  da Kûfe'de
kâd l k yapmak üzere görevlendirmi tir.   69 
Toplumdaki  anla mazl klar n  mahkeme yoluyla  çözümünün  me rû    -
lu u hususunda slâm hukukçular  görü  birli i içindedirler. Esâsen hâkimlik    
görevini yürütecek olan bizzat devlet ba kan n n kendisidir. Ancak zamanla  
devlet  ba kanlar n n, toplum içindeki anla mazl klar  gidermede bilgilerinin     
ve  zamanlar n n  yeterli  olmamaya  ba lamas  üzerine,  kazâ  i lerinin  özel    
görevlilere verilmesi kaç n lmaz hale gelimi tir.  Ülkenin geni lemesi de bu   
konuda etkili  olmu tur.  Bundan dolay  slâm hukukçular      Hâkimlik görevini
farz-  kifâye  saymaktad rlar.  Asl nda  hâkimlik,  iyili i  emretmek,  kötülü ü    
66 Mâide 5/49.
67 Buhârî, 'tisâm, 21; Müslim, Akdiye, 15; Ahmed b. Hanbel,  Müsned,  III, 187.
68 Ebû Dâvûd,  el-Akdiye, 11; Ahmed b. Hanbel,  Müsned, V, 230, 236; Serahsi, el-Mebsût,
XVI, 69-70; bn Sa'd,   Tabakât, III, 583-590; et-Taberî,  Târîhu'r-rusül ve'l-mülûk, Kâhire
1387/1968, IV, 1852.
69 âfiî,  el-Umm, VII, 273; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 230, 236, 242; Tirmizi, el-Ahkâm,
3; ez-Zühaylî, el-F khu'l- slâmî ve Edilletûhû  , Dima k 1986, VI, 480, 481.
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yasaklama içindedir. Baz  slâm hukukçular  bunun dinî     emirlerden bir emir
ve müslümanlar n   maslahatlar ndan bir  maslahat oldu unu; insanlar n ihti   -
yac  nedeniyle buna yard mc  olmak gerekti ini söylemi lerdir.     70 
B. slâm Hukukçular na Göre Hâkimde Aranan artlar  
slâm hukukçular , hâkimlik görevini yürütecek kimseler için bir tak m  
artlar ileri sürmü lerdir. hâkimlerin görme, duyma ve konu ma organlar n n    
salaml  yan nda, f k h e itimi alm , hukuk formasyonu kazanm  ve bir      
tak m ahlâkî özelliklere sahip kimseler olmas  gerekti i belirtilmi tir. Ayr ca    
Mezhep  imamlar  hâkimin  müslüman olmas ,  bulû  ça na  ermi ,  temyiz    
kudretine sahip, ak l sa l n n tam, hür olmas , görme, i itme ve konu ma      
noksanl klar  gibi  bedeni  kusurlardan  beri  olmas  gerekti i  hususlar nda    
görü  birli i  halindedirler. Ancak adâlet, cinsiyet ve ictihad etme gücü gibi 
konularda f k h bilginleri  aras nda görü  ayr l  vard r.       71 Görü  birli i  olan 
konularda söylenecek çok ey yoktur. 
Üzerinde  görü  birli i  bulunmayan  söz  konusu  meseleler  üzerinde 
k saca durmak gerekmektedir.
1. Adâlet
Adâlet; do ru sözlü, emaneti gözeten, haramlardan kaç nan, günah  -
lardan sak nan, r za ve öfke hâlinde itidalli davranabilen kimsenin vasf d r ki   
afiî, Mâlikî ve Hanbelilere göre hâkimin bu özelli e sahip olmas  gerekir.   72
slâm  hukuk  gelene inde  bir  kimsenin  fâs k  oldu u  bilinirse  veya  çe itli    
nedenlerden dolay  kendisine güvenilmedi inden ahitli i kabul görmezse, o   
kimseye  hâkimlik  görevi  de  verilemez.  Bu  tutumun  dayana  Kur'ân- 
kerimdeki u ayettir: " Ey iman edenler, e er fâs k bir kimse size bir haber 
getirirse, onun do ruluk derecesini ara t r n. Sonra bilmeyerek bir     toplulu a
70 el-Meydânî, el-Lübâb fî erhi'l-Kitâb , IV, 77.
71 Bkz. Mecelle mad. 1792-1794.
72 el-Kâsânî,  Bedâî'u's-sanâi', IV, 3; bn Rü d,    Bidâyetü'l-müctehid, II, 449; bn Kudâme,
el-Mu nî , IX, 39; el-Mâverdî, el-Ahkâmü's-sultâniyye, M s r 1909, s. 53, 54. 
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sata rs n z da yapt n za pi man olursunuz      ".73 Zaten bir kimsenin ahitli i 
kabul  edilmeyince,  hâkimlik  yapmas  öncelikle  kabul  edilemez  bir  durum
olur.
Hanefi fakihler bu konuda biraz farkl  dü ünmektedirler. Onlara göre, 
adâlet  s fat  hâkimlik  için  art  de ildir.  E er  toplum  içinde  fâs k  oldu u      
bilinen  bir  ah s  kâd l a  tayin  edilirse,  onun  verdi i  hükümler  ihtiyaç    
nedeniyle geçerli olur. Ancak âhitlikte oldu u gibi fâs k old   u u bilinen bir
kimsenin  tayin  edilmemesi  daha  uygundur.74 slâmda  hasenât  (iyilikleri), 
seyyiât ndan (kötülüklerinden) daha çok olan kimse âdil say l r.  
2. Cinsiyet (Erkek Olmak)   
Haddizât nda slâm, hâkimlik ve yöneticilik gibi önemli kamu görevleri 
için atanacak ki ilerin, bu vazifeleri hakk yla yürütebilecek niteliklere sahip 
olmalar  üzerinde  durmu ,  cinsiyet,  ya  veya  nesep ay r m  yapmam t r.       
Nitekim, Hz. Peygamber ve sahabe döneminde kad nlar, henüz haklar ndaki 
olumsuz yarg lar tamamen silinmemi  oldu u halde içtihat etmi , hüküm ve   
fetvâ  vermi ;  bir  nevi  hâkimlik  ve  yöneticilik  yapm ,  sava lara  kat lm ,    
yönetimin kararlar n  etkileyecek ölçüde siyasi faaliyetlerde bulunmu lard r.   
75 Ancak kad nlar n, sahip olduklar  hak ve yetkilerinin uygulamaya geçiril   -
mesi  ve   sosyal  hayatta  aktif  rol  üstlenmeleri;  tamamen sosyo-ekonomik
ko ullarla, kültürel kabullerle ve ihtiyaçlarla ilgilidir.  slâm bu konuda temel 
hak ve ilkeleri belirtmekle yetinmi ; geri kalan k sm  Müslüman toplumlar n   
kendi geli im seyrine b rakm t r.    
Hasan Basri (110/728) ve  bn Cerîr  et-Taberî'  (310/22) gibi  slâm
hukuk bilginleri, kad n ehil olunca her konuda fetvâ verebiliyorsa, hâkimlik
görevini de mutlak olarak üstlenebilir diyerek, kad nlar n hâkimlik görevini 
73 el-Hucurât 49/6.
74 ez-Zühaylî, a.g.e., VI, 482.
75 Bkz. R za Sava ,   Hz. Muhammed (sav) Devrinde Kad n ,  stanbul 1992, s. 223 vd.; ayn 
mlf.,  Ra id Hali feler Devrinde Kad n,   stanbul 1996, s. 177-240; ayn  mlf.,    lk Dönem
slâm Toplumlar nda Kad n n Konumu    ,  zmir 2004, s.107-124.
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yürütmesinde hiçbir dinî  engelin bulunmad n  bildirirler. Hanefi  f k h eko    -
lüne  mensup olan  âlimler  ise,  kad nlar  hukuk  davalar  için  hâkim olarak 
tayin  edilebilir.  Çünkü onlar n muâmelât  konular nda ahitlikleri  geçerlidir.  
Ancak had, ve k sas gibi ceza davala r nda ahitlikleri  yeterli  olmad  gibi  
hâkimlikleri de geçerli de ildir  diyerek ilk zikredilenlere nazaran biraz daha
daralt c  bir  yorum  getirirken;  76 Mâlikî,  âfiî  ve  Hanbelî  f k h  alimleri,  
Hâkimlik bir velâyettir, dolay s yla kad nlar velâyet özelli i ta yan makam     -
lara getirilemez  diyerek kad nlar n hâkimlik  göre  vine getirilmelerini  kesin-
likle  kar  ç kanlar  da  olmu tur.   77 Bu  sonuncular  görü lerini  Kur'andaki
Erkekler  kad nlar  üzerinde  hâkim dirler78 âyeti  ile  ve  sünnetteki   lerinin
ba na bir kad n getiren topluluk asla iflah olmaz  79  hadisi ile delillendirmek-
tedirler.
Bildi imiz  kadar yla,  Hz.  Peygamber  ve    Sahabe  devrinde, kad n
hâkim tayin edilmemi tir. 80 Ancak Hz. Peygamber'in  Semra bint-i Nüheyk
el-Esedî isimli  bir  kad n  Medine'de muhtesip olarak görevlendirdi i,  Hz.  
Ömer  zaman nda  da  bu  görevinin  devam  etti i  nakledilir.    Semra  bint-i
Nüheyk'in,  çar  ve pazarlarda zab ta görevi  ifa ederken, Sahabe aras n   -
76 bnü'l-Arabî,  Ahkâmü'l-Kur'an, Kahire 1958, III, 1445, 1446; el-Mâverdî, a.g.e., s. 53; ez-
Zühaylî, a.g.e., VI, 482, 483
77 el-Mâverdî, a.g.e, s. 53.
78 Nisa 4/34.
79 Buhârî,  Me âzî,  82,  Fiten,  18;  Tirmizî,  Fiten,  75;  Nesaî,  Kudât,  8;  Ahmed  b.  Hanbel,
Müsned,  V,  43,  51,  38,  47;  Nesâî,  Âdâbü'l-Kudât,  8;  Beyhakî,  Edebül-Kâdî, 23;  es-
evkânî,  Neylü'l evtâr, VIII, 263. Bu hadis Hz. Peygambere ran ah  (Kisra) vefat ettikten  
sonra yerine k z n n kraliçe seçildi i haber verildi inde varid olmu tur. Hz. Peygamber bu     
sözüyle, ba kan  bir kad n olan Sâsânî Devletinin k sa süre sonra y k laca n  haber ver        -
mektedir.  Nitekim  bu  devlet,  k sa  bir  süre  sonra  y k lm t r.  Di er  taraftan  Kur'an-      
Kerim'de, Sebe' Melikesi Belk s'tan bahsedilirken her hangi bir olumsuz ifadeye yer veril-
memi  olmas , tarihte ve günümüzde ba nda kad n oldu u halde güçlü bir ekilde varl      -
n  devam ettiren ülkelerin bulunmas , Hz. Peygamber'in bu sözünün genel hüküm içer   -
medi ini  göstermektedir.  Bkz.  Din  leri  Yüksek  Kurulu  2.6.2003  tarihli  karar .  
http://www.diyanet.gov.tr/ turkish/kurul/karar.asp?id=38&sorgu=1
80 bn  Rü d,    Bidâyetü'l-müctehid, II,  449;  e - irbînî,    Mu ni'l-Muhtâc,  IV,  375;  bn
Kudâme, el-Mu nî,  IX, 39.
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daki  baz  ticarî  problemleri  çözdü ü de ihtimal  dahilindedir.  81 Muhammed
Hamidullah  yine  hisbe  te kilât nda  görev  yapan    ifâ  bint-i  Abdillah
(20/641)  için  öyle  der:  " Bu han m Sahabenin  en  az ndan ticarî  ihtilaflar 
üzerinde muhakeme yetkisini kullanmas  gerekmi tir"  .82 
Netice itibariyle, klasik f k h kaynaklar nda kad nlar n üst düzey kamu    
yöneticisi  olamayacaklar na  dair  görü ler  yer  alsa  da,  bunlar n  dinin  bu  
konudaki nihai emir ve yasaklar ndan ziyade; fakihlerin kendi devirlerindeki
bilgi, kültür ve tecrübe birikiminden kaynaklanan görü ler eklinde anla l   -
mas  gerekti ini  dü ündürüyor.  Klasik dönem slâm âlimleri,  kendi devirle    -
rindeki  bilgi,  kültür  ve  tecrübe  birikimlerinden  hareketle,  kad nlar n  hâkim 
olmalar yla  ilgili  kanaatlerini  ortaya  koymu lard r.  Ayr ca  kad n n  annelik     
yapma, çocuk yeti tirme, ev i lerini yerine getirme gibi çok önemli görevleri 
göz önüne al narak, ona böyle a r kanun görevleri yüklememek de dü ü   -
nülmü tür.
Günümüzde  ise;  ilmî  ölçüler  içinde  e itim  görmü ,  hukuk  for  -
masyonunu tamamlam , insanlar n kar la t  problemlere çözüm üretebi     -
lecek dirayeti kazanm , toplumu yak ndan tan yan, sosyal olaylar   izleyip   
sosyal  bilimlere  ait  normlara  göre  analiz  yapmada  tecrübe  kazanm
han mlar  söz  konusu  oldu undan,  kad nlar n  yönetici  olamayacaklar na    
ili kin yukar daki gerekçeler k smen önemini kaybetmi  gözükmektedir.    
3. ctihad Melekesi  
sl âm hukuk bilginlerinin önemli bir k sm , hâkimlik görevini yürütecek 
kimselerin hukuk formasyonunu tam olarak alm , aslî ve fer'î delilleri çok iyi
kavram  olmas n  art ko maktad rlar. afîi, Maliki, Hanbelîlere ve        Kudûrî
(428/1037) gibi baz  Hanefilere göre, 83 hâkimin ictihad yapacak hukuk for-
81 bn Abdilberr,  el- stiâb , Haydarâbad 1318, s. 761; Fahreddin Atar, slâm Adliye Te kilat ,  
Ankara 1979, s. 98
82 Muhammed Hamidullah, slâm Peygamberi , trc. S. Tu -S. M utlu, stanbul 1969, II,  95.
83 el-Kudûrî, Ahmed b. Muhammed, Ebu'l-Hüseyn, Muhtasaru'l-Kudûrî, ty. yy., s. 208.
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masyonuna sahip olmas  gerekir. Kur'an ve sünnetteki er'î hükümleri ve bu 
hükümlere dayanarak fetvâ vermeyi bilmeyen kimseler, hâkim olarak görev-
lendirilemezler. Zira bu türden kimseler fetvâ vermeye ehil olmay nca, kazâ
i inde de ehil say lmazlar. Bu görü ü savunanlar n ileri sürdü ü deliller un      -
lard r:  " Geçmi  vahyin mensuplar  aras nda Allah' n indirdi i  ile hükmet     ";84
" nsanlar aras nda Allah' n gösterdi i  ekilde hükmetmen için...     "85 Bu ayet-
lerde ba kalar n  taklitle hükmetmekten söz edilmez. Ba ka bir ayet Sünneti   
de hüküm kayna  kapsam na al r: "   Aran zda herhangi bir eyde anla maz   -
l a  dü tü ünüz  zaman,  onun  hük   münü,  Allah'a  ve  Peygamber'e  havale
edin"86 . Hz. Peygamber öyle buyurmu tur: "  Kâd lar üç s n ft r: Birisi cen    -
nette,  di er  ikisi  ate tedir.  Cennetle  olan ,  hakk  bilip  onunla  hüküm   
verendir.  Hakk  bilip,  hükümde  haks zl k  yapanla,  insanlar  aras nda bilgi    -
sizce hüküm veren ise ate tedir "87 Kazâ i ini üzerine alan fakat hukuk bilgisi
olmayan kimsenin bilgisizce hüküm verece i aç kt r.  
Sahabeler  aras nda  f kh  iyi  bilen,  anlayan  ve  uygulayan  kimseler  
vard . Bunlar  bizzat  Hz. Peygamber taraf ndan ya da sonraki dönemlerde 
halifeler taraf ndan kâd  tayin ediliyorlard . Bu dönemin ba l ca kâd lar ndan      
Hz. Ali için;  "O, kazâ i lerini  en iyi  bilen ve yürüten   hâkimdir";88 Muaz b.
Cebel (18/640)  için  "Helâl  ve haram konular n  iyi  bilen kimsedir  "89 denil-
mi tir.  Yine   Hz.  Ömer devrinde  Kûfe  kâd l na  tayin  edilen  ve  Emevî 
hükümdar   Abdülmelik'in  iktidara  geli ine  kadar  altm  y l  görevde  kalan  
Kâd urayh ,90 kazâ  i ini  ve  muhakeme usu lünü  en  iyi  bilen  ki i  olarak
84 Mâide 5/49.
85 Nisâ 4/ 105.
86 Nisâ 4/59.
87 Ebû Dâvud, Akdiye, 2; bn Mâce, Ahkâm, 3; e - evkânî,    Neylü'l-Evtâr, VIII, 263 vd.; Zey-
laî, Nasbu'r-râye, lV, 65; el-Heysemî, Mecmau'z-zevâid, IV, 195.
88 bn Sa'd,  Tabakât, II/2, 202; bn Abdilberr,   stiâb , Haydarabad 1318, s. 474; el-Askalânî,
el- sâbe,  Ba dad 1328, III, 41.
89 bn Sa'd,  a.g.e, II/2, 107.
90 Kaynaklarda  Kâd  urayh' n  vefat  tarihi  hakk nda  farkl  bilgilere  rastlanmaktad r.  Daha     
geni  bilgi için bkz. Ayd n Ta ,  ureyh' n Hayat , lmî Mevkii ve Kâd l ,          F rat Üniversi -
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kabul  edilir.91 Bu  devirde  temayüz eden hâkimler,  hukuk  e itimini  ve  for -
masyonunu bizzat Hz. Peygamber'den alm lard r. T pk  Hz. Peygamberin   
Muaz b. Cebel'e Yemen'e Kâdî olarak gönderirken tavsiyelerde bulundu u
gibi92 Hz. Ömer de Kâdî urayh 'a gerek tayin s ras nda ve gerekse görevi 
ba nda iken baz  talimatlarda bulunmu tur. Kâd  urayh'a yaz lm  muhâ       -
keme usulüyle ilgili söz konusu talimatlar  hukuk ve tarih kitaplar  u ekilde   
kaydeder:
"E er sana bir dava gelirse, Allah' n kitab nda buldu un ile hükmet.   
Hiç bir ey seni Allah' n kitab ndan ba ka bir ey ile hüküm vermeye    
sevk etmesin. E er bir mesele hakk nda Allah' n kitab nda bir hüküm   
bulamazsan,  Peygamber'in  sünnetine  ve  uygulamas na  bak  ve
onunla hükmet. Sana Kitap ve Sünnette hükmü bulunmayan davalar
gelirse,  âlimlerin  üzerinde  görü  birli i  etti i  icmâya  bak,  onunla  
hüküm ver. E er arad n  icmâda da bulamazsan ya hemen re'yinle  
(ictihad) hükmet veya biraz daha dü ün. Acele etmeksizin dü ünerek 
verece in hüküm, senin için daha hay rl  olur kanaatindeyim"   93.
Bu ifadeler  gösteriyor  ki  hulefa-i  ra idin  döneminde f k h ve hukuk  
bilgileri  fazla  olanlar  hâkimli e  tayin  ediliyordu.  Kaynaklar,  bu  dönemde
hâkimli e  atanan lar n  atama  esnas nda  bir  s nava  tabi  tutulduklar n  da    
söylenmektedir.94  Sonraki  devirlerde  hâkim  adaylar n n  Kur'an,  Sünnet, 
icmâ  ve  k yas  bilmeleri   art  ko ul    mu tur.  Bilhassa  Kur'an' n;  nâsih  ve 
mensûhunu, muhkem ve müte abihini; Sün netin, mütevâtir, âhâd ve me hur
k s mlar n ; kavlî, fiilî ve takrirî Sünneti, vürûd ve nakil sebeplerini bilmeleri   
gerekli görülmü tür. As l kaynaklardan hüküm ç kara   bilmeli ve gerekti inde
tesi lahiyat Fakültesi Dergisi , Say  1, ss . 349-376, Elaz  1996. 
91 bn Abdilberr,  a.g.e. s. 602.
92 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 230, 236, 242; Tirmizî, el-Ahkâm, 3.
93 bn Kayy m,   'lâmü'l-muvak 'în  , M s r ty., I, 51, 70, 71; bn Kesîr,    el-Bidâye, Kahire 1932,
IX, 24; es-Serahsî, el-Mebsût, XVI, 66.
94 el-Mâverdî, a.g.e., s. 55.
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metodlar na  uygun  olarak  ictihad  edebilmelidir  ki  zaten  bu  derece  hukuk
bilgisi olana "müctehid" denir.95
âfiilere  göre  hâkimin  mutlak  müctehid  olmas  artt r.  Mâlikîlerin   
sa lam  görü üne  göre,  bir  müctehidin  yan nda  taklidle  hüküm  verebilen  
kimse de hâkim tayin edilebilir. Hanefilere göre ise, hâkimin bizzat müctehid
olmas  art de ildir. F k h ve hukuk bilgisi  yetersiz olan bir  kimsenin dahi,    
ba ka bir  müctehidin re'yine göre hükmetmek kayd yla, hâkimli e nasb  caiz  
görülmü tür.  Ancak  u  var  ki  Hanefilere  göre  de  hâkimlikte  ictihad  vasf  
tercih  ve  öncelikle  atama sebebidir.96  Nihayetinde  kazâda,  ictihad  etme
melekesi ve yetkisi olmayan kimsenin taklidle hüküm vermesi câizdir. Çünkü
burada maksat, husûmetleri  ay rmak, hakk  hak sahibine ula t rmakt r. Bu    
da taklidle gerçekle ebilir. 97 
afiiler,  yukar da  zikredilen  artlar  ta yan  hâkim  bulunmad     
zaman  taklitçi kimsenin zaruret nedeniyle hâkimli e nasb n n caiz olaca n    
söylerler. Aslolan bu artlar  ta yan kimsenin hâkim olarak atanmas d r. Hz.    
Peygamber öyle buyurmu tur: "  Bir kimse müslümanlar n bir i i için atama 
yetkisine sahip olup da,  o toplumda bu i e daha ehil,  Allah' n    kitab n  ve 
Rasûlünün sünnetini daha iyi  bilenlerin bulundu unu bildi i  halde,  ehliyeti 
daha az birisini tayin ederse, Allah'a, Rasûlüne ve slâm toplumuna ihânet
etmi  olur. "98 ayet hâkim adaylar  aras nda bir e itlik söz konusu ise ilim,   
dindarl k, takvâ, adâlet, iffet ve kuvvet gibi vas flar tercih sebebi say l r.    
slâm' n ilk devirlerinde te ri/yasama, icrâ/yürütme ve kazâ/yarg  erk    -
leri  devlet  ba kan  olarak Hz.  Peygamber'in  uhdesinde toplanm t .  Daha   
sonra  slâm  topraklar  geni leyip,  müslümanlar n  say s  art nca  Hz.  Pey       -
gamber;  Muaz b.  Cebel  (18/640),  Ali  b. Ebi Talib (40/661)  ve  Ma'k l  b.
95 el-Mâverdî, a.g.e., s. 54.
96 el-Mâverdî, a.g.e., s. 54.
97 el-Kâsânî,  a.g.e, VII, 3; bnü'l-Hümâm,   Fethu'l-kadir, V, 453 vd. 485; bn Rü d,    Bidâye-
tü'l-müctehid, II, 449; es- îrâzî,  el-Mühezzeb, II, 290.
98 Zeylaî, Nasbu'r-râye, IV, 62.
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Yesar (59/679) gibi baz  sahabeleri yönetici olarak görevlendirdi. Tabit yla, 
bu yöneticiler ayn  zamanda söz konusu erkleri  de üzerlerinde bulunduru -
yorlard .   Hz.  Ebû Bekir (13/634)  de  Hz.  Ömer (22/644)'i  Medine'ye  vâli
tayin etmi ti.   Hz. Ömer  yönetici  atama konusunda farkl  bir yol izlemi tir. 
Merkezlerde  görev yapan kâd lar  bizzat  kendi  tayin  ederken,  daha a a   
mevkideki kâd lar n atanmas  için merkez   lerde görev yapan kâd lara yetki
vermi tir. O, Basra vâlisi   Ebû Musa el-E 'arî   (40/662)'yi,  urayh  ve Ka'b
b.  Sur  (36/656)'u  kendisi  görevlendirirken;  M s r  vâlisi    Amr  b.  el-As
(43/663)'a, kâd  tayin   etmesi için yetki verdi. Yine  Hz. Ömer  Bilâd-  am'a 
vâli atad   Ebû Ubeyde b. el-Cerrah (18/639) ve Muaz b. Cebel'e de ayn
yetkileri tan m t r.   99 
Mescitler  ilk  zamanlarda  genellikle  kâd lar n  davalara  bakmak  için 
kulland klar  mekanlard .  Sonralar  devlet  kurumlar n n  daha  belirgin  bir     
ekilde  ortaya  ç kmas yla,  kâd l k  görevinin  önemi  ve  kâd n n  yüklendi i       
büyük  sorumluluktan  dolay ,  davalar  özel  binalarda,  belli  usul  ve  esaslar
çerçevesinde görülmeye ba lanm t r.  Emevîler  döneminde kâd lar n istis     -
naî olarak halîfe taraf ndan tayin edildi ini görüyoruz. Kâd lar n devlet ba    -
kan  ve vâliler taraf ndan atanmas  meselesi Abbasîlerde    Kâd 'l-kudât 100 ve
Endülüs Emevilerinde  Kâd 'l-Cemâa 101 kurumlar  kuruluncaya kadar devam
etmi tir. Bu kurumlar, hâkimlerin atanmas , terfisi ve azilleri ile ilgili her türlü 
görevi yerine getiriyordu.102 
99 el-Mâverdî,  a.g.e., s.  55;  Taberî,  Tarîh,  II,  617;  III,  170;  bn Sa'd,   Tabakât,  VI,  9;  bn
Abdi'l-berr,  a.g.e., s.602; Muhammed Hamidullah,  slâm Peygamberi , II, 197; Ayn  mlf.,
Vesâik, no: 326.
100 Abbasî dönemi adliye te kilât n n en önemli özelliklerinden biri günümüz "   Adâlet Bakan-
l"na  benzeyen  "Kâdi'l-Kudât"l k  (Kâd lar  kâd l )  müessesesinin  kurulmu  olmas d r.      
Kâdi'l-Kudât'l k müessesesinin görevi di er kâd lar  tayin etmek idi. Abbâsîler döneminde   
Halîfe Hârun Re id  zaman nda  ilk defa bu kurumun ba na getirilen, kendisine büyük bir
sayg  duyulan ve  mam Azam Ebû Hanîfe 'nin talebesi olan Ebû Yusuf'tur. Bkz. Hatib el-
Ba dâdî,   Târîhu'l-Bâ dâd ,  Beyrut,  ts.,  XIV,  242;  Hasan brahim ve Hasan-Ali  brahim 
Hasan, en-Nuzûmu'l- slâmiyye , Kahire ts., s. 273.
101 Hatib el-Ba dâdî,  Târîhu'l-Bâ dâd , Beyrut, ts., XIV, 242.
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slâm hukuk tarihinde kâd lar n tayini hususunda baz  özel durumlar    
da zikredilmi tir.  Örne in  bir  bölgeye  devlet  idaresi  taraf ndan mahkeme   -
lerde dâvalar  çözmek üzere kâd  tayini yap lmasa o bölgenin ahalisi kendi  
davalar na bakmas  için, gerekli artlar  hâiz bir kimseyi kâd  olarak görev     -
lendirebilir.103 Bir  bölgede  hâkimlik  için  gerekli  artlar  ta yan tek  bir  ki i   
varsa  hâkimlik  görevine  talip  olmas  ya  da  kendisine  tevdî  edilen  görevi
kabul etmesi vaciptir. E er kabul etmezse âsi olur, devletin yetkili   organlar
onu görevi kabule zorlayabilir.  Ayn  artlar  ta yan birden çok aday varsa   
ki inin hâkimlik teklifini kabul veya reddetmesi câiz olur. Fakihlerin ekseri -
yeti, Hz. Peygamber'in kâd l k göre  vinin zorluklar na ve kâd lar n yüklendi i   
büyük sorumlulu a de inen baz  hadis   lerini göz önüne alarak kâd l k teklifini 
reddetmenin  daha  faziletli  olaca n  dü ünmektedir.   104  Bundan  dolay ,
Abdullah bn Ömer  ve  Ebû Hanîfe gibi baz  büyük fakihlerin kendilerine
teklif edilen hâkimlik görevini kabul etmedikleri söylenir. Asl nda   bn Ömer
ve Ebu Hanîfe'nin kâd l k görevini reddetmelerinin as l sebebi; mevcut ikti   -
dar n siyasî bask lar  yüzünden kazâ görevini herhangi bir etki alt nda kal    -
madan ba ms z bir ekilde yerine getiremeyeceklerine dair endi eleridir.   
Muhtemelen,  hâkimlik  görevini  kabulden  kaç nmay  ifade  eden 
hadislerde  adâlet  mekanizmas n  ahsi  ç karlar  için kullanan kötü niyetli    
kâd lar  kastedilmi tir.  Bu  mesle i  icrâ  etmeyi  te vik  eden    105 hadisler  göz
önüne al nd nda söz konusu ihtimal biraz daha kuvvetlenmektedir. Zaten 
baz  slâm hukukçular  da, kazâ i ini kabul etmenin daha faziletli oldu unu    
söylemi lerdir.  Onlar,  " Adâletle  hükmeden  yöneticinin  bir  günü  altm  y l 
(nâfile)  ibadetten  üstündür"106 hadisi  ve  Hz.  Peygamberin  ve  ilk  dört
102 Taberî, Tarih, IV, 131; bn Kesir,  el-Bidâye, VIIl, 29, 32; bnü'l-Esîr,  el-Kâmil fi't-târih, III,
210, IV, 363; F. Atar, a.g.e, s. 104, 105.
103 el-Mâverdî, a.g.e., s. 63; el-Ferrâ, el-Ahkâmü's-sultaniyye, M s r 1938, s. 57. 
104 e - evkânî,   Neylü'l-evtâr, VIII, 259 vd.; ez-Zeylaî, a.g.e., IV, 64.
105 Söz konusu hadisler için bkz, Buhârî, 'tisâm, 21; Müslim, Akdiye, 15; Ahmed b. Hanbel,
III, 187.
106 ez-Zeylâî, Nasbu'r-Râye, IV, 67.
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halîfenin  kazâ  i ini  bizzat  kendilerinin  yürütmü  olmalar  hasebiyle,  bu  
görevi ifâ etmenin çok erdemli bir davran  oldu unu ifade etmi lerdir.  
slâm  hukuk  tarihinde,  kâd lara  temel  görevleri  olan 
kazâ/yarg laman n yan  s ra; çar -pazar , esnaf  denetlemeyle ve vergi top       -
lamayla ilgili mâlî görevler, atama ve yükselmelere ili kin pâyitahttan gelen
kararlar  uygulamaya yönelik idârî görevler, ordunun asker ihtiyac n  kar   -
lama bak m ndan askerî görevler, vatanda lar n dinî e itim ve ö retim ihti      -
yaçlar n  kar lama ve bu kapsamda e itim kurumlar n  denetleme yönüyle     
e itim  görevleri  de  tevdi  edilmi tir.  slâm  hukukçular ndan      el-Mâverdî
(450/1058)  ve  Ebû  Yâ'lâ el-Ferrâ (458/1066)   gibi  alimler  kâd lara  ona
yak n görev verilebildi inden bahsetmi lerdir.   107 Bu görevler unlard r: 
1)  Davalara  bakmak,  bunlar  sulh  yoluyla  veya  devlet  gücüyle
çözümlemek.
2)  Zâlim  ve  zorbalar n  gasp,  sald r  vb.  mal,  can  ve  rza  yönelik   
tecavüzlerini  engellemek;  haks zl a  u rayana  yard m  ederek,  her  hak   
sahibine hakk n  vermek. 
3) Had cezalar n  uygulamak ve hudûdullah'  korumak.  
4) Öldürme ve yaralama davalar na bakmak.
5) Yetimlerin, ak l hastalar n n, küçüklerin, mahcur ve sefihlerin mal  
ve haklar n  korumak. 
6) Vak flara nezaret etmek.
7) Vasiyetleri yerine getirmek.
8) Velî bulunmad  veya bulunup da velâyet yetkisini kötüye kullan -
d  durumlarda k zlar  denkleriyle evlendirmek.  
9) ehrin güvenlik ve  imar i leriyle me gul olmak. 
107 el-Mâverdî, a.g.e., s. 57, 58; el-Ferra, a.g.e., s. 49, 50.
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10) Söz  ve  fiille  emr-i  bi'l-ma'ruf  ve  nehy-i  ani'l-münker  görevi
yapmak108.
Asl nda bu görevleri dört gruba irca ettirmek mümkündür:
1) Te rî görevi (Yasama)
2) crâ görevi (Yürütme)
3) Kaza görevi (Yarg )
4) Tebli  görevi. 109
Kâd lar n  görev  yeri  ve  hangi  i lerden  sorumlu  olduklar  atama   
kararnamelerinde  belirtilmi tir.   Abdullah b.  Mes'ûd (32/654)  gibi  Hulefâ-i
Râ idîn  dönemindeki  baz  kâd lar,  mâliye  (beytü'l-mâl)  yani  defterdarl k   
görevini de üstlenmi lerdi. 110 Emevîler döneminde de M s r'da görev yapan 
Abdullah b. Hüreyre hâkimlik görevinin yan nda mâli konularla ilgili i leri de 
yürütüyordu.111 Ayn  devirde baz  kâd lar vak f ve yetim mallar n  koruyucu     
tedbirler al yorlar, hatta Abbasîlerde bu görevlerine ilaveten askerî görevleri
de üstlendikleri görülebilmektedir.112 
slâm hukukuna göre kâd , kendisi için sü-i zanna yani kötü dü ün   -
meye yol açacak durumdaki yak nlar n n ve kendisiyle menfaat ili kisi olan   
kimselerin davalar na bakamaz. Annesi,  babas , çocuklar  ve kar s  bunlar    
aras nda say labilir. Nitekim, bir kimsenin bu derece yak nlar  lehine yapa    -
ca  ahitlik  de geçerli  olmaz.  Kâd lar  mahkemede davac  ve daval  ara     -
s nda e it davranmak ve taraflar aras nda ay r m yap ld  kanaatini uyan       -
108 ez-Zühaylî, a.g.e., V, 487, 488.
109 Fahrettin Atar, slâm Adliye Te kilât  Ortaya Ç k  ve leyi i,         Ankara ty., s. 9.
110 Beyhakî, Edebu'l-Kâdî, l; bn Abdilberr,  a.g.e., s. 373, 436
111 es-Suyûtî,Celalüddin Abdurrahman,  Hüsnü'l-muhadara fi tarih-i M sr ve'l-Kahire , tahk.
Muhammed Ebu'l-Fadl brahim, II, 97.
112 Kindî,  el-Kudât,  M s r,  (n r.  R  Gotteheil)  Paris  1908,  s.  15,  28,  40,  47;  bn  Haldun,   
Mukaddime, trc. Z. K. Ugan, stanbul 1968, I, s. 565.
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d rmamak  zorundad rlar.  Kâd ,  korku,  öfke,  açl k  ve  susuzluk  hallerinde   
karar  vermekten  sak nmal d r.  Çünkü bu psikolojik  etkenler  yanl  hüküm   
vermeye yol açabilir.
Kâd , prensip olarak kendisini tayin eden yöneticinin mezhep hüküm -
lerini uygular. Ancak kazâ fonksiyonu yer, zaman ve baz  konular n istisnas  
ile s n r  lamay  kabul edebilen bir müessese oldu u için, devlet ba kan n n    
tayin  etti i  kâd lara,  kendi  mezhebine  uygun  olmasa  bile,  muayyen  bir 
imam n (Hanefî, âfiî, Mâlikî, Hanbelî) mezhebi ile hükmetmeyi emretmesi 
mümkündür.  F k h  kaynaklar nda  böyle  bir  art n  kazâ  yetkisi  üzerindeki    
etkisine dair ayr nt l  bilgiler mevcuttur   .
Mezheplerin  ortaya  ç k p  yerle mesinden  önce  kâd lar,  müctehid   
hukukçular  aras ndan  seçilir;  meselelere  Kitap,  Sünnet  ve  icmâ çerçeve -
sinde   bir  çözüm  bulamazlarsa  reyleriyle  hüküm  vermeleri  kendilerinden
istenirdi.  Hz.  Ömer'in,  Ebû Musa el-E 'arî  ve  urayh 'a  yazd  mektup -
larda  bu  uygulaman n  izlerini  görmek  mümkündür. 113 Abbasilerde  Ebû
Yûsuf (182/798)'tan  itibaren Hanefî  mezhebi  kazâda ayr cal k  kazanm ,  
Selçuklular da devletin bünyesine uygunlu u ve toplumun ihtiyaçlar na daha 
iyi  cevap  vermesi  bak m ndan  ayn  mezhebi  tercih  etmi lerdir.  Vezir   
Nizamü'l Mülk (484/1092)'ün âfiî bilginlere kar  müsamahal  davranmas ,   
Selçuklu  s n rlar  içinde  bu  mezhebin  de  ya amas na  yard mc  olmu tur.       
Gerek  do uda   Gazneli  Mahmud,  gerekse  bat da   Selahaddin  Eyyubî
(M s r)  âfiî  mezhebi  için  ayn  imkân  sa lam  ve  bu  mezhep  böylece      
uygulamada yer bulmu tur. 114 
113 Bkz. E - irâzî, Ebu shak brahim b. Ali (476/1083),     Tabakâtu'l-fukahâ, Ne r: . Abbas, II. 
Bsm, Beyrut 1970, 39-40; bn Kayyim el-Cevziyye (751/1350),   'lâmü'l-müvakk 'în  , M s r 
1955, I, 204. 
114 bnü'l-Esîr,  el-Kâmil, X, 31, 209; bn es-Sübkî,  Tabakâtü' - âfiiyyeti'l-kübrâ  , M s r 1964, 
III, 393 vd.;  e - a'rânî,    el-Mîzan, I, M s r 1318 s. 32; Hayrettin Karaman,    slâm Hukuk
Tarihi, stanbul 1989, s. 253.
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C. F k h Literatüründe Mahkeme Sicilleri 
Bu bahis f k h kitaplar nda es-Sicillât  ve'l-Mahâd r veya e - urût     
ba l  alt nda ele al n r.     115 F k h kitaplar n n Edebu'l-Kâdî veya Kitâbu'l-   
Kâdî116 bölümlerinde  hâkimin  tayininden  itibaren  yapaca  i ler  sonuna 
kadar izah edilir. Söz konusu bölümlerin hemen hepsinde hâkim tayin edi-
lince selefi  olan  hâkimden dîvân n  ister  ve  teslim al r   117 ibaresi  yer  al r.
Böylelikle hâkimin göreve ba larken ilk yapaca  i in dîvân  teslim almas    
oldu u zikredilir. 
imdi Dîvân kelimesini biraz aç klamak uygun olacakt r.  
1. Dîvânlar
Dîvânlar,  sicil,   mahdar ve di er vesîkalardan meydana gelir.  Fars -
çadan  Arapçaya  geçmi  olan  dîvân  kelimesi  lü atte  sayfalar,  mesele  ve 
isimler toplulu u, asker ve maa  alan ki ilerin yaz l  oldu u defter, iirlerin      
toplu  halde  bulundu u  kitap,  hukûkî  davalara  bakmak  ve  devlet  i lerini 
görü mek için toplan lan yer demektir.  118
115 Ebû Cafer et-Tahâvinin e - urûtüs-sa îr    ve e - urûtül-kebir   isimli kitaplar  bu konuda
ilk  telif  eserler  olarak  bilinmektedir.  Bu k ymetli  eserler  Ruhi  Özcan  taraf ndan tahkikli 
olarak haz rlanm  ve Irak Evkaf Bakanl  taraf ndan 1974de ne redilmi tir.     
116 Edebü'l-kâdî,  Kitâbü'l-kazâ  gibi  konular  hakk nda  bkz.  Ebû  'Abdi'llah  Muhammed  b.
Hasan  e - eybânî  (189/805),    el-Câmi'u's-sa îr ,  Beyrut  1406,  s.  386;   bn  Nüceym
(970/1562), el-Bahru'r-râik erhu Kenzi'd-dekâik,  Daru'l-ma'rife yay., Beyrut ty, IV, 276;
Ala'addin Haskefî (1088/1677), ed-Dürrü'l-muhtâr, Dâru'l-fikr yayl., Beyrut 1386, V, 351;
bn Kudâme (620/1223),  el-Mu nî , Dâru'l-fikr yay., Beyrut 1405, X, 89.
117 bn Nüceym,   el-Bahru'r-râik erhu Kenzi'd-dekâik ,  2.bask ,  Beyrut   t.y.,  VI,  299;  bn 
Âbidin, Reddü'l-muhtâr 'ale'd-Dürri'l-muhtâr, Beyrut t.y., IV, 308; el-Meydânî,  el-Lübâb
fi  erhi'l-Kitâb,  II,  79;  Dâmâd,  Mecmaul-enhur,  stanbul  1289,  II,146;  Burada Dîvan
kelimesi  siciller,  mahdarlar,  hüccetler,  i'lamlar ve benzerlerinin genel ad  eklinde kulla  -
n lmaktad r. 
118 bn Manzur,  Lisânu'l-'Arab, D-V-N maddesi;  Ahmed ez-Zâvî,  Tertîbu'l-kâmûs 'l-muhît ,
Beyrut  1979,  II,  237;  Mustafa  b.  emseddin  Karahisârî,   Ahterî  kebîr,  stanbul  1321,
dîvân maddesi.
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slâm hukuku st lâh nda ise dîvân ;       sicil,  mahdar  ve sair  vesâikin
içinde bulundu u mahkeme ar ivi  119 diye tarif etmek mümkündür.
Kaynaklardan edinebildi imiz bilgilere göre, slâm târihinde dîvân ilk 
kez hicretten on be  y l sonra   Hz. Ömer taraf ndan kullan lm t r.    120 Dîvân n
mahkemelerde kullan lmas na ise zab t kâtiplerinin ortaya ç kmas yla ba     -
land  anla lmaktad r.   121
Dîvânlar n sicil  ve mahdarlardan olu tu unu belirtmi tik.  Birbirlerine   
benzemekle birlikte aralar nda baz  farklar bulunan bu iki kavram f k h lite    -
ratüründe  ayr  ayr  tan mlanm t r.  Bu  cümleden  olmak  üzere  sicil  ve    
mahdar kavramlar n  aç k   lamaya çal al m. 
a. Siciller
Lügatte  sözle me ve  benzeri  eylerin  yaz l  oldu u  defter,     122 anla-
m na gelir. F k h kitaplar nda sicil, kitâbu'l-kâdî eklinde tarif edilmektedir.    
123 Tam tarifi  ise  öyledir:  Sicil,  nikah,  talak,  vak f,  ikrar,  al m-sat m  vb.   
hukûkî  muamelelere  dâir  mahkemede cereyân  eden ifade  ve  hükümlerin
zab t ve tahrir  edilmi  oldu u defterdir.  Ço ulu sicillât  gelir.  Mahkemede   
böyle bir muameleyi tespit ve tahrîre de tescîl denir.124
Hâkim mahkemeye sicillât defteri vaz'ederek verece i i'lam ve senet -
leri hile ve fesattan sâlim olarak muntazam bir ekilde o deftere kaydeder. 125
Sicillât defterine defter-i kebîr de denir.126
119 Dâmâd, a.g.e., II, 156; bn 'Âbidîn,  a.g.e., IV, 308; Meydânî, a.g.e., II, 79.
120 Taberî, Târîhu'l-ümem ve'l-mülûk, Beyrut ty., II, 162; Dâmâd, a.g.e., II, 156.
121 Serahsî, Mebsût, XVI, 93-94; bn Kudâme,  el-Mu nî , Riyâd 1980, IX, 72.
122 bn Manzûr,  a.g.e., S-C-L maddesi.
123 bn Nüceym,  a.g.e., VI, 299; VII, 3; Dâmâd, a.g.e., II, 164.
124 bn Nüceym,  a.g.e., VI, 299; Ömer Nasûhi Bilmen,  Hukûk-  slâmiyye ve Ist lâhât-  F k     -
h yye Kâmûsu,  stanbul 1975, VIII, 205.
125 Mecelle Md. 1329, 1814.
126 Ali Haydar, Düreru'l-hukkâm erhu Mecelleti'l-ahkâm , stanbul 1330, IV, 718.
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b. Mahdarlar
Sözlük  anlam  gelmek  ve  haz r  olmak  demektir.  Terim  olarak  iki 
anlam  vard r. Birincisi, hukuki dava ile ilgili yani, taraflar n iddialar n , delil     -
lerini içeren ancak kâd n n karar na esas te kil etmeyen yaz l  beyanlard r.      
kincisi, herhangi bir mesele hakk nda düzenlenen yaz l  belgenin içeri inin    
do rulu unu  onaylamak  için,  belgenin  alt nda  yer  alan,  mecliste  haz r   
bulunan ve meseleye vak f olan ba ta suba , çavu  ve muhz r gibi ah s       -
lar n beyanlar na ve imzalar na mahdar denir. Bir ba ka tan m  ise öyledir:      
 ki  has m aras ndaki  ikrâr,  inkâr,  beyyine  veya  yeminden  nükûle  binâen  
verilen hükme dair cereyan eden eylerin üpheyi uyand rmayacak ekilde   
yaz ld  mahkeme  defteridir.  127 Ayr ca  mahkemelerin  noterlik  görevi
yaparak tanzim etti i vesikalara da mahdar denir. 
Baz  kaynaklar sicil  ile mahdar aras nda bir  fark gözetmeksizin  her 
ikisini  de  ayn  ekilde  tarif  etmektedir.  Her  ne  kadar  sicil  ile  mahdar n  
manalar  birbirine  yak nsa  da  aralar nda  baz  farklar  vard r.  Mahdar,    
tan mdan da anla laca  gibi herhangi bir hüküm içermez. Sicil ise, hâkimin  
hükmünü ihtiva eder.  Zab t aynen kayda geçirilir,  sonuna hâkimin hükmü
yaz l r ve hüküm içerdi i için buna sicil denir.   
Mahdar  bir  nevi  zab tnâme oldu undan,  mahkeme celseleri  tekrar 
ettikçe  mahdar  da  tekrar  eder.  Halbuki  sicil,  hâkimin  muhâkeme sonucu
hükmünü  bütün  tafsîlât yla  yazd  dokümand r.   128 Dolay s yla  bir  davada 
birkaç tane mahdar bulunabilir fakat sicil tektir.
Burada  konuyla  ilgili  bu  kadar  bilgi  vermekle  yetiniyoruz.  Sicil  ve
mahdar terimlerinin yan  s ra sakk, ma'rûzât, hüccet, îlam gibi kavramlar n  
üzerinde  de  durmak gerekmektedir.  Çünkü er'iye  sicillerini  anlayabilmek
önemli ölçüde bu kavramlar  bilmeye ba l d r. Söz konusu kavramlar üze    -
127 bn 'Âbidin,  a.g.e., IV, 308; Bilmen, a.g.e., VIII, 205.
128 e-Cessâs, a.g.e., V, 11; Meydânî, a.g.e., II, 84.
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rinde, er'iye sicilleri'nin mahiyeti ve önemini ele alaca m z bölümde dur   -
may  uygun görüyoruz.
II. Osmanl  Hukukunda Kazâ ve Kâd l k  
A. Osmanl  Hukukunun Yap s  
Abbasilerden sonra kurulan slâm devletlerinin, fiilî uygulamalar n  er'î   
hükümlere tabi k lma gayretleri,  sonuçlar  aç s ndan belirgin farkl l klar gös      -
terdi i halde, er'î hukukun oluruna sunma konusunda en dikkate de er ve  
tarihi  süreç  içerisinde  en  ba ar l  uygulama  Osmanl  devletinde   
görülmektedir.129
Osmanl  Devleti,  problemli bir bölgede olmas na ra men bünyesinde  
bir  çok  etnik  grubu  uzun  y llar  bar nd rabilen  ender  imparatorluklardand r.   
Tarihçiler  bu  ba ar y  Osmanl  Devletinin  sahip  oldu u  hukukî  yap ya  ve     
bunu i leti  biçimine ba lamaktad r.    130
Osmanl da hukukî yap  iki tarih döneminde incelenir. Birinci devreyi, 
ba lang çtan  Tanzimata  kadarki,  hukukî  yap n n  büyük  ölçüde  slâm f kh      
üzerine dayand  devre olu turur.  kincisi  ise, Tanzimattan sonraki hukukî  
yap n n Bat  kay   nakl  hukuk anlay  üzerine bina edildi i dönemdir.   131 Bizim
incelememize  konu  olan  kesit,  klasik  dönem  olarak  da  adland r lan 
Tanzimata kadarki zaman dilimi içerisindedir.
Osmanl lar,  kendilerinden  önceki  slâm  devletlerinin  geleneklerine 
uyarak,  kâd  tayininde çok titiz davranm lard r.  Zira,  adâletle hükmetmek  
slâm  dininin  en  önemli  prensiplerinden  biridir.  Bu bak mdan Osmanl lar  
129 Joseph Schacth,  slâm Hukukuna Giri , çev. M.Da , A. ener, 2.Bask , Ankara 1986, s.  
97.
130 Mehmet Akif Ayd n,  Osmanl  Hukukunun Genel Yap s  ve leyi i     , Türkler, Yeni Türkiye
Yay n lar , Ankara 2002, X, 15.
131 Bekir  Koçlar  ve  erif  Demir,   Hukukî  Alanda  Osmanl c l k  Dü üncesi  (1839-1871)    ,
Osmanl, Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara 1999, VII, 348; Erol Özbilgen,    Osmanl  Huku -
kunun Yap s , s tanbul 1985, s. 7.
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herhangi bir kimseyi de il her yönü ile tan nm  âlim ve güvenilir kimseleri  
bu makama getiriyorlard .
Osmanl larda  kâd  nasb  ilk  defa  Osman  Gazi  taraf ndan,  kay n    
pederi  eyh  Edebali'nin  damad  ve  talebesi    Tursun  Fakih ile  ba lar.
Devletin istiklâl ve hükümranl na bir i aret olan ilk Cuma hutbesini de bu 
zat okumu tur. 132 
Osmanl  mahkemelerinde davalar  slâm hukuku kurallar na göre ve  
basit  usulle  çözülüyor;  ça da  olan bat  mahkemelerindeki  gibi  sürünce   -
mede kalm yor,  sistem çabuk i liyor  133 ve genellikle  süratle sonuçland r l  -
yordu.134 Mahkemelerde ikayetleri dinlemeye ve davalar  çabucak bitirmeye 
haz r kâd  ya da nâip bulunurdu.  135 Hatta öyle ki, Baz  mahkemelerde gece -
leri  suçüstü  gelen  davalar  hükme ba lamak  için  136 kâd  naipleri  geceleri
(ak amdan sabaha kadar) görev yap yor ve bunlara gece nâibi deniyordu.  137
132 Ahmed Refik, lmiye Salnamesi,  stanbul 1334. s. 315-316.
133  Bkz. Mustafa Avc , Klasik Osmanl  Hukukunda Hâkim, Hâkimin Görevi hmali ve kence   
Uygulamas ,   Osmanl  Devletinde E itim Hukuk ve  Modernle me,    stanbul  2006,  s.
104 vd.;  Ahmet Mumcu,  Osmanl  Devletinde Rü vet (Özellikle Adlî  Rü vet),    stanbul
1985, s. 154.
134 Birçok  bat l  gözlemci  Osmanl  mahkemelerindeki  davalar n  süratle  sonuçland r lmas      
kar s nda hayran kald klar n  ifade etmi tir.  Bkz.  Uriel  Heyd,        Studies in Old Ottoman
Criminal Law, Oxford 1973, s.244; Haim Gerber, Osmanl  Hukukunda eriat, Kanun ve 
Örf 17. Yüzy l  Bursa's  Mahkeme Kay tlar     , Çev: Mehmet Akman,  MÜHF Hukuk Ara-
t rmalar , Cilt: 8, Say : 1-3, stanbu  l 1994, s.285. 
135 Yücel  Özkaya,  XVIII.  yy.da  Osmanl  Kurumlar  ve  Osmanl  Toplum Yap s ,      Ankara
1985, s. 208.
136 Özellikle  ehl-i  örfün  müracaatlar n  geri  çevirmemek  için  mahkeme  gece  gündüz  aç k  
olmal d r. lber Ortayl , "Osmanl  ehirlerinde Mahkeme",       AÜHFD Bülent N. Esen Arma-
an , Ankara 1977, s. 248.
137 Mustafa Akda ,  Türkiye'nin ktisadi ve çtimai Tarihi  , stanbul 1974, II, 84-85. 
Gece nâibi uygulamas n  inceledi imiz defterlerde henüz göremedik. Bu tür uygulamalar n   
stanbul'a mahsus oldu u iddialar  da vard r. Bkz. Mustafa Akda ,      Türk Halk n n Dirlik ve 
Düzenlik Kavgas ,  stanbul 1995, s. 103.
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Eyalette  kad  öldü ünde adâlet  hizmetlerinin  aksamamas  için  kâd  gelin    -
ceye kadar Beylerbeyi bir molla tayin ederdi.138
Hâkimlerin gerek er'i yarg lamalarda, gerekse örfi yarg ya konu olan  
hususlarda  cezan n  infaz  için  ehli  örfe  hüccet  vermesi  ve  infaz n  derhal  
gerçekle tirilmesi  hususunda  üzerlerine  dü en  görevi  yapmalar  kanun  
taraf ndan emredilmi tir.  139
Osmanl  devlet  te kilât nda  kâd 'n n,  daha  önce  de  bahsedildi i     
üzere, adlî görevi yan nda idârî, ilmî, beledî ve hatta askerî görevi de vard r. 
Çünkü Osmanl  ehir  idaresinde beledî  ve mülkî  idare fonksiyonlar  birbi   -
rinden kesin çizgilerle ayr lmam t r. Kâd  ehrin yarg  mercii oldu u kadar      
âsayi in âmiri, vak flar n denetleyicisi,  beledî hizmet ve zâb ta görevlerinin   
de âmiridir.  Elbette  bütün  bu  vazifeleri  yerine  getirirken  baz  yard mc lar   
bulunmaktad r.  Bu yard mc  personelle onun yükü k smen de olsa hafifle    -
tilmi  oluyordu. 140
Osmanl  toplumunda önemli yeri bulunan kâd lar biri Anadolu di eri  
de Rumeli olmak üzere iki kâd askerli e ba l yd lar.    
138 Yücel Özkaya, Osmanl  mparatorlu unda Ayanl k    , Ankara 1997, s. 15.
139 Kânûnî Kânunnâmesi'nin 88. maddesi u ekilde düzenlenmi tir: "   E er örf ile bir kimsenin
h rs zl  sabit ve zahir olursa kâd  olan kimesne ehl-i örfe hüccet verip, ehl-i örf ol hüccet   
mûcibiyle as lma a müstahak olan  asa, ve kat'  uzva müstahak olan  kat'  uzv ede. Ve     
kâd bu bâbda mani olmay p ve siyaseti tehir ettirmeyip günah oldu u (suçu i ledikleri)  
yerde siyaset ettire."  bkz. Uriel Heyd,  a.g.e., s.80, Ahmet Akgündüz,  Osmanl  Kanun -
nameleri, IV, 302; Ayn  hüküm daha sonra IV. Mehmet Kânunnâmesinde de yer alm t r.  
Bkz. Ahmet Lütfi,  Mir'ât-  Adalet, Osmanl  Adalet Düzeni  , Sadele tiren: Erdinç Beylem,
stanbul 1979, s.71.
Yine kad lara gönderilen emirlerde e yas  çal nan ve mal  ya malanan halk n ma duriye        -
tinin  giderilmesi  için  h rs zlar n  derhal  buldurulmas  istenmi ,  bu  hususta  ihmalkar    
davranan  kâd lara  çal nan  e ya  ve  verilen  zarar n  ödettirilece i  ihtar  edilmi tir.  Yücel     
Özkaya, XVIII. Yüzy lda Ç kar lan  Adâletnamelere   Göre   Türkiye'nin   ç   Durumu,   
Belleten, Cilt: XXXVII, Say : 151, Ankara 1974, s.461. 
140 Bkz. Ziya Kaz c , slam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, 2. Bask , stanbul 2001, s. 197-    
198.
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Osmanl  ülkesinde kâd  olabilmek için medresenin yüksek derecele  -
rinden mezun olmak gerekiyordu. Bunun aksini dü ünmek mümkün de ildi. 
Tahsilsiz sadrazam olunabilirdi ama slâm hukuku ö renimi görmemi  tah   -
silsiz bir kimse en küçük bir kazaya bile kâd  olamazd .  141
Osmanl  kâd s  sancak ve kazalara tayin edilirdi. Hiyerar ide sancak   
kâd lar  daha üstte idiler. Kâd  ilkin kazaya tayin edilerek, 20 akça yevmiye  
ile  vazifeye ba lard . Bir  kâd  terfîde son basama a geldi inde yevmiyesi    
150  akçaya  yükselir  ve  "e ref-i  kudât "  ad  ile  an lan  zümreden  say l rd .    
Kaza  kâd lar n n  görev  süresi  bir  yerde  yirmi  ay ,  mevleviyetlerde  de  bir   
seneyi  geçemezdi.142 Bu  müddeti  dolduran  kâd n n  görevi  bitmi  say l r,    
yerine s rada olan bir ba kas  atan rd . Kâd lar n bu kadar k sa bir sürede       
yer  de i tirmesi  muhtemelen  terfî  imkânlar n n  k s tlanmamas  ve         görev
yapt  yerdeki toplum ile adâlete üphe uyand racak düzeyde bir yak   nl k 
göstermemeleri içindir. Kaza kâd l ndan yük  selen kâd  sancak kâd s  olur  
ve mevleviyet  pâyesi  al rd .  Mevleviyetler  kâd lar n günlük  olarak ald klar     
yevmiye  göz önünde bulundurularak  300 ve  500 akçal k  olmak üzere  iki
k sma ayr l rd .    143
Osmanl  devlet  te kilât nda  hâkim  s fat yla  dâvâlar  halleden  ve     
karara ba layan kâd d r. Kâd 'n n hükmü olmadan hiç bir kimse ceza tertip    
ve  infaz nda  bulunamaz. 144 Bu  Osmanl  adlî  sisteminin  temel
prensiplerinden biridir.
Osmanl  toplumunda kâd  yegane ahsiyettir.    Hükümlerine d ar dan 
herhangi  bir  ekilde  müdahalede  bulunulmas  söz  konusu  de ildir.  Zira  
görevi onun ba kas n n tesiri alt nda kalmas na müsaade etmez. E er böyle     
141 Ziya Kaz c ,   a.g.e., s. 193.
142 Bkz. Tevkiî Abdurrahman Pa a, "Osmanl  Kanunnâmeleri",    Millî Tetebbular Mecmuas,
stanbul 1331, I, 541.
143 Ziya Kaz c ,   a.g.e., s. 193.
144 Bkz.  Robert  Anhegger,  Halil  nalc k,    Kanunnâme-i Sultanî  ber Mucebî Örf-i  Osmanî,
Ankara 1956, s. 17.
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bir  durum (etki  alt nda kalma) söz konusu ise veya  istenmeyen bir  olaya
kar m  ise o zaman vazifesinden azledilerek çe itli  cezalara çarpt r l rd .      
slâm ve Osmanl  adlî te kilat n n ne denli âdil oldu unu adâlet kurumunun     
devrine  göre  mükemmel  ekilde  i leyip  herhangi  bir  etki  alt nda  kal   -
mad n n yabanc  bir müellif öyle anlat r:    
" slâm  adâleti  ibadetten  üstün  tutmu tur.  Kâd y  azletmek  yetkisi   
yaln z  hükümdara  aittir.  Kâd y  kendi  ad na halka  adâlet  da tmak  üzere    
padi ah  tâyin  eder.  Bir  kâd 'n n  ki isel  hayat nda  bir  leke  varsa,  faziletli    
de ilse, hiç bir kuvvet onu yerinde tutamaz Bir kâd  yaln z padi ah  de il,     
hüküm vererek Peygamberi de temsil etti ini asla unutamaz ".145 Gerçekten,
Osmanl  kâd s  hükümlerinde  tamamen  serbestçe  ve  vicdan na  göre   
hareket  ederdi.  Padi ahlar  bile  onlar n  tarafs zl na  gölge  dü ürecek  bir    
davran ta bulunamazlard .  Mesela;   bir  davada Sultan Y ld r m Bâyezid'in  
ahitli ini,  her  gün  cemaatle  namaza  devam  etmemesinden  dolay  kabul  
etmeyen  Bursa  Kâd s  Molla  Fenarî,  Allah  hukukuna  riayet  edemeyen 
kimse,  kul  hakk n n  gözetilmesi  gereken  yerlerde  de  dikkatsiz  dav  ran r
eklindeki bir gerekçeyi ileri sürmü tür.  146
Osmanl  adlî  te kilât  içinde  de inilmesi  gereken  di er  önemli  bir    
konu  da  mahkeme esnas nda  kâd lar n  yan nda  bir  jürinin  bulunmas d r.     
Mutlaka aleni cereyan eden mahkemelerde kâd lar n yan nda "   uhudu'l-hal "
veya "'Udûlu'l-müslimîn denilen bir bilirki i heyeti vard . Bunlar, mahkeme  -
lerin cereyan tarz n , dâvan n hakkaniyete göre görülüp görülmedi ini tesbit   
ederlerdi.  Her hükmün alt nda bunlardan be  veya alt  ki inin  ve imzalar    
yan  s ra    "ve gayrihim" gibi bir  ifade bulunurdu ki bu, yukar da ad  geçen 
jüridekilerin  say s n n  daha  fazla  oldu unu  gösterirdi.  Bunlar,  dâvac lar n     
ahidleri  de ildir.  Günümüzde  baz  ülkelerin  de  kulland  bu  usul,   
Osmanl lar taraf ndan ba ar l  bir ekilde uygulanm t r.        147 
145 Bkz. d'Ohsson (VI, 173-178)'den naklen Y lmaz Öztuna,   Büyük Türkiye Tarihi, stanbul
1978, X, 271.
146 Ziya Kaz c ,   a.g.e., s. 197.
147 Mustafa Akda ,  Türkiye'nin ktisadî ve çtimai Tarihi  , stanbul 1974, I, 404-406.
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1. Osmanl  Klasik Dönemi F k h Literatürü  
Osmanl  hukuk çal malar na bak ld nda Hanefî f k h doktrini içinde      
tedvin edilen külliyat n Osmanl  âlimleri  ve hukukçular  taraf ndan birinci  el   
kaynak  olarak  kullan ld  görülür.  Osmanl  hukukunun bu dönemde resmi  
olarak Hanefî mezhebine ba ml  yürütülmesi özelde padi ahlar n ahsî ter     -
cihleri  ile  aç klanabilece i  gibi  bunu  önceki  Müslüman Türk  devletlerinden 
miras kalan Hanefî mezhebi gelene inin Osmanl n n ilk dönemlerine yans   -
mas  ile de aç klamak mümkündür.  148 Hukuk sisteminin temeli Hanefî mez-
hebine  dayand na  göre  Hanefî  f k h  müdevvenât n n  medreselerde  f k h      
derslerinin birinci el kaynaklar  olmas  ve Osmanl  fakihlerince en çok Hanefî  
eserler üzerinde erh, ha iye, ta'lîk çal malar  yap lmas  gayet do ald r.       
Temel kaynaklar üzerinde  yap lan çal malar göz önüne al nd nda,   
nicelik  bakm ndan Osmanl  fakihleri  üzerinde  do rudan en  çok tesiri  olan  
müellifler,  Sadru erîa  (747/1346) ve  Nesefî  (709/1310)'dir. Her ikisinin de
usûl ve fürû ile ilgili eserleri bulunmaktad r. Bu iki müellifi s ras yla    Mer înânî ,
Teftâzânî, Burhânu erîa , Secâvendî, bnü'l-Hâcib , Seyyid erif Cürcânî ,
bnü's-Sââtî ,  Pezdevî ve Semerkandî takip etmektedir. Buna göre Osmanl
fakihleri, do rudan mezhebin ilk fakihleri tara f ndan yaz lm  birinci el eserler  
üzerinde çal ma yapmam lar; aksine mesâile  rini bunlara dayanarak ortaya
koymu , özellikle ayn  mezhep ve kültürü pay  la m  olan müelliflere ait ikinci 
ve  üçüncü  el  eserlere  yöneltmi lerdir.  Bu  çal malarda  da  Mâverâünnehir
bölgesi hukukçular n n büyük pay  oldu u söylenebi    lir. Söz gelimi, Osmanl lar
fürû erhlerini daha ziyade Mâverâünnehir Türk hu kukçusu Mer înânî' nin el-
Hidâye'si üzerinde yazm lar; Mâverâünnehir fakihle ri ise, Hanefi doktrininin
haz rlay c lar ndan mam Muhammed'in eserleri üze     rine çal m lard r.  
Osmanl  devlet yönetiminde, ba ndan itibaren slâm Hukuku benim   -
sendi inden,  ilmî  çal malar  daha  ziyade  bu  hukuk  içinde  yo un   la m t r.  
Ba ka bir ifade ile Osmanl  alimleri, ilmî çal malar n  Temel slâm Bilimleri     
148 Osmanl da Resmî mezhep ve tarihî arka plan  için bkz.  Mehmet Âkif Ayd n, Osmanl da   
Hukuk,  Osmanl  Devleti Tarihi,  stanbul 1999, II, 404-411.
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olarak adland rd m z F k h, Hadis,  Tefsir... gibi alanlar ba ta olmak üzere     
aklî  ve  naklî  ilimlerin  hemen  her  dal nda  yapm  olmakla  birlikte,  önceli i  
F k h / slâm Hukuku alan na vermi lerdir. Böylelikle Osmanl larda zengin bir     
F k h külliyat  meydana gelmi tir.    149 
Özellikle  kurulu  dönemi ile  yükseli  döneminin  ba lang ç y llar nda     
slâmî ilimler alan nda, daha ziyade önceki slâm  âlimlerinden tevarüs edilen  
eserler, hem Osmanl  âlimleri için ilk müracaat kaynaklar  olmu , hem de yeni  
aç lan  medreselerde  ders  kitab  olarak  okutulmu tur.  Tevârüs  yoluyla  
Osmanl  hukuk  sistemine  giren  bu  kaynaklar,  Osmanl  hukuk  sisteminin 
ekillenmesinde önemli rol oynam t r. Nitekim bu eserler,  Osmanl  alimleri   
taraf ndan  kaleme al nan  metinlerde  esas  al nm ,  erh,  ha iye,  tercüme,     
reddiye vb. çal malara konu olmu ; çe itli eser   lerde referans kayna  olarak
kullan lm ,  terike  kay tlar na  isimleri  geçmi  ve  medreselerde  ders  kitab     
olarak okutularak f k h ö retiminin bir parças  haline gelmi tir.     150
Zikredilen  bu  özellikler  çerçevesinde  Osmanl  co rafyas nda  ba ta   
Hanefî olmak üzere âfiî ve Mâlikî hukukçular na ait temel kaynaklar     Usûl-i
F k h, Fürû-'  F k h, lmihal,  Ferâiz,  Fetvâ ve Hilâf       olmak üzere alt  grupta
toplamak mümkündür. Tezimizin bu k sm nda, söz konusu alanlarda kaleme 
al nm  ve Osmanl  hukukuna etki etmi  önemli çal malar n adlar n  anmak       
istiyoruz.
a. Usûl-i F kh'a Dair Eserler
Osmanl  alim  ve  fakihleri  için  temel  kaynak  niteli inde  say lan  usul  
eserleri;  Hanefî hukukçular ndan   Ebû Zeyd ed-Debûsî (430/1039)'nin  Tak-
vîmü'l-edille'si,  Fahrul slâm  el-Pezdevî   (482/1089)'nin  Kenzü'l-vüsûl'ü,151
149 Recep  Cici,  Osmanl  Klasik  Dönemi  F k h  Kitaplar ,      Türkiye  Ara t rmalar  Literatür  
Dergisi Türk Hukuk Tarihi Say s , Cilt: III, Say : 5, stanbul 2005, s.215. 
150 Recep Cici,  Osmanl  Hukuk Dü üncesini  Etkileyen Ba l ca Kaynaklar,      UÜ FD,  C. VIII,
Sy. 8, Bursa 1999, s. 241.
151 Pezdevî'nin Kenzü'l-vüsûl ilâ ma'rifeti'l-usûl adl  eseri daha ziyade  Usûl-i Pezdevî olarak
tan n m t r.    Abdülaziz  Buhârî  (730/1330)'nin  Ke fü'l-esrâr ' ,  eser  üzerine  yap lm  en  
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Serahsî (493/1090)'nin  Temhîdü'l-fusûl  fî  'ilmi'l-usûl  (Usûlü's-Serahsî)'ü,
Muhammed  el-Habbâzî  (691/1292)'nin  el-Mu nî'si, 152 Hâfizuddin  Ebü'l-
Berekât  en-Nesefî (710/1310)'nin  Menârü'l-envâr' , 153 Sadru erî'a
(747/1346)'n n   et-Tenkîh ve  erhi   et-Tavzîh'i,154 âfiî  fakihlerinden   mâ -
mü'l-Harameyn  el-Cüveynî (487/1094)'nin  el-Burhân' ,   mam  Gazâlî
(505/1111)'nin  el-Mustasfâ's  ve  Mâlikî  mezhebi  âlim lerinden  bnü'l-Hâcib
(646/1248)'in  Muhtasaru'l-müntehâ's155 eklinde  s ralamak  mümkündür. 
önemli erhlerden biridir. Osmanl  fakihlerinden   Molla Hüsrev (885/1481) de Mir'âtü'l-usûl
adl  ese rinde  Pezdevî'nin  usûlünü  esas  ald n  belirtir.  Bkz.  Molla  Hüsrev  (885/1481), 
Mir'atü'l-usul erh-i Mirkati'l-vüsul , irket-i Sahafiye-i Osmaniye, stanbul 1321, s. 3.  
152 lk dönem Osmanl  âlimlerinden,    znik Orhan Gazi Medresesi  müderrisi Alâeddin Esved,
732/1385 tarihinde hocal  s ras nda eserin mufassal bir erhini yazm t r. Ayr ca        Cemâ-
leddin Mahmud b.  Ahmed Konevî (770/1368)  ve  Abdurrahman b.  Muhammmed b.
Ahmed'in  de   ayn  eser  üzerine  yaz lm  erhleri  mevcuttur.  erhleri  için  bkz.  Kâtip    
Çelebi,  Ke fu'z-zunûn ,  stanbul  1360/1941,  II,  1749.   Habbâzî'nin  söz  konusu  eseri
Osmanl  medreselerinde  Usûl-i  F k h  dersle   rinde  okutulmu tur.  Bkz.  Mustafa  Bilge,   lk
Osmanl  Medreseleri , stanbul 1984, s. 51.
153 Müellif,  Pezdevî'nin ve Serahsî'nin usûlünü esas ald n  ve   Pezdevî'nin tertîbini be en -
di ini belirtmektedir. Eser, ba ta müellif olmak üzere birçok alim taraf ndan erh edilmi tir.    
Osmanl  fukahas ndan   Hattâb Karahisârî (717/1317), bn Melek  (801/1398), erefüddîn
K r mî   (840/1436), Kara Sinân (852/1448) ve Ebussuud Efendi (982/1574) önemli ârih -
leri aras n dad r. 
154 Her ikisi de Sadru eri'a es-Sânî  nam yla maruf  Ubeydullah b. Mes'ûd b. Mahmûd el-
Mahbûbî (747/1347)'ye ait  olan eserlerden  Tenkîhu'l-usûl metin,  et-Tavzih fî  avâmidi' -
t-Tenkîh ise bu eserin erhidir. Esere daair birçok erh, ha iye, ta'lik, ve reddiye türünde  
çal malar yap lm t r.      et-Tenkîh, erh ve hâ iyesi ile birlikte    Molla Hüsrev'in  Mir'ât adl
eserinde en çok ba vurdu u kay  naklardand r.  Teftazânî (792/1390)'nin et-Tavzîh üzerine
yazd   et-Telvîh ha iyesi çok me hur bir eserdir. Bkz. Mefâil H zl , Osmanl  Medresele     -
rinde Okutulan Dersler ve Eserler, UÜ FD , Cilt: 17, Say : 1,  Bursa 2008, s. 38. 
Recep Cici'nin belirtti ine göre, Osmanl n n 1481'e kadarki döneminde usûle dair yaz lm    
28 ha iyeden 15'i  söz konusu eser  üzerine  gerçekle mi tir.  Bkz.  Recep Cici,  Osmanl   
Klasik  Dönemi  F k h  Kitaplar ,     Türkiye  Ara t rmalar  Literatür  Dergisi  Türk  Hukuk  
Tarihi Say s ,   s. 216-217.
155 Malikî fakihlerinden Cemâleddin Ebû Amr Osman b. Ömer b. Hâcib (646/1249)'in eseri
olup Muhtasaru bnü'l-Hâcib  diye me hurdur. Bkz. Hulûsi K l ç,  bnü'l-Hâcib,      D A , XXI,
55-58. Eser,  Teftazânî ve  Seyyid erîf 'in hâ iyeleri ve   Îcî'nin erhiyle birlikte yay mlan  -
m t r. (Kahire 1326). Esere yaz lan hâ iye ve erhler için ayr ca bkz. Kâtib Çelebi,        Ke-
fü'z-zunûn, II, 1857.
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Bahse  konu  olan  bu  eserler  daha  önceki  dönemlerde  kaleme al nm  ve 
Osmanl  medreselerinde uzun y llar ders kitab  olarak okutulmu tur.  Ayr ca    
bu eserlerin  Osmanl  medreselerinde  f k h usûlünün yerle mesinde önemli   
katk lar  olmu tur.  
Bir de Osmanl  döneminde kaleme al nan eserler vard r ki, imdi bun    -
lar n üzerinde durmak istiyoruz. 
1. Künûzü'l-envâr fî erhi Rumûzi'l-esrar:  Eserin müellifi, Alâeddin
Esved  veya  Kara  Hoca diye  bilinen  Alâeddin  b.  Ömer (800/1397),  aslen
Afyonkarahisar'l  olup tahsilini memleketinde ve ran'da tamamlam t r. znik    
medresesinde  görev  yapm t r.  156Eser  11  fas l  ve  30  bölümden  meydana
gelmekte olup I. Murad'a ithaf edilmi tir. 157
2.  Fusûlü'l-bedâyi'  fî  usûli' - erâyi':   Eserin  müellifi  Osmanl
Devleti'nin Kurulu  dönemi büyük alim ve müçtehitlerinden  Molla Fenârî diye
tan nan  ve  ilk  Osmanl  eyhülislâm  olarak  kabul  edilen      emseddin  b.
Mehmed b. Hamza Fenârî (834/1431)'dir.158
Bir giri ,  iki  matlab ve bir  sonuçtan meydana gelen eserin giri  k s   -
m nda,  f k h  usulünün  mahiyeti,  faydas ,  mevzûu ve  bu  ilmin  faydaland    
di er ilim dallar ; matlab k sm nda ana ve tali delillerin mahiyeti, temel bilgiler,   
kelâmî ve mant kî bilgiler, lafzî bilgiler, er'î hükümler ve k s mlar na dair bil     -
giler; sonuç k sm nda ise fetvâ ve taklit konular  ele al nmaktad r.     159 Bu eserin
Osmanl  f k h ve hukuk dü üncesinin in as nda çok önemli katk lar  olmu ;        
medreselerde uzun y llar ders kitab  olarak okutulmu tur.  
156 Mehmet Mecdî Efendi,  akâik: Mehmet Mecdî Efendi, Hadâiku' - akâik: Tercüme ve  
Zeyl-i akâik-i Nu'mâniyye,   haz. Abdülkadir Özcan, stanbul 1409/1989, s. 29-30; Kâtib
Çelebi, Ke fü'z-zunûn , II, 1749.
157 Eserin yazma nüshas  Nuruosmaniye Kütüphanesi 1334 numarada kay tl d r.   
158 Mehmet Mecdî Efendi, akâik,  47.
159 Bkz. Hakk  Ayd n,   slâm Hukuku ve Molla Fenârî,  stanbul 1991, s. 83-97.
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3. Mir'âtü'l-usûl fî erhi Mirkâti'l-vüsûl:  Metin ve erhi bir arada olan
eserin  müellifi,  Molla  Hüsrev diye  maruf  Mehmed  b.  Ferâmûz  b.  Ali
(885/1480)'dir. Molla Hüsrev II. Murad ve Fatih devri âlim ve hukukçular ndan
olup Osmanl  Devleti'nin üçüncü eyhülislâm d r.    160
Molla Hüsrevin, Hanefî ve afiî f k h usullerini birle tirerek haz rlad     
ve Osmanl  medreselerinde uzun y llar ders kitab  olarak okutulan    Mirât ,
üzerine çok say da erh ve ha iyeler yaz lm  bir eserdir.     161
4. ed-Dürerü'l-levâmi' fî erhi Cem'i'l-Cevâmi':  As l ad    emseddin
Ahmed b. smail el-Gürânî  (893/1483) olan ve daha ziyade Molla Gürânî
nam yla mâruf olan müellif, Osmanl  Devletinin dördüncü   e yhülislâm d r.  162
 Eserin  ad ndan  da  anla laca  üzere     Tâceddin  es-Sübkî
(771/1370)'nin  Cem'u'l-cevâmi'  fî  usûli'l-f kh   adl  eserinin  erhidir.  Her  iki 
eser de Osmanl  medreselerinde ders kitab  olarak okutulmu , hukuk adam   -
lar n n yeti mesinde önemli katk lar  olmu tur.      163
5. Zübdetü'l-vüsûl ilâ 'umdeti'l-usûl: Eserin müellifi  Molla Yusuf b.
Hüseyin (906/1500), Sultan Fatih ve II. Bayezid devri  âlim ve kâd lar ndan 
olup Molla K rmastî  ve K rmastîzâde  diye tan n r.  164
b. Fürû'-  F kha Dair Eserler 
Ebû  Hanîfe'nin  ve  talebelerinin  görü leri  ba ta  olmak  üzere  Hanefî 
mezhebinin  görü lerini  toplayan  ve  bâblar  halinde  tertip  edilen  eserlerin
ba nda muhtasar türü kitaplar  gelmektedir.   Tahavî (321/933) ba ta olmak
160 Mehmet Mecdî Efendi,  akâik,   135; Ayr ca bkz. Abdülkadir Altunsu,   Osmanl  eyhülis  -
lâmlar ,  Ankara 1972, s. 6-7.
161 Mefâil H zl ,   a.g.m., s. 38.
162 Mehmet Mecdî Efendi, akâik,  102.
163 Bkz. Mefâil H zl ,   a.g.m., s. 46.
164 Mehmet  Mecdî  Efendi,  akâik,   224.  Ayr ca Bkz.  Kâtib  Çelebi,   Ke fü'z-zunûn ,  II,  954,
2001.
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üzere Kerhî (340/951), Hâkim e - ehîd   (344/955) ve Kudûrî (428/1037) gibi
birçok Hanefî fakihi ve müctehidi bu türde eserler kaleme alm lard r. Hanefî 
mezhebinde bu muhtasarlar n hepsi, özellikle de   Kudûrî'nin  el-Muhtasar'165
daha çok  ra bet  görmü  ve  yeni  çal malara  zemin  haz rlam t r.  Nitekim     
sonraki  dönemlerde  mezhepte  muteber  metinler  diye  bilinen  eserler,  ya
do rudan ya da dolayl  olarak,  ba ta     Kudûrî'nin  el-Muhtasar'  olmak üzere
an lan bu muhtasarlara dayanmaktad r. Hicrî VII. Asr n sonlar  ile VIII. Asr n    
ba lar nda    Mevs lî  (683/1284),  Burhânu' - eri'a   (693/1293),  bnü's-Sâatî
(694/1285) ve Ebü'l-Berekât en-Nesefî (710/1310)'den olu an dört hukukçu
taraf ndan yaz lan s ras yla     el-Muhtâr,166 el-Vikâye,167 Mecme'u'l-bahreyn168 ve
Kenzü'd-dekâik169 adl  fürû kitaplar , Hanefî fakihleri aras nda    Mütûn-  erbe'a
165 el-Kitâb  demekle  maruftur.  Hukukçular  nezdinde  oldu u  kadar  halk  aras nda  da  çok 
itibar gören bir  kitap oldu unu XVI. Yüzy l  terike defterleri üzerinde yap lan çal madan   
anl yoruz.  Bkz.  hsan Karata ,     XVI.  Yüzy lda Bursa'da Yayg n Olan Kitaplar,   Yüksek
Lisans Tezi, Uluda  Üniversitesi SBE, Bursa 1995, s. 96; Osmanl  hukukuna ciddi katk lar   
olan eser üzerinde birçok erh, ha iye, ta'lik vb. çal malar yap lm t r. bkz. Kâtib Çelebi,     
a.g.e., I, 371, II, 1631.
166 Osmanl  âlimlerinden   eyh  Bedreddin  Simâvî   Letâifu'l- ârât' nda ,  Fahreddin  Rûmî
Mü te milü'l-ahkâm' nda ve  brahim Halebî  Mülteka'l-ebhur'unda büyük ölçüde bu eserden
faydalanmlard r. Ayr ca Osmanl  fakihlerinden    Hattâb Karahisârî, söz konusu esere bir
erh yazm t r. Yazma nüshas  için bkz. Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 712.   
167 Osmanl  hukukçular ndan ba ta     bn Melek ,  Alâeddin Esved,  Seyyid Hasan b. Seyyid
Ali,  Hüsameddin Tokâdî (860/1455) ve  Müsannifek (875/1470) olmak üzere birçoklar
taraf ndan e l-Vikâye'ye erh yaz lm t r. Söz konusu erhler için bkz. Kâtib Çelebi,       Ke-
fü'z-zünûn, II, 2021; Bursal  Mehmet Tahir,  Osmanl  Müellifleri , Matbaa-i Amire, stanbul
1333,  I, 334.
168 Osmanl  fakihlerinden   eyh  Bedreddin  Simâvî ,  Fahreddin Rûmî ve  brahim Halebî ,
teliflerinde bu eserden faydalanm lard r. Ayr ca    bn Melek , bn Kâdî-i Ayaslu  (Ayaslu ,
zmir'in Selçuk ilçesidir.)  ve  Süleyman b. el-Karamânî (924/1518),  Ahmed b. brâhim
el-'Ayntâbî (767/1365),  Ahmed b. emsüddin el-Konevî  (924/1518),  Muhammed et-T-
arablusî (967/1569) ve Bedreddin el-Aynî (855/1455) bu esere erh yazm lard r. Ayr ca   
Cemaleddin Aksarâyî (791/1389)'nin  de  bir  reddiyesi  bulunmaktad r.  erhler  için  bkz. 
Kâtib Çelebi, a.g.e., II, 1601.
169 Nesefî'nin  kendi  eseri  olan  el-Vâfî'nin  bir  muhtasar d r.  Yine    eyh Bedreddin Simâvî ,
Fahreddin Rûmî ve brahim Halebî ,  teliflerinde bu eserden oldukça faydalanm lard r. 
Hattâb Karahisârî, Ali b. Musa Koçhisari (841/1437), Muhyiddin Mehmed el-Karaba î
(942/1569) ve Molla Miskin (954/1547) erh,  mamzâde Ahmed b. Mehmed  (967/1569)
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/  dört  temel  metin;  bu  metinlerden  el-Vikâye ve  Kenzü'd-dekâik'a  ilave
olarak  Muhtasaru'l-Kudûrî Mütûn-  selâse / üç temel metin  olarak öhret
bulmu lard r.  170 Bu zikredilen eserlere  Mer înânî 'nin  el-Hidâye'si171 de ekle-
nince  Mütûn-  sitte / alt  temel metin  i  olu tururlar. 
Bu alt  muteber metin, ba ta Hanefî fakihler olmak üzere Osmanl  âlim  
ve yöneticileri nezdinde kanun gibi addedilmi , bunlara ayk r  fetvâ verilmesi  
pek  ho  görülmemi tir.  172 Osmanl  dönemi,  özellikle  klâsik  dönem  fürû'
çal malar n n da alt  temel metin diye bilinen bu eserler üzerinde yo unla     -
t  görülmektedir. Ça da  slâm hukukçular ndan Subhi Mahmesânî de söz    
konusu  eserlerin,  mezhep  hükümlerinin  bir  araya  getirilmesi  merhalesinde
önemli rolleri bulundu una dikkat çekmi tir.  173 
ha iye yazm lard r. Ayr ca   Zeyle'î (743/1342)'nin, Kâdi Bedruddin 'Aynî (855/1451)'nin,
bn  Nüceym  (977/1562)'in  ve  Sirâceddin  bn  Nüceym  Ömer  (1005/1596)'in  erhleri
önemli çal malard r. Eser,    bnü'l-Fasih  taraf ndan manzum hale getirilmi  ve bu da   bn
ânim  (1004/1596) taraf ndan erh edilmi tir. Söz konusu çal malar için bkz. sâmüddin    
Ahmed Ta köprîzâde,   e - ekâiku'n-nu'mâniyye  fî  ulemâi'd-Devleti'l-Osmâniyye  ,  thk.
S. Furat, stanbul 1405/1985, s. 5;  Mehmet Mecdî Efendi,   Hadâiku' - akâik: Tercüme 
ve Zeyl-i akâik-i Nu'mâniyye , haz. Abdülkadir Özcan, stanbul 1409/1989, s. 124; Bur -
sal  Mehmet Tahir,  a.g.e., I, 15, 289, 352, 398;  Kâtib Çelebi, a.g.e., II, 1515-1516; Ömer
R za  Kehhâle,   Mu'cemü'l-müellifîn  terâcimü  Musannifi'l-kütübi'l-'Arabiyye,  D me k 
1957, XI, 35; Cengiz Kallek,  bn ânim,    D A , XIX, 503-504; Ahmet Özel,  a.g.e., s. 72;
Eser  Osmanl  medrese lerinden  y llarca  okutulmu tur.  Bkz.  smâil  Hakk  Uzunçar l ,     
Osmanl  Devletinde lmiye Te ki   lat, Ankara 1984, s. 22.
170 Ahmet Özel, Hanefî F k h Alimleri  , Ankara 1990, s. 69.
171 Osmanl  fakihlerinden   Seyyid  Ali  Komenâtî (840/1436)  el- nâye  fî  erhi'l-Vikâye  'sini,
Fahreddin  Rûmî  (564/1460)  Mü temilü'l-ahkâm  fî  fetâvâ'l-Hanefiyye 'sini,  Musannifek
Kitâbu'l-hudûd ve'l-ahkâm adl  eserini,   Alâeddin Rûmî (841/1437) Risâle'sini ve brâhim
Halebî Mülteka'l-ebhur'unu  el-Hidâye üzerine binâ etmi lerdir.  Osmanl n n ünlü hukuk   -
çular ndan   Zenbilli  Ali  Cemali  Efendi (932/1525)  el-Hidâye'yi  ihtisar  etmi tir.  Bkz.
Süleymaniye Kütüphanesi, A ir Efendi, nr. 138/1.   Fethu'l-kadîr,  el- nâye ,  el-Bidâye,  en-
Nihâye,  el-Kifâye,  âyetü'l-beyân  ve  Mi'râcu'd-dirâye gibi  önemli  erhleri  de
bulunmaktad r. bkz. Zirikli,   el-A'lâm, Kahire, 1954-1959, VII, 235; Kâtib Çelebi,  a.g.e., II,
2032.
172 Ahmet Akgündüz,  Mukayeseli  slâm ve  Osmanl  Hukuk Külliyat  ,  Diyarbak r  1986,  s.
77.
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Bu temel eserlerden ba ka, Osmanl  klasik döneminde kaleme al nan  
ve Osmanl  hukuk dü üncesine önemli katk lar  olan  ba ka eserler de vard r.     
Bunlardan baz lar n  burada zikretmek faydadan hali olmayacakt r.   
1.  Letâifü'l-i ârât:  bn Kâdî-i  Simavna  veya  Bedreddin  Simâvî diye
tan nan   eyh Bedreddîn Simâvî  (823/1420)'in fürû-  f k h ile ilgili  eseridir.  
Birçok kaynakta ilmî yönü göz ard  edilerek daha ziyade siyasi  olaylardaki
rolü ve tasavvufî görü leri üzerinde durulan Simâvî, Osmanl  âlimleri aras nda  
Benim  el-Hidâye  sahibine  99  yerde,  henüz  cevab  verilememi  sorular m  
vard r diyecek kadar f k hta otorite say labilecek bir mevkiye sahip oldu unu    
iddia etmi tir. 174
2.  Câmi'u'l-fusûleyn: Letâifü'l-i ârât  müellifi   eyh  Bedreddin
Simâvî'nin Musa Çelebi'nin Kazaskeri iken kaleme ald  ve 813-814/1410-
1411 aras nda on ayda tamamlad  eser hâkim ve müftîlerin s kça müracaat  
ettikleri  bir  kitapt r. 175 Mecdüddîn el-Usrû enî  (632/1235)'nin  el-Fusûl'ü  ile
Zeynüddîn  el-Mer înânî  (670/1271)  Fusûlü'l-ihkâm  fî  usûli'l-ahkâm adl
eserinin bir  araya getirilmesinden olu mu tur.  Mükerrer konular ve Füsûli'l- 
ihkâm'daki ferâiz bölümü esere al nmam t r. Ayr ca bu iki esere, el-Hülâsâ,   
el-Kâfî  ve  kendi  eseri  Letâifü'l-i ârât'tan  da  baz  ilaveler  yap lm t r.  40    
fas ldan  meydana  gelen  eserin  ilk  16  fasl  kaza  ve  muhâkemeye,  geriye 
kalan  muâmelâta dâirdir. 176 
Bu eser, slâm yarg  hukukunun Osmanl  uygulamas nda kâd lar n dava     
dinlemesine dair  usul ve esaslar  belirleyen en önemli eserlerden biridir. Ara -
t rmam za konu olan dönemde de Kâd lar n elinden dü ürmedi i önemli ba vuru      
kaynaklar ndand r.  177 Ayr ca   Muhammed  ânim  el-Ba dâdî   (1029/1620)'nin
173 Subhi Mahmesânî,  slâm Hukukunun Tedvîni, trc. .Kâfi Dönmez,   MÜ FD , 1985, Say : 2,
s. 321.
174 Bkz. Mehmet Mecdî Efendi, akâik, 73 .
175 Bkz. M S  53-83/3.
176 Kâtip Çelebi, Ke fu'z-zunûn , I, 566.
177 Bkz. MS 53-83/3 Budur ki, ba'dehû bâlâda mestûru'l-esâmî olan Fahru'l-Kudat brahim
Efendi b. Mustafa Meclis-i er'de Hatib Mahmud Efendi bn Abdilkerim Çelebi mahdar nda  
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Melceü'l-kudât  ' nde  te'âruzi'l-beyyinât   adl  eserini  de  burada  zikretmekte
fayda görüyoruz. Müellif bu eserinde delillerin (beyyine) çat mas  halinde kâd  -
lar n nas l bir usulle do ru karar verebileceklerini aç klamaya çal maktad r. Her     
iki  eserin  de  yazma  eser  kütüphanelerinde  yüzlerce  nüshas n n  olmas ,   söz  
konusu eserlerin kâd l k mesle ini icrâ eden   lerce ne denli yo un kullan ld n n   
aç k bir i aretidir. 
3. Dürerü'l-hukkâm fî erhi Gureri'l-ahkâm : Osmanl 'n n yeti tirdi i   
en büyük hukuk adamlar ndan biri olan Molla Hüsrev'in alt  y ll k bir emekle   
haz rlad  önemli f k h eseridir.      Molla Hüsrev, bu eserini 1472 (Hicri  877)
senesinde  yazmaya  ba lam ,  1478  (Hicri  883)  senesinde  bitirerek  Fatih 
Sultan  Mehmed'e  sunmu tur.  Kendi  el  yaz s yla  Fatih  Sultan  Mehmed'e  
hediye etti i  Dürer nüshas , stanbul'da Köprülü Kütüphanesindedir.  178 Hanefî
f kh n  esas alan ve k saca Dürer diye bilinen eser, bütün Osmanl  medrese     -
lerinde erh ve ha iyeleriyle birlikte ders kitab  olarak okutulmu ,    179 Osmanl
mahkemelerinde en çok müracaat  edilen bir  kaynak olmu  ve ço u hukuk 
dallar nda Osmanl  devletinin resmi hukuk kodu say lm t r.     180
Dürer üzerinde erh, ha iye, ta'lik vb. çal malar yap ld  gibi manzum    
olarak  da  kaleme al nm t r.  Bu  çal malardan      Azmîzâde (1040/1631)'nin
hâ iyesi, 181 Muhammed Tarsusî (?)'nin  erhi, 182 Mustafâ  el-Hâdimî
(1175/1762)'nin  ha iyesi, 183 smail  en-Nablûsî  (1062/1651)'nin  erhi, 184
ikrâr  idüb  mezbûr  Mahmûd  Efendiye  Câmi'u'l-Fusûleyn  nâm kitâb  bahâs ndan be  bin 
akçe lâzimü'l-edâ deynim vard r didikde mezbûrun tasdîk  kayd üd   . 
178 Müellif hatt  yazma nüshas  için Bkz. Molla Hüsrev, Muhammed b. Ferâmuz b. Ali,    Düre-
rü'l-hukkam fi  erhi  ureri'l-ahkam,   Köprülü  Yazma Eser  Kütüphanesi,  Faz l  Ahmed
Pa a Koleksiyonu, No: 34 Fa 563.
179 smâil Hakk  Uzunçar l ,     Osmanl  Devletinde lmiye Te ki   lat, s. 22 ve 29.
180 Ahmet Akgündüz, Osmanl  Kânunnâmeleri , I, 6.
181 Yazma  nüshas  için  Bkz.  Azmîzâde  Mustafâ  b.  Mehmed  Haletî,   Hâ iye  alâ  Düreri'l-
Hukkâm fî erhi ureri'l-Ahkâm,   Milli Kütüphane-Ankara, No: 60 Zile 50/1. 
182 Müellif  hatt  yazma nüshas  için  Bkz.  Nûrullâh  b.  Muhammed Tarsusî,    erhü Düreri'l-
Hukkâm, Milli Kütüphane-Ankara, No: 01 Hk 1129.
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Mehmed  el-Vânî (100/1591)'nin  ta'lîk  ve  hâ iyesi,  185 Kemâlpa azâde
(940/1533)'nin ta'lîk ,   Ahmed el-Halebî (1003/1594)'nin  manzum çevirisi,186
Kâd  Süleyman el-Ankaravî  (1043/1633)'nin manzum çevirisi187 hat rlanma -
l d r. 
4. Zahîretü'l-'ukbâ fî erhi Sadri erî'ati'l-'uzmâ:   Eserin müellifi Ahi
Çelebi veya  Ahîzâde diye de tan nan   Yusuf b. Cüneyd (902/1496), Tokatl
olup Sultan Fatih ve II. Bayezid devri fakihlerindendir.188 Tefsir, kelam ve ast-
ronomi'nin  yan  s ra  nahiv,  mant k  ve  bela ate  dair  de  eserleri  bulunan   
müellif,  bu  kitab n  891-991/1486-1496  y llar  aras nda  on  y lda     
tamamlam t r. 
5. Mülteka'l-ebhur fî fürû'i'l-Hanefiyye: Eserin müellifi, aslen Halep'li
olup  daha  sonra  stanbul'a  yerle en    brâhim  b.  Muhammed  el-Halebi
(956/1549)'dir.  Hanefî  mezhebinin  zâhirü'r-rivâye metinlerinden  derlenerek
yaz lan  ve   Osmanl  devletinde  hukuk  kodu  olarak  da  kullan lan  eser,   el-
Mültekâ ismiyle öhret bulmu  ve uzun süre medreselerde ders kitab  olarak  
okutulmu tur. Mülteka,  IV.Mehmed'in buyru uyla Mevkûfât ad yla Türkçe'ye 
çevrilmi ,  1648 ve 1687 y llar nda resmi kanun olarak kabul  edilmi tir.  Bu   
eserin  eyhîzade  Abdurrahman  Efendi  (Damad)  (1078/1607)  taraf ndan
yap lan " Mecmau'l-Enhur" adl  erhi ise onun üzerine yap lan çal malar n en    
me hurudur. 189 
183 Yazma nüshas  için Bkz. Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ el-Hâdimî,  Hâ iye alâ Düreri'l-
Hukkâm  fî  erhi  ureri'l-Ahkâm  ,  Müstensih:  brahim  b.  Mehmed,  Milli  Kütüphane-
Ankara, No:  01 Hk 666.
184 Bkz. Kâtip Çelebi, Ke fu'z-zunûn , II, 1199.
185 Yazma nüshalar için Bkz. Pîr Mehmed Efendî b. Mehmed el-Vânî,  Ta'likatü'l-Müteallika
bi-Düreri'l-Hukkâm fî erhi ureri'l-Ahkâm  , Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi,
No:  07  Ak  148/1; Ayn  Mlf,    Ha iyetüd-dürer  vel- urer,    Nuruosmaniye  Yazma  Eser
Kütüphanesi, No: 1463, 1464, 1465, 1466.
186 Kâtip Çelebi, Ke fu'z-zunûn , II, 1199 ve 1200.
187 Bursal  Mehmet Tahir,  Osmanl  Müellifleri , I, 294.
188 Kâtip Çelebi, Ke fu'z-zunûn , II, 1227.
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 Mülteka'l-ebhur üzerine elliden fazla erh yaz lm , ayr ca hâ iye vb.    
birçok çal maya konu olmu tur. Bu çal malar,    el-Mültekâ'n n, Osmanl larda 
takdir gördü ünü ve tevârüs edilen temel kaynaklar n yerini ald n  göster    -
mektedir.  el-Hâc Alî  el-Halebî (967/1559),  Mehmet et-Tirevî (1061/1650),
Muhammed b. Muhammed el-Behnesi ed-D ma kî   (987/1579),  Nureddin
Ali el-Bâkânî el-Kâdirî (?),  smâil es-Sivâsî  (1047/1637),  Alâuddîn Ali b.
Muhammed et-Trablusî (1032/1622), eyhzâde Abdurrahman b. Mehmed
(1078/1667) ve Alâuddin el-Haskefî (1088/1677) bu esere erh yazan baz 
alimlerdir.190
6.  el-Islâh  ve'l-Îzâh: Osmanl  âlimlerinden   bn  Kemal  Pa a   veya
Kemalpa azâde  diye  bilinen  eyhülislâm   Ahmed  b.  Süleyman  b.  Kemâl
Pa a  (9401534)  taraf ndan  kaleme  al nm  olan  eser,     Tâcü' - erî'a 
(673/1274)'n n   el-Vikâye'si  üzerine  yaz lan  tek  reddiye  olma  özelli ine 
sahiptir. Kemalpa azâde'nin, Edirne'de Sultan Bayezid Medresesi müderris -
li i s ras nda yazd  bu eserin günümüze kadar ula an nüshalar  ve üzerinde     
yap lan çal malar dikkate al nd nda, Osmanl  döneminde fakihler üzerinde    
etkili bir eser oldu u söylenebilir. Nitekim Türkiye kütüphanelerinde 80 civa -
r nda nüshas  bulunmaktad r.  
c. lmihaller
K saca   "davran  bilgisi"  demek  olan  ilmihal,  Rabbine,  kendine  ve
içinde ya ad  toplum ve çevreye kar  sorumluluklar  olan ve bunu yerine   
getirme  gücüne  sahip  bulunan  insan n,  kendisinden  beklenenleri  yerine
getirmesinde ona k lavuzluk etmeyi hedefleyen derli toplu bilgilerden ibarettir.
Bu  bilgiler  hem  dinî  metinlerin  do rudan  belirlemelerini  hem  de  bu
belirlemeler etraf nda olu an yorumlar , tecrübe birikimlerini ve uzun dönem   -
lerden süzülüp gelen bir dinî ya ay  gelene ini temsil eder.   191
189 ükrü Selim Has, "Halebi",   D A , XV, 231-232; Ayr ca Bkz., brahim Halebî,    Tercemetü'-
l-Mevkûfati li Mülteka'l-Ebhur, Dâru't-T bâati'l-Âmire, stanbul 1308. 
190 Kâtip Çelebi, Ke fu'z-zunûn , II, 1814. 
191 Heyet, lmihal ( man ve badetler)   , Türkiye Diyanet Vakf  Yay nlar , Ankara 2006, I, 1.  
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Osmanl  döneminde  de  daha  önceden  yaz lm  ilmihal  türü  eserler  
üzerinde çe itli erh ve ha iye çal malar  yap lm t r. Burada önemli gördü        -
ümüz ilmihallerden bahsetmek istiyoruz. 
Bunlardan birincisi Hanefî hukukçulardan Ebu'l-Leys es-Semerkandî
(373/983)'nin namazla ilgili  konular  ele ald    el-Mukaddime fi's-Salât adl
eseridir.192 Söz konusu eser Muslihuddin Mustafa Karamânî (809/1406) ve
Molla  Fenârî  (884/1431) taraf ndan  erh  edilmi ,   193 Kutbuddin  znikî
(821/1418)  taraf ndan  ilavelerle  Türkçe'ye  kazand r lm t r.       Abdurrahman
Aksarâyi (950/1543) de  mâdü'l- slâm   adl  eserinin giri inde,    Ebü'l-Leys'in
Mukaddime'si say labilecek bir eser kaleme almay  dü ündü ünü belirtmek    -
tedir.194
kinci  önemli  eser,   Ebû Adillâh Muhammed b.  Muhammed el-Ka-
gârî   (705-1305)'ye ait, k saca  Münyetü'l-musallî diye me hur,   Münyetü'l-
musalli  ve  gunyetü'l-mübtedî  adl  eserdir. 195 Eser  birçok  erh  ve  ha iye 
çal mas na  konu  olmu tur.     bn  Emir  el-Hâc   (879/1474)' n  ve   brahim
Halebî (956/1549)'nin Münye üzerine yap lm  erhleri bulunmaktad r.    196
Ayr ca,  Osmanl n n  özellikle  klasik  döneminde  telif  edilen  ilmihaller  
vard r ki  bir yönüyle dinî bir zemin üzerine oturan Osmanl  hukuk anlay na 
önemli etkileri  olmu tur. Bu telif  ilmihallerin hepsini burada zikretmek çal -
man n s n rlar n  elbette zorlayacakt r. Bu yüzden en önemli gördü ümüz ve      
hemen  hemen  ilk  teliflerden  say lan  bir  ilmihalden  bahsetmekle  yetinmek
192 Bursal  Mehmet Tahir,   Osmanl  Müellifleri , I, 391; Joseph Schact, Abu'l-Layth al-Sama-
rkandî, EI, I, 137.
193 Yazma  Nüshas  çin  Bkz.:  stanbul  Üniversitesi  Merkez  Kütüphanesi,  Arapça  böl.  Nr:  
6829.
194 Recep  Cici,  Osmanl  Klasik  Dönemi  F k h  Kitaplar ,      Türkiye  Ara t rmalar  Literatür  
Dergisi Türk Hukuk Tarihi Say s , Cilt: III, Say : 5, s. 224.
195 Kâtib Çelebi,  Ke fü'z-zunûn ,  II, 1603;   Ömer R za Kehhâle,   Mu'cemü'l-müellifîn terâ-
cimü Musannifi'l-kütübi'l-'Arabiyye,  XI, 249; Yazma Nüshas  Süleymaniye Kütüphanesi
Laleli bölümü 894 numarada kay tl d r.   
196 Söz konusu eser üzerinde yap lm  çal malar ve bas m yerleri hakk nda ayr nt l  bilgi için       
bkz. Ahmet Özel, Hanefî F k h Alimleri,    Ankara 1990, s. 71 vd.
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istiyoruz.  Bu  eser,  Kutbuddîn  znikî  (821/1418)'nin  Kitâbü'l-
Mukaddimesidir.197 Müellif Arapçay  bilmesine ra men eserini Türkçe kaleme 
alm t r. Bu yönüyle de bilinen ilk Türkçe ilmihallerden biri kabul edilmektedir. 
Eser,  Ebu'l-Leys  es-Semerkandî (373/983)'nin  el-Mukaddime  fi's-salat
esas al narak yaz lm t r. znikî, bu eseriyle hem genel anlamda ilmihal gele     -
ne ine bir katk  sa lam , hem de Osmanl 'da Türkçe ilmihal gelene ini ba      -
latm  ve Türkçe'nin bir ilim dili olmas na katk da bulunmu tur.    198
d. Ferâiz
Ferâiz alan nda Osmanl  medreselerinde ders kitab  olarak okutulan  
en önemli  eser,  Hanefî  fakihlerinden  Muhammed b.  Muhammed es-Sec-
âvendî (596/1200)'ye ait olan ve daha ziyade es-Sirâciye diye öhret bulan
eserdir.199 Mahkemeye intikal eden davalar n bir ço u miras taksimi, yani ilm-i 
ferâizle  ilgili  oldu undan 200 bu  esere  Osmanl  hukukçular  taraf ndan  çok  
önem atfedilmi tir. Eser, slâm miras hukuku alan nda önemli bir çal ma olup   
Hanefî  hukuk  müdevvenat  sahas nda  en  çok  tan nan  ve  kullan lan  bir   
kitapt r.  Osmanl  döneminde  söz  konusu  eser  üzerine  birçok  erh  ha iye   
yaz lm  ve türcüme edilmi tir.   
es-Sirâciye üzerine Osmanl  Fakihlerinden   Molla Fenârî (884/1431),
ihâbuddin Sivâsî  (860/1455),201 Burhânuddin  Herevî (829/1426),  Muh-
197 Yazma nüshas  için bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih bölümü, No: 1927.
198 Recep Cici, Osmanl  Klasik Dönemi F k h Kitaplar , s. 240.   
199 Bkz. smâil Hakk  Uzunçar l ,     Osmanl  Devletinde lmiye Te ki   lat, s. 22.
200 Birçok mahkemede,  di er  defterlerden farkl  olarak, feraiz ve intikal  davalar  için ayr ca   
terike defterleri tutulmu tur. Terike defterleri üzerine yap lm  bir çal ma için bkz. lker    
Mümin  Ça lar,   273  Numaral  Manisa  er'iye  Sicil  Defteri  (1252-1253/1836-1837) 
Transkripsiyon  ve  De erlendirilmesi ,  Bas lmam  Yüksek  Lisans  Tezi,  Celal  Bayar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Manisa 2005.
201 ihâbuddîn  Sivâsî 'nin  ölüm  tarihiyle  ilgili  kaynaklarda  birbirinden  farkl  rivayetler
mevcuttur.  Bahattin Dartma taraf ndan yaz lan bir makalede söz konusu farkl l klar irde    -
lenmi  ve  müellifin  vefat  tarihi  (860/1455)   olarak  belirlenmi tir.  Bkz.  Bahattin  Dartma, 
ihâbuddîn es-S îvâsî: Hayat  ve  lmi ahsiyeti, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakül -
tesi Dergisi, Aral k  2005 Sivas, IX/2, 89-106.  
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yiddin  Mehmed  Kocevî (951/1544),  Muhyiddin  Mehmed  Fenârî
(954/1547),  Ta köprîzâde  (968/1560)  ve  Muhyiddin  el-Acemî'nin (?)202
erhleri bulunmaktad r.  203
2. Osmanl  Hukukunda Fetvâ Ve Fetvâ Literatürü
Fetvâ,  Türk  hukuk  tarihinde  slâmla  geli mi  önemli  bir  hukuksal  
kurumdur. slâmiyetin ilk dönemlerinden itibaren toplum hayat nda etkin rol 
oynam  olan fetvâ kurumunun, bu yolla hukuk düzeni üzerinde etkileri de
kaç n lmaz  olmu tur.  Çe itli  toplumlarda  benzer  i levleri  gören  kurumlar    
bulunmakla birlikte fetvâ kurumu, slâm hukukunun uyguland  her devlette 
sosyal ya am n hemen her alan nda yayg n bir  uygulama alan  bulmu tur.     
Osmanl  Devletinde  fetvâ,  çok  önemli  i levler  yerine  getirmi  ve  halk n   
temel ba vuru kaynaklar ndan biri haline gelmi tir.   204
Yi it,  delikanl   anlam ndaki     fetâ kelimesinden  gelen  fetvâ (fütyâ,
ço ulu fetâvâ, fetâvî ), sözlükte bir olay n hükmünü aç klayan ve hükmünü 
koyan,  güçlükleri  çözen  kuvvetli  cevap  anlam ndad r.  F k h  terimi  olarak   
fakih bir ki inin sorulan f khî bir meseleye yaz l  veya sözlü olarak verdi i    
cevap,  ortaya  koydu u  hüküm   demektir.  Örfte  ise  sorulan  dini  sorulara
müftüler taraf ndan yaz  ile verilen cevap anlam ndad r. F khî bir meselenin    
hükmünü fetvâ vermeye yetkili ki ilerden sormaya  istiftâ (sual), fetvây  iste -
yene  müsteftî (sâil),  böyle  bir  meseleyi  aç klamaya veya  meselenin  hük -
münü sözlü veya yaz l  olarak cevapland rmaya    iftâ, verdi i fetvâ ile hükmü
aç klayana da  müftî (mûcib) denir. Kendisine dayan larak fetvâ verilen er'î 
hükme veya  bir  hadise  hakk nda ortaya  konulan  çe itli  görü lerden fetvâ  
için tercih edilene  müftâ-bih, müftînin fetvâ verirken veya müsteftînin fetvâ
202 Bkz. Muhyiddin el-Acemî, Ha iyetü'l-acem li-seyyidi'l-feraiz , Süleymaniye Kütüphanesi,
Veliyüddin Efendi, Nr., 1590 ve 1601.
203 Bkz. smâil Hakk  Uzunçar l ,     a.g.e., s. 22.
204 Seda Örsten,  Osmanl  Hukukunda Fetvâ , Bas lmam  yüksek lisans tezi,  Ankara Üni  -
versitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Kamu  Hukuku  (Türk  Hukuk  Tarihi)  Anabilim  Dal ,
Ankara 2005, s. 15.
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isterken bilmeleri ve riayet etmeleri gereken usul ve kaidelere âdâbü'l-müftî
(âdâbü'l-fetvâ, resmü'l-müftî) ad  verilir. 205
Osmanl  devletinin  kurucusu   Osman  Gâzi kay npederi   Edebâlî'yi
fetvâ  i lerine,  bacana    Dursun Fakih'i  de  kazâ  i lerine  bakmakla  görev -
lendirmi tir.   Edebâlî'nin  ölümü  üzerine  Dursun  Fakih fetvâ  i lerini  de
yürütmeye ba lam t r. Osmanl  Devletinde XV. Yüzy l n ba lar nda eyhü         -
lislâml k (me îhat) makam  kuruldu. Fetvâ yetkisi eyhülislâml k makam na     
ait olmak ve zaman içinde bu konuda özel bir prosedür ve te kilat geli tiril  -
mekle birlikte, me îhat makam na ba l  olarak vilâyet, sancak ve kazalarda   
halk n sorular na cevap veren müftîler de bulunmaktayd .   206
Fetvâ kurumu, f k h kitaplar n n kar k düzeni ve her çe it meseleye     
derhal  cevap  bulman n  zorlu u  nedeniyle,  mahkemelerde  Kâd n n  veya   
herhangi  bir  anla mazl ktan dolay  ihtiyaç duyan herkesin ba vurdu u bir    
makamd r.  Müftî,   meseleyi  inceledikten  sonra,  konu  bilinmekle  beraber,
fakihler  aras nda tart mal  bulunan bir  mesele ise uygun bir  çözüm yolu  
arar ve buna göre fetvâs n  verir. E er, söz konusu meseleye fetvâdan önce  
herhangi  bir  çözüm yolu bulunmam sa o zaman verilen bu yeni  fetvân n 
yasama  de eri  de  vard r.  Müftî,  bütün  muteber  imamlar n  kitaplar n    
tarayarak, gerekli  çözüm yolunu bulmaya çal r. E er mevcut kitaplardan 
bir sonuca ula amazsa o zaman meselenin kütüb-i muteberede bulunma -
d n  beyan  ile  yetinmek  zorundad r.  Bilinmeyen  bir  meselenin  çözüm  
yoluna ula mak,  güç bir  i tir  ve buna ancak yüksek derecedeki  fakihler  / 
eyhülislâmlar cesaret  edebilirler. Alt rütbeli  kâd lar ve müftîler, böyle hal  -
lerde, me ihat makam na müracaat ederler.  207
Kâd n n  hükmünün  aksine,  yerine  getirilmesi  gerekli  bir  hüküm 
de ilmi  ve sanki soru sahibinin mutlaka uymas  gerekmeyen, hukukî  bir  
tavsiyeymi  gibi  görünse  de  fetvâlar  -  özellikle  eyhülislâm n  fetvâlar  -   
205 Fahrettin Atar, Fetva, D A , XII, 486.
206 Fahrettin Atar, Fetva, D A , XII, 490.
207 Ahmet Mumcu, Osmanl  Devletinde Siyaseten Katl,  AÜHF Yay., Ankara 1963.
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do al  olarak  uyulmas  zorunlu  hükümler  olarak  dü ünülmü lerdir.  Zira   
birçok eyhülislâm fetvâs na göre, fetvâlara itibar etmemek, bir müslüman  
tazir  cezas na maruz b rak r  ve hatta ona inanmayan  (kâfir)  konumuna   
dü ürürdü. 208
Osmanl  devletinde  vilayet,  sancak,  kaza  gibi   idari bölgelere  merkezî
otorite taraf ndan kâd lar tayin edildi i gibi müftîler de tayin edilmi tir. Fetvâlar,   
kâd lara hem dâvalara uygulanacak hukuk kâidesinin tespitinde hem de farkl 
görü lerin bulundu u durumlarda,  özellikle  Hanefî mezhebi  içerisinde, hâkim 
görü ün (esahh-  akvâl) tesbitinde de kâd lara yard mc  olmu lard r. Bu sebeple      
fetvâlar zaman zaman bizzat kâd lar taraf ndan istenmi tir.   209
Öte yandan, taraflar n mahkemede iddialar n , ald klar  fetvâ ile tak     -
viye  ettikleri  de  görülmektedir.210 Sadece  bizim  inceledi imiz  defterlerde
de il,  di er kâd l klarca tutulan sicil defterlerinde de taraflardan birinin tara    -
f ndan getirdi i  fetvâya dayan larak verilen birçok hükme rastlamak müm   -
kündür.211 Bu  durum,  kâd lar n  mahkemeye sunulan  veya  bizzat  kendileri 
taraf ndan istenen fetvâlar do rultusunda hüküm verdiklerini göstermektedir. 
Yukar da da de indi imiz gibi, fetvân n kâd y  ba lay c  olmamas , fetvân n          
geli i güzel reddedebilece i anlam na gelmemektedir. Kâd n n davay  red      -
dedebilmesi  için  elinde  kuvvetli  delillerin  olmas  laz md r.  Aksi  halde  ilgili  
taraf  davay ,  bir  yüksek  mahkeme  niteli inde  olan  Dîvân-  Hümâyûn'a  
208 Uriel  Heyd,  Osmanl da  Fetvâ  Müessesesinin  Baz  Tezahürleri,  Çev:  Fethi  Gedikli, 
Hukuk Ara t rmalar  Dergisi   , Cilt: 9, Say : 1-3, stanbul 1995, s. 313, 314. 
209 Örnek olarak bkz. Çavu zâde Mehmed Aziz,  Dürru's-sükûk, stanbul 1288, I, 72-73.
210 Örne in   M S -52-35/2' de kay tl  bir sicilde   bin yirmi yedi abanü'l-muazzam n n evâs t    
tarihiyle müverraha hüccet  ibraz idüb bi'l-müvacehe feth ve k raat olundukda fi'l-hakika
mazmun-  hüccet mezburûnun takrirlerine muvaf k oldu undan gayri yedlerinde olan fet   -
va-y  erifeye  nazar  olundukda mazmununda  bir  y lda  vaki  haddâd  taifesi  beher  sene  
harman zaman nda öküz nallamak  mûtadlar  olub  kadîmden asla  kimesne mani  olmaz 
iken  hala  nalband  taifesi  mücerred  ol  san'at  bize  mahsusdur  deyu  mezburlar  mene
er'an kadir olurlar m ? el cevab olmazlar   ifadeleriyle mahkemeye bir fetva sunuldu unu
ve sicilin devam nda da karar n bu fetvâya muvaf k  sad r oldu unu görüyoruz.    
211 Halit Ongan, Ankaran n Bir Numaral  eriyye Sicili,    s. 50; Çavu zâde,  a.g.e., I, 49, 52,
62.
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götürdü ünde  fetvây  sebepsiz  yere  reddeden  hâkim  mü kil  durumda  
kal rd .  212
Fetvâlar n kâd lar  ba lay c  hale getirilmesi de mümkündür. Belli bir     
hukûki  görü ün,  yani  fetvân n   uygulanmas n n padi ah  taraf ndan emre      -
dilmesi,  kâd n n  baz  hususlarla  takyidi  anlam na  gelmektedir.  Böylesi   
durumlarda kâd  sadece bu görü ü uygulamak mecburiyetindedir. eyhülis   -
lâmlar bu tür fetvâlar  vezîriazam n arac l na gerek olmaks z n do rudan      
do ruya padi aha arz etmek ve mahkemelerde uygulanmas n  temin etmek   
imkan na sahiptiler.  Bu yolla  eyhülislâmlar  Osmanl  hukukunun uygulan   -
mas n  do rudan etkileme imkan na sahip  olmu lard r.  eyhülislâm         Ebu'-
s-Su'ûd  Efendi'nin  Ma'rûzât isimli  eserinde  toplanm  bulunan  fetvâlar 
isminden  de  anla laca  üzere  do rudan  padi aha  arz  edilmi ;  Padi ah     
taraf ndan mucebince amel olunmas  emredilmi  ve böylece ba lay c  hale     
gelmi  fetvâlar n en dikkate de er örne ini te kil etmektedir.      213
Fetvâ  kurumunun  Osmanl  hukukunun  düzenli  i leyi inde  oynad   
di er önemli bir  rol de, kâd lar n hükümlerinin hukûka uygunlu unu sa la     -
mada müftîlerin üstlendi i roldür. Sistematik bir temyiz usûlünün bulunma -
d  dönemlerde, özellikle merkezden uzak bölgelerde, müftîlerin mevcudi -
yeti  ve taraflar n her zaman ona ba vurma imkân , kâd lar  hukûka uygun    
hareket  etmeye belli  ölçüde mecbur  ettikleri  inkar  edilemez.  Bir  anlamda
kâd lar n vermi  oldu u hükümler, müftîlerin ilmî denetimine aç k hale geti     -
rilmi tir. 214
* * *
Osmanl  Klasik  Dönemi  F k h  Literatürü  ba l  alt nda  zikretmeye     
çal t m z f khî eserlerden ba ka, kâd lar n ikinci önemli bilgi kayna  fatvâ       
212 Bkz. Mehmet Akif Ayd n, Osmanl da Hukuk,   Osmanl  Devleti Tarihi,  II, 412.
213 Mehmet Akif Ayd n,  a.g.e., II, 413.
214 Mehmet Akif Ayd n,   a.g.e., II, 413, Ali Himmet Berkî,  Büyük Türk Hükümdâr  stanbul 
Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayat, stanbul 1953, s. 59'a atfen.
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mecmualar d r.  Sual  cevap tarz nda haz rlanan  ve sorulan  meseleye  dair   
kesin  cevaplar  içeren  bu  mecmualar  en  çok  kar la lan  problemlere  yer 
vermesi ve Hanefî mezhebi içinde hâkim görü ü bildirmesi sebebiyle kâd -
lar n çok s k ba vurduklar  bir kaynak olmu tur.      Ayr ca kâd lar n, verdikleri  
hükmün do rulu undan  emin  olmak ve  kararlar n n  üst  yarg  mercii  olan    
Dîvân-  Hümâyûn taraf ndan geri  gönderilmesini  önlemek için hükümlerini 
güvenilir  bir  hukukçunun,  özellikle  bir  eyhülislam n fetvâs na dayand rma   
arzular ,  fetvâ mecmualar n n slâm ve Osmanl  hukuk tarihi  boyunca çok    
yayg n biçimde kullan lmalar na yol açm t r.     215
Osmanl  tarihi  boyunca  Fetâvâ  yahut  Mecmûatü'l-Fetâvâ  ad 
alt nda  olu an  literatür,  gerek  içerik  gerekse  derleyenlerin  statüleri 
aç s ndan farkl l klar arz etmektedir. Bu eserlerin bir k sm nda Osmanl  top       -
lumunda kar la lan problemlerin cevab n  te kil eden ve do rudan eyhü       -
lislâmlar yahut müftîler taraf ndan verilen fetvâlar derlenmi tir. Di erlerinde  
ise,  kâd  ve  müftîlere  ba vuru  kayna  olarak  el  kitaplar  eklinde,  klasik    
Hanefî literatüründen derlenmi  meseleler aynen nakledilmi tir.  216
Kaynaklarda Osmanl  döneminde tedvin edilmi  25'i eyhülislâmlara  
ait olmak üzere 90 civar nda fetvâ kitab ndan söz edilmektedir.  217 Fetâvâ-y
Ebu's-Su'ûd  Efendi,  Fetâvâ-y  Âlî  Efendi,  Behcetü'l-Fetâvâ,  Fetâvâ-y 
Feyziyye,  Netîcetü'l-Fetâvâ,   Fetâvâ-y  Abdurrahîm,   Fetâvâ-y  Anka  -
ravî,  el-  Fetâvâ'l-hayriyye,  el-  Fetâvâ'l-Hâmidiyye,  Fetâvâ-y  Minkarî -
zâde gibi fetvâ kitaplar  birinci gruba giren, yani bizzat Osmanl  eyhülis   -
lâmlar  veya müftîleri taraf nda verilen fetvâlar n derlenmesi suretiyle olu an   
fetâvâ literatürünün en me hurlar d r.     Çe mîzâde Hâlis  (1297/1879) Fetâ-
215 Fetvâ literatürünün geni  bir  listesi  için  bkz.  Kâtip  Çelebi,   Ke fu'z-Zunûn ,  II,  1218  vd.;
Ba datl  smâil Pa a,     Îzâhü'l-Meknûn fî Zeyli 'alâ Ke fi'z-Zünûn , II, 100 vd.
216 ükrü  Özen,  Osmanl  Döneminde  Fetvâ  Literatürü    Türkiye  Ara t rmalar  Literatür  
Dergisi Türk Hukuk Tarihi Say s , Cilt: III, Say : 5, stanbul 2005, s. 253. 
217 Bursal  Mehmed Tahir,   Osmanl  Müellifleri , II, 61-64. Burada verilen listede baz  yanl -
l klar olsa da fetvâ literatürüne ula mada önemli kolayl k sa lamaktad r. Bkz. ükrü Özen,     
a.g.m., s. 250.
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vâ-y  Âlî  Efendi,  Behcetü'l-Fetâvâ,  Fetâvâ-y  Feyziyye,  Netîcetü'l- 
Fetâvâ,   Fetâvây-  Abdurrahîm ve bn Nüceym'in  Fetâvâs n  tekrarlar    
ç karmak  suretiyle  Hulâsatü'l-Ecvibe 218 ad n  verdi i  kitab nda   
toplam t r.  219 
Osmanl  hukuk sistemine etki eden ve ikinci gruba dahil  edebilece -
imiz fetvâ literatürü, asl nda sistematik f k h kitaplar  tarz nda yaz lan fakat      
fetvâ  kitaplar  olarak  öhret  bulan  eserlerdir.  Hanefî  fakihlerinden 
Fahruddîn  Hasan  b.  Mansur  el  Uzcendî  el-Fergânî (592/1196)'ye  ait
Fetâvâ Kâdihân, Hâf zu'd-dîn Muhammed b. Muhammed el-Kerderî, el-
Bezzâzî (827/1423)'ye ait el-Fetâvâ'l-Bezzâziyye, Heyet taraf ndan haz r  -
lanan el-Fetâvâ'l-Hindiyye (el-'Âlemgîriyye),  Alim b. el-Ala el-Ensârî ed-
Dihlevi  el-Hindi  ()'nin,   el-Fetavât-Tatarhaniyye  fil-F khil-Hanefîsi  ve
Ebu'l-Feth  el-Velvalicî  (540/1145)'nin,  el-Fetâvâ'l-Velvâliciyyesi  gibi
eserler bu türe örnek verilebilir. 
3. Kânunnâmeler
Osmanl  hukukunun  önemli  yürürlülük  ve  bilgi  kaynaklar ndan  bir 
di eri  de kanunnâmelerdir.  Örfî hukukun olu ma süreci  ve bu süreç içeri  -
sinde kânunnâmelerin meydana geli  biçiminden daha önce bahsedilmi ti. 
Padi ahlar n daha ziyade örfî hukuk alan nda koymu  oldu u kânunlar  top      -
layan bu kânunnâmeler esas itibariyle üç grupta de erlendirilebilir:
1. Belli bir konuda hüküm ihtivâ eden kânunnâmeler: Ferman ve berat
eklinde  düzenlenen  ve  sancak kânunnâmeleri  ile  genel  kânunnâ -
melerdeki  birçok  hükümlerin  ilk  ekillerini  te kil  eden  bu  kânunlar 
mahallî idarecilere ve kâd lara gönderilmekteydi. er'iye sicil defter  -
lerinde,  merkezde  bulunan  mühimme  ve  mukataat  defterleri  gibi
muhtelif defterlerde bu tür kânunlar n örneklerine rastlanmaktad r.  220
218 Çe mîzâde Hâlis,  Hulâsatü'l-ecvibe, stanbul 1289.
219 Fahrettin Atar, Fetva, D A , XII, 495.
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2. Sancak ve vilâyetlerde câri olan arazi ve vergi kânunlar n  toplayan 
vilayet ve sancak (livâ) kânunlar : Belli bir bölgede yürürlükte olan ve
daha  ziyade  arazi  ve  vergi  hukukuyla  ilgili  bulunan  hükümleri  bir
araya getiren bu kânunnâmelerin birer nüshas  o vilâyet  veya san -
cakta saklan r, di eri de stanbul'da bulunan tahrir defterinin ba na   
dercedilirdi.  Siyaset  cezalar n  bir  araya  getiren  siyasetnâmeler, 
Fatih'in  te kilat  kanunnamesi  ile  kânun-  yeniçeriyan,  kânun-  
yörükan  gibi  belli  konularda  veya  belli  toplum  kesimlerine  ili kin
hükümleri bir araya toplayan kânunnâmeleri de bu gruba katabiliriz.
3. Bütün  imparatorlukta  câri  olan  hükümleri  bir  araya  getiren  genel
kânunnâmeler:  Fatih,  II.  Bayezid,  Yavuz  ve  Kânûnî  devirlerinde
haz rlanan  kânunnâmeler,  bütün  imparatorluk  dahilinde  yürürlükte
olan  ve  daha  ziyade  ceza,  arazi  ve  vergi  hukuku  sahalar ndaki
hükümleri  toplayan  kanunnâmelerdir.  Bunlara  dair  resmî  tedvinler
söz  konusu  oldu u  gibi,  ayn  mahiyette  ve  ayn  fonksiyonlar  ifa   
etmek üzere özel tedvinler de olabilmektedir.221
Kâd lar n özellikle cezâ, arazî ve vergi hukuku sahalar nda en önemli  
yard mc lar  olan  kânunnâmelerin  Osmanl  hukukun  uygulanmas na    
yard mc  olduklar  inkar edilemez. Bu sebeple, bunlar n yürürlülük kayna    
olarak kullan lmak üzere kâd lara gönderildikleri, zaman zaman kâd lar n da   
ellerindeki  kânunnâme nüshalar n  merkeze göndererek son de i ikliklere   
göre  tashih  ettirdikleri  görülmektedir.  Hatta  bu  kânunnâmelerin  bir
nüshas n n  isteyen  ah slara  belli  bir  ücret  kar l nda  verildikleri  de     
görülmektedir.  Bu  uygulamadan  kânunnâme  muhtevas n n  normal 
vatanda lar  taraf ndan  bilinmesinin  istendi i;  gerekti inde  hükümlerini   
çi neyenlere  kar  ibraz  edilmesinin  gerekti i  ve  böylece  kânuni  
fonksiyonlar n n oldu u anla lmaktad r.     222
220 Halil  nalc k, Kânunnâme,    EI2, s. 563; Ayn  Mlf., Bursa eriye Sicilerinde Fatih Sultan 
Mehmed'in Fermanlar ,  Belleten, Say : 44, s. 693-703.
221 Mehmet Akif Ayd n, Osmanl da Hukuk,   Osmanl  Devleti Tarihi,  II, 416-417.
222 Mehmet Akif Ayd n,  a.g.m., II, 417.
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B. Mahkeme Görevlileri
Bu bölümde, Osmanl  devletinin adâlet sisteminde rol alan görevliler
üzerinde durmak istiyoruz. Zira adlî te kilât bu ki iler vas tas yla görevini ifa   
ediyordu.  Bu  görevlilerden  olan  ve  adâlet  sisteminin  i leyi inde  birinci 
derecede  etkin  olan  ki i,  Kâd d r.  Kâd  d nda  mahkemede  görevli  olan    
ikinci  derecedeki  mahkeme  görevlileri  de  mevcuttur.  Bunlar  ise  Nâib,
Muhz r, Suba , Mübâ ir, kâtip gibi görevlilerdir. Bu ki ilerin göreve getiril    -
melerinde ve görevlerini yerine getirmelerinde çe itli k staslar vard r.  
1. Kâd lar
Genel manas yla kâd ; kazâ i lerine bakan memura verilen unvand r.   
223 Konumuzla  ilgili  özel  manas na  gelince  kâd ,  Osmanl  devletinde  çok  
geni  yetkileri  haiz  olan ve bu kapsaml  yetkileriyle  mahkemelerde  görev 
yapan ah st r.   224 
slâm tarihinde ilk kâd l k görevini yürüten Hz. Peygam   berin kendisi
olmu tur. lk dört  halife devrinde de kâd l k halifenin gö    revlerinden biriydi.
Zamanla devletin s n rlar n n geli mesi ve i lerin artmas , yarg  alan nda da        
bir görev bölü ümünü gerektirmi tir.  Bu ihtiyaç yarg  görevinin halife tara   -
f ndan  niyabet  usulüyle  verilmesini  gerektirmi tir.  Osman  Nuri  Ergin'in 
haz rlad  Mecelle-i  Umûr-i  Belediye  adl  esere  göre  Halife  Ömer,  ilk  
olarak  Medine'ye  Ebu'd-Derdâ (32/652)'y225,  Basra'ya  sahabeden  Kâd
urayh  (80/698)'226, Küfe'ye de  Ebu Musa el-E 'ârî  (42/662)'yi kâd  tayin
223 Mehmet Zeki Pakal n,  a.g.e., III, 119.
224 Ahmet Akgündüz, eriye Sicilleri , I, 68.
225 ez-Zehebî,  emsüddîn (748/1347),   Siyeru a'lâmi'n-nübelâ, II,  337;  Burada am Valisi
olarak görev yapt  zikredilmektedir.
226 ez-Zehebî, a.g.e., IV, 100; Burada Kûfe kâd s  olarak zikredilmektedir. 
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etmi tir. 227 M s r' n fethinden itibaren, ilk  bu ülkede olmak üzere,  kâd lar n    
bölge valisi taraf ndan tayini prensibi uygulanm t r.   228
Osmanl  tarihinde bilinen ilk kâd ,   Osman Gazînin Bileciki fethinden
sonra  Karacahisara  kâd  ve  fakih  olarak  tayîn  etti i    Tursun
Fakih(725/1325)dir.  Daha  sonra  Çandarl  Kara  Halil  (ayn  zamanda  ilk
Osmanl  veziriazam  olacak  olan    Çandarl  Kara  Halil  Hayreddin  Pa a  )
Bilecik, znik ve Bursa kâd l klar na getirilmi tir.     229
Kâd lar n  esas  vazifeleri,  hukuk  kâidelerini  sosyal  münasebetlere 
tatbik etmek ve fertlerin sübjektif haklar n n korunmas n  temin edecek ted    -
birleri  almakt r.  Bu itibarla  hâkim olacaklar n hukuk ilmine derin  vukuf  lar ,
sosyal  münasebetin  gereklerini  ve  halk n  ihtiyaçlar n ,  örf  ve  adetlerini  
anlayacak  ekilde  umumî  kültürleri,  nihayet  haricî  tesirlere  mukavemet
edecek  derecede karakter,  ahlak  ve  seciyeleri  bulunmas  gerekirdi.  Kazâ
fonksiyonunun  mesuliyeti  fazla  oldu undan,  bu  fonksiyonu  ifa  edecek
ah slarda, manevi ve ahlaki vas flar aran rd .     230
Osmanl  Devletinde,  beylik  döneminden  beri  fethedilen  yerlere
hukuku  temsilen  kâd n n,  idareyi  temsilen  suba n n  tayini  yerle mi  bir     
gelenekti. Osmanl  kâd s , slâm devletleri içinde özgün bir yeri olan adliye   
ve  mülkiye  görevlisidir.  Memuriyeti,  kendinden  önceki  slâmî  as rlardaki 
meslekta lar na göre daha geni  yetkilerle donat lm t r. Ayr ca tahsili, mes       -
le e geçi i  ve terfisi  itibariyle  de geli mi  bir  hiyerar iye ve kurallar  bütü     -
nüne tabidir. lmiye s n f na mensup olan Osmanl  kâd s , son slâm devle        -
227 ez-Zehebî,  a.g.e., II, 382; Burada Sadece Kûfe'de de il, Basra'da da görev yapt  belir  -
tilmektedir. 
228 Osman  Nuri  Ergin,  Mecelle-i  Umûr-i  Belediyye,  Matbaa-i  Osmâniyye,  stanbul
1338/1922, I, 258. lber Ortayl , Osmanl  Kâd s  : Tarihi Temeli ve Yarg  Görevi,       AÜSBF
Dergisi,  Cilt:  30,  Say :  1,  Ankara  1975,  s.  117;  lber  Ortayl ,     Hukuk ve  dare  Adam 
Olarak Osmanl  Devletinde Kâd , Turhan Kitabevi, Ankara 1994, s. 7. 
229 Yusuf Halaço lu,   XIV-XVII. Yüzy llarda Osmanl  Devlet Te kilat  ve Sosyal Yap    , TTK
Yay., Ankara 1998, s. 110.
230 Fahreddin Atar, slâm Adliye Te kilat ,    Ankara 1979, s. 93.
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tinin geni  ve renkli co rafyas ndaki temsilcisi, bu dünyay  ba tan sona en    
iyi tan yan memur tipidir ve bu devletin hukukçular s n f n  ahs nda temsil      
eden meslek adam d r.   231 
Kâd  olabilmenin bir  tak m artlar  vard r.  Bunlar,  müslüman olmak,    
erkek olmak, bulu  ça na ermi  olmak, ak ll  olmak, hür olmak, âdil olmak,    
hukuk bilgisi  sahibi olmak, eli,  aya , gözü, kula ...  gibi organlar  sa lam   
olmakt r. 232  
Osmanl  kâd lar ndan  günümüze  ula an  ahsi  hat ra,  mütalaa  ve     
gözlem gibi malzeme hemen hemen yok denecek kadar azd r. 233 Bununla
birlikte  Mekteb-i  Hukuk-i  Sultânî234 mezunlar ndan  smail  Sem'î  Bey'in 
kaleme ald  Usûl-i Muhâkemenin Tarihçesi 235 gibi, eski harflerle kaleme
al nm  eserlerde  kâd l k  ve  kâd larla  alakal  bir  miktar  bilgiye  ula mak      
mümkündür. Bu eserde, Hz. Peygamber döneminden itibaren kitab n yaz l  -
d  tarihe  kadar  slâm  ve  Osmanl  adliye  te kilat n n  inki âf  ele       
al nmaktad r. Ayr ca eyhülislâml n  1334/1915 senesinde ne retti i 736      
sayfal k  lmiye Salnamesi 236 kaliteli bask s yla göz doldurmaktad r. Eserde  
hâlihaz rda  Me îhat  dairesinde  çal anlar n  ve  ta radaki  kâd lar n  isimleri      
say ld ktan  sonra,    Me îhat-i  slâmiyyenin  Tarihçesi    serlevhas  alt nda 
eyhülislâml k  makam n n  k sa  tarihçesi  anlat lm  ve  o  zamana  kadar      
gelmi  geçmi  eyhülislâmlar n tercüme-i halleri verilmi tir. Son taraflar na     
do ru T arihçe-i  Kitâb-  Tedris   ba l  alt nda ilmiye s n f n n nas l  e itim        
231 lber Ortayl , Osmanl  Devletinde Kâd ,     D A , XXIV, 69. 
232 Bkz.  Mecelle,  1792,  1793,  1794;  Ali  Himmet  Berki,  Aç klamal  Mecelle  ,  Hikmet Yay.,
stanbul  1982,  s.  407;  Daha geni  bilgi  için  bkz.  Muhammed Faruk en-Nebhan,    slâm
Anayasa ve dare Hukukunun Genel Esaslar , terc. Servet Arma an, Sönmez Ne riyat, 
stanbul1980.
233 lber Ortayl ,   a.g.m., XXIV, 69. 
234 Bugünkü stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Darülfünun alt nda aç lan ilk halidir.   
235 smâil Sem'î Bey,  Usûl-i Muhâkemenin Tarihçesi, Dersaadet, stanbul 1324.
236 Ahmed Refik, lmiye Salnamesi , Matbaa-i Amire, stanbul 1334. 
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gördü ü  anlat larak  bununla  alakal  mer'î  mevzuat  zikredilmi tir.    237 Bir
zamanlar  Belediye  Ba kanl  fonksiyonunu  yerine  getirmesi  hasebiyle 
kâd l k  müessesini  ele  alan  Osman  Nuri  Bey'in    Mecelle-i  Umûr-i  Bele-
diye238 adl  eserini de burada zikretmekte fayda görüyoruz. Zira bu eserde
de kâd l k müessesi hakk nda uzun ve faydal  bilgiler bulmak mümkündür.   
2. Nâibler
Nâib, sözlükte genel  olarak, birinin yerine geçen ve onun hizmetini
gören,  vekil  manalar ndad r.  239 Terim olarak  ise;  Kâd lar n  kendi  yerlerine 
davaya  bakmak  üzere  görevlendirdikleri  ah slar  manas n  ifade  eder.   
Ayr ca Osmanl  hukukunda, Sultan n vekili olmas  hasebiyle bütün kâd lara    
da Nâib denmi tir. 240
Burada konumuzla ilgili  olan,  kâd  taraf ndan atanan ve kâd  ad na   
dâvâ dinleyen,  hüküm veren kimseler  manas ndaki  nâibtir.  erî  Mahke  -
mede kâd lar ad na çe itli hizmetlerde görev alan nâibler, bir ba ka ifadeyle   
vekil kâd lar bulunmaktayd . Nâib; Kâd lar n kendi kazalar  dâhilindeki nâhi     -
yelerde  eri  görevlerini  yerine  getirmek  için  tayin  ettikleri  bir  memurdu.
Kâd lar bu tayini  iltizâm usûlüyle241 yapard . Nâib, erî Mahkeme'de kâd ya  
237 Ekrem Bu ra Ekinci,  Osmanl  Devletinde Mahkemeler ve Kâd l k Müessesesi  Literatürü,  
Türkiye Ara t rmalar  Literatür Dergisi,  Türk Hukuk Tarihi  Say s ,      stanbul  2005,  s.
423. 
238 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i umûr-i belediye, Evkâf-  slâmiyye Matbaas , stanbul 1340.   
Söz  konusu  eser  1995  y l nda  stanbul  Büyük  ehir  Belediyesi  taraf ndan  tekrar    
bas lm t r.  
239 Elmal l  Muhammed Hamdi Yaz r,    Alfabetik slâm Hukuku ve F k h Ist lahlar  Kâmusu     ,
IV, 69; Abdülaziz Bay nd r,   slâm Muhakeme Hukuku , s. 47; Ahmet Akgündüz, eriyye
Sicilleri, I, 73; Ahmet Akgündüz, Osmanl  Kanunnameleri,   I, 232; Nurcan Abac ,   Bursa
ehrinde Osmanl  Hukukunun Uygulanmas  ,  Kültür  Bakanl  Yay.,  Ankara 2001,  59
vd.
240 Abdülaziz  Bay nd r,    a.g.e., 47;  Ahmet  Akgündüz,  eriyye  Sicilleri ,  I,  73;  Ahmet
Akgündüz, Osmanl Kanunnameleri, I, 232; Nurcan Abac ,  a.g.e., 59 vd.
241 hale usulüyle naibliklerin verilmesidir.  Bkz., Osman Nuri,   Mecelle-i umûr-i belediye, s.
329 vd; Eftal Batmaz, " ltizam Sisteminin XVIII. Yüzy ldaki Boyutlar ",    Tarih. Ara t rmalar  
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vekâlet etti i gibi, gerekti i zaman erî muamelelere bakmak üzere köylere  
ve mahallelere de gönderilirdi. Kazân n büyük veya küçük olu una göre bir 
veya birden fazla nâib tayin edilebilmekteydi. Nâiblerin görev ald klar  kaza 
büyük oldu u takdirde, bunlara mevâli nâibleri ad  verilmekteydi. Naibler bu 
gibi  kazalarda sorumluluk  sahalar na ve  vazifelerinin  özelli ine  göre;    bâb
nâibleri,  ayak  nâibleri ve  arpal k  nâibleri  adlar yla  adland r l rlard .  Büyük    
kazalara tayin edilen kâd lar zaman zaman görevlendirildi i kazaya hiç git  -
meden, nâib vas tas yla görevlerini  yerine getirebilmekteydi.  Nâib kâd dan  
ald  vesikay  kazaskere  tasdik  ettirirdi.  Kâd lar  mahkemeye  
ba vuranlardan  kendileri  için  belirli  resimler  almaya  yetkili  olduklar ndan, 
nâiblikleri bu gelirlere tekâbül eden bir bedel kar l  verebiliyorlard .   242
3. Muhz rlar
Muhz rlar,  mahkemeye  getirilmesi  gereken  kimseleri  mahkemeye
ça ran görevlilerdi. Muhz rlar icap etti inde mahkemeye celbedilecek kim   -
seleri zor kullanarak da getirebiliyorlard . Bir mahkemede çal an muhz rlar  
aras nda  i lerin  da t lmas  muhz rba  taraf ndan  yap l rd .  Muhz rba l k             
görevi  iltizam usulü  ile  verilmekteydi.  Ayr ca  kâd lardan  tayin  s ras nda   
al nan berat resminin yar s  katipler, muhz rba  ve muhz rlar aras nda pay       -
la t r lmaktayd .    243
Asl nda  muhz rlar n  yukar da  ifade  edilenlerin  yan nda  küçük  kazâ    
merkezlerinde  mahkeme  mübâ irli i  ve  mahkeme  kâtipli i  yapmak,  baz   
emniyet görevlerini yerine getirmek ve savc lara yard mc  olmak gibi vazife   -
leri  de  vard .  Muhz rlar  ilk  dönemlerde  taraflar  mahkemeye sözlü  olarak  
davet ediyorlard  ve bu davete uymayanlar görevli  birimlerce cezaland r l   -
yorlard . Daha sonralar  muhz rlar bu daveti,  davetiye varakas  ad  verilen    
bir  kâ tla,  yaz l  yapmaya ba lam lard r.  Muhz rlar  davet,  celp ve kolluk      
Dergisi, Cilt: XVIII Say : 29, Ankara 1997, s.39 vd.; Co kun Can Aktan, Osmanl  ltizam   
Sistemi , Türk Dünyas  Ara t rmalar  Dergisi,     Say  71, Nisan-1991, s.73-79.
242 smâil Hakk  Uzunçar l ,     Osmanl  Devletinde lmiye Te ki   lat, s. 117-118.
243 smâil Hakk  Uzunçar l ,     a.g.e., s. 111.
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görevinin yan  s ra, yarg lama esnas nda mahkemenin emniyet ve asayi ini    
teminden de sorumluydular.244 
4. Çavu lar
Çavu lar n  Osmanl  adliye  te kilat ndaki  yeri  çok  önemliydi.  Mah     -
keme  neticesine  göre  kesinle en  nakdî  ve  bedenî  cezalar n  infâz ,  
borçlunun mallar n n sat larak borcunun ödenmesi, mahkemeden sâd r olan   
i'lamlar n  icrâs ,  k saca  günümüzde  icrâ  memurlar n n  tamamen,  emniyet    
güçlerinin ve savc lar n görevlerini k smen çavu lar görürlerdi.    
Hukuk  ve  ceza  davalar nda  icrâ  memurlu u  yapan  ve  Dîvân'a  ait 
birçok  önemli  i i  yürüten  Bâb-  Âlî  çavu ba l k  ve  çavu luk  te kilat ,  20       
Temmuz  1836  tarihinde  Divân-  De'âvî  Nezâretine  çevrilmi tir.  Bunun 
günümüzdeki kar l  Adâlet Bakanl d r.    245
5. Suba lar
Hükûmet  merkezindeki  çavu  te kilat n n  görevlerini  sancak,  kazâ,   
nahiye ve köylerde suba  denen memurlar yürütürdü. Sancaklarda sancak
beyinin özel ücretli adam  ve polis amiri, kaza ve daha küçük merkezlerde
ise  idare  amiri  olan  suba lar n,  er'iye  mahkemelerinde  de  icrâ  ve  infaz  
memurlu u görevini üstlendiklerini görüyoruz. er'iye mahkemesinin karar  -
lar n  tatbik etmek, hapsine karar verilen ah slar  hapsetmek, hapishaneye    
nezaret  etmek,  cezalar  infaz  etmek  ve  cezaî  tazminatlar  tahsil  etmek 
suba lar n  görevleri  aras ndad r.  Güvenlik  görevlilerinin  fonksiyonlar n     
ifan n yan nda günümüzde belediye ve zab tan n alan na giren birçok görev    
de  suba lara  aitti.  Osmanl  devletinde  suba l k,  köy  ve  kasabalarda  il   
suba lar ,  sancaklarda  ve  di er  büyük  merkezlerde  ise   ehir  suba s      
diye  adland r l rd .  Belirtilmesi  gereken  önemli  bir  husus  da  suba lar n,     
kâd lar n emri alt nda çal malar d r.  Serbest olmayan dirliklerde ise suba      -
244 Mecelle,  Md.  1833;  Mehmet  Zeki  Pakal n,   a.g.e., II,  572;  Ahmet  Akgündüz,  eriyye
Sicilleri, I, 72.
245 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 74.
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y  sancakbeyi tayin ederdi.  Köylerde köy suba lar , sancaklarda sancak   
suba lar  ve kazalarda ise toprak suba lar  bulunurdu.    246 
6. Mübâ irler
Mübâ irin  sözlük  anlam  bir  i e  ba layan  ve  o  i i  ele  alan  kimse    
demektir.  Osmanl  adliye  te kilat  içerisinde  ise iki  anlam  ihtiva  eder.  lk    
anlam yla,  mahkemelerde  celp  ve  tebli  i lerinde  kullan lan  memur   
demektir. Bu yönüyle, Muhz rla ayn  anlama gelmektedir. Tabi burada ikisi 
aras nda  bir  fark  vard r.  Fakat  Mübâ ir,  bu  anlam yla  daha  ziyade  ceza   
davalar nda kullan lmaktad r ki  iki  görevli  aras nda görevleri  aç s ndan da     
farkl l klar mevcuttur. kincisi yani mübâ irin Tanzimat'tan önceki anlam  ise,    
devletçe gördürülmesi veya soru turulmas  laz m gelen bir i in yap lmas na     
veya soru turulmas  için  
görevlendirilen  memurlard r.  Bunlar n  sabit  bir  gelirleri  yoktu; 
ilgililerden ve gittikleri bölge halk ndan mübâ iriye ad  alt nda harç al rlard .     
247
7. Mü âvirler
Kâd lar dava dinlerken gerek görürlerse yanlar nda slâm hukukunu  
iyi  bilen  müftü,  müderris  gibi  kimseler  bulundururlard . 248 te  bu  ekilde 
uzmanl k alanlar yla ilgili  kâd ya yard mc  olanlara mü âvir  denirdi.  Ayr ca      
Osmanl lar,  son dönemlerde (h.1331/  m.1913) baz  mahkemeler  için  özel 
mü avirlik kadrolar  da ihdas etmi tir. Bu tarihte ç kar lan,      Hükkâm-  er' ve 
Mehâkim-i  er'iyye  Hakk nda  Kânûn-i  Muvakkat   n 249 8.  maddesine  göre
Kazaskerlikler, stanbul, Muhalefât, Evkâf, Galata ve Üsküdar kâd l klar yla   
246 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 74; Ayr ca Bkz. Osman Nuri Ergin, Mecelle-i umûr-i belediye, I,
903; Mehmet Zeki Pakal n,  Osmanl  Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü  , III, 259-261. 
247 Abdülaziz Bay nd r,   slâm Muhakeme Hukuku , s. 81; Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 72.
248 Mecelle Md. 1811; Ali Haydar, Dürerü'l-hukkâm erhu Mecelleti'l-ahkâm , IV, 714.
249 Kanun hakk nda geni  bilgi için bkz. Ekrem Bu ra Ekinci,    Tanzimat ve Sonras  Osmanl 
Mahkemeleri, stanbul 2004, s. 277 vd.
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i  yo unlu u fazla olan di er vilayet merkezlerindeki mahkemelerde ihtiyaca   
göre bir veya iki mü avir bulundurulacakt . Mü avirler,  kâd l k yapabilecek    
özellikteki  kimselerden seçildi i  için,  Harameyn kâd lar n n mü avirleri  tek    
ba lar na hüküm verme yetkisine sahiptiler.  250 
8. Kassâmlar
Sözlükte bölmek anlam ndaki k smet mastar ndan türeyen kassâm,  
taksim eden, bölü türen manas na gelmektedir. slâm hukuk literatüründe  
ganimet, irket ve miras gibi konularda her türlü menkul ve gayrimenkul mal 
bölerek âyî  hisseleri  belirli  hale getiren   ki i  ya da resmî görevliye  kâs m 
veya kassâm denilmi tir.  Daha dar  anlamda ve özellikle  Osmanl  uygula  -
mas nda kassam, miras davalar nda bizzat dava halline gidip gerekli tahki  -
kat  yapan ve ihtilaf  hakk nda bir  neticeye  vard ktan sonra davay  hükme   
ba layan; terikeyi varisler aras nda taksim eden er'î memuru ifade etmek   -
tedir.251
 Kassâmlar;  askeri  s n f n  terikesini  tutan  kazasker  kassâmlar  ve   
halktan  vefat  edenlerin  terikesini  tutan  kassâmlar  olmak  üzere  iki  k sma
ayr lmaktayd lar.  Kazasker  Kassâmlar  her  kazada  bulunabildikleri  gibi  
birden fazla  kaza için  bir  tek Kazasker  kassâm  görevlendirilebilmekteydi.
Adlar ndan  da  anla laca  üzere  bu  kassâmlar  kazaskerlere  ba l  idiler.    
Halktan  vefat  edenlerin  terikesini  tutan  kassâmlar  ise  erî  mahkemede
bulunur ve do rudan do ruya kâd  taraf ndan tayin olunurlard .     252
slâm hukukçular na göre kazâî özellik ta mas ndan ve kâd n n nâibi     
konumunda olmas ndan dolay  kassâm n kâd larda arand  gibi müslüman    
ve  âdil  olmas ,  mesle inin  gerektirdi i  hukuk  bilgisine  sahip  bulunmas ,   
Kur'an, Sünnet ve f kh , özellikle miras hukukunu (ferâiz) iyi bilen, hür, kazf 
250 Ayn  kanunun 23. maddesinde bu husus düzenlenmi tir. 
251 Sait Öztürk, Kassâm, D A , XXIV, 579.
252 smâil Hakk  Uzunçar l ,     a.g.e., s. 111.
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suçu sebebiyle  had cezas  uygulanmam , fâs k olmayan ki ilerden seçil    -
mesi gerekmektedir.253
Kassâmlar,  kâd  veya  kazasker  ad na  tahririni  yapt klar  terikeden   
resm-i k smet ad  alt nda binde 15-25 aras nda de i en bir resim al rlard .       
Ancak  tatbikatta  resmî  tarifelerden  farkl  uygulamalar  da  görülmektedir.
Nitekim bu oran binde 8.5 ile 35 aras nda de i ebiliyordu. Terikeden ayr ca   
kassâm n pay  olarak kassâmiye  ad yla  genelde binde be  oran nda bir    
kesinti yap lmakla birlikte, kassâmiyenin resmî tarifesi çe itli kanun metinle  -
rinde farkl  oranlarda yer almaktad r. Uygulamada ise binde 1,9 ile 9,5 ara  -
s nda de i en oranlar tespit edilmektedir.   254
9. Kâtipler
eriyye  Mahkemesi  görevlilerinden  olan  Kâtip,  taraflar n  iddia  ve 
savunmalar n  ve  ahitlerin  beyanlar n ,  daha  do rusu  tüm  muhakemeyi     
kayda  geçirmekle  yükümlü  olan  kimsedir.  Katip;  güvenilir,  salih,  davalar
yazma ve îlâm tanzim etme usulüne vâk f birisi olmal d r. Hediye almak gibi  
kötü bir  davran ta bulunamaz.  Hâkim, kâtibi  mahkemede uygun bir  yere
oturtur. Kâtib burada, taraflar n iddia ve müdafaalar  ile ahitlerin ifadelerini  
kaydeder.255
C. er'iye Sicilleri
slâm  hukukunu,  bir  hukuk  sistemi  olarak  kabul  eden  Osmanl 
devletinin  yarg  organ  olan  er'î  mahkemeler,  devletin  y k lmas yla  tarihe     
kar makla  birlikte,  Osmanl 'n n  çe itli  devirlerdeki  hukukî,  iktisadî,  dinî,   
askerî  ve  idarî  müesseseleri  hakk nda  bize  çok  de erli  tarihi  belgeler  de 
b rakm t r. Bu belgeler dil, din ve millet fark  gözetmeksizin, bütün insanlarla   
253 Bkz. Sait Öztürk, a.g.m., D A , XXIV, 579; Molla Hüsrev, Düreru'l-Hukkâm fî erhi ure  -
ri'l-ahkâm, stanbul 1287, II, 794-795; bn 'Âbidîn,   Reddü'l-muhtâr 'ale'd-dürri'l-muhtâr,
Kahire ty., VI, 256-257.
254 Sait Öztürk, Kassâm, D A , XXIV, 581.
255 Abdülaziz Bay nd r,    slâm Muhakeme Hukuku , 83; Ahmet Akgündüz,  eriyye Sicilleri ,
I, 75.
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ilgili olaylar  ihtiva eden er'iyye sicilleridir.  256 Kâd lar n îlam, hüccet ve cezâ  -
larla,  görevi  gere i  tuttuklar    çe itli  kay tlar  kapsayan ve  er'iyye  sicilleri,   
kâdî  defterleri,  mahkeme defterleri,  zabt-  vakâyî  sicilleri  diye  de isim -
lendirilen bu defterler, XV. asr n ortalar ndan ba layarak XX. asr n ilk çeyre    -
ine kadar uzun bir zaman dilimi içinde, en az ndan 472 y ll k tarihî, iktisadî   
ve siyasî, ictimâî ve hukukî hayat  yaz yla tespit etmektedir.    Osmanl  devle -
tine ait günümüze ula abilen en eski sicil defteri 1455 tarihli, Bursa'ya ait bir
defterdir.257 
Osmanl  Devletinde  erî  ve  örfî  davalar n  görüldü ü  ba l ca  yere     
resmî yaz larda ve kanunnamelerde mahkeme ya da meclis-i er denilirdi.  258
Bu  mahkemelerde  ele  al nan  bütün  hukukî  meseleler,  kâd lar n  verdikleri  
karar suretleri, hüccetler ve yarg y  ilgilendiren çe itli konular defterlere kay   -
dedilirdi.259 Devlet  merkezi  ile  yaz malar,  halk  dilekleri,  fermanlar,  îlâmlar,
beratlar gibi pek çok konuyu ihtiva eden bu siciller260 resmi birer defter mahi-
yetinde  idi  ve  dikkatle  saklanarak  kâd dan  kâd ya  devredilirdi.  261 Sicillerin
yaz lmas ,  vesikalar n    tanzimi     kâd lar n    maiyyetindeki     kâtipler    
taraf ndan    yap l rd .    262
Bu defterlere, yaz ld klar  mekân esas al narak mahkeme defterleri,   
mahkemelerin çe idi esas al narak  eriyye defterleri veya  erî mahkeme   
defterleri ya da yazd ranlar esas al narak kâd  defterleri isimleri verilmek   -
tedir.  Kâd  defterleri, bir ehirde meydana gelen dava, al m-sat m, belediye   
i leri; hükümet ve vak flara ait bina, köprü, cami, su yolu in aat  ve tamiri;   
256 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 11. 
257 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 11.
258 Halil nalc k, Mahkeme mad.,   A ., stanbul 1955, VIII, 149.
259 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 18.
260 Müctebâ  lgürel,   eriyye  Sicillerinin  Toplu  Katalo una  Do ru   ,  Tarih Dergisi,  stanbul
1975, Say : 28, s.123.
261 Halil nalc k,   a.g.m., s.150; Bir kâd n n bu defterleri kaybetmesi veya tahrifi cezay  gerek   -
tirirdi. Bkz. lber Ortayl ,   Hukuk Ve dare  Adam  Olarak Kâd   , Ankara 1994 , s.66
262 Halil nalc k,   a.g.m., s.150.
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ölüm, evlenme ve bo anma gibi her türlü toplumsal olay  ihtiva eden yaz  -
larla vali, kâd , müderris, imam vb. görevlilerin nasb ve azillerini, vakfiyeler,
merkezden gönderilen emir, hüccet, berat gibi yaz lar n özetleri ya da sûret  -
lerinin kaydedildi i  resmî ve tarihî kaynaklard r. Bu defterler halk n duygu,  
dü ünce,  inanç ve davran lar n ,  ya anan olaylar  oldu u gibi  aksettiren,      
dolay s yla  geçmi in  âdeta  aynas  durumunda  bulunan  birinci  derecede   
önemli belgelerdir.263 Bir ba ka ifadeyle eriye sicilleri, her çe it dâvâ zab t    -
lar yla; mukâvele, senet, sat , vakfiye, vekâlet, vesâyet, terike, taksim, îlam 
vs.  gibi  f k h ilminin  ba l ca konular n  te kil  eden erî  muamelelere  dair       
resmî kay tlar n yan  s ra narhlar  ve esnaf  tefti ine dair  kay t      lar  da ihtiva
eder.264
er'iye  sicilleri  mâruzlara,  ilâmlara,  hüccetlere,  âile  hukukuna,  teri -
keye,  izinnâmeye,  emirlere,  fermanlara vekâlet  ve kefâletlere ait  ayr  ayr 
tutulmu  olanlar  oldu u  gibi  çe itli  vesikalar  bir  arada  kar k  olarak     
bulunduranlar  da vard r. Çal mam zda ele ald m z sicillerin ço u kar k       
olarak tutulmu tur.  Sicillerin tutulmas nda öted en beri slâm âleminde uygu -
lanmakta olan usul, Osmanl  mahkemelerinde de tatbik edilmi  ve yap lan  
muamelenin  çe idine  göre  gerekli  bilgiler  eksiksiz  kaydolunmu tur.  slâm  
hukukunda yaz l  muamelelerde  takip  edilecek  usul,  f k h kitaplar nda e -     
urût ve el-mehâd r ves-sicillât bölümlerinde etrafl ca belirtilmektedir.   265 
263 Kâd  defterlerinin içerdi i konu çe itleri ve örnekleri için bk.: Yücel Özkaya, Sofyada Millî  
Kütüphanedeki eriyye Sicilleri,   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi
Tarih  Arat rmalar  Dergisi,   XIII/24,  Ankara 1979-1980,  s. 21;  Cahit  Baltac ,   eriyye 
Sicillerinin  Tarihsel  ve  Kültürel  Önemi,  Osmanl  Ar ivleri  ve  Osmanl  Ara t rmalar     
Sempozyumu 17 May s 1985 , stanbul ts., s. 127-130; Osman Çetin, Bursa erî Mah  -
keme Sicillerinden Notlar,  Uluda  Üni versitesi lahiyat Fakültesi Dergisi , sy.  2, c. II,
1987, s. 60;  Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 17-51.
264 Nuri Köstüklü,  1820-1836 Y llar nda Hamid Sanca  ve Türkiye (182 Numaral  Isparta   
eriye Siciline Göre) , Selçuk Üniv. E itim Fak. Yay., Konya 1993, s. 8
265 Ebû Cafer et-Tahâvinin e - urûtüs-sa îr ve e - urûtül-kebir      isimli eserleri bu konuda
ilk  telif  olarak  bilinmektedir.  Bu  k ymetli  eserler  Ruhi  Özcan  taraf ndan  tahkikli  olarak 
haz rlanm  ve Irak Evkaf Bakanl  taraf ndan 1974de ne redilmi tir.     
75
Osmanl lar,  yaz l  muamelelere bir standart  getirmi ler; f kh n bütün     
bablar yla  ilgili  belge  çe itlerini,  bir  bütünlük  içerisinde,  Türkçe  olarak 
düzenlemi  ve bu konuda kitaplar  telif  etmi lerdir.  Böylece,    er'iye  sicille-
rinde kullan lacak kelimelere var ncaya kadar bir üslup birli i  sa lanm t r.     
Bu meyanda haz rlanan ve er'iye  sicillerinin  tutulmas ndaki  usul  ve yön   -
temleri belirten eserlere Sakk-i er'î denmektedir.  Sakk' n; kelime manas  
berât, hüccet, temessük, tapu tezkeresi, yaz l  belge demektir  . Farsça çek
kelimesinin Arapçala t r lm  eklidir.     266 Terim olarak; erî sicillere kaydedilen
her çe it yaz l  kayd n, belirli kurallar çerçevesinde deftere kaydedilmesine; eri    
mahkemelerin sicile  kaydetti i  veya taraflar n  eline verdi i  her  çe it  belgenin   
düzenlenmesinde ve  yaz lmas nda takip edilen  yaz m usulüne veya  bu çe it   
yaz l  belgelere denir.  267 Bütün kay tlar n tanzim ve tahrir ekillerini aç klayan   
ve  örneklendiren  sakk  kitaplar  vas tas yla,   268 eri  sicillerdeki   kay tlar n 
tutulmas  meselesi belli  kurallara dayand r lm , keyfilik    önlenmi ; kâd lar n,  
özellikle de davalar  zabta geçiren kâtiplerin i leri kolayla t r lm t r.      
H ristiyan tarihlerine temel te kil eden eski kilise kay tlar  ve Çinliler'in   
sülâle  tarihleri  demek  olan  u'lar  ne  derece  önemliyse;  Osmanl  devleti 
mahkemelerinin her türlü kayd n  ihtiva eden er'iye sicilleri de en az onlar  
kadar önemli ve güvenilirdir.269
266 Mehmet Zeki  Pakal n,   Osmanl  Tarih Deyimleri  ve  Terimleri  Sözlü ü  ,  III,  96;  Ahmet
Akgündüz, eriyye Sicilleri , I, 18.
267 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 18; Mehmet Zeki Pakal n,  a.g.e., III, 96;
268 Ebu's-Su'ûd  Efendi'nin  (982/1574)  Kitâbu's-sakk  adl  eseri  bu  alan n  en  me hurlar n    -
dand r. (Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Giresun Yazmalar , No: 2341) Ayr ca    Çavu zade
Muhammed  Aziz taraf ndan  Osmanl ca  olarak  iki  cilt  ha  linde  haz rlanm  ve  1288'de 
stanbul'da  bas lm  olan     Dürrü's-Sukûk isimli  eseri;  Kazasker  Bosnal  Beyazizade
Ahmed efendinin (1098/1687)  Sakk-i Beyâzîzâde adl  eserini (Bkz. Süleymaniye Kütüp -
hanesi,  Laleli,  No:  93;  Fatih,  2341);  Bald rzade Mehmed Efendi' nin (1060/1650)  Sakk-i
Bald rzâde  / Kitâbüs-sakk adl  eserini (Süleymaniye Kütüphanesi Hac  Mahmut Efendi 
No: 1033); Debba zade Numan efendi' nin (1224/1809) Câmiüs-sakk ve Tuhfetüs-sakk
adl  be  baba ayr lm  ve bask s  yap lm  ( stanbul 1214) eserini;          Dürrîzâde Mehmed Ârif
efendi'nin iki ciltlik  Dürrus-sukûk adl  ve tab' edilmi  ( stanbul 1288) eserini burada zik   -
redebiliriz.
269 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 11.
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Gerçekten de, er'iye sicilleri  tetkik edilmeden XV ila XX. as r ara  -
s ndaki Türk- slâm kültür ve hukuk tarihine ait verilecek bilgiler ve hükümler 
eksik  kalacakt r.  Zira  mahkeme kararlar  genellikle  her  devirde  ait  oldu u  
devletin kültürünü ve tarihini yak ndan takip eden ve yans tan önemli belge  -
lerdir.270
Sadece Türkiye için de il,  Osmanl  Devletinin  hâkim oldu u bütün  
co rafyan n tarihi aç s ndan önemli belgeler içeren kâd  sicilleri     271 maalesef
Osmanl  Devletinin  ancak  son  450  y l na  k  tutabilmektedir.  Daha  eski   
defterlerin  yan nda,  yak n  tarilere  ait   baz  kay tlar  da  sava lar,  dü man     
i galleri,  tabii  afetler  sebebiyle  yahut  kâd lar n  ellerinde  bulunmas ,  uzun   
y llar  uygun  olmayan  yerlerde  saklanmas  vb.  ihmaller  neticesinde  yok 
olmu tur. Bugün elimizde, Selçuklulara veya di er müslüman ve Türk dev  -
letlerine ait sicil de bulunmamaktad r. 272 Kâd  defterlerinin bir k sm  ise Tür   -
kiye d nda, özellikle de Osmanl  Devletinin birer parças  olan baz  ülke    -
lerde kalm t r.  273
1. er'iye Sicillerinin Önemi
Fertlerin,  topluluklar n  veya  müesseselerin  gerek  kendi  aralar nda 
gerekse biri  ile ötekisi  aras nda meydana gelen her türlü anla mazl klar n   
çözülmesine  hukuk  dilinde  kaza  denir.  slâm  tarihinde  ve  özellikle  bizim
tarihimizde uzun ve ehemmiyetli  bir  dönemi kapsayan Osmanl larda kaza
faaliyetini  kâd lar  yürütmü ler  ve  faaliyetlerini  tespit  edip  kayda  ve  zapta 
geçirmi lerdir .274
270 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 11.
271 nalc k, Halil, Osmanl  Ar ivlerinin Türk ve Dünya Tarihi çin Önemi,       Osmanl  Ar ivleri 
ve Osmanl  Ara t rmalar  Sempozyumu 17 May s 1985     , stanbul ts., s. 36.
272 Halit Ongan, Ankaran n Bir Numaral  eriyye Sicili,    Ankara 1958, s. VIII; Çetin, Atilla,
Osmanl  Ar ivlerinin Tarihçesi,    Osmanl  Ar ivleri ve Osmanl  Ara t rmalar  Sempoz      -
yumu 17 May s 1985 , stanbul ts., s. 64-65, Çetin, Osman,  a.g.m., s. 1.
273 Türkiye d nda kalan siciller için bkz. Çetin, Atilla, Türkiye Haricindeki Osmanl  eriyye  
Sicilleri Hakk nda,  slâm Medeniyeti Mecmuas ,   Cilt: V/I, stanbul 1981, s.49.
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te bu kay t ve zab tlar özellikle slâm hukuku tarihi ara t rmalar  için      
birinci  derecede önem arz  etmektedir.  Ayr ca  bu  defterler   tarihi,  hukuki,
iktisadi, sosyal, idari ve askeri hayat aç s ndan ayr  ayr   ele al n p incelen      -
di inde söz konusu alanlar için de önemli katk lar n n olaca  üphesizdir.       
er'iye sicilleri, ayn  zamanda pek çok konu ve ara t rmac  için hayli    
zengin ve çe itli malumat içeren birinci el kaynaklar durumundad r. Elbette 
onlara atfedilen önem, konuya ve bak  aç s na göre farkl l k arzedecektir.    
Örne in hem sosyal tarih ara t r c s     275 hem de bir hukuk tarihi ara t r c s ,    
sicilleri  kendi  sahalar  bak m ndan birincil  öneme sahip kaynaklar  sayabil   -
mektedir. Sicil defterleri, askerî tarih,276 son y llarda çok ilgi çeken yerel tarih
yahut ehir tarihi, iktisat tarihi, yer adlar  ve ki i adlar  bilimleri, t p tarihi,     277
ve hatta  diplomasi  tarihi  bak m ndan da önemli  kaynaklard r.  Meselâ sicil  
defterlerinde  kay tl  olan  vakfiyeler  Bulgaristan,  K br s  ve  Yunanistan   
vatanda  olan Türklerin ilgili  devletlere kar  hak aray lar nda hukukî bir   
temel sa lamaktad r.  278
er'iye  sicilleri  adlî  kurumlar n  tarihi  aç s ndan  da  önemli 
kaynaklard r.  Kâd l k,  nâiblik,  muhz rl k,  mübâ irlik,  bostanc ba l k,        
çavu luk ve suba l k   279 gibi  makamlar n   hem idâri yap lar n , hem de gör   -
274 Kenan Ziya Ta , Ar iv Malzemesi olarak eriye Sicilleri ve Ta ra Üniversitelerinde Tarih   
Arat rmalar ,   Osmanl  Ar ivleri ve Ara t rmalar  Sempozyumu     , stanbul, 1985, s. 175-
186.
275 Bkz. Re at Kasaba, Geç Dönem Osmanl  Toplumsal Tarihi çin Kaynak Olarak Mahkeme  
Sicilleri  Tarih ve Toplum, 1985, Say: 14, s. 121-125; Mehmet p irli, Sosyal Tarih Kay  -
na  Olarak er'iyye Sicilleri,    Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-9 May s 1990 , stanbul
1991, s. 157-162.
276 Bkz. Mehmet Kay ran,  er'iye Sicillerinin Askerî Tarih Bak m ndan Önemi     Birinci Askerî
Tarih Semineri-Bildiriler I, Ankara 1983, s. 131-143.
277 Bkz. Ali Haydar Bayat,  er'iyye Sicilleri ve T p Tarihimiz - I: R za Senetleri,     Türk Dün-
yas  Ara t rmalar  Dergisi,     Say: 79, s. 9-19. 
278 Fethi Gedikli, Osmanl  Hukuk Tarihi Kayna  Olarak er'iye Sicilleri    Türkiye Ara t rma  -
lar  Literatür Dergisi, Türk Hukuk Tarihi , stanbul 2005, Cilt: 3, Say: 5, s. 190.
279 Bkz. Mücteba lgürel,  XVII. Yüzy l  Bal kesir er'iyye Sicillerine Göre Suba l k Müesse      -
sesi,  VIII.  Türk  Tarih  Kongresi,  Ankara  11-15  Ekim  1976:  Kongreye  Sunulan
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dü ü  görevleri  geni  ekilde  er'iyye  sicillerinden  ö renebiliriz.     280 Ayr ca
muslihûnun,281  uhûdü'l-hâlin, 282 kassâm n, 283 ehl-i  vukûfun,284 vb.
mahkeme te kilat yla ilgili görevlilerin kimler aras ndan, hangi ölçüler göze   -
tilerek  seçildi ini  ve  ne  gibi  i levler  gördü ünü  yine  er'iye  sicillerinden   
ö renmemiz mümkündür.
Fetvâ-kazâ  ili kisini  de  er'iye  sicillerinden  incelemek  mümkündür. 
Böylece  müftî  veya   eyhülislâm taraf ndan verilen  fetvâlar n  mahkeme  
kararlar na nas l yans d , hangi konularla ilgili fetvâ istendi i, fetvâ kar     -
s nda  kâd n n  durumunun  ne  oldu u  gibi  hususlar  er'iye  sicillerinde     
mü ahede etme imkan  vard r.   285  
Tebli ler , Ankara 1981, XI, 1275-1281.
280 Bkz.  Nasi  Aslan,  Milli  Ar ivimiz  çerisinde  eriyye  Sicilleri-E itim  ve  Terminoloji   
Problemi,  I. Millî  Ar iv ûras  : Tebli ler-Tart malar : 20-21 Nisan 1998     , Yay.  Haz.
Râhim Eri ti,  Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Yay.,  Ankara 1998, s.189.   
281 Muslihûn, özellikle Osmanl  hukukunda taraflar aras nda ara buluculuk yapan mahallin ileri 
gelen  kimselerine  verilen  add r.  ah slar  aras ndaki  anla mazl klar  henüz  mahkemeye     
intikal  etmeden,  muslihûnun  tavassutuyla  giderilirdi.  E er  yap lan  anla may  zapturapt   
alt na almak isteyen olursa Kâd l k makam na müracaat ederek söz konusu antla man n     
sicil defterlerine kaydedilmesini sa lard . Daha geni  bilgi için bkz.  Nasi Aslan,  slâm ve   
Osmanl  Hukuk Sisteminde Sulh Akitleri ve Osmanl  Toplumunda (Muslihûn) ara buluculuk 
Müessesesi, Kur'an'da Evrensel Ho görü,  Nesil Yay., stanbul 1997.
282 Osmanl  adâlet  sisteminde  mahkeme  duru malar  aleniyet  prensibine  göre  yap l rd .     
 uhûdü'l-hâl, Bir mahkemenin celselerini takip eden ve sicilin zeylinde isimleri zikrolunan
zevat  için  kullan lan tabirdir.  Davan n sonuna (     	)   ühûdü'l-hâl  ibaresi
yaz l r ve bu ki ilerin isimleri sat r boyunca uzanan  in harfinin çizgisi alt nda zikredilirdi.     
Daha geni  bilgi için bkz. Nasi Aslan,  slâm Yarg lama Hukukunda  uhudü'l-hâl Jüri:  
Osmanl  Devri Uygulamas , Beyan Yay., stanbul 1999.  
283 Bkz. s. 72.
284 Bkz.  brahim  Tüfekçi,   er`iyye  Sicilleri  I nda  slâm  Yarg lama  Hukukunda   
Bilirki ilik,  Yay mlanmam  Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
stanbul 2000.
285 Osmanl  hukukunda fetvâ-kaza ili kisi  için  bkz.  M.Akif  Ayd n,     Türk Hukuk Tarihi,  Beta
Yay., 4. Bsm., stanbul 2001, s. 94-96; Ayr ca bkz. Uriel Heyd, Osmanl da Fetva Mües   -
sesesinin Baz  Tezahürleri  Trc. Fethi Gedikli,  Hukuk Ara t rmalar  , Cilt: IX, Say : 1-3, s.
287-317;  Seda  Örsten,  Osmanl  Hukukunda  Fetvâ ,  Bas lmam  yüksek  lisans  tezi, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Türk Hukuk Tarihi) Anabilim
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Öte yandan,  hukuk  tarihimizi  incelerken,  slâm hukukunun  uygula -
mada nas l göründü ünü, nas l bir ekil ald n , de i ime u ray p u rama           -
d n ,  hukuki  sorunlar  çözüp  çözemedi ini  bu  sicillere  bakarak   
anlayabiliriz.  unu  ifade  etmek  gerekir  ki,  siciller  bu  konuda  ara t rma  
yapanlar için âdeta mihenk ta  vazifesi görmektedir. Yine Osmanl  hukuku 
ile ilgili baz  öznel ve hatta ideolojik yönelimli yorumlar n do ru olup olma   -
d n , bu hukukun uygulamas n  yans tan kâd  sicillerine bakarak s nayabi       -
liriz.  Osmanl  devrinde  slâm  hukukunun  uygulan n ,  bu  hukukun  er'î    
hukukla ili kisini, sadece kânunnâmelere bakarak de erlendirmek, kanaa  -
timizce do ru olmaz. Bu hususlarda gerçe e yak n yorumlar yapabilmek için  
uygulama kaynaklar  olan  siciller  ihmal  edilemez  nitelikte  kaynaklard r.  286
Nitekim,  Co kun  Üçok'un  Osmanl  Kanunnamelerinde  slâm  Hukukuna  
Ayk r  Hükümler  287 ba l kl   makalesiyle Ahmet Mumcu'nun Osmanl  Dev    -
letinde Rü vet  (Özellikle Adlî  Rü vet)  288 isimli  kitab , siciller kullan lmadan 
yaz lan ve dolay s yla baz  hatal  hükümlere götürebilen çal malard r.       289
er'iye sicilleri incelendikçe, padi ahlar n örfî hukuk alan nda oldu u    
gibi  slâm  hukukunun  düzenledi i  alanlarda  da  baz  düzenleyici  kurallar  
koydu u ortaya ç km t r    . Mesela, resmi mezhep olarak  hanefî mezhebinin
uygulanmas , nikahlar n kâd  iznine ba l  olarak k y lmas , toprak rejimi ve       
bunda yap lan de i ikler ve para vakf  uygulamalar  hem padi ah n yetkile       -
rine hem de toplumun ihtiyaçlar na göre hukukun zaman içinde de i ti ine   
i aret  etmektedir. 290 Bu  de i ikliklerin  slâm  hukukunun  genel  kurallar na   
ayk r  ya da mutab k oldu unu söyleyebilmek için fetvâ ve kazâ müessese    -
Dal , Ankara 2005. 
286 Bkz.  Nasi  Aslan,  Milli  Ar ivimiz  çerisinde  eriyye  Sicilleri-E itim  ve  Terminoloji   
Problemi, s. 190. 
287 Co kun Üçok,  Osmanl  Kanunnamelerinde slâm Hukukuna Ayk r  Hükümler,      AÜHFD,
Ankara 1946, Cilt: III, Say : 1, s. 125-145.
288 Ahmet Mumcu, Osmanl  Devletinde Rü vet (Özellikle Adlî Rü vet),    stanbul 1985.
289 Fethi Gedikli, a.g.m., s. 191.
290 Fethi Gedikli, a.g.m., s. 193.
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lerinin bütün dokümanlar n n ayr nt l  bir ekilde incelenmesi gerekmektedir.     
Bu belgelerin içinde en önemli olanlar  üphesiz er'iye sicilleridir.  
Di er taraftan, siyasi tarihin yan  s ra askeri, kültürel, sosyal ve ikti   -
sadi  yap  hakk nda çok k ymetli  bilgiler  ihtiva  eden eriye  sicilleri,  genel   
tarih,  hukuk  tarihi,  iktisat  tarihi,  kurumlar  tarihi,  sanat  tarihi  gibi  alanlarda
çal an  ara t rmac lar  için  birinci  elden  kaynak  hükmündedir.  Çünkü   
eriye sicillerinden ait  olduklar  yerlerde  ya ayan halk n;  günlük  hayat n ,     
giyecek ve yiyecek fiyatlar n ,  çar lar n , evlerini,  camilerini,  çe itli  mües      -
seselerini, mahalle ve köyleri, örf ve adetlerini; o zamanki hukuk ve tatbika-
t n , vak flar n , hayat standartlar n , ödedikleri vergileri, devlet görevlileri ile      
olan  münasebetlerini  ve  benzeri  birçok  konuda  çok  de erli  bilgiler  elde
etmek mümkündür.291
Dava konular yla, eski eriye mahkemelerinin faaliyetlerini ve slâm  
hukukunun tatbikattaki usul ve kaidelerini bize, oldu u gibi, aksettiren sicil
zab tlar n n, hukuk ara t rmalar  aç s ndan ne ölçüde ehemmiyetli olduklar        
aç kt r. Çok k sa olmalar na ra men bu zab tlar, dava ve mahkeme usulle      -
rini,  davac lar n  iddialar n ,  kar  taraf n  red  ve  ikrarlar n ,  red  hallerinde       
sübut  ekillerini  ve  nihayet  kâd lar n  eri  kararlar n  tan tmalar  itibariyle       
dikkat çekicidir.292
Bugün birço unun ad  de i mi , baz lar  iktisaden geli mi  veya geri         -
lemi  veyahut büsbütün terk edilmi  olmalar na ra men eskiden mes    kûn olan
veya olmayan yerleri  ayd nlatmalar  itibariyle  kasaba,  köy,  mahal  le,  semt,
çiftlik, mezra, hususiyle a iret ve cemaat adlar n  ihtiva eden resmi kay tlar   
iskân tarihimiz için de paha biçilmez vesikalard r. Söz konusu  vesikalardan
kasaba,  köy  ve  mahalle  adlar n ,  yeni  kurulan  yerle im  birimlerini,  terk  
edilmi  köyleri ve buralardan göç sebeplerini de bulmak mümkündür. Dev -
291 brahim Y lmazçelik,  eriye Sicillerinin Bir Merkezde Toplanmas  Üzerine Baz  Mülaha     -
zalar, Osmanl  Ar ivleri ve Ara t rmalar  Sempozyumu,      stanbul, 1985, s.160.
292 Kenan Ziya  Ta ;  brahim Özco ar,     195 Nolu Mardin er'iye Sicili  Belge Özetleri  ve
Mardin, Mardin Tarihi htisas Kütüphanesi yay., stanbul 2006, s. 9. 
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letin bir sava a girmesi halinde, bölge halk n n harbe nas l i tirak etti ini ve     
devlete kar  sorumluluklar n  nas l yerine getirdiklerini anlamak için devletin   
talep etti i  vergi, asker,  zahire,  hayvan,  kereste ve maden listelerini  ince -
lemek  yeterlidir.  Osmanl  Devleti'nin  ticari  faaliyetlerini,  esnaf  ili kilerini, 
üretim-tüketim  maddelerinin  neler  oldu unu,  her  türlü  e ya  ve  yiyecek 
maddesinin  narh  ve  piyasa  fiyatlar n ,  k saca  imparatorlu un  ekonomik   
gidi at n  siciller yoluyla ö renebilmekteyiz.   
 Gerek tevcihler ve vakfiye kay tlar  gerekse vakfa ait alacak davalar ,  
vak f  mukataalar  ve  tamirler  dolay s yla  bu  defterlerde  zikri  geçen cami,   
medrese,  muallimhane,  imaret,  türbe,  zaviye,  kale,  kervansaray,  kilise
adlar , hâlen ayakta olsun veya olmas n eski kurumlar n ve sanat eserlerinin  
mevcudiyetini de ortaya koymaktad r. Hatta bazen bu kay tlardan, kitabesiz 
yap lar n in a, tamir tarihlerini tespit edebilece imiz gibi bazen de tamiratta   
kullan lan  malzemenin  cins  ve  nevini  dahi  ö renmek  mümkündür.  Bu 
sebeple,  kâd  def terlerinin Türk- slâm sanatlar  tarihi  aç s ndan da mühim   
eserlerdir.293
Sadece Türkiye s n rlar  içinde kalan topraklar n de il, Osmanl  Dev      -
letinden ayr lan   ülkelerin   tarihleri  de tam manas yla   yine  bu  vesikalar 
yard m yla yaz labilecektir.  Nitekim  Dr. C. Truhelka taraf ndan  yay nlanan    
Bosna-Yaiça (Jaica)  Kâd l 'na ait   sicil  defteri,  294 eriye sicillerinin tarihî
de erini  ortaya koymu   ve  bu yay n  Avrupal  tarihçiler aras nda  büyük    
ilgi  uyand rm t r.  Gerçekten  y llarca  Osmanl   hâkimiyeti  alt nda  kalan     
Bosnaya ait  do ru tarihin yaz labilmesi için fert-fert, fert-devlet aras ndaki  
bütün  önemli  olaylar n  günü  gününe  ve  hatta  saati  saatine  kaydedildi i 
eriye sicillerinin incelenmesi ilmi bir zarurettir. 295 
293 Halit Ongan, Ankaran n Bir Numaral  eriye Sicili   , Ankara 1958, s.10-17.
294 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 12.
295 Bkz. Halil nalc k, Osmanl  Tarihi Hakk nda Mühim Bir Kaynak,     AÜDTCF Dergisi, Cilt: 1,
Say : 1, Ankara 1942, s. 89-96.
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Bütün  bu  say lanlar n  yan nda  her  türlü  sosyal  olay n  kaydedildi i    
eriyye sicilleri,  Tahrir  ve Mühimme defterlerine nazaran daha zengin bir
içeri e  sahiptir.  Bu defterler  incelenmeden imparatorlu un  idari,  siyasi  ve 
sosyal  tarihini  bütün  boyutlar yla  ortaya  koymak  imkans zd r.  Mahalli  
olaylar n  tarihçiler  taraf ndan  kaydedilmedi i,  hatta  hadiselerin  gerçek  
sebeplerinin  yeterince  ara t r lmad  bilinen  bir  gerçektir.  Bu  bak mdan    
eriyye sicilleri, önemli tarihi olaylar n, tarihi ahsiyetlerin, mahalli yer adla   -
r n n,  tarihi  ve  hukuki  müesseselerin,  bölgesel  ticari  hayat n  ayr nt l  ve     
do ru olarak tespitinde birinci derecede önem arz etmektedir. Belli bir böl -
geye ait,  birbirinin devam  olan sicil  defterlerinin tamam  elde edildi i  tak   -
dirde o bölgenin tarihi hayat n  bize hiçbir  kaynak, daha detayl , do ru ve   
mevsuk bir ekilde canland ramaz.  296
2. er'iye Sicillerinin Mâhiyeti
er'iye  sicillerinde kâd  veya naiblerin  verdikleri  kararlar n yaz ld    
k sma s icil-i  mahfuz,  merkezden gelen her türlü emrin yaz ld  k sma da  
sicil-i  mahfuz  defterlu,  denirdi.  Bütün  bu  kay tlar  da  mahkeme 
görevlilerinden olan mukayyid (kâtib)  tutard .  Sicillerde  kullan lan  yaz lar  ;  
rik'a ve çe itleri, ta'lik, ta'lik k rmas , hurda ta'lik, nestâlik ve çe itleri, sülüs,   
sülüs k rmas , dîvânî çe itleri ve nadireN de siyâkatt r. Bu siciller XVI. Yüz    -
y l n son senelerinden ba layarak XIX. yüzy l n sonlar na kadar gelen ve en     
az  dört  as rl k  tarihe  k  tutan,  Türk  tarihinin  ana  kaynaklar ndand r.     297
Bundan  dolay  her  vilayet  ve  kazâ  merkezlerindeki  mahkeme  sicilleri,  o
bölgenin en güvenilir tarihi kaynaklar ndan say lmaktad r.  
er'iye sicillerinin ihtiva etti i  belgeleri Halil  nalc k u ekilde tasnif     
etmi tir:
1) Merkezden gönderilen her türlü ferman, berat ve mektuplar.
296 Bkz. Halil nalc k  , a.g.m.,  s. 89-96.
297 Salih Akyel; 1831-1837 (H. 1247-1252) Tarihli E in eriyye Sicilinin Tan t m  Ve Fihristi,    
F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt: 14, Say : 1, Elaz  2004, s.219-229. 
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2) Ümera denilen mahalli  yöneticilerin (beylerbeyi,  vali,  sancak-
beyi,  mutasarr f,  mütesellim  v.b  görevliler)  çe itli  konularda,  sancak  veya 
ehir meselelerini çözmek için yay nlad klar  buyruklar ile makamlar n icra     -
atlar n  gösterir kay tlar.  
3) Kâd lar n  çe itli  konularda  merkeze  gönderdikleri  îlâmlar  ile  
ehir  yönetimindeki  ki iler  ya  da  kurumlar  müesseseler  aras nda  ortaya  
ç kan anla mazl klar  çözümlemek için verdikleri hüccetler.   
4) ehrin mahalle listeleri; dini ve sosyal yap lar n in as , bak m     
ve tamirlerinin yap lmas , ehirde yürütülen imar faaliyetleri,  imar i lerinde   
kullan lan in aat malzemelerinin çe it ve fiyatlar  ile ilgili vesikalar.   
5) Sancak  ve  ehir  halk ndan  toplanan  vergi  miktarlar  ve  bu  
vergilerin toplanmas nda kullan lan avar z hanesi ile ilgili listeler.  
6) Ölen ki inin  mesle ini,  mal  varl n  gösteren terike kay tlar     
ve  bu kay tlarda yer alan etnografik e ya listeleri. 
7) ehir  nüfusunu,  nüfusun  rki  ve  din  yönden  ayr m n ,  bu    
nüfusun  zaman  zaman  maruz  kald  hastal k  ile  tabii  afetleri  anlatan 
belgeler .
8) Alt n  ve  para  meseleleri  ve  çe itli  e yalar n  fiyatlar na  dair    
kay tlar.
9) ehirdeki  esnaf  gruplar ,  bunlar n  meslekleri,  ürettikleri  
mallar n çe itleri; çar  ve pazarda sat lan malzemelerin narh listeleri, usta   
ve rgat yevmiyeleri ile ilgili kay tlar. 
10) Evlenme, bo anma, k z kaç rma, mehir  ba lama, al m-sat m     
gibi konulara dair mukavele ve kefalet senetleri; h rs zl k, kalpazanl k, yara    -
lama ve öldürme ile ilgili belgeler.298
298 Halil nalc k, Osmanl  Tarihi Hakk nda Mühim Bir Kaynak,     DTCFD., Cilt:1, Say :1, s. 89-
96; Ayr ca Bkz. brahim Y lmazçelik;  eriyye Sicillerinin Toplu Katalo una Do ru Diyar      -
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eriye  Sicillerinde  yer  alan  belgeleri  hüccetler,  îlâmlar,  ma'rûzlar,
mürâseleler, emir ve buyruldular gibi ana ba l klar alt nda incelemek müm   -
kündür. Sicil defterlerinde s kça rastlanan bu belgeler üzerinde burada biraz
durmak istiyoruz:
a. Hüccetler
Hüccetler,  er'iye  sicili  defterlerinin  ihtiva  etti i  belge  çe itlerinden  
biridir. Hüccet kelimesi sözlükte delil, burhan, senet ve bir iddian n do ru  -
lu unu  ispat  için  gösterilen  resmi  vesika,  yemin  veya  yeminden  imtinâ
anlamlar ndad r.  299 Osmanl  hukuk  terminolojisinde  ise  iki  anlam  vard r:  
lkinde  hüccet;  ahitlik,  ikrar,  yemin  veya  yeminden nükûl  gibi  bir  davay  
ispat eden hukûkî delil manas ndad r.  300 Bu anlam yla hüccet, beyyinenin e 
anlaml s d r.   301 Genellikle  talik  yaz  ile  yaz lan hüccetlerde  kâd n n imzas    
belgenin üst taraf ndad r.  Sicillerdeki kay tlar n ço unu bu türden belgeler    
olu turur. Hüccetler; evlenme akdine, küçük çocuklar n evlendirilmesine ve 
bo anmaya ili kin olabildi i gibi mehir, nafaka, vasi tayini gibi hususlar  da   
ihtiva eder.302 
Hüccetin  ikinci  ve  çal mam z  aç s ndan  önemli  anlam ;  kâd n n      
karar n  hükmünü içermeyen, taraflardan birinin ikrar n  ve kar  taraf n da     
bu ikrar  tasdikini  içine alan,  üst taraf nda ise belgeyi  düzenleyen kâd n n   
bak r  eriyye  Sicilleri  (Katalog  ve  Fîhristleri  ),    Türk  Dünyas  Ara t rmalar  Dergisi    ,
Say : 90, Ankara 1994, s. 42.
299 Mithat Serto lu,  Osmanl  Tarih Lügati , stanbul 1986, hüccet mad.; Abdülaziz Bay nd r,  
slâm Muhâkeme Hukuku , s. 13; Ahmet Akgündüz, er'iye Sicilleri , I, 21; Mehmet Zeki
Pakal n,  Osmanl  Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü,   I, 865.
300 Ahmet Akgündüz,  a.g.e., I, 21; Elmal l  Hamdi Yaz r,     Alfabetik slâm Hukuku ve F k h  
Ist lahlar  Kamusu  , Eser yay nlar , stanbul 1992, II, 370;  Ömer Nasuhi Bilmen,    Hukûk-i
slâmiyye ve Ist lahât-  F kh yye Kâmusu   , Bilmen yay., stanbul 1968, VIII, 118.
301 Bkz.  Elmal l  Hamdi Yaz r,     a.g.e, II, 370; Ömer Nasûhi Bilmen,  a.g.e., VIII, 118; Ahmet
Akgündüz, a.g.e., I, 21.
302 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 21.
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mühür  ve  imzas n  ta yan  yaz l  belgedir.     303 Di er  bir  deyi le,  hüccetler 
gerekti i  zaman  kullan lmak  üzere  eri  mahkemelerden  al nan,  usulüne   
uygun yaz lm  takrir veya hükmü içeren vesikalard r.   304
Kâd  taraf ndan  düzenlenen  sicillerde  kaydedilen  hüccetlerin  bir 
nüshas  da taraflara verilirdi.  Taraflar  aras nda ileride herhangi  bir  anla  -
mazl n ç kmas  halinde, ellerindeki bu nüshayla birlikte kâd l k makam na     
müracaat  ederler  ve   anla mazl klar  bu  hüccet  ile  defterdeki  as l  hüccet   
kar la t r larak giderilirdi.    305
Îlamlar  bahsinde  de  görece imiz  gibi  hüccetlerin  i'lamlardan  fark 
hüccetlerde  hâkimin  hükmünün  bulunmamas d r.  Hâkim  sadece  mahke  -
meye yap lan müracaat n sebebini ve kimler taraf ndan yap ld n , adresle      -
rini, haz r bulunan ahitleri ve senedin düzenlenme tarihini deftere kaydedip 
imza ederek veya mühürleyerek bir nüshas n  da taraflara verir. Hâkimin bu 
düzenlemeleri günümüzdeki noterlik uygulamalar na benzemektedir. 306 
er'iye sicillerinde kay tl  olan hüccetler  o günün ko ullar nda;  al     -
-veri , nafaka, mehir, vasiyet, vekâlet, ikrar, borç alma, sulh, vasi ve kayy m 
303 Ali  Haydar,  Dürerül  Hükkâm erhu Mecelleti'l-ahkâm,  IV, 718;  Elmal l  Hamdi Yaz r,  
a.g.e, II, 370; Abdülaziz Bay nd r,   slâm Muhakeme Hukuku , 8 vd; Ömer Nasûhi Bilmen,
a.g.e., VIII, 118;  Ahmet Akgündüz, a.g.e, I, 21.
304 Elmal l  Hamdi Yaz r,    a.g.e, II, 370.
305 M S  100-72/3 Bâlâda Muhallefât Defteri Mestûr Olan el-Hâc Muslunun Hüccetleridir
Medine-i Ma nisada Koca Lâla Pa a mahallesinde bundan akdem fevt olan el-Hâc Mûsâ 
bin Yûsuf nâm kimesnenin sulbîye sagîre k z  smihâna babas  müteveffâ-y  mezbûrdan    
intikâl iden mâl-  mevrûsumu zabt ve rabta nasb-  vasî lâz m ve mühim oldu una binâen   
sagîre-i mezbûrenin ü ey vâlidesi i  bu bâisetül-kitâb Ümmühâni Hâtûn ibint-i Ali h dmet  
ve sâbite-i kâdire olma n k beli - erden vasî nasb olundukda ol dahi vesâyete-i mezbû    -
reyi minvâl-i hidmet-i lâz mesin edâya mutasarr fân olma n bu hurûf bir sebîl-i temessük  
ketb ve terkîm ve yed-i tâlibeye vaz  ve teslîm olundu u ledel-hâc ibrâz idüb müzekkir
mâ-cerâ ola hurrira fîl-yevmis-sâdîs vel-i rîn min Saferül-muzaffer li-sene ihdâ ve sittîn
ve elf min hicret-i minel-lehül-izz ve - eref 
306 smail  Bilgili,   Konya  er'iyye  Sicillerinden  Yüzk rk nc  Defterde  Kay tl  Olaylar  ve     
Hükümleri,  Bas lmam  Yüksek  Lisans  Tezi,  Selçuk  Üniv.  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü, 
Konya 1992, s. 12.
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tayini,  ikâle,  kira,  kefâlet,  borcun  havalesi,  hibe  ve  teslim,  rü dün  ispat , 
borçtan kurtulma, müzaraa,  müsâkât  ve muharebe gibi  pek çok akit  hak-
k nda düzenlenmi tir.  Bunlar n her biri,  gerekti inde, bir vesika olarak kul    -
lan lmaktad r.  307 
Hüccetlerin belli ba l  özellikleri vard r. Bunlar:  
1) lgililere  verilen  hüccet  metinlerinin  üst  taraf nda,  belgeyi 
haz rlayan kâd n n imzas  ve mührü mutlaka bulunur. Belgenin sicil   
defterine  kaydedilen  örne inde  ise,  Kâd n n  imza  ve  mührünün  
bulunmas  bir  zorunluluk de ildir,  genellikle de bulunmaz.  308 Sicil
defterindeki hüccetlerde kâd n n imzas  ve mührü, sicil defterinin  
ba nda veya  Kâd n n göreve ba lama tarihindeki sicil sayfas nda   
bulunur. Ara t rmam za konu olan defterlerde de durum böyledir.  
2) Hüccete taraf olan ki ilerin genellikle babalar na nispetle adlar  ve  
daha sonra da adresleri  aç k ve ayr nt l  bir  ekilde hüccette yer    
al r. 309
3)  Hüccetin  konusunu  te kil  eden  mal  veya  hak  tüm  ayr nt s yla   
tan t l r.   310
4) Hüccete  konu  olan  hukuki  muamelenin  ekli,  artlar  ve  varsa  
teslim i lemleri yaz l r.   311
307 Abdülaziz Bay nd r,   a.g.e., s. 12; Ali Haydar, a.g.e., IV, 718; Mesela 28 aban 1039 tarihli
sicil  kayd nda hüccetin  delil  olarak  mahkemeye sunuldu unu görüyoruz:    M S   61-92/5,
Budur ki brahim bn-i el-Hâc Mehmed ügey anas  Emine bint-i Bereket nâm hâtûn mah   -
zar nda  davâ  idüb  Babam  müteveffâ-y  mezbûrun  muhallefât ndan  hissemi  virmeyüb  
taallül ider didikde mezbûre hâtûn bit-tamâm hissesini ald  deyû hüccet ibrâz idüb k raat 
olundukda merkûm brahim mazmûn-  hücceti inkâr itdü ü    ; ...Badehu mezbûr brahim
mezmun hücceti itirâf itdü ü kayd üd  .
308 Abdülaziz Bay nd r,   a.g.e., s. 13;  Ahmet Akgündüz, a.g.e, I, 21.
309 Abdülaziz Bay nd r,   a.g.e., s. 13;  Ahmet Akgündüz, a.g.e, I, 21.
310 Abdülaziz Bay nd r,   a.g.e., s. 13;  Ahmet Akgündüz, a.g.e, I, 21.
311 Abdülaziz Bay nd r,   a.g.e., s. 13;  Ahmet Akgündüz, a.g.e, I, 21.
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5) Davan n  çeki me  konusu  yap lmayaca  ve  lehine  ikrarda   
bulunulan  taraf n  iste iyle  bu  hüccet  belgesinin  sicil  defterine 
kaydedildi i belirtilir. 312
6)  Hüccet belgesinin sonuna tarih; y l ay gün eklinde yaz l r. Tarih   
Arapça harflerle veya rakamlar kullan larak yaz l r.  
7) Hüccet  belgesinin  alt na,  belgenin  tamam n n  yaz l  eklinden     
farkl , ayr  bir liste halinde  ühûdul hâl yaz l r.     
Yarg laman n aleniyeti gere i, kâd lar n davalara bakmak üzere yapt klar      
oturumlarda, yanlar nda ühûdü'l-hâl yahut udûl-i müslimin, ühudü'l-udul tabirleri  
ile  an lan  davalara  bir  bilirki i  heyeti  halinde  kat lan  ve  zab t  metinlerinde   
kendilerine itina ile i aret olunan ve ayr ca sicile geçen kararlar n alt nda adlar    
yaz l  bulunan âhitler heyeti vard r ki, bunlar mahkemeye bir jüri heyeti mahiyeti   
vermektedir. Daha önce de ifade edildi i gibi,    	   ühûdü'l-hâl ibaresinin
bir  sat r  boyunca  uzanan   in  harfinin  çizgisi  alt nda  yarg lamay ,  tan kl k      
edenlerin  isimlerini  ve  hemen  hemen  bütün  mahkeme  kararlar nda  görmek
mümkündür.
b. Îlamlar
Sözlükte  bildirmek,  belli  etmek,  anlatmak,  i aret  koymak 313 mana-
s ndad r.  Ço ulu  îlâmâtt r.   Terim anlam yla;  eri  bir  hükmü ve  alt nda      
karar  veren  hâkimin  imza  ve  mührünü  ta yan  yaz l  belge;  mahkeme   
hükmünü bildiren resmi karar yaz s d r.   314 Her îlâm belgesi taraflar n iddia -
lar n , bu iddialar n dayand  delilleri; cevaplar  veya itirazlar , varsa itiraz      -
lar n  sebeplerini,   bu  itirazlara  verilen  cevap  ve  delilleri,  son  olarak  da
kâd n n karar n  içerir.    315 Kâd  yarg lama sonucunda vermi  oldu u karar ,    
312 Ahmet Akgündüz, a.g.e, I, 21.
313 Ahmet Akgündüz Îlam, D A , XXII, 72.
314 Ali  Haydar,  Dürerül  Hükkâm,  IV,  868;  Abdülaziz  Bay nd r,    a.g.e., s.  13;  Ahmet
Akgündüz, er'iye Sicilleri , I, 28.
315 Abdülaziz Bay nd r,   a.g.e., s. 13; Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 29.
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önce taraflara sözlü olarak bildirir. Daha sonra verdi i karar  ve gerekçele  -
rini içeren bir îlâm haz rlar. Dava taraflar na bu îlâm n birer suretini verir;    bir
suretini de sicile kaydeder. Ad na, crâ makamlar na hitaben yaz ld  kabul    
edildi i için îlâm denmi tir.  316
Îlam belgelerini  di er  er'iye sicilleri  kay tlar ndan ay ran en önemli    
özellik;  hâkimin  verdi i  bir  karar  ihtiva  etmesidir.  Bu  yönüyle  hüccet  ve 
maruz  gibi  belgelerden  farkl d r.  Ancak  örfî  anlamda,  hüküm  ihtiva  etsin 
etmesin,  Kâd n n  imza  ve  mührünü  ta yan  her  belgeye  ilâm  
denmektedir.317
c. Ma'rûzlar
Ma'rûz kelimesi sözlükte arz edilen ey demektir. er'iye sicillerinde 
kullan lan bir terim olarak, biri as l, di eri talî olmak üzere iki manaya gel   -
mektedir.318 Ma'rûzlar n as l manas , kâd  taraf ndan kaleme al nd  halde      
kâd n n karar n  ihtiva  etmeyen ve hüccet  gibi  hukukî  bir  durumun tespiti   
aç s ndan yaz l  delil say lmayan; kâd n n sadece icrâ makamlar na idarî bir       
durumu arz etti i  yahut halk n icrâ makam na veya kâd ya iletti i  bir talebi    
içeren  yaz l  belge  ve  kay tt r.  Di er  taraftan  icrâ  makamlar na  hitaben     
yaz lan îlâmlara da ma'rûz denmektedir. 319
Abdülaziz Bay nd r'a göre ma'rûz defterlerindeki özellikle ceza huku  -
kuna  ait  olan  soru turma raporlar ,  ke ifler  ve  tahkîkatlar,  yarg ya  yetkili   
olmayan nâibler taraf ndan tutulmu tur. Bay nd r'a göre bu ke if, tahkikat ve    
raporlar, icrâ makam na yani padi aha veya sadrazama de il hâkimlere arz  
edilir ve ma'rûz ismini de bu yüzden alm t r.  320 Buna kar l k er'îye sicil   -
leri ve Osmanl  kanunnameleri konular nda ara t rma yapan Ahmet Akgün    -
316 Abdülaziz Bay nd r,   a.g.e., s. 13; Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 29.
317 Ahmet Akgündüz, ilam, D A , XXII, 72.
318 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 31.
319 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 37.
320 Abdülaziz Bay nd r,   a.g.e., s. 20
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düz'e göre ma'rûzlar n kâd lara sunulan soru turma raporlar  oldu u görü ü     
yerinde ve isabetli  bir  görü  de ildir.  321 Zira bunlar,  ceza hukukuna ili kin
mahkeme  i'lamlar d r  ve  nâibler  taraf ndan  icrâ  makamlar na  arz  edilmi    
kararlard r.  Akgündüz'ün  ileri  sürdü ü  delil  ise  önemli  kararlar n  icrâ  
makam na arz edilmesi usulünün Fatih Kanunnamesinden Osmanl  devle  -
tinin son zamanlar na kadar sürüp gitmi  olmas d r. Di er bir delil de Tak     -
vim-i Vekâyi'in her  say s nda irade-i seniyyeye arz edilen ve tasdik edilen 
k sas kararlar n n mevcudiyeti ve sakk-i er'i kitaplar ndaki îlâm örnekleriyle    
ma'rûz diye kaydedilen i'lâmlar n birbirine t pat p benzerlik arz etmesidir.   322 
d. Mürâseleler
Kâd n n  kendisine  denk  veya  daha  a a  rütbedeki  ah s  yahut     
makamlara hitaben kaleme ald  yaz l  belgelere mürâsele veya ço ul ek     -
liyle  mürâselât  denir.  Mürâseleler  genellikle  san n  mahkemeye celbini
talep eden yaz lard r.  Kay tlarda bazen farkl  mürâselelere de rastlanmak    -
tad r. 323
e. Emir ve Buyruldular
Padi ahlardan gelen emir ve fermanlar ile sadrazam, beylerbeyi gibi
üst mevkideki devlet adamlar ndan gelen buyruldular da kâd  taraf ndan sicil  
defterine kaydedilir.  Fermanlar Padi ah taraf ndan verilen yaz l  emirlerdir;   
ferman-  humâyûn da denir. 324 
321 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 37.
322 Ahmet Akgündüz, a.g.e., I, 37.
323 M S -61-103/8'de  ...Dîvâne  Mehmede  mukaddemâ üç  defa  mürâsele  gösterilüb  itâat
itmedü ü ve gelmedü üne imamlar  Ali Halîfe ve Hasan Halîfe ve Hüseyin Bey tezkire ile  
ihbâr itdikleri kayd üd...  ibaresiyle Dîvâne Mehmed'in üç defa mahkeme celbine kar l k 
kâd  huzuruna ç kmad  zapturapt alt na al nm t r. Mürasele hakk nda ayr ca bkz. Ahmet        
Akgündüz,  a.g.e., I, 38; Ahmet Akgündüz, Halil  Cin,  Türk- slâm Hukuk Tarihi , stanbul
1990, I, 422.
324 Mehmet Zeki Pakal n,  Osmanl  Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü  , I, 607.
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Alt  makamdan  üst  makama  veya  bir  ki i  taraf ndan  herhangi  bir 
makama sunulan belge üzerine o makam sahibi  taraf ndan emir  mahiye -
tinde yaz lan yaz lara da buyruldu denilmektedir.   Defterdar, Kaptan Pa a
veya  emsali  memurlar n  bir  i  hakk nda  sadrazama  yazd klar       ka tlara
sadrazam taraf ndan yaz lan yaz lar birer buyruldu idi. Yine büyük makam  
sahipleri  taraf ndan kendi  memuriyet  daireleri  dahilindeki  memurlara,  emir
mahiyetinde  yaz lan  tamimlere  de  buyruldu  denirdi. 325 Burada  konumuzla
ilgili  olanlar beylerbeyi,  sadrazam gibi üst düzey devlet adamlar ndan kâd 
efendilere gönderilen emirnâmelerdir. Söz konusu emirlerin tam metni veya
bir özeti kâd lar   taraf ndan sicillere kaydedilirdi. Çal mam z n konusu olan   
defterlerde de bu tür buyruldulara rastlamak mümkündür.  Sicillerde genel-
likle ...inhâ olunur ki  ibaresinden sonra emrin aç k bir  ekilde yaz ld n    
görüyoruz.
325 Mehmet Zeki Pakal n,  a.g.e., I, 248-249.
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K NC  BÖLÜM  
MAN SA ER YE S C LLER NDE A LE HUKUKU UYGULAMALARI      
slam âile hukuku genel olarak âileden, âileyi  olu turan ki ilerin hak ve  
hukukundan, birbirlerine kar  görevlerinden bahseden bir hukuk dal d r. Do um,   
ölüm,  evlenme,  bo anma,  vasi  tayini,  evlat  edinme,  vasiyet...  gibi  konular  bu
ba l k  alt nda  incelenir.  Tezimizin  bu  bölümünde sicillerde tespit  edebildi imiz   
slam âile  hukukuyla ilgili  kararlar  ve  bu kararlar n  f khî  dayanaklar  üzerinde    
durmaya çal aca z  
I-Ni anlanma / Nâmzedlik
Bu  konu,  klasik  f k h  kaynaklar nda  h tbe  ba l  alt nda  incelenir.      
Ni anl  erke e hât b; ni anl  kad na mahtûbe denir.       326 er'iye sicillerinde ise
evlili e aday olma yani ni anlanma ile e  anlaml  olarak namzedlik tâbiri kul    -
lan lmaktad r. 
Evlilik birli inin ilk ad m n  te kil eden ni an, erkek ve kad n n evlenme       
niyetini ortaya koyan bir irade beyan d r. slâm hukukçular  ni anlanmay  yaln z      
evlenme  vaadi  olarak  de erlendirmi ler,  onu  hukukî  bir  i lem  olarak  kabul  
etmemi lerdir.  Bu  sebeple  ni an  taraflara  evlenme  mecburiyeti  yüklemez, 
taraflar  dilediklerinde bunu  bozma hakk na  sahiptirler. 327 Nitekim  1917  tarihli
Âile  Hukuku  Kararnamesinde  bu  durum Ni anlanmakla  veya  vad  ile  nikâh
münakid  olmaz328 ifadesiyle  vurgulanm t r.  Bu  sebeple  f k h  kaynaklar nda    
ni anlanman n  bizzat  kendisiyle  ilgili  hükümlerini  kapsayan   düzenlemeler 
yap lmam t r, çünkü akid de ildir.   
326 Halil Cin,  Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, stanbul 1996, II, 84.
327 Halil Cin, slâm ve Osmanl  Hukukunda Evlenme,   SÜHF Yay nlar , Konya 1988, s.  49. 
328 Âile Hukuku Kararnamesi, haz. Orhan Çeker, stanbul 1985, s. 15.
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Ancak  ni anlanman n  bozulmas  durumunda  baz  hukukî  durumlar   
ortaya ç kabilmektedir. Ni an esnas nda ve devam eden süreçte, taraflar n bir    -
birlerine al p-verdikleri eyler üç k s mda incelenir: Mehir, ni an ve hediye. Bun     -
lar n yan nda bir de, özellikle k z taraf n n âilesine verilen a rl k, kaftanl k gibi       
eyler vard r ki, bunlar rü vet kapsam nda de erlendirilmektedir.     329 Ni an ile
nikâh tahakkuk etmedi inden al p verilenlerin hükmü de buna göre ekillenir.  
Ni an ile ön sözle me yapanlar daha sonra nikâhtan vazgeçerlerse, erkek taraf  
mehir  nam na vermi  olduklar  eylerin,  kullan lm  ve  de i kenli e  u ram          
olsalar dahi, elde mevcut ise kendisini, elden ç km  ise bedellerini geri alabilir. 
Vefât halinde de durum böyledir. Hediyeler, hibe ahkâm na tabidir. Buna göre
taraflardan birinin vefât  ile hediyeler geri al namaz, ancak nikâhtan vazgeçme 
durumunda, ba ka bir hukukî mani olu mam  ise, hediyeler geri al nabilir.    330 
K z n  âilesine  verilen  a rl k,  kaftanl k  gibi  eyler  ise  rü vet      
say ld ndan,  evlilikten  vazgeçme  durumunda  mevcut  ise  aynen,  de il  ise  
bedeli  geri  al n r.  331 Konuyla  ilgili  bir  fetvâs nda   Ebussuûd  (940/1534)un
yorumu da bu do rultudad r:    Zeyd Hindin  k z  Zeynebe  birkaç  y l  nâmzed  
oldukdan sonra Hind Zeynebi Zeyde vermez ol cak Zeyd-i mezbûr ni an deyû 
ve bayraml k deyû Zeynebe verdügi esbâb n k ymetin Zeyd alma a kâdir olur   
mu? el-Cevâb: Ni an kal n makûlesindendir, kalan  dahi öyle ise olur. Hediye  
makûlesinden olan n bâkî  olan  iki  tarafdan al nur.  Hâlik  tazmîn  olunmaz.   332
Fetvâda ni an ve bayraml k  problem olmu ,     Ebussuûd Efendi  ise fetvây
biraz daha geni leterek, kal n  333 ve hediye meselelerine de temas etmi tir. 
329 Hind hîn-i tezevvücde Zeyde ergenlik bir ba  verip, Zeyd dahi 'ivaz bir kaftan vermi  olsa, 
bir y ldan sonra mufârakat ettikte Hind Zeyd'den ol ba  alma a kadire olur mu? el-cevap:  
Olur,  rü vettir,  ivaz n  Zeyd'e  verir.    Veli  b.  Yusuf,  Mecmû'a-i  Fetâvâ,  Bâyezid  Devlet
Kütüphanesi, nr: 2757, vr: 77a.
330 Bkz. Pehlül Düzenli,  Osmanl  Hukukçusu Ebussuud Efendi ve Fetvalar , Bas lmam 
Doktora  Tezi, Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Konya 2007, s. 114.
331 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûk-i slâmiye , II, 12-13.
332 Ebussuud Efendi, Mecmû'a-i-Fetâvâ, stanbul Müftülü ü Ktp., vr. 43b. 
333 Kal n:  Mehir  yerine  verilen  eydir.  Bir  fetvâs nda  Ebussuud  bu  hususu  öyle   
aç klamaktad r:     Zeyd,  Amr n k z  Hinde namzed olup,  bir  miktar  akça ve ba'z  esbâb   
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 Namzedlik  taraflardan  birinin  iste i  d nda  bozulsa,  bozan  taraf  ne 
nikaha  zorlanabilir  ne  de  kendilerinden  tazminat  talep  edilir.334 nceledi imiz 
defterlerde bu konuda bir kayda rastlayamad k. Ancak, ni anl l n  bozulmas    
halinde verilen hediyelerin ak beti  konusunda sicillerde de i ik  kay tlar   mev    -
cuttur. 
Örne in Yunus adl  ki i  Mehmed bin el-Hâc Ahmed'i,  k z n  ba kas na       
verdi i için dava edip, hediye etti i para ve e yalar  geri istemektedir.  Bunlar   
k z n babas  taraf ndan o lan taraf na iade edilince durum resmiyet kazans n ve      
ba ka davan n konusu olmas n diye sicillere kaydedilmi tir    335  
Ayn  ekilde bir dava da Yunus b. Yusuf taraf ndan aç lm t r. Kay t u       
ekildedir:   Budur ki K z lca kazâs na tâbi Karaköy nâm karyeden Yunus bin  
Yusuf  Serâbâd  mahallesinde  mütemekkin  Mehmed  bin  el-Hâc  Abdülahad
mahzar nda davâ idüb Benim o lum Yusuf bunun k z  Sultâna nâmzed olub   
lâkin akd-i  nikâh olmamak ile  i bu hâz r-  bil-meclis  olan el-Hâc Mehmedin  
âkiri Ahmede nâmzed olunmu  benim harc m virsün didi i kayd üd     336 
Öyle  anla l yor  ki,  ni an n  bozulmas  halinde,  verilen  alt n,  gümü ,      
k yafet vb. e yan n geri al nabilmesi için ni anl l n ispat edilmesi gerekiyordu.      
Mesela, ni anl l n  ispat edemeyen Mustafa b. Halil'in davas  bundan dolay     
reddedilmi ,  kad n n  ikrar  geçerli  say lm t r.       337 F k h  kaynaklar nda  bu  gibi  
durumlarda " ... E er iki erkek bulunamazsa   r za   gösterece iniz   ahitlerden   
kaim gönderse, Amr mukabelesinde dondan ve gömlekten ve sâir levaz mdan ana mu'âdil
ba'z  esbâb gönder se, ba'de zaman n ayr ld ktan, Zeyd kal n deyu peyverdi i  akçay  ve     
esbab  alma a kadir olur mu? el-cevap: Kal n mehr-i mu'acceldir. Hediye de ildir ki muka    -
belesinde ivaz-  muâdil gönderile, vermek lâz md r.    Veli b. Yusuf  a.g.e., Bâyezid Devlet
Kütüphanesi, nr. 2757, vr. 39a; bn Kemal,   Mühimmâtül-müftî,  Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Çorlulu Ali Pa a, nr. 280, vr. 25b; Ayr ca Bkz., lhan Ayverdi,    Misalli Büyük Türkçe
Sözlük, I. Bask , stanbul 2005, II, 1530. 
334 M. Akif Ayd n,  slam-Osmanl  Âile Hukuku  , stanbul 1985, s. 14.
335 M S  61-108/10, Bundan akdem k z  o luma nâmzed iken âhere verilmi  benim hakk m    
versin fâri  olam didikde mezbûr Mehmed cümle bana harc m  teslîm idüb birimizin zim   -
metlerine ibrâ itdik davâ ve nizâ m yokdur.
336 M S  61-108/7.
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olmak   art yla     bir erkek iki  kad n  gösterin... "338  ayeti delil gösterilerek bir
erkek ve iki kad n n ahitli i geçerli kabul edilmi tir.     339 Söz konusu uygulamada
ise  kad n n  tek  ba na  ifadesi  kabul  edilip,  Mustafa  davadan  men edilmi tir.   
Tespitlerimize  göre,  ni an,  nikah  ve  talak  gibi  bizzat  kad n n  kendisini  
ilgilendiren  konularda ahitli i  geçerli  say ld  rivayetler  mevcuttur.  Hz.  Pey    -
gamber'den ve daha sonra sahabelerden bu yönde uygulamalar sad r olmu tur. 
340 buradaki uygulamada da bu hususa riayet edildi i kanaatindeyiz.
Sicillerde erkek taraf ndan k z n âilesine ni an esnas nda veya akabinde    
masraflar  kar lamalar  için harc-  ma'kûl ad  alt nda bir ödeme yap ld  kay        -
dedilmektedir. Bu da kaynaklarda rü vet kategorisinde de erlendirilmi , nam   -
zedli in  bozulmas  halinde  geri  verilmesi  gerekti i  belirtilmi tir.  Nitekim  söz   
konusu sicil kay tlar ndan da bu durum aç kça anla lmaktad r.     341
337 M S  52-46/2, Liva-i Ayd nda kasaba-i Güzelhisar sükkan ndan Mustafa bin Halil meclis-i 
er -i  hatirda sab kan kasaba-i mezbure sakinelerinden olub halen Medine-i Ma nisada  
mutavatt ne Hüsniye bint-i  Hüseyin nam bikr-i  bali e  müvacehesinde takrir-i  dava idüb 
mezbure  Hüsniye  namzedim iken  halen  ahere kendüni  tezvic  murad itmi  sual  olunub
icra-y  hakk olunmak matlubumdur. dedikde g bbetü's-sual mezbure Hüsniye cevab virüb 
asla  ben  buna  namzed  olmad m  ben  Kas m  nam  kimesnenin  namzedi  idim  merkum 
Kas ma akd-i  nikaha  eni dem el-hac  aban bin  Mehmedi  vekil  itdim  dedikde  merkum  
Mustafan n davas  bîvech olma n davadan men olundu u bittaleb ketb olundu    
Buna benzer  di er  sicil  kayd  da u ekildedir:       M S  61-92/8, ...mezbûr brahim ügey
anas  merkûme hâtûn mahzar nda davâ idüb bunun k z  Cennet beni namzed itdikde ben   
babam bir gümü li ku âk ve yedi kilim ve iki yorgân ve iki dö ek ve bir mirî le eni ve bir   
bak r sini bir tencere ve bir sahan virilmi dir didikde g bbes-suâl mezbûre hâtûn kendi  
memlükümdür didi i ... 
338 Bakara 2/282.
339 Bkz. Mevs lî,   el- htiyar , III, 83; bnü'l-Hümâm,  erhu  Fethi'l-kadîr,  III, 190.
340 Bkz. Seyyid Sab k,  F khu's-Sünne , Kahire ty., III, 341; irbînî, Muhammed b. Ahmed el-
Hatîb, Mu ni'l-muhtâc ilâ ma'rifeti me'âni elfâzi'l-Minhâc,  Kahire 1958, IV, 140.
341 M S  61-11/1  Budur  ki  Saruhanl dan  Ali  bin  Hüseyin  Sefer  bin  lyas  mahzar nda  
mezbûrun k z kar ndâ  k z na nâmzed oldu umda oniki  guru  harc-  makûl  virdim k z         
ahere  tezevvüc  itme e  taleb  iderim  didikde  g bbes-suâl  merkûm Sefer  cevab nda  bir  
gömlek ve iki makremem var getirüb virsünler akçesin alsun didü ü kayd üd 
M S  61-75/7, Budur ki Abdullah bin Bâlî mahfel-i erde brahim Efendi bn-i shak mah    -
zar nda davâ idüb mezbûra a rl k bin akçe virdim taleb iderim suâl olunsun didi i..    
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II- Nikah 
A. Mehir Meselesi
slâm hukukunda evlili in sonuçlar ndan biri kad n n mehir almaya hak    
sahibi olmas d r.  342 Kad n n evlilik nedeniyle hak sahibi oldu u mehir,   343 erke in
evlenirken  kad na  verdi i  veya  taahhüt  etti i  para   344 veya  mald r. 345 Mehrin
gereklili i, kitap ve sünnetle sabittir. 346 Mehir pe in ödenebilece i (muaccel) gibi 
daha sonra (müeccel) da ödenebilir.347 Eldeki kay tlar, Osmanl  hukukunda da 
slam  hukukundaki  gibi  mehir  verme  yükümlülü ünün  oldu unu,   348 mehr-i
342 Bkz. Nisâ 4/24.32
343 M.Akif Ayd n,  slâm-Osmanl  Âile Hukuku,   s. 31.
344 M S  53-14/3 Kara Yunus mahallesinden Halil  bin Abdi meclis-i er''de zevcesi Kerime
bint-i Mehmed müvacehesinde ikrar ve itiraf edüb zevcem mezbure Kerime hatunun mihr-i
müeccelinden zimmetimde  üç bin  akçesi  olub mebla -  mezbur  laz mü'l-eda zimmetim   -
dedir  dedikde Bu kayda göre üç bin akçe mehr-i müeccel belirlenmi tir.  Her ihtimale
kar  ölüm veya bo anma sebebiyle bir ayr l k meydana geldi inde Kerîme mehrini garan     -
tilemek için mezkur mehir miktar n  mahkemede zapturapt alt na ald rm t r.        
345 Mehrin mal cinsinden verildi ine dair kay tlara sicillerde çokça rastlamak mümkündür. Bir 
örnek vermek gerekirse: M S  52-16/7 mezbure hatunu tezvic etdikde karye-i mezbure
kurbunda  vaki  etraf-  erba  (okunamad )  ile  mahdud  bir  dönüm  mikdar  ba  merkume    
hatuna mihr-i muaccel virüb Mehir hakk nda geni  bilgi için bk. Serahsî,    el-Mebsût, V,
62-64; Kâsânî, Badâi, II, 274-304. nceledi imiz kay tlarda mehir olarak mal verildi ine de   
ahit oluyoruz.   M S  52-16/7 mezbure hatunu tezvic etdikde karye-i mezbure kurbunda
vaki etraf-  erba  (okunamad ) ile mahdud bir dönüm mikdar  ba  merkume hatuna mihr-i    
muaccel virüb
346 Bkz. Nisâ 4/4-24;  Nesâî, Nikâh, 76; Ebû Dâvud,Nikah 24,25.
347 Serahsî, el-Mebsût, V, 62.
348 M S  61-32/4, Budur ki Reftâr bint-i Abdullâh nâm hâtûn zevci-i mutallak  Arslan Bey ibn-i
Zülfikâr mahzar nda davâ idüb mezbûrun zimmetinde onbin akçe mihr-i müeccelin olub
taleb  iderim  didikde  g bbes-suâl  merkûm  Arslân  Bey  cevâb nda  be bin  akçe  mihr-i  
müecceli var idi ikibin akçesin hibe idüb bâki üçbin akçe mihri kald  didi i kayd üd  
M S  61-140/10, Budur  ki  Çâr u  mahallesinde  bundan  akdem  vefât  iden  Kurd  bin
Abdullâh nâm kimesnenin zevce-i  metrûkesi  Ây e bint-i  Yusuf  nâm hâtûn  beytül-mâl- 
hassa  ve  âmme  emîni  olan  Mustafa  Çâvu  mahzar nda  takrîr-i  davâ  idüb  mezbûrun 
zimmetinde mihr-i mueccelim olan otuzbin akçeden yirmi binini  hibe idüb onbin akçesi
bâkî kalm d r hâlâ taleb iderim didikde g bbes-suâl vel-inkâr mezbûre hâtûndan s dk-    
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muaccel  (nikah  akdi  yap l rken  ödenen)  ve  mehr-i  müeccel  (daha  sonra 
verilen ) eklinde iki çe it mehrin varl n  göstermektedir.    349 
Nikah  akdi  esnas nda  mehir  konu ulmad ysa  veya  kad n  kocas ndan    
vefat  veya  talak  sebebiyle  ayr ld ktan  sonra   belirlenen  mehr-i  müeccelini 
ispattan âciz ise mehr-i misil tespit edilir ve kad n bu mehr-i misli almaya hak
kazan r. Nitekim inceledi imiz sicillerde bu yönde kay tlara rastlad k. Mesela bir   
sicil kayd na göre   Ümmühâni bint-i Ali adl  kad n, kocas  vefat edince muhalle   -
fât ndan mihr-i müecceli olan on bin akçeyi almak istiyor ancak mehrinin on bin
akçe oldu unu ispatlayam yor. Bunun üzerine kâd l k mehr-i misil tespiti için iki   
ki inin  ehadetine  ba vuruyor.  Nihayetinde kad n n  mehr-i  misili  üç  bin  akçe    
oldu u tespit ediliyor ve kocas n n terikesinden mehrini almas  sa lan yor. Sicil     
kayd m z u ekildedir:   
Medine-i Ma nisada Koca Lâla Pa as nda sâkin iken bundan akdem  
vefât  iden  el-Hâc  Muslu  bin  Yûsufun  verâseti  zevce-i  metrûkesi  Ümmühâni
bint-i  Ali  nâm  hâtûn  ile  sulbîye  sagîre  k z  smihâna  ve  li-eb  er  kar nda    
Osman  Dede  nâm  kimesnelere  münhas ran  oldu u  mütehakk k  ve  sagîre-i  
mezbûreye merkûm Osman Dede k beli - erden mensûbe vasîsi oldu u tayîn   
makâline  beyyine taleb  olundukda Mehmed bin  Bayrâm ve Ahmed bin  Ramazân  nâm
kimesneler otuzbin akçe mihr-i muecceli vard r deyû ehâdetleri makbûle oldukdan sonra 
bâkî  kalan onbin akçeden vechen minel-vücûh zimmetin ibrâ itmedü üne yemîn itdü ü 
kayd üd Hüddâm-  Mahkeme Haydar Efendi 
349 Mehr-i mu'accel için örnek sicil kayd :   M S  61-74/1 Budur ki Bektâ dan Hûri bint-i Veli
nâm hâtûn mahfel-i erde zevci  Ali  bin Mustafa mahzar nda mezbûr ikrâr idüb iki akçe 
mihr-i muaccelemden hal itdü ü kayd üd Hüddâm-  Mahkeme    
Mehr-i  mü'eccel  için örnek sicil  kayd :   M S  61-7/5  Budur ki  Medine-i Ma nisâda Gür -
hâne mahallesinde bundan akdem vefât iden Mehmedin vâlîdesi Sâliha bint-i Ahmed nâm
Hâtûn  mahfel-i  eri  erîfde  müteveffâ-y  mezbûrun  ammisi  o lu  Halil  bin  Mahmudun   
mahzar nda  ikrâr  idüb  müteveffâ-y  mezbûr  Mehmedin  babas  olub  mukaddemâ  vefât  
iden zevcim Mehmedin zimmetinde olan ikibin akçe mihr-i müeccelim ve muhallefât ndan
âid olan semen-i hisse-i eriyyemi davâ ve taleb itdi imde bin iki yüz akçe alub sulh olub 
mîrâsa ve mihre müteall k  davâdan merkûm Halilin  zimmetine ibrâ ve iskât  itdim min
bad davâ ve nizâ m kalmam d r didikde g bbet-tasdîk kayd olundu     Ayr ca  bkz.,  bn 
Âbidîn, Reddül-Muhtâr, III, 101.
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oldukdan sonra merkûme Ümmühâni  mahfel-i  kazâda vasî-i  merkûm Osman
Dede mahzâr nda takrîr-i davâ ve tasvîr-i müddeî eyleyüb zevcem mezbûr el-
Hâc Muslu fevt olub zimmetinde onbin akçe mehr-i müeccelem kalm d r vasîy- 
yi mezbûr zevcem mezkûr el-Hâc Muslunun muhallefât na vâziül-yed olma n 
zikr  olunan  mehr-i  müeccelem muhallefât ndan  taleb  iderim didikde g bbes- 
suâl  vasî-i  mezbûr  cevâb  virüb  fil-hakika  mezbûre  Ümmühâni  müteveffâ-y
mezbûrun zevce-i  metrûkesi (ve) menkûhas  idi  mehr-i  müecceli  on bin akçe
idüki  malûmum  de ildir  didikde  müddeîyye-i   mezbûre  Ümmühâni  tesmîye
olunan on bin akçe mehr-i  müeccelemi isbâta kudretim yokdur mehr-i  mislim
muhallafât ndan  al verilmesin  taleb  iderim   didikde  ehl-i  vukûf  bi-garez  müsli-
mînden el-Hâc Mehmed bin Ali ve smâil Halîfe bin E ref nâm kimesneler li-e  -
cli - ehâde meclis-i ere hâz ran olub g bbül-isti hâd        sinnen ve cemâlen ve
aklen ve mâlen mezbûre Ümmühâni hâtûnun emsâl-i nisvân n mehr-i müecceli
üç bin akçedir  deyü mezbûr muvâcehesinde edâ-  ehâdet-i erîyye itdiklerinde  
badet-tadîl  vet-tezkiye  ehâdetleri  makbûle  olub  mezbûre  hâtûnun  mehr-i
misli  olan üç bin akçe muhallefât ndan edâ olunma a tenbih birle mâ-hüvel- 
vâki bit-taleb ketb olundu hurrira fîl-yevmil-hâmîs fî Saferül-hayr li-sene ihdâ
ve sittîn ve elf350
Mehir  vermekle  yükümlü  olan  koca,  hak  sahibi  ise  kad nd r.  351 Bütün
haklarda oldu u gibi hak sahibi olan kad n, isterse mehir alma hakk ndan bütü   -
nüyle  feragat  edebilir.  Hatta  mehrin  bir  k sm n  al p  kalan  k sm n  kocas na       
ba layabilir. 352 Kad n n ibras  ile mehir borcu dü er.    353 Yine konu ulan miktar n 
350 M S  100-73/3.
351 Serahsî, el-Mebsût, V, 63.
352 Bkz., Heyet,  el-Fetâvâl-Hindiyye, I, 316; Nitekim sicil kay tlar nda hibe edilen mehirlere 
bolca rastlamak mümkündür. Bir örnekle yetinmek istiyoruz: M S  61-131/8 ...Müvekkilesi
mezbûre hâtûn merkûm Osmân Beye akd-i nikâh olundukda altm  bin akçe mehr tes -
miyye olunub akd-i nikâh olundukdan sonra onsekiz bin akçesin hibe idüb bâkisin taleb
iderim didikde bbe's-sual  ve'l-inkâr  Piyâle  Çâvu  ibn-i  Abdullâh ve Mustafa Bey ibn-i 
Süleyman ve el-Hâc Abdî bin Memî ehâdetleriyle sâbit oldu u kayd üd  
353 Serahsî, el-Mebsût, V, 62.
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d nda ba ka bir  mebla  veya mal üzerinde kar l kl  anla arak sulh yoluyla      
belirledikleri mebla  da nakit veya bir aynî mal  alabilir.  354
Mehrin erke in vermekle yükümlü oldu u bir borç oldu unu belirtmi tik.   
slam hukuku kaynaklar na  göre de evlili in  gerçekle mesiyle  mehir,  erke in    
zimmetinde tahakkuk eden bir  borçtur.355 Hayatta iken ödenmez ise,  kocan n
ölmesiyle  terikeye  geçer.  Terikeye uygulanacak  hükümler  uyar nca,  terikenin
mirasç lar  aras nda  da t m ndan  önce murisin  borçlar n n  ödenmesi  gerekti       -
inden,  ölen  e in  han m  terikeden  mehir  hakk n  öncelikle  al r,  daha  sonra      
kalan k s m mirasç lar aras nda taksim edilir. Nitekim Manisa er'iye sicillerinde    
de kocan n terikesinden mehir borcunun taksimden önce ödendi ini görüyoruz. 
Kad nlar ya mehirden kaynaklanan haklar n  almak için mahkemeye müracaat  
ediliyorlar,  ya da  vefat eden kocas n n di er varisleriyle  belli  bir  miktar üze   -
rinde sulh anla mas  yap yorlar ve bunu mahkemeye tescil ettiriyorlard .    356
Esasen  Hanefî  kaynaklar na  göre  mehir  nikâh n  art  de ildir.  Ancak    
mehrin Osmanl  uygulamas nda, muhtemelen kad nlar n bu konuda u rad klar      
haks zl klar  bertaraf etmek için nikah akdi için mehir art ko ulmu tur. Örne in      
eyhulislam  Ebüssuûd nikâh n geçerlili i için mehri gerekli görenlerdendir. Bu 
uygulamas yla  kad nlar n  ma dur  edilmesini  engellemek  istemi tir.  Nitekim    
mehir tespit  edilmeden k y lan bir nikah n geçerli olup olmayaca  konusunda   
sorulan bir  soruya cevaben öyle der:   el-Cevab: n â-i  nikâh niyetine mehir 
tayin  itdilerse olur  ve illâ  vade-i  müekkededir.  Tekrar nikâh etmek gerek.357
Yine benzer bir fetvas nda   Ebussuûd: Zeyd Amra k z n Hindi  o lum Bekr-i  
354 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VI, 701.
355 Serahsî, el-Mebsût, V, 63.
356 M S  61-7/5  Budur ki Medine-i Ma nisâda Gürhâne mahallesinde bundan akdem vefât
iden Mehmedin vâlîdesi Sâliha bint-i Ahmed nâm Hâtûn mahfel-i eri erîfde müteveffâ- 
y  mezbûrun ammisi o lu Halil bin Mahmudun mahzar nda ikrâr idüb müteveffâ-y  mezbûr   
Mehmedin babas  olub mukaddemâ vefât iden zevcim Mehmedin zimmetinde olan ikibin
akçe mihr-i müeccelim ve muhallefât ndan âid olan semen-i hisse-i eriyyemi davâ ve 
taleb  itdi imde  bin  iki  yüz  akçe  alub  sulh  olub  mîrâsa  ve  mihre  müteall k  davâdan 
merkûm  Halilin  zimmetine  ibrâ  ve  iskât  itdim  min  bad  davâ  ve  nizâ m  kalmam d r  
didikde g bbet-tasdîk kayd olundu
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bali a helâlli e vir deyûb Amr dahi uhud mahzar nda virdim dimesiyle nikâh   
olmu  olur  m ?  el-Cevab:  Fi  zemânina  olmaz  mevaidde  mehir  zikr 
olunmam . 358 Görüldü ü gibi  mücereed nikâh bildiren  sözlerle  ve  ifadelerle
nikâh geçerli say lmamakta, mehir art ko ulmaktad r. nceledi imiz mahkeme     
tutanaklar nda mehirsiz nikah akdi yap ld na dair  bir  kayda henüz rastlaya   -
mad k.  Ancak  hemen hemen bütün terikeye veya  talaka müteallik  davalarda
mehir söz konusu edilmi  ve bir hak olarak kad nlar taraf ndan talep edilmi tir.      
B. Nikah n Unsurlar 
slâm hukukuna göre evlilik,  nikâh akdi ile  kurulur.  Evlenmeye,  ki inin 
biyolojik,  psikolojik  ve  ekonomik  durumuna  göre359 farz,  vacip,  mekruh,
haram,360 sünnet ve müstehap361 gibi dinî neticeler ba lanmas na ve bu yönüyle 
baz  bak mlardan  bir  dini  ritüel  gibi  kabul  edilmesine  ra men,  nikâh  akdinin  
ibadet mi muamele mi oldu u tart mal d r. Bu bak mdan nikâh sözle mesinin     
bir din görevlisinin huzurunda yap lmas  art de ildir.    
Ancak di er  akitlerde oldu u gibi  nikah akdinde de akit  hürriyeti  esas 
olmakla birlikte akdin geçerli olabilmesi için kâd  iznini art ko an fetvâlara rast   -
lamak  mümkündür.  Örne in,   Ebussuud bir  fetvâs nda,  kâd  izni  olmaks z n   
nikah n gerçekle emeyece ine dair padi ah emri var ise akd-i nikah için kâd l k     
makam ndan izin al nmas n n gerekti ini  vurgular.  Bu konudaki  fetvas  da u      
ekildedir:  Hind, izn-i kâdî yok iken, bir kaç kimse huzurunda "k z m Zeyneb-i 
sagîreyi, karde im Amr' n o lu Bikr-i sagîre ver   dim" deyip Amr "Bekr için Zey-
nebi al p kabul ettim" dese nikâh olur mu? El-cevap: zn-i hâkimle olmak emr 
357 Y lmaz Fidan,   Ebûssuûd'un F khî Meseleleri Çözümündeki Metodu,   Bas lmam  dok  -
tora tezi, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst., stanbul 2007, s. 193, Ebûssuûd,   Fetâvâ,
Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi Abdullah, nr. 151, vr. 77a atfen.
358 Y lmaz  Fidan,   a.g.e.,  s.  120,  (Ebûssuûd,  Fetâvâ,  Süleymaniye  Kütüphanesi,  Çelebi
Abdullah, nr. 151, vr. 65a atfen.)
359 Mevs lî,  a.g.e., III, 82.
360 Ebû Zehra, el-Ahvâlü - ahs yye,    Dârul-Fikril-Arabî, 1950, s.  22.
361 es-Serahsî, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl, el-Mebsût, Beyrut 1978, IV, 193.
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olunmu tur. 362  Nitekim  inceledi imiz  sicil  defterlerinde  bu  yönde  hâkimin
izniyle gerçekle en nikah akidlerine rastlamak mümkündür.  Bir  örnek vermek
gerekirse,  Budur  ki  Bekdâ  mahallesinden  Ây e  bint-i  Abdullah  nâm  bikr-i 
sagîre  Hüseyin  bin  Mustafa  nâm  kimesneye  târih-i  kitâbdan  dört  sene
mukaddem  izn-i  hâkim ile  dörtbin akçe mehr-i  muaccel  tesmiye olunub akd
olundu una Ahmed bin Ali  ve Ebubekr bin Mehmed nâm kimesneler ehâdet 
itdü ü kayd üd.  363 ifadelerinden Ay e isimli henüz bülû a eri memi  bir k z n     
hâkimin  izniyle  Mustafa'ya  nikahland n  anl yoruz.  leride  Nikah n  artlar       
ba l  alt nda da görece imiz üzere esâsen akdin geçerlili i  için velî'nin izni    
art ko ulmu  iken burada izni kâd  vermi tir. Genelde sicil defterlerinde bir ki i,     
bu  kay ttaki  Ay e'nin  durumu  gibi  nesep  itibariyle  sadece  Abdullah  ismine 
nispet ediliyorsa biz o ki inin babas n n müslüman olmad n  anl yoruz. Muh      -
temelen,  bahsi  geçen  Ay e,  gayr-i  müslim  âilesini  bir  ekilde  kaybetmi  ve  
müslüman bir âilenin himayesine girip Ay e ad n  alm  olmal d r. Velîsi olma      -
yan n  velîsi  devlettir  ilkesi  mucebince  de  burada  nikah  iznini  bizzat  hâkim
vermi  olmal d r.  
Akid meclisinde, evlenecek taraflar n ya bizzat kendileri, ya velileri ya da
vekilleri  bulunmas  gerekmektedir. 364 Nitekim  sicillerde  baz  nikah  akidlerinin
vekiller  arac l yla  gerçekle ti ine  ahit  oluyoruz.  Mesela  Gözü  Büyükler    
köyünden Ay e  adl  kad n  Abdurrahman adl  ki iye  vekalet  yoluyla  kendisini    
Hulusi Mustafa Bey'in o lu Halil Bey'e nikahlamas na izin vermi tir.   365
362 Ebussuud Efendi, Fetâvâ, Millet kütüphanesi, Ali Emîrî bölümü, nr: 80/1, vr: 42b.
363 M S  61-102/5.
364 Ensârî, Ebû Yahya Zekeriyya b. Muhammed b. Ahmed, Fethul-vehhâb, M s r 1948, I, 34. 
365 M S 52-20/1  Budur ki Ma nisaya tabi Gözü Büyükler nam karyeden olub bundan akdem
fevt olan Mustafa nam kimesnenin k z  olub bulu una itiraf eden Ay e nam k z mahfel-i    
kazada Abdurrahman Bey ibn-i Ahmed mahzar nda ikrar idüb cebeciyandan Halil Be  ibn- 
i  Hulusi  Mustafa  Bey  nam  sipahiye  nefsimi  tezvice  izn  ve  marifet  virüb  akd-i  nikâha
Abdurrrahman  beyi  vekil  itdim  dedikde  oldahi  vekâlet-i  merkumeyi  kabul  ve  h dmet-i
lazimesini edas na müteahhid oldukdan sonra mahüvelvaki bittaleb ketb olundu
Benzer bir kay tta u ekildedir:     M S 89-27/2  Budur ki Medine-i Ma nisa ya tabi Dere
nam karyeden Selmihan bint-i Bâlî nam bikr-i bali e meclis-i er-i hatir-i lazimü't-tevkîrde 
karye-i mezburede sakin Ömer bin Hasan Halife nam kimesne taraf ndan husus-  ati'l- 
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Her eyden önce nikâh akdinde taraflar n irade beyan  gerekir, taraflar  
iradelerini özgürce beyan etmedikleri müddetçe akid kurulmu  say lmaz. Evle  -
necek  ki ilerin  hayatlar n  birle tirme  yönündeki  beyanlar n  içeren  icap  ve     
kabul, nikâh akdinin rüknüdür.366 cap ve kabul, söz veya yaz  ile yap labilece i   
gibi,367  evleneceklerin  konu ma  özürlü  olmas  halinde  i aretle  de  
gerçekle ebilir. 368 
C. Nikah n artlar  
Hanefîlere  göre  nikah  akdinin,  inikad,  s hhat,  nefâz  ve  lüzum  olmak
üzere dört art  bulunmaktad r. Nikah akdinin artlar  da denilen bunlar n her     
biri farkl  sonuçlar do urmaktad r.   369
slâm  hukuku  kaynaklar nda  bir  k s m  farkl l klar  bulunmakla  birlikte     
inikad artlar n  evlenme ehliyeti,  meclis birli i    370 ve evlenme engelinin bulun-
mamas  olu turur. Bunlardan evlenme engelini s hhat art  sayanlar da bulun     -
maktad r. 371 Buna göre evlenme engelini s hhat art  sayanlara göre sahih bir  
evlili in  gerçekle mesi  için  taraflar n  evlenmesine  engel  bir  durumun  bulun   -
mamas  gerekmektedir.  Evlenme  engelini  inikad  art  sayanlara  göre  ise  
beyana vekil olub vekâleti nehc-i er'i muteber üzere vekâleti sabite olan babas  mezbur 
Hasan Halife bin el-hac Ahmed mahzar nda ikrar-  tam ve takrir-i  kelam idüb merkum 
Hasan Halifenin o lu mezbur Ömere dört bin akçe mihr-i müeccel ve bir kat esvâb mihr-i
mu'accel ile akd-i nikâha r za virüb taraf mdan i bu haz r-  bilmeclis el-hac Z llî bin sa      
nam kimesneyi minval-i me ruh üzere akd-i  nikâha r za  virdim dedikde mezbur el-hac 
Veli dahi vekâlet-i mezbureyi i bu ricas s n kabul itme in mavaka bittaleb ketb olundu   
366 Kâsânî, Alâuddîn Ebû Bekr b. Mesûd, Bedâius-sanâi fî-tertîbi - erâi  , Beyrut 1974, II,
229.
367 bn  Âbidîn,  Muhammed  Emîn  b  Ömer  b.  Abdilazîz  ed-D me kî  el-Hüseynî,     Reddül-
muhtâr aled-Dürril-muhtâr, stanbul 1984, III, 12.
368 Mevs lî,  a.g.e., III, 82; bnül-Hümâm,  a.g.e., III, 109; bn Âbidîn,  a.g.e., III, 21. 
369 Kâsânî, a.g.e., II, 232. 
370 Heyet, el-Fetâval-Hindiyye, M s r 1892, I, 269. 
371 Bkz. M. Âkif Ayd n,  slâm-Osmanl  Âile Hukuku  , s. 18.
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evlenme  engellerinden  birinin  bulunmas  nikah  akdinin  bat l  say lmas na  yol   
açar.372
Osmanl  uygulamas nda esas olan fetvâlara bakt m zda dönemin ihti    -
yaçlar ndan kaynaklanan baz  yeni artlar ileri sürüldü ünü görüyoruz. Mesela;   
Ebüssuûd âile kurumu için slâm hukukunun öngördü ü uygulamalar  genelde  
devam ettirmi ;  nikâh kay tlar n n tutulmas  bo anma ve küçüklerin evlendiril      -
mesi  gibi  hususlarda  baz  yeni  uygulamalar  getirmi tir.  Bu  yeniliklerden  biri 
yukar da de indi imiz gibi mehir konusudur.   
Di er  önemli  bir  art  da  velînin  nikaha  izin  vermesidir.  Velinin  izni 
olmaks z n  gerçekle en  nikahlara  müsaade  edilmemesi  gerekti ini  belirten   
Ebussuûd'un fetvâs  u ekildedir: (Kâd hân'dan arapça ibaresiyle al nt  yap l       -
d  için fetvâ metnini orijinal haliyle aktarmak istiyoruz.)
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Nikah n  art :  Mes'ele:  Çocuklar n,  delilerin  ve  kölelerin   
evlendirilmesinde veli  (izni) akdin s hhat  artlar ndand r.  Ancak akil-bâli    
olanlar  hakk nda  ihtilaf  edilmi tir.  E er  kad nlar  (velinin  izni  olmaks z n)     
nikah  yaparlarsa;  Ebu süleyman' n  Muhammed'den  rivayetine  akid  bat l, 
Ebû Hafs' n  rivayetine  göre   velîsi  yok  ise  câizdir,  ancak  velîsi  var  ise
372 Ali  Kaya,  17.  Yüzy l  Bursa  eriye  Sicillerinin  slam  Âile  Hukuku  Aç s ndan  Tahlili,    
UÜ FD,  Cilt: 17, Say : 1, Bursa 2008, s. 83.
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velînin  iznine  göredir.  Kocas  dengi  olsun  veya  olmas n nikah,  velî  zin  
verirse  geçerli,  vermezse  bât ld r.   Ebussuud  buraya  kadar  Kâd hân'dan
arapça  ibare  naklettikten  sonra  fetvâs na  Türkçe  devam  eder:   Zikr  olunan
Kâd hân mes'eleleriyle hükm iden hâkimin hükmü nâfiz (geçerli) olur mu?
el-cevâb: Sene ihdâ ve hamsîn ve tis'amie târihinde kudât veli izinsiz nikâh
kabul etmemeye memurdur. Ebussuûd.373 
Görüldü ü  gibi   Ebussuûd, veli  izinsiz  nikah  akidlerinin  daha  önceden
makbul oldu unu, -ki klasik f k h kaynaklar ndan bunu do rulayabiliyoruz- ancak    
hicri  951  senesi  itibariyle  kâd lar n  veliden  izin  al nmadan  gerçekle en  nikah   
akidlerini kabul etmemekle yükümlü olduklar n  belirtiyor. 
D. Evlenme Engelleri
slâm hukukuna göre evlenme engelleri  kal c  (mutlak) ve geçici  (nisbî)  
olmak üzere iki k sma ayr lmaktad r.   374 Bunlardan birincisini, kan (neseb), s hrî ve
süt (radâ) h s ml  olu turur    375 ve bu bizzat Kuran taraf ndan yasaklanm t r.   376
Aralar nda kan, s hrî ve süt h s ml  olan kimseler, bilmeden evlenmi lerse bile     
bu  nikâh  geçersizdir.  Taraflar  istemese  de  hâkim  bu  tür  evlili i  sonland rma 
yetkisine  sahiptir.  Toplumda bu  tür  sorunlar  daha çok  süt  h s ml  olanlarda  
görülür. nceledi imiz kay tlarda hakimin bu sebepten dolay  evlili i sona erdirdi i     
bir vak'aya rastlayamad k. Ancak ara t rmam z esnas nda Bursa'da bununla ilgili    
bir kay t bulabildik. Nitekim bu sicil kayd na göre, Ahmed b. Mehmed isimli ki i ile  
evlenmeleri söz konusu olan Rabia bint-i Ahmedin annesi Rahime bint-i Sefer,
k z n n  ad  geçen  ki i  ile  sütkarde  oldu unu  ileri  sürerek  evlili i  mümkün       
olamayaca n  söyler  ve  yap lan  ara t rmada  iddias  do ru  bulunarak  evlilik      
feshedilir.377
373 Y lmaz Fidan,  Ebûssuûd'un F khî Meseleleri Çözümündeki Metodu,  s. 120, Ebûssuûd,
Fetâvâ, Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi Abdullah, nr. 151, vr. 65a atfen.
374 Bezzâzî, Hâfizuddîn Muhammed b. Muhammed b. ihâb b. Yûsuf el-Kerderî,   Fetâval-B-
ezzâziyye, (el-Fetâval-Hindiyye kenar nda), M s r 1892, I, 360.  
375 Serahsî, el-Mebsût, V, 31.
376 Bkz. Nisâ 4/23.
377 Bkz. Ali Kaya, a.g.m., s. 85
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Geçici evlenme engelleri aras nda ise din ayr l , dört kad nla evli olma,   
üçlü bo ama, bekleme (iddet)süresi içinde bulunma, ba kas  ile evli olma ve iki  
k z karde le veya e in teyzesi veya halas  ile evli  olmak gibi iki h s mla ayn      
zamanda evlenmek gibi nedenler bulunmaktad r. Din ayr l  engeli müslüman  
kad n n  gayr-i  müslim  erkek  ile  evlenecek  olmas  durumunda  söz  konusu  
olmaktad r. 378 nceledi imiz  defterlerde Osmanl  toplumunda bu tür  evliliklerin  
yap ld n  gösteren  bir  belgeye  rastlayamad k.  Bu  da  slâm  hukukunun  bu    
konudaki  düzenlemesinin  Osmanl  toplumunda  s k  bir  ekilde  uyguland    
anlam na gelmektedir. 379
E. Çok E lilik / Teaddüd-i Zevcât (Poligami)
Her ne kadar (günümüzde) tart mal  olsa da klasik slâm hukuku kay   -
naklar nda  belli  bir  say  (dört)  ile  s n rl  olmak  kayd yla  çok  e lili e  izin       
verilmi tir. 380  slam f kh na göre bunun üzerine ç kmak yasakt r. Bu bak mdan     
nafaka ve mehir gibi malî; adalet ve hüsnü muamele gibi hukûkî ve ahlâkî art -
lar  ta yan bir koca birden çok e le evlenebilir.   381 Bu izne ra men Osmanl  top  -
lumu ile ilgili bir çok çal mada, müslümanlar aras nda çok kad nla evlilik oran   
oldukça dü ük oldu u tespit edilmi tir.   382 Bu oran n ancak % 2 oldu u söylene  -
bilir.  Çok  e lilik  konusunda klâsik  dönemin  ünlü  âlimi   K nal zâde Ali  Çelebi 
(991/1584)nin fikirleri dikkat çekicidir.  Erkek, ilk e iyle yetinip, üzerine ba ka 
kad n ve cariye almamal d r, Erkek evde tendeki can gibidir. ki bedene bir can   
olmad  gibi, iki eve de bir erkek yak maz  383 eklinde tek e lili i savunmak   -
378 Kâdîhân, Fahruddîn Hasan b. Mansûr b. Muhammed el-Uzcendî,  el-Fetâvâ, (el-Fetâvâ-
l-Hindiyye kanar nda), Beyrut 1904, I, 364.
379 Ali Kaya, a.g.m., s. 85.
380 Nisâ 4/3; bnü'l-Hümam,  erhu fethi'l-kadir , III, 239.
381 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VI, 539; Ebû Zehra, el-Ahvâlü - ahs yye,    88.
382 Ömer  Demirel,  Adnan  Gürbüz  ve  Muhiddin  Ta ,  Osmanl larda  Âilenin  Demografik 
Yap s ,    Sosyo-Kültürel  De i me  Sürecinde  Türk  Âilesi,   Ankara  1992,  I,  97;  Said
Öztürk, Osmanl  Toplumunda Çok Evlilik,   Tarih ve Dü ünce Dergisi , Say :  2001/3, s.
10.
383 K nal zâde Ali  Çelebi  nin  üç ciltlik  Ahlâk-  'Alâî  adl  eserinin  ikinci  cildi  âile konusuna 
ayr lm t r.     lm-i Tedbir-i Menzil   ad n  ta yan bu eserde özellikle âile ve çocuklar n terbi    -
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tad r. Bu tür yakla mlar olsa da baz  ki ilerin birden fazla e e sahip oldu unu     
sicil kay tlar ndan tespit etmek mümkündür. 
Çok e lilik k smen de olsa 17. Yüzy l Manisa's  için söz konusudur. Az   
say da  birden  fazla  e le  evli  ki iler  bulunmaktad r.  Örne in   Hâtûn  bint-i    
Abdillâh kocas   brahim bin Abdillâh'tan ikayetçi olup kendisiyle yeterince ilgi   -
lenmedi ine dair davac  olur. Koca da her ikisi aras nda adil davranaca na dair   
söz vermi  ve bu durum kay tlara u ekilde geçmi tir:       Oldur ki Hâtûn bint-i
Abdillâh zevci brahim bin Abdillâh mahzar nda takrîr-i davâ idüb bana bakmaz 
didikde  mezbûr  dahî  bir  gece  mezbûrede  ve  bir  gece  dahî  Râziyede  olub
b ragub gitmeyüb birâz tutmak üzre ahdlenüb kayd ol nd . el-Muhz rûn     384
kinci e ler hür kad nlardan olabildi i gibi bazen cariyelerden de olabili    -
yordu. Meselâ Yusuf b. Mehmed adl  ki i Râbia ile evli oldu u halde bir cariye  
edinmi  ve bu durumdan ho nut olmayan Râbia, kendisine eziyet etti i gerek   -
çesiyle durumu mahkemeye intikal ettirmi tir. Ancak kay ttan anlad m za göre   
Yusuf bu durumu kabul etmemi tir. Bu kay t bir mahdar niteli inde oldu u için   
mahkemenin sonucunu maalesef bulabilmi  de iliz. Kay t u ekildedir:       Budur
ki  Ayn-  Âli  mahallesinden  Râbia  bint-i  Hüseyin  nâm hâtûn  mahfel-i  erde 
zevci Yusuf bin Mehmed mahzar nda davâ idüb üzerime câriye alub külli cefâ
ider didikde g bbes-suâl inkâr  kayd üd   385 Benzer bir davada ise el-Hac Ali b.
Memi  e ler  aras nda  adaletli  davranmas  gerekti i  konusunda  mahkemece   
uyar lm  ve  bu  durum  kay tlara  u  ekilde  yans m t r:          Budur  ki  Enarl ca
mahallesinde smihân nam hâtûn zevci el-Hâc Ali bin Memi mahzar nda (tahrip 
olmu )  idüb mezbûr  benim üzerime  evlendü ünden  mâadâ  zevce-i  âherinin 
cümle maunetin görüb benim görmedü ünden gayr  bana cefâ üzredir cânib-i 
erden tenbîh olunmas  matlûbumdur  didikde menzbûr  el-Hâc Aliye  zevce-i 
yesi,  âile bireylerinin birbirlerine kar  hak ve ödevleri  ile âileyi  bir arada tutan sevgi ve
sayg  ba lar  üzerinde durulmu tur. Ayr nt l  bilgi için bkz.: Hüseyin Öztürk,        K nal zâde Ali 
Çelebide Âile, 2. bask , Ba bakanl k Âile Ara t rmalar  Kurumu Yay nlar , Ankara 1991,       
s. 98-132.
384 M S  61-164/11.
385 M S  61-117/1.
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âherin  ile  cümle  maunetinde  berâber  tutmas n  tenbîh  olunma n kayd  üd   
Hüddâm-  Mahkeme 386
Nihayetinde inceledi imiz kay tlara göre çok e lilik konusunda unu söy    -
lememiz mümkündür:  Osmanl da âile, çok e lili in serbest olmas na ra men,    
genellikle  tek e li  bir  mahiyet  ta d  görülür.  Gerek ar iv  kaynaklar ,  gerek    
seyahatnameler ayn  anda birden fazla e le yap lan evliliklerin çok olmad n    
göstermektedir.  Klâsik  dönem  için  özellikle  terike  defterleri  üzerinde  yap lan
ara t rmalara göre birden fazla e lilik oranlar  %5-12 aras ndad r.      387
III- Talak 
Âile  bütün toplumlar n  temel birimi olmu tur.  Bu birimin kurulmas  için  
kad n ve erke in nikâh ad  verilen bir akitle birlikte ya ama isteklerini ahitler    
huzurunda  ortaya  koymalar  gerekir.  slâm  hukukunda  evlilik  birli ini  sona  
erdiren  yollardan  biri  erke in  e ini  bo amas d r.  slâm  hukuk  literatüründeki     
kar l  talak  olan  bu  tür  bo ama erke e tan nan  bir  hakt r.  Osmanl  toplu       -
munda da, âile birli inin korunmas  aç s ndan evlilikte devaml l k esas olmakla     
birlikte, âile içindeki uyumu sürdürmek imkans z hâle geldi inde nikâh akitlerini 
çe itli yollarla sona erdirme imkan  bulunmu tur.  
 Evlilik  ile kazan lan haklar  dü üren bir tasarruf   388 olan talak hakk  en
çok üç defa kullan labilir.  Bu bak mdan talak,  ricî  ve bâin olmak üzere  ikiye 
ayr l r. Evlili e tekrar dönü  imkan  veren ricî talak üç bo ama hakk n n tüke        -
tilmemi  oldu u veya kesin ayr l n söz konusu olmad  bo amay  ifade eder.      
Bâin talak, beynûnet-i su râ (küçük ayr l k) ve beynûnet-i kübrâ (büyük ayr l k)    
olmak üzere iki k sma ayr l r. Buna hürmet-i hafife ve hürmeti galiza da denir.  
386 M S  61-88/7.
387 Bkz. Ömer Düzbakar, Osmanl  Toplumunda Çok E lilik: 1670-1698 Y llar  Aras nda Bursa    
Örne i,   OTAM, Say : 23, Ankara 2010, s. 92; Ayr ca bkz., Ahmet Tabako lu, Osmanl   
Toplumunda  Âile,  Sosyo-Kültürel  De i me  Sürecinde  Türk  Âilesi,  I,  Ba bakanl k  Âile   
Ara t rmalar  Kurumu Yay nlar , Ankara 1992, s. 93. XVII.    
388 Karafî, Ebul-Abbas ihabüddîn Ahmed b. dris b. Abdirrahman es-Sanhacî,   el-Fürûk, I-
IV, Dârul-Marife, Beyrut ty., II, 110.
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Bir veya iki talak ile meydana gelen bâin talaka beynûnet-i su râ; üç talak ile
meydana gelen bâin talaka da beynûnet-i kübrâ ad  verilir.  Hanefiler,  kinayeli
veya mübalâ a ve iddet ifade eden sözlerle yap lan bo amay  da bâin talak    
kabul ederler.389 nceledi imiz sicil kay tlar nda bir vak'a oldukça dikkat çekicidir.   
Bu kay tta bâin talakla bo amad na dair kocaya yemin teklif edilmi , koca da   
bâin talakla bo amad  hususunda yemin etmi tir.  Böylece tekrar nikah akdi  
yap labilmi tir.  390 
Belgeler Osmanl  Âile hukuku mevzuat  içinde hem ric'î talakla hem de 
bâin talakla bo amalara yer verilmi  oldu unu ortaya koymaktad r.    391 
389 Hayreddin Karaman, Mukayeseli slâm Hukuku,  I, 303.
390 M S  61-145/2  Budur  ki  Koca  Lâlâ  Pâ a mahallesinden  Hüseyin  bin  el-Hâc  Mehmed
zevcesi Halîme bint-i Hüseyin nâm hâtûn mahzar nda bast-  merâm Bundan akdem mez  -
bûre hâtûn kar ndâ  Mehmed ile s las  olan Menemene gidükde hâlâ ben bâyin ile mez    -
bûreyi tatlîk eylemi idim hâlâ mezbûre hâtûn yine r zâs yla akd itdirmek isterim didikde  
g bbes-suâl mezbûre hâtûn e er talâk-  bâyin ile tatlîk itdi ise akd-i nikâha r zâ virdim   
yemîni  üç  talâk  etmedü üne  yemîn  eylesün  deyücek  mezbûr  Hüseyin  üç  talâk  tatlîk
eylemedü üne yemîn billâh itdü ü kayd üd   
391 Bo aman n  bâin  talak  ile  oldu unu  gösteren  sicil  kayd  u  ekildedir:        M S  61-131/3
(tahrip olmu ) Enarl ca mahallesinden Mehmed bin Ahmed nâm kimesne mahfel-i er-i  
erîfde zevcesi Ây e bint-i nâm hâtûn mahzar nda davâ idüb mezbûre hâtûn zevcem olub  
talâk virmi  de il iken benden ibâ ider suâl olunsun didikde g bbes-suâl mezbûre hâtûn  
cevâb nda  mezbûr  ile  hüsn-i  zindegân m z  olmama la  ikibin  akçe  ile  kendi  esbâb m    
(tahrip olmu ) ben dâhî hicrimde olan sagire k z m  beslemek üzre uhdeme alub badehu   
talâk-  bâyin ile tatlîka Emir Hamza Çelebi (tahrip olmu ) idüb badehu oldâhi huzûrunda 
Mehmedi  vekîl itdikde oldahî merkûm Mehmedin muvâcehesinde bana bâyin-i talâk ile
tatlîk itdi didikde merkûm Mehmed fil-vâki bu minvâl üzre olmu dur didü ü kayd üd  
Ric'î  talak'a  dair  sicil  kay t  örne i:    M S  61-103/3  Budur  ki  Nazl zâde  mahallesinden
Fât ma  bint-i  Yusuf  nâm hâtûn  zevci  brahim bin  Bâli  mahzar nda  iddiâ  idüb  mezbûr  
zevcim beni  darb  itme i  talâka  art  itmi idi  hâlâ  darb  idüb  ben  dahi  mutallaka  oldum  
didikde merkûm brahim ikrâr idüb fil-vâki talâka darb itmemek üzre art itmi dim darb  
itdim r zâs yla akd-i nikâh olunsun didü ü kayd üd.     Bu kay tta artl  bo ama söz konu    -
sudur. E ini  dövdü ü zaman bo  olaca n  art  ko an brahim b. Bâli,  sözünde durma        -
mas  üzerine bir ric'î talak meydana gelmi tir. Bunu kocan n tekrar nikah k ymak istedi ine    
dair mahkemeye sundu u irade beyan ndan anl yoruz.  
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Osmanl  âile hukukunun temeli olan slâm hukukuna göre prensip olarak 
bo ama hakk  erke e aittir. Erke in tek tarafl  iradesiyle kar s ndan bo and n         
yaln zca söz ile bildirmesi dahi yeterli  görülmü tür. Durumu mahkemeye kay  -
dettirmesi  hukuken art  ko ulmam t r.  Fakat mahkeme sicillerinde kar m za     
ç kan çok say da bo anma belgesi, Osmanl  toplumunda bo anmalar n kayda     
geçirildi ini göstermektedir.
Talak  yoluyla  evlilik  birli inin  sona ermesi  için,  bo aman n  koca veya  
vekili taraf ndan yap lm  olmas  gerekir. Çünkü talak ahsa ba l  bir hakt r. Bu       
sebeple evlilik ancak koca veya vekili  taraf ndan sonland r l r.  Ba ka biri talak    
hakk na sahip olamayaca  için evlili i sonland ramaz. Talak n vekil arac l  ile      
icra  edilmesi  çok  az  rastlanan  bir  uygulamad r.  Kötüye  kullan lma  riski  her 
zaman ihtimal dahilinde olmas  sebebiyle, bo amaya vekalet tasarruf zaman  ve  
yetki s n rlar  belirlenerek verilmektedir. Bu ekilde de olsa bo amaya vekil tayin    
edildi i olmu tur.  Örne in Mehmed b. Ahmed adl  ki i e i Ay e'yi vekil arac l        
ile bo am t r. Hatta bo aman n vaki olup olmad na dair bir anla mazl k söz       
konusu olmu  ve nihayetinde vekil Mehmed'in ehadetiyle bo aman n gerçek    -
le ti i hükmüne var lm t r. Söz konusu kay t u ekildedir:       
(tahrip  olmu )  Enarl ca  mahallesinden  Mehmed  bin  Ahmed  nâm 
kimesne  mahfel-i  er-i  erîfde  zevcesi  Ây e  bint-i  (okunamad )  nâm  hâtûn   
mahzar nda  davâ  idüb  mezbûre  hâtûn  zevcem  olub  talâk  virmi  de il  iken  
benden ibâ ider suâl olunsun didikde g bbes-suâl mezbûre hâtûn cevâb nda 
mezbûr ile hüsn-i zindegân m z olmama la ikibin akçe ile kendi esbâb m (tahrip   
olmu )  ben  dâhî  hicrimde  olan  sagire  k z m  beslemek  üzre  uhdeme  alub   
badehu talâk-  bâyin ile tatlîka Emir Hamza Çelebi (tahrip olmu ) idüb badehu 
oldâhi huzûrunda Mehmedi  vekîl  itdikde oldahî  merkûm Mehmedin  muvâce-
hesinde bana bâyin-i  talâk ile  tatlîk itdi  didikde merkûm Mehmed fil-vâki  bu
minvâl üzre olmu dur didü ü kayd üd   392
slam hukukunda bo ama belli laf zlarla gerçekle ir. Bu laf zlar, sarih ve    
kinayeli  laf zlar  olmak  üzere  ikiye  ayr l r.  Sarih  laf zlar,  yaln z  bo amada     
392 M S  61-131/3.
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kullan lan ve kullan ld nda maksad n anla ld  laf zlard r.        393 Kinayeli laf zlar
ise, sadece bo ama maksad yla kullan lmay p, kullan ld nda bo ama anlam       
ta yabildi i gibi ba ka anlamlara da gelme ihtimali olan laf zlard r.     394
Kinayeli  laf zlardan  olan  sen  benim  kar m  de ilsin  veya  ben  senin  
kocan de ilim 395 gibi hem nikâh  inkâr hem de bo ama anlam na gelen laf zlar    
kullanan  ki i  ayet  bo amaya  niyet  ettiyse  Osmanl  hukukçular ndan       Molla
Hüsreve göre bâin talak396 gerçekle ir. 397 Molla Hüsrev, bu konuda Ebu Hani-
fenin  görü ünü  tercih  etmi  ve  bu  laf zlar n  ihtimal  içerdi ini,  mutlak  olarak    
ki inin niyetine itibar edilece ini belirtmi tir. Buna göre ki inin bu sözüyle niyeti   
ne ise ona göre hüküm verilir. mameyn e göre bu laf zlar, sadece nikâh  inkâr 
için kullan l r. Dolay s yla ki i bo amaya niyet etmi  olsa bile, bo ama gerçek        -
le mez. 398 nceledi imiz sicil  kay tlar nda kinayeli  sözlerle  bo aman n gerçek      -
le ti ine dair bir olaya rastlayamad k.  
A. artl  Bo ama  
Mahkeme kay tlar na en çok yans yan bo ama ekillerinden biri de artl      
bo amad r.  Bu talak türünde bo anma bir  arta ba lanm ; art yerine geldi       -
inde bo anma da gerçekle mi  oluyordu.    399 Bu art  Bir  defa dahi  hamr ve
393 Molla Hüsrev, Dürer, I, 361; Ömer Nasuhi Bilmen,  Hukûk-  slamiyye ve Ist lahât-  F k     -
hiyye Kâmûsu, stanbul 1950, stanbul Ünv. Yay nlar , II, 186.   
394 Molla Hüsrev, a.g.e.,  I, 367; Bilmen, a.g.e., II, 186. 
395  pin  (yular n)  boynuna,  âilene  kat l  gibi  sözler  de  kinâyeli  bo amaya  örnek  te kil    
edebilir. Bâin talakta da dönü  mümkündür. Ancak yeniden nikah akdi yapmak ve mehri
belirlemek  gerekir.  Sadece  beynûnet-i  kübrâda  dönü  mümkün  olmaz.  Bkz.,  Hayrettin
Karaman, Mukayeseli slam Hukuku,  I, 303-304.
396 Ki inin kar s yla cinsel ili kiye girmesinden önce veya sonra bâin olmay  ifade eden kinaye    
veya  sarih  laf z  ile  yap l p  aç k  veya  dolayl  olarak  üç  adedine  veya  bir  ivaza  yak nl k      
bulunmak suretiyle bâiniyet içeren veya bâiniyete benzeyen talakd r. Bk. Bilmen,  a.g.e., II,
185.
397 Molla Hüsrev, a.g.e.,  I, 370.
398 mameynin konuya ili kin görü leri için bkz. Serahsî,    Mebsût, VI, 81.
399 Halil Cin, Eski Hukukumuzda Bo anma,  Konya, 1988, s. 59-61.
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arak ( arap ve rak ) içersem, zevcem benden talak-  bâinle bo  olsun    400 örne-
inde oldu u gibi  dinen yasak  bir  fiili  i lemek üzerine yap labildi i  gibi,  anne    
veya karde in evine gidilmesi, bir i in habersiz yap lmas  gibi normalde mubah   
olan bir eylem de bo ama sebebi olabiliyordu. 401
En çok ileri  sürülen artlardan biri de  darb etmemek üzere dir.  Koca
öyle bir art ko ar: E er e imi darb edersem benden bo  olsun. ayet darb      
gerçekle irse, talak da gerçekle ir. Bu hususla ilgili birçok sicil kayd na defter   -
lerde rastlamak mümkündür. u kay tlar dikkat çekicidir:  
Budur ki Nazl zâde mahallesinden Fât ma bint-i Yusuf nâm hâtûn zevci 
brahim bin Bâli mahzar nda iddiâ idüb mezbûr zevcim beni darb itme i talâka  
art itmi idi hâlâ darb idüb ben dahi mutallaka oldum didikde merkûm brahim  
ikrâr idüb fil-vâki talâka darb itmemek üzre art itmi dim darb itdim r zâs yla   
akd-i nikâh olunsun didü ü kayd üd  402 
Çar u  mahallesinden  Kerime  bin  Sefer  zevci  Ali  Bey  bin  Abdullah
mahzar nda davâ idüb bundan akdem seni darb idersem benden talak-  selase 
ile bo  ol didikden sonra beni darb itdi suâl olunub tefrik olunmak matlubumdur
didikde g bbes-suâl mezbûr Ali art-  mezbûr  inkar  kayd üd      403
400 M S  52-48/2 Budur ki mahmiye-i Ma nisada Gürhane mahallesi sakinelerinden Kerime
ibnet-i  el-hac  Hüseyin  nam hatun  vekili  arac l  ile  zevci  el-hac Mehmed  ibn-i  el-hac 
aban müvacehesinde takrir-i dava idüb mezbur el-hac Mehmed tarih-i kitabdan sekiz ay
mukaddem urb-  hamr itmekle talak-  selaseye art  itmi ken vefa itmeyüb tarih-i  kitab    
senesi  aban  evailinde  urb-  hamr  itdi ü  huzur-  hakimde  seran  sabit  olub  zevcesi     
müvekkilem mezbure hatun mutalaka olmu ken halen yine üzerine dahil olmak ister sual
olunub men olunmak taleb ideriz dedikde
401 M S  61-139/2  Budur ki el-Hâc Hasan bin brahim nâm kimesne içün Receb bin Mûsa
nâm  kimesne  mezbûr  Hasan  zevcesi  Râbia  bint-i  Cafer  nâm  hâtûn  kar ndâ 
Muharremin  evine  götürmeme i  talâk-  bâyini  art  idüb  badehu  zevcesi  vaz-  haml   
itmezden mukaddem kar ndâ  evine vard  deyû ehâdet itdü ü kayd üd     
402 M S  61-103/3.
403 M S  61-81/5.
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Bazen  art  gerçekle ti i  halde  gere i  gibi  davranmayanlar  hakk nda    
mahkemede ahitlik  yap l yor ve evlilik  birli inin sonland r lmas  sa lan yordu.        
u örnek bu konuyla ilgili oldukça dikkat çekicidir. Bir miktar bu day ve arpay  
vermedi inde bâin talaka art ko an ve art  gerçekle ti i halde gere ini yerine       
getirmeyen Mustafa için Mahmud ve Veli adl  ki iler mahkemede ahitlik etmi   -
lerdir. Neticede kâd  bu ahitli i kabul ederek Mustafa'n n nikahl l k halini sona     
erdirmi tir. Sicil kayd  u ekildedir:       (tahrip olmu ) Mahmud Bey bin Mustafa
ve Veli bin Süleyman nâm kimesneler mahfel-i kazâda Mustafa bin Muharrem
nâm kimesne  muvâcehesinde takrîr-i  ehâdet  idüb  mezbûr  Mustafa  bundan
akdem el-Hâc Veliye onbe  güne de in bir kile bu day ve bir kile arpa teslim  
etmek üzre bâyin-i talâka art idüb art na vefâ etmeme in i bu hâlde bâyin-i    
talak  olan  zevcesi  Râbia  bint-i  Halil  nâm Hâtûn  tâtlik  olmu dur  bu  husûsa
âhidleriz  ehâdet  ideriz  deyû bil-muvâcehe edâ-i  ehâdet-i  eriyye  etdikle    -
rinde g bbel-kabûl vâki-i hâl ketb olundu. 404
F k h kaynaklar nda bu tür artl  bo amaya       talak-  muallak  denmektedir
ki,  art  edatlar  kullan larak  bo amay  ileride  bir  i in  olmas na  ba lamakt r.        
Yukar daki  örneklerde  geçti i  gibi  ki inin  han m na  filan n  evine  gidersen     
bo sun,  memleketine  gidersen bo sun,  filan ki i  ile  konu ursan bo sun  gibi    
laf zlarla  gerçekle ir.  Buna  mecâzî  yemin  de  denir.  Çünkü  men  etmek  ve 
haberi kuvvetlendirmek gibi yeminle ortak taraflar  bulunmaktad r.  
Talak-  muallak meselesinde fakihler ihtilaf etmi lerdir. Bu konuda fakih  -
leri üç grupta toplamak mümkündür. 
1) Hanefî, âfiî, Mâlikî ve Hanbelîlere göre art gerçekle irse talak  
da gerçekle ir.
2) Zâhirîlere ve mamiye i'as na göre arta ba l  talak asla vuku     
bulmaz. 
3) bn Teymiye ve bn Kayyim'e göre e er art yemin eklinde olur    
ve gerçekle irse talak vaki olmaz. Yeminden dönme söz konusu
404 M S  61-47/2.
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ise yemin keffareti  vermek yeterlidir.  bn Kayyim'e göre kefaret
vermek de gerekmez.  Ancak art  yemin  eklinde de ilse talak  
gerçekle mi  olur.  405
Osmanl  âile  hukuku  uygulamas nda  Hanefîlerin  görü ü  esas  
al nd ndan arta ba l  bo amalar geçerli say lm  ve durum mahkeme kay t         -
lar na yans m t r.  Osmanl  eyhülislamlar ndan         bn Kemal  de bu do rultuda
fetvalar vermi tir.  Hatta onun fetvalar nda en çok yer alan konulardan biri  de 
artl  talakt r demek mümkündür.   
Zeyd: «akrabamdan evime kimse girerse, avretim bâin talak bo  olsun»
dese sonra akrabas ndan Amr ve Zeydin avlusu kap s na girse ya evine girse  
Zeydin zevcesi bo  olur mu? el-Cevap: Olur kap s ndan içeri girdiyse.   406  
Bir  kimse  avretini  ay tsa  «benden  icâzetsiz  kom ulu a  ve  teferrüce  
varma» dese mezbûr avretin erinin sözünü tutmay p varsa, eri duyup avretine
talak  verse sonra avretin  mehrini  (?)  erinden talep eylese almaya kâdir  olur
mu? el-Cevap: Mehrini al r, talak bâin olacak. 407
Ancak  bn  Kemal 'e  göre  bir  adam  seni  bo ad m,  sonra  her 
evlenece im bo  olsun dedikten sonra tekrar evlenirse e inin bo  olmayaca    -
n  ifade eder. Bir  kad nla evlenip her evlendi im kad n üç defa bo  olsun     
demek,  lafz n  manas z  olmas  anlam na  gelir,  bu  da  bo ama  sonucunu    
do urmaz. Çünkü nikahtan önce bo ama geçersizdir. 
Zeyd Hindi tezevvüc ettikten sonra Zeyd filan fiili i lersem her evlen -
di im kad n üç defa bo  olsun mazmunu üzere arta talik edip badehu ol fiili   
405 Bkz. bnü'l-Hümâm,  Fethu'l-kadîr, IV, 76; irbînî, Muhammed el-Hatîb,   Mu ni'l-muhtâc ,
Beyrut ty., III, 287 vd.; bn Hazm,  el-Muhalla, X, 258; bn Kayyim,  'lâmü'l-müvakk 'în  , III,
66; Vehbe ez-Zuhaylî, el-F khu'- slâmî ve edilletuhû,   VII, 444.
406 Ahmet nan r,    bn Kemal'in Fetvâlar  I nda Osmanl da slam Hukuku,      Bas lmam 
Doktora Tezi, stanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enst., stanbul 2008, s. 163. 
407 Ahmet nan r,   a.g.e., s. 163.
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i lese   art  mezkûre  binaen  Hind  Zeydden  eran  bo  olur  mu?  el-Cevap:   
Olmaz, elfaz-  mühmele söylemi  olur.  408
Manisada yayg n görülen bir bo anma sebebi de kocan n ba ka yere   
gitmesi ve belirtti i  süre içinde dönmemesi  durumundan kaynaklanan bo an  -
mad r.  Bazen   u  vakte  kadar  dönmezsem  bo  ol  gibi  bir  art  ileri   
sürüldü ünden artl  bo ama kapsam nda de erlendirilmelidir.  Bu durumlarda     
koca belirtilen süre için ahitler huzurunda bir vekil arac l yla, kar s n n nafa      -
kas n n ödenmesini sa lamaktad r. Ancak belirtti i sürede dönmezse vekil, süre    
içinde  dönmemesi  durumunda  kar s n n  bo  olaca n  söyledi ini  belirtip  bu      
paray  ödememekte  ve  kad n  dava  açmaktad r.  ahitler   de  vekilin  sözlerini   
onaylarsa bo anma gerçekle mektedir.  Kad n n nafakas z olarak terk edilme     -
sinde ise k bel-i er' ona bir nafaka tayin etmektedir. Çaprastlar Mahallesinden 
Halime bint-i Mehmed, kocas  Çizmeci Ferhad n kendisini nafakas z terk edip  
ba ka  bir  yere  gitmesinden  dolay  mahkemeye  ba  vurmaktad r.  Mahkeme   
durumu sabit  olan kad na günlük be  akçe kisvesi  ile  beraber nafaka ba la   -
maktad r. 409
B. Sarho un bo amas  
Sicillerde  rastlad m z  bo anma  /  talak  kay tlar ndan  biri  de  kocan n     
sarho  iken e ini bo amas d r. Bu durumda içkili koca, kar s ndan bo anmaya       
yana mamakta ve sorun mahkemeye ta nmaktad r.  Gürhane Mahallesinden  
Kerime ibneti el-hâcc Hüseyin, kocas n n kendisini sekiz ay önce içkili bir hal  -
deyken talak-  selâse ile bo ad n  ancak bu sözünde durmad n  vekili arac      -
l yla mahkemede bildirdi inde kad  ahitleri  de dinleyerek bo anman n ger      -
çekle ti ini onaylamakta ve koca uyar lmaktad r.    410
408 Ahmet nan r,   a.g.e., s. 163.
409 M S  52-13/3  Budur  ki  Mahmiye-i  Ma nisada  Çaprastlar  Mahallesinden  Halime  bint-i
Mehmed nâm hâtun meclis-i erde takrîr-i kelâm ve bast-  meram edüb zevcim Cizmeci 
Ferhad  nâm kimesne  beni  bilâ  nafaka  b rakub  âher  diyara  gitmekle  kemâl-i  ihtiyâc m 
vard r deyu takdîr-i  nafaka talebe olma n târih-i  kitâbdan mezbûre hâtunun nafaka ve 
kisvesi içün yevmi be  akçe farz u takdir olunub 
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Sarho un bo amas  konusunda fakihler ihtilaf etmi lerdir. Bir grup fakih   
bo amay  geçerli  sayarken  di er  grup  geçersiz  saym t r.  imdi  sarho un      
bo amas na ili kin slam hukukçular n n görü lerine de inmek istiyoruz.        
slam âlimleri sarho lu u iki k s mda ele alm lard r. Bunlardan birincisi      
me ru bir eyi yeme veya içme ya da zaruret sebebiyle meydana gelen sarho  -
luktur. Mesela, ilaç almak, çok fazla bal yemek veya tehdit alt nda zorla içki içi -
rilmek bu gruba girer. Bu gibi durumlarda sarho  olan kimsenin bo amas  itti   -
fakla  hukukî  netice  do urmaz. 411 Çünkü  bu  ekildeki  sarho luk,  hastal k  ve  
bayg nl k gibi elde olmayan ar zalar kabilinden say l r ve ki i mazur görülür.      412
Hanefi  mezhebinde tercih edilen görü e ve   mam Muhammed e göre
bal ve hububattan yap lan içeceklerle sarho  olan kimsenin veya zaruret gere i  
sarho  eden bir eyi içen kimsenin kar s n  bo amas  halinde talak vuku bulur.      
Ancak Ebu Hanife ve Ebu Yusufa göre talak geçerlilik arz etmez.413
Sarho lu un  ikincisi  ise  yasaklanan  eylerin  kullan lmas yla  meydana    
gelenidir. Di er bir ifadeyle arzu edilerek sarho luk verdi i bilinen içki vb. mad   -
delerin  mazeret  bulunmadan kullan lmas yla  meydana gelen sarho luktur.  Bu  
ekilde sarho  olanlar n talak n n geçerlili i hususunda slam hukukçular  farkl        
görü ler ileri  sürmü lerdir.  Cumhur alkollü içki içen ki inin bo amas n  geçerli     
kabul eder. Çünkü cumhura göre ki i kendi iste iyle sarho  olmu tur ve bunun   
sonucuna  katlanmak  zorundad r. 414 Di er  taraftan  sahabeden   Hz.  Osman
410 M S  52-48/2 Budur ki mahmiye-i Ma nisada Gürhane mahallesi sâkinelerinden Kerime
ibneti  el-hâcc Hüseyin  nâm hâtun  vekili  arac l  ile  zevci  el-hâc  Mehmed  ibni  el-hâcc 
aban müvâcehesinde takrîr-i da'vâ idüb mezbur el-hâcc Mehmed tarih-i kitâbdan sekiz
ay mukaddem urb-  hamr itmekle talak-  selâseye art itmi ken vefa itmeyüb târih-i kitâb    
senesi  a'bân  evâ'ilinde  urb-  hamr  itdi ü  huzûr-  hâkimde  er'an  sabit  olub  zevcesi      
müvekkilem mezbûre hâtun mutallaka olmu ken halen yine üzerine dahil olmak ister sual
olunub men olunmak taleb ideriz dedikde
411 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VIII, s. 254.
412 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-  slâmiyye ve Ist lâhât-  F khiyye Kâmusu,      II, 195.
413 bn Âbidîn,  Reddül-Muhtar Aled-Dürril-Muhtar, II, 424.
414 bn Kudâme,  a.g.e.,  VII, 289.
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(35/656),  Tabiînden  Ömer  b.  Abdulaziz (101/720),  Tâvus  b.  Keysân
(106/724), Leys b. Sad (175/791), Ebu Sevr (240/854) ve shak b. Râhaveyh
(228/843), âfiîlerden   Müzenî (264/878), Zâhirîler, Zeydîler,  Caferîler,  Hanefi-
lerden Tahâvî (321/933) ve Kerhî (340/951) gibi hukukçular böyle bir bo amay 
hükümsüz saym lard r.  415
Cumhur görü ünü u delile dayand rmaktad r Kuranda     Ey Müminler!
Sarho  halde iken namaz k lmaya yeltenmeyin.  Ay l p akl n z ba n za gelin        -
ceye kadar bekleyin. Cünüp iken de -yolculukta olma ve y kanma imkân  bula  -
mama durumunuz hariç- suyla temizlenmedikçe namaz k lmaya kalk may n   416
buyrulmaktad r.  Ayetteki  hitap  sarho lara  yap lmaktad r  ve  bu  da  onlar n    
mükellef oldu unu gösterir. Yani haram yolla meydana gelen sarho luk mükel  -
lefiyeti  ortadan kald rmaz. 417 Ayette  de ifade edildi i  üzere  sarho  insanlar n  
namaza yakla malar  yasaklanm t r. Nehiyde sarho  olanlar n mükellef oldu      -
unu göstermektedir. Esas itibariyle sarho luk i lenen suçlar n cezas nda hafif     -
letici bir sebep de ildir. O halde sarho  olan ah s yapt  suçun cezas n  çek       -
melidir.
Ayn  zamanda sarho  olan ki i daimî olarak akl n  yitirmemi , yaln zca      
onun anlama kabiliyetini geçici olarak ortadan kalkm t r. Cumhur bu durumdan 
hareketle haram olan bu fiili  i lemekten menetmek ve i leyeni cezaland rmak  
için  ibadetlerini  vaktinden sonraya b rakman n günah na katlanma ve namaz,  
oruç  gibi  kazas  mümkün  olan  ibadetleri  kaza  etme mükellefiyeti  uhdesinde
b rak lm t r eklindeki k yaslar gere ince sarho un talak n  geçerli kabul eder.         
418 Onlar n sarho un bo ama ve di er  hukuki  tasarruflar n  geçerli  saymalar ,      
onu  mükellef  olarak  gördüklerinden  ve  irade  beyân n  muteber  kabul 
ettiklerinden dolay  de il, aksine ki iyi  sarho  olmas ndan ötürü cezâland rma     
niteli inde bir hükümdür. 
415 bn Kudâme,  a.g.e.,  VII, 289; evkânî,  Neylül-Evtâr, VI, 234.
416 Nisâ 4/43.
417 bn Âbidîn, a .g.e., II, 429.
418 bn Âbidîn,  a.g.e., II, 424. 
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Osmanl  âile hukuku uygulamas nda talak ile ilgili  hükümler bu görü e  
göre bina edilmi tir. Yukar da zikretti imiz sicil  kayd  örne inde de görüldü ü     
gibi sarho  iken e ini bo ayan kimselerin talak  geçerli say lm t r.      
C. Muhâla'a 
E er  Allah n  yasalar n  ikisi  koruyamayacaklar  diye  korkarsan z,  o    
zaman kad n n fidye vermesinde ikisine de günah yoktur  419 ayetine dayanan
muhâlaa yöntemi sicil kay tlar nda en çok rastlad m z bo anma çe ididir.     
slâm hukukunda evlilik birli ini sona erdiren yollardan biri de muhâlaa 
yöntemidir.  Taraflar n  kar l kl  r zalar  ile  gerçekle en  bu  bo ama  yöntemi,       
kad n n mehir alaca ndan feragat etmesi veya bir mal kar l nda kocas n n      
kendisini bo amaya raz  etmesidir.  420 Muhâla'a, slâm hukukunda yaln z kocaya 
ait olan bo ama yetkisinin bir istisnas n  te kil etti i gibi, kad n n istemedi i bir       
evlilikten  kurtulmas n  da  sa lamaktad r.    421 Muhâla'a  talebini  bizzat  kad n n 
kendisi ileri sürebilece i gibi vekili arac l  ile de muhâla'a talebinde bulunup bu  
yolla bo anabilir. 422
Hanefîlere  göre;  hul'  veya  hul'  manas ndaki  laf zlarla  han m n  kabul   
etmesi art yla nikah mülkiyetini kald rmakt r    .423 Nikah mülkiyeti sözü ile fasit
nikahta beynûnet ve irtidattan sonra yap lan hul' tariften ç kar lm  olur, zira bu   
hul' hükümsüzdür. Han m n kabul etmesi art yla sözü ile de u mesele tarif    
d  b rak lm t r: Bir koca han m na bo amay  kastedip mal zikretmeden seni        
hul'  yapt m dese bir  bâin talak gerçekle mi  olur.  Çünkü bunun vâki olmas   
han m n kabulüne ba l  de ildir.  Hul'  ancak han m n kabul edece i  bir  bedel       
419 Bakara 2/229.
420 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VII, 51.
421 Mer înânî,  el-Hidâye, II, 13.
422 eybânî,  Muhammed  b.  Hasan,   el-Câmiul-Kebîr, thk.  Ebul-Vefâ  el-Afgânî,  Beyrut
1399/1978, s. 88.
423 bnü'l-Hümâm,  Fethu'l-kadir, III, 199, Meydânî, el-Lübâb, III, 64. 
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kar l nda olur.  424 Öte yandan koca bedeli az bulur da anla ma olmazsa bilir -
ki iler bir mebla  belirler. Nitekim inceledi imiz sicil kay tlar nda bütün muhâla     -
'alar  kad n n  kabul  etti i  bir  bedel  kar l nda  gerçekle mi tir.  Ele  ald m z        
örnek mahkeme tutanaklar nda bu aç kça görülecektir. 
Sicil  defterlerinden  anlayabildi imiz  kadar yla  bu  tür  bo anma için  en  
geçerli ve yayg n sebep geçimsizliktir. Geçimsizlik durumunda davay  kad n ya  
da kad n n belirledi i bir vekili açmaktad r. Mahkeme kay tlar na       hüsn-i zinde-
gânenin  olmamas  ekliyle  kaydedilen  bu  durumda  davay  açan  kad n  
mihrinden, bo and ktan sonra kendisine verilmesi adet olan nafakadan ve tüm 
zevciyete müteallik  davalar ndan fâri   olmaktad r.  Yani  bo anmak için hiçbir   
ey istenmedi i; hatta kendi alaca  var ise onu da erke e b rakt  sicil kay t       -
lar ndan anla lmaktad r. Baz  durumlarda ise bo anmay  isteyen kad n, erke e       
bir de hul' akçesi ad  alt nda bir mikdar da para ödemektedir. Muhâla'a olarak 
adland r lan bu yöntemde erke in de bo anmay  kabul etmesi gerekmektedir.    
Kad n hem mehrini almayarak hem de önemli miktarda para vererek kocas n  
da  bo anmaya  raz  etmeye  çal maktad r.  Muhâla'a  s ras nda  daha  sonra     
erke in kad n üzerinde bir hak iddia etmemesi de kar l kl  ikrarla sa lan yordu.      
Bu söylediklerimizi do rulamas  aç s nda u örnek oldukça dikkat çekicidir:     
 Gürhane mahallesinde Emine bint-i Abdirrahman nam hatunun zevci
Vahhab Be e bin Memi er-râcil müvacehesinde vekili  aracl  ile ikrar ve itiraf 
idüb  müvekkilem  mezburenin  zevci  Vahhab  Be e  ile  hüsn-i  zindegâneleri
olmama la  zimmetinde  olan  on  bin  akçe  mihr-i  mueccelini  ve  nafaka-i
iddetinden  ve  mukaddema  karz  verdi ü  üç  bin  akçeden  ve  sair  zevciyete
müteallik dava ve nizâ' ndan fari a olub ve dört bin akçe dahi zevci Vahhab 
Be eye  bedel-i  hulvirüb  bunun  üzerine  muhâla'a  idüb  zevciyete  müteallik
davam zdan ve birbirimizin h dmetlerinden ibra ve iskat eyledik dedikde mezkûr 
Vahhab Be e tasdik idüb 425
424 Bkz.  Vehbe  ez-Zuhaylî,  el-F khu'l- slâmî  ve  edilletühû  ,  Daru'l-fikr,  D me k  1985,  VII, 
480.
425  M S  53-4/1; di er muhâla'a örnekleri için bkz.,   M S  52-14/13; M S  52-11/12; M S  89-
7/1.
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Örneklerden anla ld na göre hul' akçesi her zaman verilememektedir. 
Bunun  sebebi  baz  kad nlar n  maddeten  bunu  kar layamad klar  gibi  baz      
erkeklerin de hul' akçesine ihtiyaç duymamalar  ve dolay s yla talep etmemele   -
ridir.  Hul'  akçesi  her  zaman para  cinsinden verilmesi  gerkemez.  Para  olarak
verilmedi i durumlarda kad n n, ayr laca  e ine dö ek, yast k ve kap kacakdan       
olu an birkaç parça e ya da verebildi i sicillerden anla lmaktad r.    
el-hac Yahya mahallesinden Mihri bint-i Halil nam hatun meclis-i er'de
i buhâf zü'l-kitab zevci Hüseyin bin Mustafa nam kimesne müvâcehesinde ikrar 
ve itiraf idüb zevcim mezbur Hasan ile hüsn-i zindegânemiz olmama la zimme -
tinde olan alt  bin akçe mihr-i mueccelden ve nafaka-i iddetimden fari a olmak 
üzere iki dö ek içi ve iki yasd k ve iki sahan olub bunun üzere muhâla'a idüb 
birbirimizin  zevciyete  müteallik  dâva  ve  mudatlar m z n  ibra  ve  iskat  eyledik  
dedikde merkum Hasan  dahi  fi'l-vâki  mezbure  Mihrî  Hatun  ile  mihrinden  ve
nafaka-i iddetinden fari a olub zikr olunan e yalar  virüb bunun üzere muhâla'a  
eyledik didikde426 
Burada verilen  e yalar n,  yeni  bir  ev  kurmas  muhtemel  olan  erke in   
i ine  yarayacak  nitelikte  olmas  kad n n  da  erke e  yeni  kuraca  hayat  için     
destek vermesi anlam na gelmektedir. slâm hukukçular n n ço unlu una göre,     
e ler kar l kl  anla nca evlilik muhâla'a yoluyla kendili inden sona erer. Ayr ca      
hâkimin hükmüne ihtiyaç bulunmaz. Bu yüzden muhâla'a usulüyle ya anan tüm
bo anmalar n sicillere kaydedilmemi  olmas  muhtemeldir.   
Muhâla'a  kararlar n  mahkemeye  tescil  ettirenlerin  ço unlu u   
kad nlard r.  Kad nlar  iddetleri  bitip  de  bir  ba kas yla  evlenmek  istediklerinde    
eski  kocalar n n  engellemesiyle  kar la mak  istemedikleri  için  muhâla'alar    
kaydettirmede  gayretli  olmu lard r.  Örne in  Ali  adl  ki i  e inin  kendisinden     
imtina  etti i  gerekçesiyle  mahkemeye  ba vurur.  E i  Kerime,  mahkemeye  
muhâla'a ettiklerini söyler. Kocas  muhâla'ay  inkar etse de ahitler do rulam    -
lard r. Konu ile ilgili sicil kayd  u ekildedir:   
426 M S  53-8/1.
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Budur  ki  Çâr u  mahallesinden  Ali  Bey  ibni  Abdillah  mahfel-i  erde 
zevcesi Kerîme bint-i Sefer Çâvu  nâm hâtûn mahzar nda davâ idüb mezbûre 
hâtûn menkûham ve zevcem olub talâk virmi  virmemi  iken benden imtinâ 
eder  suâl  olunsun  didikde  g bbes-suâl  mezbûre  hâtûn  cevâb nda  (tahrip 
olmu ) bundan akdem muhâlaa idüb mutallaka olma n imtinâ iderim deyücek 
g bbel-inkâr Habîb bin Ivaz ve nisvândan Yâsemin bint-i Abdullah ve Ay e bint- 
i Mehmed muhâlaaya ehâdet itdikleri kayd üd  427
Bazen erkekler de mahkemeye ba vurarak muhâla'ay  kay t alt na almak   
istemi lerdir.  Onlar n  mahkemeye  ba vurmalar n n  nedeni  ise,  bo and klar       
kad nlar n daha sonra mehir ve iddet nafakas  istemesini engellemektir. Mah   -
keme kayd  yoksa baz  han mlar muhâla'a yapt klar  halde kocalar ndan mehir     
ve  nafaka  isteyebilmektedirler.428 Nitekim  Tatar  köyünden  Hasibe  adl  hatun
bo and  e inden  mihr-i  muaccelini  talep  etmi ;  ancak  koca,  bo aman n     
muhâla'a usûlüyle yap ld n  ileri sürmü  ve davas n  ahitlerle desteklemi tir.       
Böylece koca, mehir ödemekten kurtulmu tur. lgili sicil kayd  u ekildedir.    
Budur ki Tâtâr nâm karyeden Hasibe bint-i Mehmed nâm hâtûn zevci-i
mutallak  Ahmed  bin  Said  mahzar nda  davâ  idüb  mezbûr  beni  bundan 
mukaddem  tatlîk  idüb  bin  be yüz  akçe  mihr-i  muaccelim  vard r  hâlâ  taleb 
iderim didikde g bbes-suâl cevâb-  mezbûr Ahmed küllî muhâlaa itdik didikde 
mezbûr Ahmedden davâs na mutâb k beyyine taleb oludukda sâ bin Ahmed  
ve Mehmed bin Sinân nâm kimesneler ehâdetleri kayd üd  429 Muhâla'a esna-
s nda  mehir  zikredilmese  dahi  kad n n  mehrini  talep  edemeyece ine  dair   
Ebussuûd fetvas  vard r.  430 Muhâla'an n  içinde  z mnen  mehirden  vazgeçme 
427 M S  61-83/4
428 M. Akif  Ayd n,  slam ve Osmanl  Hukuku Ara t rmalar    , stanbul 1996,  s.24-25; Hayri
Erten,  Konya eriyye Sicilleri  I nda Âilenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yap s   
(XVIII. y.y. lk Yar s ),    TC. Kültür Bakanl  Yay nlar , Ankara, 2001, s. 108.  
429 M S  61-80/7.
430 Mesele: Zeyd zevcesi Hind ile muhâla'a etdikden sonra mehir hul ile bile zikr olunmasa
sonra Hind mehrini Zeydden taleb edüb alma a kadir olur mu el-Cevab: Olmaz lafz-  hul  -
lacemîi hukûk-  nikâh sak t olur. Ebüssuûd   Bkz., Y lmaz Fidan,  a.g.e., s. 195, Ebûssuûd,
Fetâvâ, Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi Abdullah, nr. 151, vr. 97a atfen.
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vard r.  Bundan  dolay  erkekler  aralar ndaki  anla may  özellikle  mahkemeye    
kaydettirmi lerdir.
 Muhâla'a  kay tlar nda  genellikle  taraflar n  bizzat  mahkemede  haz r   
olduklar  görülür. Ancak bazen muhâla'a için vekil tayin edilmi  sicil kay tlar na   
da rastlamak mümkündür.431 
Muhâla'a kay tlar nda, muhâla'a bedelinin d nda yer alan bir husus da,  
taraflar n evlilikten do an tüm haklar ndan vazgeçtiklerini bildirerek birbirlerinin  
zimmetlerini ibra etmeleridir. Burada maksat, ileride do abilecek maddi anla -
mazl klar n önüne geçmektir. Bu tür kay tlarda ayr lan taraflar n üzerinde ortak     -
la a karara vard klar  maddi artlar n d nda bir eye rastlamak hayli zordur.      
Kad n n niçin bo anma yolunu seçti ine dair  herhangi bir  aç klama genellikle    
yap lmam t r. Ancak az say daki belgede ...beynimizde hüsn-i zindegânemiz   
olmama la...  beynimizde hüsn-i mua eret olmama la vb. ifadelerle kar   -
la mak mümkündür. 432  Bu durumda muhâla'alar n nedeninin ço unlukla iddetli  
geçimsizlik  oldu u söylenebilir.  Zira  iddetli  geçimsizlikten  dolay  kocas ndan   
ayr lmak isteyen bir kad n n muhâlaadan ba ka ç kar yolu bulunmamaktad r. Bu     
noktada zihinlere; Acaba erkek kar s ndan ayr lmak istedi i hâlde maddi külfet   
alt na  girmekten çekinip,  kar s  için  hayat  çekilmez hâle  getirerek,  bo anma    
talebinin kar  taraftan gelmesini mi sa l yordu? gibi bir soru gelebilir. Tahmi   -
nimiz odur ki, erke in bo and  e ine ödemek zorunda oldu u mehr-i müeccel,    
iddet nafakas  ve meûnet-i süknân n yan  s ra, yeniden evlenmek istedi inde de    
mehir  verece i  göz  önüne  al nd nda,  bu  hususun  mümkün  olabilece ini   
dü ünüyoruz.
431 M S  61-93/7,  Budur  ki  Hamîd  sanca nda  Nefs-i  Uluborludan  Murtazâ  ibn-i  el-Hâc
Abdülkerîm nâm kimesne taraf ndan hâli  âtiyyül-beyana vekîl olub Cafer  bin  sefer  ve
Bekr bin H z r ehâdetleriyle vekaleti sâbite olan Mahmud bin Nasûh nâm kimesne mah   -
fel-i erde Kirdeci mahallesinden Rukiyye bint-i Ahmed nam hâtûn mahzar nda ikrâr idüb 
mezbûre hâtûn müvekkilim mezbûrun zevcesi olub mihrinden ve nafaka-i iddetinden ve
zimmetinde  olan  be yüz  akçesinden  ferâ  itmek  üzre  vekâlet-i  mahkemem  hasebiyle 
muhâlaa  idüb  min  bad  biri  birileriyle  zevciyyete  müteall k  nizâ  kalmam d r  didikde   
mezbûre hâtûn tasdîk itdü ü kayd üd  
432 Bir sonraki paragraftan itibaren ele ald m z örnek sicil kay tlar na bak n z.     
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Burada muhâla'a yöntemiyle sonland r lan baz  evliliklerden sicil kay tla    -
r na yans yanlar  zikretmek istiyoruz:  
Budur ki Dellâklar nâm karyeden Nihâl bint-i Mehmed nâm hâtûn mah-
fel-i  erde  zevci  zzettin  bin  Bâlî  nâm hâtûn  mahzar nda  ikrâr  idüb zevcim  
mezbûr ile hüsn-i zindegân m z olmama la dörtbin akçe mihrimden ve nafaka-i  
iddetimden  fâri a  olmak  üzre  muhâlaa  idüb  biri  birimizden  zevciyyete
müteall k davâ ve nizâ m z kalmam d r didikde g bbet-tasdîk kayd üd       433
Budur  ki  Mahmiye-i  Ma nisâya  tâbi  Tekili  nâm  karye  sâkinât ndan 
Kerîme  bint-i  Hasan  nâm  hâtûn  taraf ndan  husûsâtül-beyân  ikrâr  ve  sâir 
umûr na vekîl  olub mezbureyi  marifet-i  eriyye ile  ârifân olan Mehmed Bey 
ibn-i Ebubekr ve Ahmed Bey ibn-i Mehmed ehâtedleriyle hasm-  er-i câhid  
mahzar nda vekâleti  sâbit  olan zevci  Ömer Bey ibn-i  Ebubekr  mahfel-i  er-i 
erîfde mezbûre hâtûnun zevc-i sâb k  olan i bu hâfizül-kitâb Mehmed Bey ibn-   
i Hasan muvâcehesinde ikrâr ve itirâf idüb Bundan akdem merkûm Mehmed
Bey müvekkilem mezbûre Kerîmeyi hâl-i sigar nda kendüye akd-i nikâh itdürüb
hüsn-i zindegânlar üzre olmama la yirmibin akçe mihrinden ve nafaka-i idde -
tinden fâriga olub bedel-i hal bir çift kara s r öküzü ve bir res k r tüylü bârgir 
ve bir çitf  altun küpe virüb muhâllaa itmi ler idi  ki mezbûreye âk l ve bâli a  
olub  mukaddemâ olan  hali  kabûl  idüb  husûs-  mezbûra  müteall k  davâdan 
merkûm Mehmed Beyin zimmetini ibrâ-y  âmm ile ve iskât-  tâm ile iskât itdim 
min bad davâ ve nizâ m kalmam d r didikde muk rr-  merkûm vekîlin minvâl-i    
me rûh  üzre  cârî  olan  ikrâr  el-muk rr-  lehul-merkum Mehmed Bey vicâhen  
tasdîk itdikden sonra mâhüüvel-vâki bit-taleb ketb olundu434
Gürhane mahallesinde  Emine bint-i  Andirrahman nâm hâtunun  zevci
Vahhâb Be e bin Memî er-râcil müvacehesinde vekili aracl  ile ikrâr ve i'tirâf 
idüb  müvekkilem  mezbûrenin  zevcî  Vahhâb  Be e  ile  hüsn-i  zindegâneleri
olmama la zimmetinde olan on bin akçe mihr-i müeccelini ve nafaka iddetinden
ve mukaddemâ karz virdi ü üç bin akçeden ve sâir zevciyete müteallik da'vâ ve
433 M S  61-101/3.
434 M S  61-98/3.
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nizâ' ndan fâri a olub ve dört bin akçe dahi zevci Vahhâb Be e'ye bedel-i hul  
virüb bunun üzerine muhâla'a idüb zevciyete müte'allik davam zdan ve birbiri -
mizin h dmetlerinden ibra ve iskat eyledik dedikde mezbur Vahhâb Be e tasdik 
idüb...435
el-hac Yahya mahallesinden Mihri bint-i Halil nâm hâtun meclis-i er'de
i bu  haf zü'l-kitâb  zevci  Hüseyin  bin  Mustafa  nâm  kimesne  müvâcehesinde 
ikrâr ve i'tirâf idüb zevcim mezbur Hasan ile hüsn-i zindegânemiz olmama la
zimmetinde olan alt  bin akçe mihr-i  mueccelden ve nafaka iddetinden fari a 
olmak üzere iki dö ek içi ve iki yasd k ve iki sahan olub bunun üzere muhâla'a 
idüb birbirimizin zevciyete müte'allik dava ve mûdatlar m z  ibrâ ve iskât eyledik  
dedikde merkûm Hasan  dahi  fi'l-vaki'  mezbûre  Mihrî  Hâtun ile  mihrinden ve
nafaka iddetinden fâri a olub zikr olunan e yalar  virüb bunun üzere muhâla'a  
eyledik didikde436
D. ddet
ddet, evlili in herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda kad n n yeni   
bir evlilik yapabilmek için beklemesi gereken süreyi ifade eder. Bunun için de
iddet, evlili in sona ermesinin belli ba l  sonuçlar  aras nda yer al r. Dînî oldu u      
kadar f trî  ve insânî  bir  davran  olarak da alg lanan ve Sâmî gelenek ba ta   
olmak üzere hemen hemen bütün toplumlarda ve dinlerde rastlanan bu bekleme
süresi, Kurân ve hadiste âile hukûkunun di er konular na nispetle daha ayr nt l    
biçimde ele  al nm ,  evlili in  sona  eri  tarz na  veya  kad n n  durumuna göre      
farkl  süre  belirlemelerine  gidilmi tir.  Bu  süre,  evlenme  yasa n n  yan  s ra     
de i ik  kesimleri  yak ndan ilgilendiren mesken, nafaka, nesep, mirasç l k  gibi    
birçok hak ve yükümlülük için de ölçü kabul edildi inden bu hususta zengin bir
hukuk doktrini  olu mu ,  konu,  klasik  dönem f k h  literatüründe evlili in  sona    
ermesinin neticelerinden biri olarak iddet alt ba l  alt nda (Bâbul-idde) veya  
müstakil bir bölüm halinde (Kitâbul-idde/ided) i lenmi tir.  437
435 M S  53-4/1.
436 M S  53-8/1.
437 H. brahim Acar,  ddet,   D A , XXI, 466 vd.
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ddet (ço ulu; ided), sözlük anlam  itibariyle    saymak, say lan eyin mik  -
tar ,  adet,  say   demektir.438 Bu kelime,  adedtü - eye  ddeten  cümlesinde,  
saymak; Allah kat nda aylar n say s  (iddet) on ikidir...      439 ayetinde ise, say
anlam nda  kullan lm t r.    440 ddet,  genelde  belli  say da  ay  veya  kar 
(temizlik/hay z)  üzere hesap edildi i  için bu ekilde adland r lm t r.  ddet,  bir       
slam  hukuku  terimi  olarak;   kocas  ölen,  bo anan  veya  evlili i  feshedilmi   
kad n n,  bu  evlilikle  ilgisinin    tamamen kesilmesi  ve ba kas yla  evlenebilecek 
duruma gelmesi için beklemesi gereken müddet441 anlam na gelmektedir.
Hanefîler iddeti tan mlarken  iddet, evlili in etkilerinden geriye kalanlar n 
sona ermesi için tesbit edilmi  müddettir  demektedirler.442 Fukahân n ço unlu  -
una göre iddet; kad n n bir müddet beklemesidir.   443
er'iye  sicillerindeki  muhâla'a  kay tlar nda  genelde  kad nlar n  iddet    
nafakas ndan  vazgeçtiklerine  dair  bilgilere  rastl yoruz.  ddet  müddetine ili kin   
mahkemeye yans m  bir kayda henüz rastlayamad k.   
Bir  kay tta  bo anma  sonras  mahkemeye  müracaat  eden  Ay e  bint-i   
Yusufa iddet nafakas  için yevmî dörder akçe ve sa îre k z  Fat ma için yevmî    
üçer akçe takdir edilmi  , istidâne ve sarfa izin verilmi tir. Bu konu h dâne ba   -
l  alt nda ayr ca ele al nacakt r.    
Budur ki Ây e bint-i Yusuf nâm hâtûn zevci Hüseyin Halîfe ibni Hasan
mahzar nda davâ idüb mezbûr beni tatlîk itdikde üçbin akçe mihrim kalm  idi 
beni darb idüb kerh ile ba lad m didü ü kayd üd    444
438 bn Manzûr,   Lisânül-Arab, A-D-D maddesi,  III, 281 vd.; Muhammed b. Yakûb el-Fîr-
ûzâbâdî, el-Kâmûsul-muhît, yy. ty., I, 380; M. Mustafa elebî,  Ahkâmul-üsre fil- slâm,
kinci Bas m, Beyrût 1977, s. 627. 
439 Tevbe 9/36.
440 M. Mustafa elebî,  a.g.e., s. 627.
441 Hayreddin Karaman, Mukayeseli slâm Hukuku,  stanbul 1996, I, 382. 
442 Kâsâni, Bedâi', III, 300.
443 Kâsânî, a.g.e., III, 300; Vehbe ez-Zuhaylî, el-F khul- slâmî ve edilletuhû,   VII, 624.
444 M S  61-121/2.
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Badehu mezbûre hâtûna yevmî dörder akçe iddet-i nafaka ve yevmî
üçer akçe hicrinde olan sagîre k z  Fât ma içün takdîr olunub istidâne ve sarfa  
izin virildü ü kayd üd  445
IV- Hidâne ve Nafaka Talebi
H dâne müessesesi, klasik slam hukuku kaynaklar nda    Münâkehât-M-
ufârakât ba l klar  alt nda incelenen slam âile hukukunun bir bölümüdür. slam     
âile  hukukunda  ise  bu  konu,  genelde  bo anma  bahislerinden  sonra  ele
al nm t r.  Bunun nedeni,  h dâne hükümlerinin  ço unlukla ana baban n ayr l       -
mas ndan sonraki dönemle ilgili olmas d r.   446 nceledi imiz mahkeme tutanakla  -
r ndan  anla ld na  göre  h dâne  için  kâd l k  makam na  müracaat  edenler      
genelde kad nlard r. Ölüm, talak, tefrik gibi e ler aras nda vuku bulan herhangi   
bir ayr l n sonucunda kad n,   447 bakmakla yükümlü oldu u çocuklar için nafaka
takdir edilmesini talep etmektedir.
Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin ölümü yan nda, ayr l k dolay s yla    
yuvan n y k lmas  halinde çocuklar n bak m , korunup yeti tirilmeleri ve terbiye        -
leriyle  bir  ki i  görevlendirilirdi  ki,  küçük  çocukla  ilgili  belirli  hak,  yetki  ve
sorumluk sahibi  bu görevliye slam Hukukunda hâdin (hâdine), bu i leme de 
hidâne (hadâne) denirdi. Böylece çocu un bedenen ve ruhen sa l kl  yeti tiril     -
mesi hedeflenirdi.  slâm Tarihinde daha Hz. Peygamber döneminden itibaren
bu alanda zengin  bir  hukuk  doktrini  ve  tecrübe birikimi  olu mu tur.  Osmanl  
döneminde  hidâne  (hadâne)  de  müslümanlarla  birlikte  gayrimüslim  Osmanl
tebaas  taraf ndan oldukça yo un biçimde uygulanm t r.     448
445 M S  61-121/3.
446 Mustafa Y ld r m,    slâm Hukukunda H dâne,   zmir 2005, s. 3.
447 Bu durumda nafaka talep eden kad nlar için Zevce-i metrûkesi, zevce-i mutallak  gibi 
ifadeler kullan lmaktad r.   M S  61-154/1 ...Depecik nâm karyede fevt olan Ahmedin zev-
ce-i metrûkesi Neslihân bint-i Ali nâm hâtûn...  gibi.
448 Nesimi  Yaz c ,  Osmanl larda  Yetimlerin  Korunmas  Üzerine  Baz  De erlendirmeler     
AÜ FD ,  Say : XLVIII, Ankara 2007, I, 14; Mustafa Y ld r m,     slâm Hukukunda H dâne,   s.
1 vd.; Ayr ca Bkz., Ali Bardako lu, H dâne,     D A , XVII, 467-471; amil Da c ,  slâmda   
Çocu un  Bak m ,  E itimi  ve  Korunmas  (Hidâne),       Türk  Âile  Ansiklopedisi, stanbul
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Osmanl larda çocuklar n evlât edinilmesi (tebennî) de, onlar n iyi yeti ti    -
rilmeleri yönündeki uygulamalardan biri olarak kar m za ç kar. Eski Türklerde,  
449 Cahiliye Araplar nda bulunan, slâm n ilk döneminde de bir süre muhafaza  
edilen evlâtl k kurumu daha sonra Ahzâb suresinin 4. ayetiyle 450  kald r lm t r.   
Bununla birlikte Osmanl larda evlâtl k kurumu, yeniden düzenlenerek koruyucu 
âile  tarz nda  ekillendirilmi ,  böylece  de slâm Hukukuna olan  z tl k  ortadan     
kald r lm t r.    451
Osmanl larda evlât edinme, çocu un kimsesiz olmas  veya bizzat anne  
ve babas n n kabul etmesiyle, bak m ve gözetimle s n rl  manevî evlât statü      -
sünde olup, evlâtl k edinen ebeveyne vâris olamamaktayd .  Nitekim bu konu  -
daki  kay tlarda çocu un rü t  ça na ula t  âna kadar,  iâneden müsta nî      
oluncaya kadar gibi ifadelerle, evlâtl k uygulamas  belirli bir zamanla s n rlan    -
d r lm ,  ayr ca  da  evlâtl klar n  durumu  bu  ad  yan nda  âhiret  evlâtl ,  can       
evlâtl , manevî evlâtl k, o ulluk  gibi isimlendirmelerle de ortaya konmaya  
çal lm t r. Evlâtl k uygulamas nda hedef, çocu un iyi yeti tirilmesidir.       452
Osmanl larda  müslüman  Türkler  aras nda  yayg n  olan  evlât  edinme,  
gayrimüslim tebaa taraf ndan da benimsenmi tir. eriye Sicillerinde bu alandaki  
malzemenin bollu u dikkat çekicidir. Hayat n de i kenli i ve çocukla ilgili olarak    
devletin  gerekti inde  vakit  geçirmeksizin  devreye  girmesine  bir  örnek  olmak
üzere  1790da Bursada Veledikurd  Mahallesinden  Kirkor  veled-i  Murad adl
Zimmînin müracaat n  gösterebiliriz. Söz konusu gayrimüslim ki i mahkemeye  
müracaat nda, maddî durumunun iyi oldu u dönemde evlât edindi i Karine bint-  
i  Panos adl  alt  ya ndaki çocu un bak m ndan, u s rada aciz oldu unu bil         -
1991,  I,  262-265;  Hazma Aktan,   slâm Âile  Hukuku,   Sosyo-Kültürel  De i me Süre  -
cinde Türk Âilesi, Ankara 1992,   II,  426-427;  Orhan Çeker, Îslâmda Çocuk Haklar ,
Türk Âile Ansiklopedisi, stanbul 1991, I, 263.
449 Abdülkadir  nan,  Göçebe  Türk  Boylar nda  Evlâtl k  Müesseseleriyle  lgili  Gelenekler,   
Makaleler ve ncelemeler,  Ankara 1987, s. 305-316.
450 Allah evlâtl klar n z  öz o ullar n z olarak tan mad .        
451 Nesimi Yaz c ,   a.g.m., I, 15.
452 Nesimi Yaz c ,   a.g.m., I, 15.
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dirmi ,  kendisine  nafaka  ba lanmas n  istemi tir.  Kirkorun  ifadesi  mahalleli    
taraf ndan da desteklenince kâd ,  hazineden  günlük  üç para nafaka ba lan   -
mas na hükmetmi tir.   453
Bizim inceledi imiz sicil defterlerinde gayr-i müslimlere ait h dane mese  -
lelerini  tespit  edemedik.  Ancak  müslümanlara  ait  h dane davalar na bol  mik  -
tarda  rastlamak  mümkündür.  Meselâ  Ivaz  Pa a  mahallesinden  Eyüb  b.
Hamza'n n  metruke  e i  Raziye  mahkemeye  müracaat  ederek  bakmakla 
yükümlü oldu u küçük Ay e'nin masraflar n  kar layamamaktan yak nmakta ve     
kendisine nafaka ba lanmas n  talep etmektedir.   
Budur ki  Ma nisada Hac  vaz Pa a Mahallesinden Eyüb bin Hamza   
Bey  zevce-i  metrukesi  Raziye  bint-i  Burhan  nam hatun  mahfel-i  er-i  hatire
gelüb takrir-i kelam idüb zevcim mezburdan olub i bu heremden olan Ai e nam 
sagirenin tedib-i maa at nda kemal-i aczim vard r cânib-i er-i kaviden nafaka   
baha  farz  ve  takdir  olunmas  matlubumdur  dedikde  tarih-i  kitabdan  sagire-i
mezbureye yevmi üçer akçe nafaka baha farz ve takdir olunub vakt-i zaruretde
istidanet ü sarfa ve hîn-i zaferde zevc-i mezbura müracaata izin birle bu huruf
bittaleb ketbolundu.454
 slam hukukuna göre vefat veya bo anma gibi sebeplerle son bulmu  
evliliklerde,  h dâne  hakk  öncelikle  anneye  verilmi tir.  Hidâne  süresi  erkek  
çocukta  7-9,  k zda  9-11  ya lar na  kadard r.    455 Nitekim Manisan n  Çaprastlar
mahallesinde  oturan  Mustafa  bin  Abdullah,  çocuklar  Mehmed  ve  Ahmedin
yedi er  ya lar na  geldi ini  böylece  hidânelik  süresi  sona  eren  ve  bo am     
453 M.  Akif  Ayd n,  Evlât  Edinme,   D A .,  XI,  527-529;  Nurcan  Abac ,   Bursa  ehrinde
Osmanl  Hukukunun Uygulanmas  (17. Yüzy l),     s. 180-181; Abdurrahman Kurt, Tan-
zimat  Döneminde  Koruyucu  Âile  Müesseseleri,  Sosyo-Kültürel  De i me  Sürecinde 
Türk  Âilesi, Ankara  1992,  II,  549-554;  Ayn  yazar,   Bursa  Sicillerine  Göre  Osmanl
Âilesi (1839-1876), Bursa 1998, s. 71-82.
454 M S  52-59/2.
455 Bkz. Molla Hüsrev, Dürer, I, 411; bn Abidin,  Reddü'l-Muhtar, III, 566.
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oldu u  kar s  Ai e  Hatun  bint-i  Abdillahdan  çocuklar n n  al n p,  kendisine       
verilmesini mahkemeden talep etmi tir. 456
Sicillerde h dâne ile ilgili say s z kay t mevcuttur. Birkaç örnek vermekle   
yetinmek istiyoruz:
Yevmül-Cuma  fî  20  ehr-i  Ramazânil-Mübârek  sene  39  Budur  ki
Depecik nâm karyede fevt olan Ahmedin zevce-i metrûkesi Neslihân bint-i Ali
nâm hâtûn mahfel-i  ere  gelüb hicrimde olan müteveffâ-y  mezbûrun sagîre 
k z  smihân n  tedbîr-i  maâ nda kemâl-i  ihtiyâc m vard r  babas ndan intikâl       
iden  mâl-  mevrûsundan  mikdâr-  kifâyet  nafaka  ve  kisve  bahâ  karz  takdîr 
olunub istidâneye izn taleb iderim didikde sagîre-i mezbûreye yevmî on akçe
nafaka ve kisve bahâ karz ve takdîr olunub istidâneye izn virildi i vakt-i zarû -
retde istidâne ve sarf ve vakt-i zaferde mâl-  mevrûs na mürâcaat eyliye  457
Vâk a budur ki Karahisâr mahallesinde bundan akdem fevt olan Ahmed
bin Yusuf nâm olub Halil  ve Fât ma nâm sagîrelerin vâlideleri Ây e bint-i sâ  
nâm hâtun meclîs-i ere gelüb i bu hicrimde olan yetîmelerin nafaka ve kisve  -
lerine kemâl-i aczim vard r didikde cânib-i erden her birine yevmî be er akçe  
tayîn olunub kayd olundu458
Budur  ki  Karahisâr  mahallesinden  Ümmü  bint-i  Mustafa  nâm  hâtûn
mahfel-i ere gelüb zevcim Mehmed bin Ali beni bilâ nafaka ve lâ-kisve b ragub 
456 M S  100-117/3 Medine-i Ma nisa mahallât ndan Çaprastlar mahallesi sükkân ndan i bu   
râfîül-kitâb Mustafa bin Abdullâh nâm kimesne mahfel-i  kazâda zevci  mutallâkas  Ai e 
Hâtûn bint-i  Abdillâh mahzâr nda  takrîr-i  kelâm idüb zevc-i  mezbûre  Ai e tatlîk  eyledü  -
ümde  mezbûrenin  firâ ndan hâs l  olan  sulbî  o ullar m i bu  hâz ran-  bil-meclis  olan       
Mehmed Ahmed sa îran olub hakk-  h dâneleri mezbûre Ai enin olma la bu ana de in     
hicr ve terbiyesinde idi lâkin mezbûran Mehmed Ahmed yedi er ya lar na vâs l olub ve bi-   
nefsihâ ekl   ve ürb ve kisbe kâdir  olma la  bana teslîme olunmak  matlûbumdur  taleb 
iderim didikde fil-hakika mezbûr ikisinin yediye tahammülü oldu undan mâ-adâ ve bi-ne -
fsihâ ekl ve ürb ve kisbe oldu u mütehakk k olma n bâbâs  mezbûr Mustafaya teslîm    
olunub mâ-hüvel-vâki bit-taleb ketb olundu
457 M S  61-154/1.
458 M S  61-138/7.
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gitmi dir  nafaka  ve  kisve  bahâ  takdîr  olunmak  matlûbumdur  didikde  târih-i
kitâbdan yevmî be er akçe takdîr olunub istidâneye izn virildi i hîn-i zarûretde 
istidâne ve sarf idüb vakt-i hâcetde zevci merkûm Mehmed mâl na mürâcaat
eyliye459
Budur ki Medine-i Ma nisâda sâkin shak Çelebi bin Abdülazizin zev  -
ce-i mutallakas  olan Belk s bint-i Mehmed mahfel-i kazâya gelüb i bu hicrimde  
olan k zlar  Sâliha ve Âlimenin  tedbîr-i  maa lar nda kemâl-i  ihtiyâc m vard r     
her  birine  kifâyet  mikdâr  nafaka  ve  kisve  taleb  iderim  didikde  beher  yevm
yedi er akçe nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr olunub istidâneye izn verildi 460
Budur  ki  mahmiye-i  Ma nisada  Bölücek  mahallesinden  Hasan  bin
Mürsel  nâm  kimesnenin  zevc-i  mutalakas  i bu  haf zeti'l-kitâb  Kerime  bint-i  
Hüseyin  nâm hatun  mahfel-i  er-i  hatîr-i  lazimü't-tevkirde  takrîr-i  kelâm idüb
mezbûr  Hasandan olub  i bu mahremimde olan Hüseyin nam sa îrin  tedbîr-i 
maa ât nda kemâl-i  aczim  vard r  cânib-i  er-i  mutahhardan  nafaka  ve  kisve   
bahâ takdîr  olunmas  matlûbumdur dedikde tarih-i  kitâbdan sa îr-i  mezburun 
nafaka ve kisvesi  içün yevmî  üç akçe farz  ve takdîr  olunub vakt-i  zaruretde
istidânet  ve  sarfa  ve  hîn-i  hâcette  mezbûr  Hasana  müraca'ata  izin  birle  bu
huruf bi't-taleb ketb olundu.461
V- Vasî Tayini
slam âile hukukunda ele al nan konulardan biri de vesâyet müessese  -
sidir.  Bir  kimsenin mallar  veya çocuklar n n i leriyle  ilgili  tasarrufta bulunmak   
üzere velî ya da mahkeme taraf ndan tayin edilen ak ll ,  bulu a ermi , hür ve    
ehliyetli ahsa vasî denir. 462
slam hukukuna göre ak ll ,  hür ve yükümlü herkesin vasî tayin etmesi  
geçerli olur. Ak l hastal  veya bunama gibi bir nedenle k s tl  bulunan baba,    
459 M S  61-92/8.
460 M S  61-77/3.
461 M S  52-47/2.
462 Bkz. Mehmet Erdo an,  F k h ve Hukuk Terimleri Sözlü ü,    stanbul 1998, s.477.
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çocuklar na küçüklük veya sefihlik sebebiyle vasî tayin edemez. Mâlikî ve Han -
belîlere göre temyiz gücüne sahip olan kimsenin vasî tayin etmesi geçerli olur.
âfiîlere göre küçük çocuklar için vasî tayin edecek olan kimsenin, slâm'a göre 
bu çocuklar üzerinde velâyet hakk n n bulunmas  gerekir. Bunlar baba, dede ve  
büyük  dededir.  Bunlar  varken erkek  karde ,  amca,  önceki  vasî  ve  kayy m n  
tayin edilmesi geçerli olmaz.463 
Medenî haklar n  kullanacak ki inin evvel  emirde âkil-bâli ,  lehinde ve   
aleyhinde  durumlar  biliyor  olmas  gerekir.  Yarar na  ve  zarar na  olabilecek   
durumlar  ay rt  edebilecek  melekelerden  yoksun,  yani  mümeyyiz  ve  fâr k  
olmayan  ki iler  sözü  edilen  haklar  kullanamazlar.  Küçükler,  her  ne  kadar 
zaman içinde baz  sezgilere sahip olabiliyorlarsa da, hukukun arad  anlamda 
fâr k  de illerdir.  Bu yüzden  küçüklerin  gerek  ahs na  ba l  ve  gerekse malî     
haklar n n korunmas  ve geli tirilmesi gerekir    464 ve bu i leri üstlenecek vasî tayin
edilmesi laz md r. 
Osmanl larda  çocuklar n  ba bo  b rak lmamalar ,  imkânlar  ölçüsünde      
korunmalar  ve iyi yeti tirilmeleri esast r. Çocuk yetimse, babas n n ölümü s ra      -
s nda  henüz do mam  olanlar  da  dahil  mahkeme kendisine,  mülkünü idare  
edebilecek, böylece onu ilerideki hayat nda güçsüz olmas n  önleyecek bir vasî  
tayin edilmi tir.  Mahkeme taraf ndan veya baban n hayatta bulundu u s rada    
vasiyet  yoluyla  tayin  edilmi  olan vasînin belirli  niteliklere sahip,  güvenilir  bir
kimse olmas n n gere i aç kt r. Vasî, yetimin annesi, anneannesi, babaannesi,    
amcas , day s , teyzesi,  halas  olabilece i gibi, akrabal k ba  olmayan biri de      
olabilirdi.465 Burada önemli olan kendisine belirli  bir miras kalan çocu un ileri -
deki hayata en uygun biçimde haz rlanmas , bu arada mallar n n korunmas d r.     
Bu nedenle de vasînin durumu, nâz r taraf ndan dikkatle takip edilir ve görevle  -
rini yapmayanlar de i tirilir. Örne in Manisan n Lalapa a mahallesinde oturan    
463 Mer nânî,  el-Hidâye,  VIII,  489-503;  bn Âbidin,  Reddü'l-muhtâr,  V,  494 vd.;  e - irbînî,   
Mu nî'l-Muhtâc,  III, 74 vd.; e - irâzî,   el-Mühezzeb, I, 463, 464.
464 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VII, 613.
465 Bkz. Nurcan Abac ,  Bursa ehrinde Osmanl  Hukukunun Uygulanmas  (17. Yüzy l)    , s.
170-180.
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ve  vefat  eden  Muslu  bin  Yusufun  k z  smihana  mahkeme taraf ndan  üvey   
validesi Ümmühâni bint-i Ali vasîye tayin edilmi ti. Daha sonra mahkeme zikr
olan  vasîye  üzerine  bir  naz r  tâyin  olunmas na  karar  vererek  smihân n   
amcas  Osman  Dede  bin  Yusufu  bu  vazifeye  uygun  görerek  nâz r  tâyin 
etmi tir. 466 Vasî çocu a yapaca  masraf , onun mal ndan mahkemece ayr lan    
nafakadan kar layabilir.
Vasîler , kendilerini tayin eden ki iye göre farkl  isimler al rlar. Bir kisinin  
vefat  etmeden  önce  malî  isleriyle  ve  çocuklar yla  ilgili  i leri  yürütmek  üzere 
seçti i  vasîye  vasî-i  muhtar 467 denir.  Hac dönü ünde vefat  eden brahim b. 
Bâlî'nin vefat ndan önce  a'bân b. Receb'i vasî tayin etmesi gibi: 
Budur ki bundan akdem tarîk-i hacc-  serîfde vefât iden Baba Kuyusu
mahallesinin sükkân ndan el-Hâc brahim bin Bâlînin sa îr o ullar  Receb ve    
Mehmed ile  sa îre  k z  Ümmünün  vasîleri  olan  abân  bin  Receb  mahfel-i   
erde i bu hâfizül-kitâb el-Hâc Mustafa bin Hüsâm mahzar nda ikrâr idüb ve  
mezbûr  brâhim hâl-i  hayât nda bir-i  Esfânda vefât  itdü ü mahalde mezbûr   
vasî-i  muhtâr  itmekle  bade  vefâtihi  mezbûr  el-Hâc Mustafa  ondört  bin nakd
akçesini kabz ve bir yol tâbe ve bir heybetli  sini kabz itmekle hâlâ vesâyetim
hesebiyle bit-tamam alub kabz idüb zimmeti irâd eyledim didügü kayd süd468
466 M S  100-73/1  Medine-i  Ma nisada  vâki  Lâla  Pa a mahallesinde  bundan esbâk  fevt 
olan  el-Hâc  Muslu  bin  Yûsuf  kimesnenin  sulbîye  k z  smihân  nâm  sagîrenin  k beli -    
erden  mensûbe-i  vasîsi  olan  ü ey  vâlidesi  Ümmühâni  Hâtûn  bint-i  Alinin  üzerine  bir 
nâz r nasb olmak lâz m ve mühim oldu una binâen sagîre-i mezbûrenin ammisi i bu bâ    -
isül-kitâb Osman Dede bin Yûsuf h dmet-i nezârete kâdir olma n k beli - erden hasbî-i    
nâz r nasb olundukda ol dahi  kabûl ve h dmet-i lâz mesin edâya mutasarr f olma n bu    
hurûf bir sebîl-i temessük ketb ve terkîm ve yed-i tâlîbe vaz ve teslîm olunduki ledelhâc
ibrâz idüb mâ-cerâ ola hurrira fîl-yevmis-sâdîs vel-i rîn fî Saferül-hayr li-sene ihdâ ve
sittîn ve elf
467 Ebussûd'un fetvâs na göre; vasiyy-i muhtâr' n ölünün terikesinden piyasa de erinde bile  
olsa bir ey sat n almas  fâsittir. Bkz.,  Pehlül Düzenli,     Osmanl  Hukukçusu Ebussuud
Efendi ve Fetvalar, s. 310.
468 M S  61-71/5; Benzer sicil kay tlar na rastlamak mümkündür:  
 M S  61/106-8 Budur ki Seyyid Mustafa ibni Seyyid Mehmed mahfel-i erde müteveffât
olan Ümmühân bint-i Musâb nâm hâtûnun o lu Ebubekr mahzar nda ikrâr idüb bunlar n  
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Baba vasî tayin etmemi  ise velayet yetkisi dedeye geçer. E er küçü ün  
baba ve dedesi ölmü  ve de vasî tayin edilmemi  ise yetki hâkime intikal eder. 
Hâkim bu yetkisini tayin edece i vasî ile kullan r ki, bu kâd  taraf ndan atanan   
vasîye vasî-i mansûb ad  verilir. Nitekim Süleyman Halîfe'nin ye eni Hüseyin 
için mahkemece vasî tayin edilmesi örne inde oldu u gibi: 
Medine-i Ma nisada Deveciler mahallesi sükkân ndan iken Bo azhisâr   
muhâfazas nda fevt  olan Hasan Be e nâm râcilin  sulbî  sagîr  o lu Hüseyine  
bâbâs  mütevefâ mezbûrdan intikâl iden emvâlini zabt ve ahvâlini h fza bir vasî 
lâz m ve mühim olma n sagîr-i mezbûrun âmmisi i  bu râfiül-kitâb Süleymân  
Halîfe ibn Ahmed hizmet-i vesâyete kadir oldu una binâen k bel-i erden vasî  
nasb olundukda ol dahî vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hizmet-i lâz mesin edâya
müteahhid olma n bu hurûf bir sebîl-i temerrük-ü ketb ve terkîm ve talebe vaz
ve teslîm olundu u ledel-hâce ibrâz idüb müzekker mâ-cerâ ola hurrira fîl- y-
evmis-sânî-i a er fî Muharremil-hârâm li-sene ihdâ ve sittîn ve elf fi hicret men
lehül-'izz ve - eref   469
Velî ile vasî aras nda fark vard r. Velî, küçü ün okumas , sanat ö ren     -
mesi, yerine göre evlendirilmesi gibi do rudan do ruya küçü ün ahs na ba l      
haklar n kullan lmas  ile mallar n n korunmas  ve idaresine yönelik yetkiye sahip     
olan ki idir. Vasî ise, velînin bulunmad  durumlarda küçü ün himaye ve temsil  
yetkisini  üzerine alan ki idir. 470 Baban n tayin etmi  oldu u vasî,  genel olarak  
küçü ün  mallar n n  idaresi  ile  me gul  olur.  Küçü ün  lehine  olmak  kayd yla,     
küçü ün  mal  ile  ticaret  yaparak  mal  varl n  de erlendirebilir.  Yine  küçük    
vâlideleri tenfîz-i vesâyâya beni vasî-i muhtâr eyledi didigi kayd üd  
 M S  100-21/3 Medine-i Ma nisa mahâllât ndan Gürhâne mahâllesi sâkinlerinden el-Hâc 
Eraslan bin  el-Hâc Mahmûd meclis-i  er-i  hât r-  lâz müt-tevkîrde sâb ka Tokat  kadîs     
olan alimül-ulemâil-izâm hazret Hamza Efendi ibn Hâlilin sa îr o lu Mehmede ve sul  -
bîye k zlar  Ai e ve Amine ve Fatmaya vasî-i muhtâr nasb ve ihtiyâr eyledü üm fahrül-   
kuzâtül-islâm abân Efendi Ahmed bin Sefer Efendi muvâcehesinde...  
469 M S  100-16/1.
470 Bkz., Celal Erbay, slâm Hukukunda Küçüklerin Himayesi,  Göytürk ty, s. 163.
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ad na teberru kabul etmek ve ona intikal eden miras pay n  almak gibi tamamen  
küçü ün yarar na olan i leri yapabilir.   
imdi inceledi imiz sicil defterlerinde vasî tayini ile ilgili kay tlardan bir   -
kaç n  zikretmek istiyoruz. 
Medine-i Ma nisada Kepenekci nam karye sakinlerinden olub bundan
akdem vefat iden el-hacc Hamza bin Abdullah nam müteferrikan n sa îre k z   
Müntehînin emval ve erzak n  h fz ve zapt içün bir vasî nasb ve tayin olunmak  
laz m ve mühim olma n i bu (okunamad ) validesi Nefise bint-i Seyyid Ali nam   
hatun  sâliha  ve  müstekîme  ve  her  vechle  h dmet  ü  lâzimesin  (okunamad ) 
gelme e kadire olma n k z  sagire-i mezbureye k bel-i er'den vasiyye nasb ve     
tayin olunub471
Budur ki bundan akdem Medine-i Ma nisâ sükkân ndan olub Mahmiye-i 
Kostantiniyyede sâkin iken merhûm olan Mehmed Çâvu un sulbi-i sagîr o lu 
Mehmedin  babas  müteveffâ-y  mezbûrdan intikâl iden mal-  mevrûslar n  ve    
Medine-i  mezbûrede  vâki  olan  erzâklar n  h fz  içün  bir  vasî  nasb  lâz m  ve   
mühim  olma n  i bu  hâfizül-kitâb  divân-  hümâyûn  kâtiblerinden  Hüseyin  
Efendi bin Abdullah vasî nasb olunub ân n dahî kabûlü kayd üd  472
u kay t  Ümmühânî  bint-i  Ali'nin  el-Hâc Muslu  b.  Yûsuf  vefat  ettikten 
sonra küçük k z  smihân için vasî tayin edildi ine dair bir örnektir. Ümmühânî,   
smihân' n üvey annesi oldu u halde vasî tayin edilebilmi tir. Bu kay tta dikkat    
çeken ikinci bir husus ise, maraz-  mevt halindeki bir kimsenin yapt  vasiyeti 
mahkeme terikenin üçte birini a mad  gerekçesiyle geçerli saym t r. Sözlükte   
ölüm hastal  demek olan maraz-  mevt, örfte ve f k h literatüründe, t bben    
ve hayat tecrübelerine göre ölümcül olan ve araya s hhat hali girmeden ölümle
sonuçlanan hastal n ad d r.   473 Böyle bir hastal n ki iyi di er zamanlarda ve  
normal  artlarda  yönelmeyece i  veya  yürürlü e  koymayaca  baz  hukûkî    
471 M S  89-7/1.
472 M S  61-55/6.
473 Ali Bakkal, Maraz-  Mevt,  D A , XXVIII, 30.
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tasarruflar  iç irade-d  irade uyu mazl , akidlerde kas t ve sâikin rolü, hacir,    
hakk n kötüye kullan lmas ... gibi aç lardan ele al nm , bunun sonucu olarak da     
vâris ve alacakl lar n haklar na ili en hukukî i lemler aç s ndan edâ ehliyetine      
baz  k s tlamalar getirilmi tir. Bu k s tlamalar n önemli bir k sm  vârislerin aley         -
hinde olan nikah akidlerinde ve teberru akidleri de denilen hibe, vak f gibi alan -
larda cârî olur ve terikenin üçte ikisinden fazlas  için varis hacr alt na al nm t r.    
Bu durumlarda ölüm hastal n n ehliyeti k s tlayan bir hal olarak görülmesinin   
as l  gerekçesi,  hastan n irade beyân n  iç iradesine ve gerçek duruma uygun   
biçimde kullanmama ihtimalidir.474 Ele ald m z bu sicil kayd nda da f k h litera     -
türündeki  genel  kabule  mutab k  kal narak  ölüm  hastal na  dü mü  birisinin    
terikesinin üçte birini geçmeyen vasiyeti muteber say lm t r.   
Medine-i  Ma nisada  Lâla  Pa a  mahallesinde  vâki  câmi-i  erîfin  
nukûd-u mevkûfesinîn bil-fiil mütevellisi olan i bu rafîür-rakîm Ömer Çelebi bin
Nimetullâh Çelebi mahfel-i erde mahalle-i mezbûre sâkin iken vefât iden el-
Hâc Muslu bin Yûsufun muhallefât na vâziatül-yed zevce-i metrûkesi ve sul -
bîye k z  smihân nâm sagîrenin ü ey vâlidesi olub k beli - erden mensûbe-i      
vasîsi olan Ümmühâni bint-i Ali nâm hâtûn keyfinde davâ ve takrîr-i kelâm idüb
hâlâ  mütevellisi  oldu um câmi-i  mezbûr  kurbunda vâki  çe menin  imâret  ve 
meremmetine sarf içün müteveffâ-y  mezbûr el-Hâc Muslu marâz-  mevtinde bin 
akçe vasîyyet ve tâyin idüb mus rren vefât eyleyüb muhallefât n n sülüsin dahi  
vâfî olma n taleb iderim suâl olunsun didikde g bbes-suâl vel-inkâr mütevelli-i 
mezbûrdan davâs na mütâb k beyyine taleb olundukda udûl-u müslimînden el- 
Hâc Mehmed bin Ali ve smâil Halîfe bin E ref nâm kimesneler li-ecli - ehâde   
meclis-i  ere  hâz ran  olub  isti hâd  olunduklar nda  fil-vâki  merkûm  el-Hâc   
Muslu  marâz-  mevtinde  bizim  huzûrumuzda  mahalle-i  mezbûrda  vâki
çe menin meremmet ve imâretine sarf içün sülüs mâl ndan bin akçe vasîyyet 
ve tâyin idüb mus rren vefât eyledi sülüs mâl  dahi müsâiddir husûs-  mezbûra  
vech-i  muharrer  üzre  âhidleriz  ehâdet  dahi  ideriz  deyü  edâ-  ehâdet-i   
474 Bkz. Mer inânî,   el-Hidâye,  lll,  204, 205; el-Mevs lî,   el- htiyar,  Il, 95; Kâsânî,  Bedâi', III,
224, 371; Serahsî, Mebsût, VI, 168; XII, 97; XX, 84; bn Kudâme,  Mu nî , IV, 406; VI, 193,
202-203; X, 370.
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erîyye  itdiklerinde  badet-tadîl  vet-tezkiye  ehâdetleri  makbûle  oldukdan 
sonra tevcîhine hükm-i birle mâhüvel-vâki bit-taleb ketb olundu tahrîren fîl-y-
evmit-tâsi vel-i rîn fî Saferül-hayr 475
Osmanl  eyhülislamlar ndan     Ebussuûd  Efendi de  vasiyetin  1/3ten
fazlas n  amil  olamayaca n  emreden genel  kural  dikkate  alm  ve  ayr ca       
tescil art  getirmi tir.   
Mesele:  Zeyd  merîz  iken  hâkime  varub  mülk  evini  vakf  idüb  fevt
oldukdan  sonra  tescil  olunsa  sahih  olur  mu?  el-Cevab:  Sülüsden  olur  tescil
olunduysa. Ebüssuûd.476
Netice  itibariyle,  ölüm  hastal na  yakalanm  kimsenin  hacr  alt na  
al nmas  sadece -ortada borç yoksa- terikesini üçte birinden fazlas nda yapa   -
ca  teberrular hakk nda söz konusudur. Bu hastal a yakalanm  kimse hibe,   
sadaka, vasiyet, kay rmak maksad yla sat ... gibi tasarruflar nda mal n n üçte     
birini  a an  k sm  için  hacr  alt na  al n r.  Böyle  birisinin  teberrular n n  hükmü       
vasiyetinin  hükmü gibidir.  Üçte  birde  geçerli  olur,  fazlas nda  ise  mirasç lar n  
kabul etmesi art na ba l d r.     477 Osmanl  uygulamas  da bu yönde gerçekle  -
mi tir.
VI- Miras hukuku
A- Genel Prensipler
Miras,  ölen  ki inin  mülkiyetinde  bulunan  mallara  o  öldükten  sonra
ya ayan yak nlar n n sahip olmas n  ifade eden bir terimdir. Özel mülkiyete yer     
veren bütün hukuk sistemlerinde miras hukuku, hukukun önemli bir bölümünü
olu turmaktad r. Bu noktada gözetilen en önemli gaye, ölenin geride b rakt   
475 M S  100-73/2.
476 Y lmaz Fidan,  Ebûssuûd'un F khî Meseleleri Çözümündeki Metodu,  s. 202, Ebûssuûd,
Fetâvâ,  Bayezid Devlet Kütüphanesi., Veliyyüddin Efendi Yzm, nr. 1466, vr. 225a atfen.
477 Bkz.  Ala'addin  Haskefî,  ed-Dürrü'l-muhtâr,  V,  480 vd.;  e - irbînî,    Mu ni'l-Muhtâc,  II,
165; bni Kudâme,  el-Mu nî,  IV, 465.
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terikede hak sahibi olan kimseleri tespit etmek ve mevcut terikeyi bu hak sahip-
lerine adaletli bir ekilde payla t rmakt r.   
slam Miras Hukuku, slam Hukukunun genel bütünlü ü içerisinde ken   -
disine has yap s  sebebiyle ferâiz olarak isimlendirilmektedir. Buna ba l  olarak,   
gerek  F k h  literatürü  gerekse  Hadis  külliyat  içerisinde  "kitabu'l-miras"  veya  
"kitabu'l-mevaris" den daha çok "kitabu'l-feraiz" olarak ifadelendirilmektedir.
Feraiz kelimesi YU kökünden türeyen "farîza" kelimesinin ço uludur.
Farz kelimesi  ise lügatte;  vakit  ay rmak (niyet  etmek) 478,  me ru k lmak, vacip 
k lmak,  aç klamak,  takdir  etmek,  kesin    hüküm  olarak  belirtmek,  emretmek,
tahsis etmek479 gibi anlamlara gelir. Farîza miras hukukunda pay, hisse mana-
s nda kullan lm t r.  Bu manada ferâiz ilmi, taksim edilecek paylar ve hisseler   
ilmi demektir.480
slam miras hukuku ile ilgili ayr nt l  düzenlemelerin büyük bölümü slam    
hukukunun ilk kayna  olan Kuran-  Kerimde yer almaktad r. Kuran n çe itli    
ayetlerinde miras paylar  düzenlenirken, kalan bo luklar da ikinci ve üçüncü asli 
kaynaklar olan sünnet ve icma taraf ndan doldurulmu tur.  481 Kur'an'da mirasla
ilgili olarak Nisa suresinde üç ayr  ayet 482 bulunmakta ve bu ayetlerde mirasç-
lar n durumlar  oldukça detayl  bir biçimde aç klanmaktad r. Bu düzenlemelere    
göre slam miras hukukunda esasen üç grup mirasç  vard r.  Bunlar  ashâbül  
feraiz, asabe ve zevil-erhamd r.  
slam miras hukukunun temelinde çekirdek  âile  fikrinden ziyade geni 
âile  fikri  yatmaktad r.  Üç  ku a n  bir  arada ya ad ,  buna  yak n  akraba ve     
karde lerin âilelerinin de dahil oldu u geni  bir toplulu u içeren bir âile tipidir.   
478 Fîruzâbâdî, Kâmûsu'l-muhît, F-R-Z, maddesi.
479 bn Manzur,  Lisanu'l-'Arab, F-R-Z, maddesi.
480 Hamza Aktan, Mukayeseli slam Miras Hukuku,  1989 stanbul, s. 15.
481 Hamdi Döndüren, Ashabül-Ferâiz, D A , III, 467.
482 Nisa 4/11, 12, 176.
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Bu âilenin fertleri bir arada sosyo-ekonomik düzen içerisinde ya arlar ve bireyin
do umundan ölümüne de in bütün sosyal ili kisinde yer al rlar.    483 
Bu anlay a göre miras b rakan n ana ve babas  her durumda  mirasç    
olur.484 Ölen kimsenin erkek evlad , ana babas  veya dedesi bulunmuyorsa civar 
h s mlar yani öncelikle ölenin karde leri, bunlar da yoksa amca ve amca o ullar    
mirasç  olabilirler. Di er bir deyi le slam miras hukukunda mevcut olan asabe   
fikri  di er  hukuk  sistemlerinde  yoktur.  slam  mezheplerinden  mamiye  i'as    
(Caferîler) hariç hepsi asabe fikrini kabul etmektedir. slam miras hukukunun bu
özelli ini  baz  müellifler  slam  hukukunun,  servetin  baz  ellerde  toplanmas    
yerine nispeten serveti da tma yolunu tercih etmesi biçiminde yorumlanm t r.  
485
slam miras hukukunda mirastaki paylar  ferdi sisteme uygun olarak tek 
tek  belirlenen  mirasç lara  belirli  pay  sahibi  mirasç lar  anlam nda  ashâbul  
feraiz denmi tir. Bu gurupta yer alan mirasç lar n miras paylar  Kuran, Sünnet   
ve icma taraf ndan belirlenmi tir. slam Hukukunda belirli pay sahibi mirasç lar   
esas nda daha önceki sistemlerde miras hakk na sahip olmayan ki ileri gerçek  
mirasç lara  kar  korumak  için  tespit  edilmi tir.   486 Buna göre  yaln z  erkekleri
dikkate alan miras hukuku düzenlemeleri  yumu at larak baz  kad n akrabalar   
483 lber Ortayl , Osmanl  Toplumunda Âilenin Yeri,    Türk Âile Ansiklopedisi, Ankara 1991,
I,  74.
484 Eserlerinden çokça istifade etti imiz say n lber Ortayl  Osmanl  Toplumunda Âile (Pan    
yay nc l k, stanbul 2002, s. 70.) adl  eserinde özetle, Fürû (çocuklar) varken usûle (vefat    
edenin  ana  babas na)  hisse  dü mezdi.  Ana  ve  baba  ancak  nafaka  alacakl s  olarak   
mirasç lardan  nafaka alabilirlerdi  demektedir.  Kanaatimizce  bu ifade,  hem slam miras 
hukukunun genel prensipleri hem de Osmanl 'da câri âile hukuku uygulamalar  aç s ndan   
yanl t r. Çünkü ölenin çocuklar  varken ana babas n n mirasç  olamayaca na dair f khî       
bir düzenleme olmad  gibi, Osmanl  klasik dönem miras hukuku uygulamalar nda ölenin  
çocuklar yla  birlikte  mirastan  hisse  alan  e e,  ana  ve  babalara  rastlamak  mümkündür. 
Uygulamadan bir örnek vermek gerekirse: M S  100-24/3 müteveffâ-y  mezbûrun verâseti
bâbâs  el-Hâc brâhim ile vâlidesi Fat maya ve sulbî sagîr o lu Ömer ve sulbîyye k z  Ai e      
nâm sagîreye münhas ra olma n...   Bu sicil  kayd na göre ölenin ana ve babas  ölenin 
çocuklar yla birlikte mirasç  olmu tur.  
485 Hamza Aktan, a.g.e., s. 22.
486 Sabri akir Ansay,  Hukuk Tarihinde slam Hukuku,  Ankara 1954, s. 230.
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korunmu tur. Nitekim Ashâbu'l-ferâiz incelendi inde bu aç kça görülecektir. Bu  
gruptaki mirasç lar on iki tanedir. Bunlar: 1) koca, 2) kar , 3) baba, 4) baban n  
babas  (cedd-i sahih), 5) ana, 6) ana bir o lan karde , 7) ana-baba bir k z kar    -
de ler, 8) ana bir k z karde ler 9) baba bir k z karde ler, 10) k z, 11) o lun k z        -
lar  ve  onlar n  k zlar  12)  nine  (cedde-i  sahiha)dir.  Burada  ashabu'l-ferâizin   
büyük bölümünü kad nlar n olu turmas  dikkat çekicidir. Mûrisin teçhiz / tekfin   
masraflar  kar land ktan,  borçlar  edâ  edildikten  ve  1/3  oran ndaki  vasiyeti    
yerine getirildikten  sonra öncelikle bu gruba mensup mirasç lar n pay  verilir,  
daha sonra di er gruplar n mirasç l  söz konusudur.    
 Görüldü ü gibi Kuran, kad na birçok durumda miras hakk  tan m t r.     
Ancak baz  durumlarda kad n erke in yar s  kadar miras pay na sahiptir. Bun      -
lardan birincisi kar -kocan n durumudur. E er çocuklar  yoksa koca toplam teri    -
kenin  ½sini  al rken,  ayn  durumda kar n n  pay  ¼dür.  E er  çocuklar  varsa      
koca terikenin ¼ünü al rken, kar  1/8ini  al r.   487 Di er iki  durumda ise kar n n  
ayn  ana-baban n çocu u olarak erkek karde leriyle birlikte mirasç  olmas  söz     
konusudur. Nisa suresinin 11. ayetine göre murisin k zlar  ve o ullar  beraber   
mirasç  olurlarsa kad n n pay  erke in yar s d r. kili birli payla m o lun k zlar            
ve o lun o ullar  birlikte mirasç  oldu u zamanda geçerli olacak ekilde geni      -
letilmi tir. Yine Nisâ sürenin 176. ayetine göre anne-baba bir ve baba bir erkek
ve k z karde ler birlikte mirasç  olduklar nda da erke in miras pay  kad n n iki       
kat d r.  488 Bu durumlar d nda ashâbül feraiz ve asabe mirasç  olarak, kad n  
mirasç lar  erkek  mirasç larla  beraber  bulunduklar nda  mutlaka  yar m  pay   
almazlar. Örne in ayn  suresinin 12. ayetinde belirtildi i üzere ana bir erkek ve  
k z karde ler cinsiyet fark  gözetilmeksizin toplam terikenin 1 / 3ünü aralar nda   
e it olarak payla rlar. Yine murisin erkek çocu uyla birlikte mirasç  olan anne    -
-baban n her birinin miras pay  1 / 6d r. Ayr ca murisin e er çocu u ve karde      -
leri yoksa anne terikenin 1 / 3ünü alabilmektedirler. Yani kad n n erkek kar  -
487 Nisa 4/12.
488 Nisa 4/11 Allah size çocuklar n zla ilgili  olarak unu öneriyor:  Erkek için iki di inin pay    
kadar;   Nisa  4/176 ....çocu u  olmayan,  bir  k z karde i  bulunan  ki i  öldü ünde,  onun    
terikesinin  yar s  k z karde inindir.  E er  ölenin  iki  k z karde i  varsa terikenin  üçte ikisi      
onlar nd r. E er mirasç lar kad n, erkek, birçok karde lerse bu durumda erkek karde e, iki      
k z karde in pay  kadar verilir    
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s nda mirastan yar m pay almas  baz  durumlarla s n rl d r.  Ayr ca kad n zevi          -
l-erham mirasç s  statüsünde  oldu u  baz  durumlarda  da  birlikte  bulundu u    
erkek  mirasç lardan  daha  az  pay  alabilmektedir.  Örne in  birinci  grup  zevil- 
erhamda mirasç lar n murise yak nl k derecesi e itse k zlar bir pay erkekler iki     
pay olmak üzere ikili-birli bir payla m söz konusudur. kinci ve dördüncü grupta 
ise  e er  h s ml k  ciheti  ayr  ise  terikenin  2/3si  baba taraf ndan zevil  erham     
olanlara,  1/3i  ana taraf ndan zevil  erhamlara ait  olur  ve  her  grubun taksimi
kendi aras nda yap l r.  Yine ikinci, üçüncü ve dördüncü gruplarda da her ey   
e itse cinsiyete göre ikili-birli taksim söz konusudur. 489
Ferâiz  kurallar na  göre  miras  payla m nda  kad n n  erkekten  az  pay    
almas n n gerekçesi Kuranda belirtilmi tir. Esasen Kuranda erke in kad ndan    
üstün tutuldu u hemen hemen tek konu mirast r.  490 Fakat bu tercihin illeti Nisâ
Suresi 34. ayetinde erkeklerin kendi mallar ndan bol bol harcamas  sebebiyle 
eklinde aç klanm t r. Yani koca, e in ve çocuklar n geçimini kendi mal varl      -
ndan sa lamak zorunda oldu u için ve di er baz  malî yükümlülükleri sebe     -
biyle böyle bir tercih yap lm t r.   491 Bilindi i üzere, slâm hukukunda mal ayr l   
rejimi kabul edildi inden, kad n sahip oldu u mal varl  ne kadar büyük olursa   
olsun  âilenin  geçimi  için  bundan  bir  ey  harcamak  zorunda  de ildir.  Buna 
kar l k  erkeklerin ba ta nafaka ve mehir  olmak üzere birtak m mali  mükelle    -
yetleri vard r. eri  hukuka göre kad n mülkiyet hakk na sahiptir ve e er tam     
eda ehliyeti varsa (mümeyyiz, bali , re it) kimsenin r zas na ihtiyaç olmaks z n     
mallar  üzerinde ivazl -ivazs z her türlü tasarrufta bulunabilir. Evlenme kad n n    
edâ ehliyeti üzerinde hiçbir de i iklik yapmaz. slâm hukuku e ler aras nda tam    
bir mal ayr l  rejimini kabul etmi tir. Kar , kocas n n r zas n  almadan mallar         
üzerinde diledi i gibi tasarrufta bulunabilir. Kad n n hiçbir hukuki muamelesine,  
kocan n u ya da bu ekilde kar mak, engel olmak hakk  yoktur. Kad n malla      -
r n  bizzat idare edebilece i gibi, bu i i kocas ndan ba ka bir ahsa da b raka        -
489 Gül Aky lmaz,  Osmanl  Miras  Hukukunda Kad n n  Statüsü,      Gazi  Üniversitesi  Hukuk
Fakültesi Dergisi, Cilt: XI, Say :1-2, Ankara 2007, s. 481
490 Muhsin Amine Vedud, Kuran ve Kad n,  Çev: Nazife i man, stanbul 1997, s. 122-123.  
491 Süleyman Ate ,  slamda Kad n Haklar ,    stanbul 1996, s. 51-52.
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bilir.492 Yine  bu  mal  varl klar yla  kad nlar  kocalar n n  r zalar n  almadan  ser        -
bestçe vak ar kurabilirler. 493
Mal ayr l  rejimi çerçevesinde kocan n kar s na evlenirken verdi i mehir     
de kad n n mal varl na dâhil olur ve ne koca ne de kad n n babas  mehir üze      -
rinde  herhangi  bir  hak  iddia  edemezler.  Nikâh akdi  esnas nda  mehirden  hiç
bahsedilmese ya da koca mehir veremeyece ini söylese bile kad n mehre hak 
kazan r.  Genellikle  mehrin  bir  k sm  mehr-i  muaccel  ad yla  ni an  gerçekle     -
ince veya evlenme akdi yap l rken pe in olarak hemen kad na verilir. Mehrin    
geriye kalan ve mehr-i müeccel denilen k sm  ise evlilik  ölüm ya da bo an   -
mayla sona erdi i zaman kad na ödenir. Kad n n mehir hakk  öylesine önemlidir    
ki koca öldü ünde terikeden öncelikle kad n n mehr-i müecceli  verilir,   494 artan
k s m  daha  sonra  mirasç lar  aras nda  taksim  yap l r.  Mehr-i  muacceli  veya     
mehr-i müecceli ödenmeyen kad n kocas n  dava ederek hakk n  alabilir.     495
Mal ayr l  rejiminin bir  uzant s  olarak koca kar s n n ve çocuklar n n        
nafakas n  temin etmek zorundad r. Kad n zengin olsa, hatta bir i te çal sa bile     
492 Halil Cin, slam ve Osmanl  Hukukunda Evlenme,    s. 193.
493 Gül Aky lmaz,  a.g.m., s. 482.
494 M S  100-13/3 Medine-i Ma nisada Yenice mahâllesinden iken sâb kan müteveffâ olan 
Mehmed  bin  Rû enin  verâseti  zevce-i  metrûkesi  Kamer  bint-i  Mûsâ  ile  li-ebeveyn  er
kar nda  o ullar  Rû en  ve  Ömere  münhas ra  oldu u  eran  zâhir  ve  mütebeyyin       
oldukdan sonra merkûme Kamer  Hâtûn makâm-  kazâda i  bu hâmilü'l-kitâb Rû en ve  
Ömer  ibn-i  Ebi  Bekir  mahzârlar nda  bî-tavihâ  ikrâr  ve  takrîr-i  kelâm idüb müteveffâ-y 
mezbûrun zimmetinde iki bin akçe mehr-i müeccelim ve defter-i kassâm minvâlinemi on
sekiz bin akçe muhâllefât ndan rub hissem olub   sâb ka davâ ve taleb eyledi imde ancak 
bana bin yüz k rk akçe virmi lerdi hâlâ bâkî hakk m  mezbûrlardan davâ ve taleb eyledi    -
imde müteveffâ-y  mezbûrun düyûn-  kesîre ve müsbetesi olub muhâllefât n  müteferrika    
olma la bâkî kalan e yâs  ey-i kalîldir deyü cevâb virdiklerinde beynimizde münâzaât-    
kesîre vâki olmu idi... 
495 M S  61-37/10  Bundan akdem fevt  olan Fahrî  bint-i  Mahmud nâm Hâtûnun  kar ndâ 
Mustafa  bin  Mahmud  nâm  kimesne  mahfel-i  erde  müteveffâ-y  merkûm  mahzar nda  
davâ  idüb  mezbûre  Hâtûnun  müteveffâ-y  merkûm  zimmetinde  dört  bin  akçe  mihr-i
muacceli olub taleb iderim suâl olunsun didikde g bbes-suâl vekîl-i merkûm inkâr itdü ü 
kayd üd
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evin masra ar na kat lmak zorunda de ildir.    496 Kocan n nafaka mükelle yetinin 
içine mesken, yiyecek, giyecek, t bbi tedavi ve ilaçlar ve gerekli oldu u takdirde 
hizmetçi masra ar  girmektedir. Koca, nafaka mükelle yetini yerine getirmedi i   
takdirde kad n mahkemeye ba vurarak onu zorlayabilece i gibi, koca nafakay   
ödememekte  srarc  olursa  kad  mallar n  satt r p  borcunu  ödemek  veya  bir      
müddet kocay  hapsetmek hakk na sahiptir.  497 E er koca güç yetiremedi i için 
veya gaipli i sebebiyle nafaka mükelle yetini yerine getiremiyorsa bu takdirde 
kâd  bir nafaka tayin eder ve kad na kocas  ad na borçlanma yetkisi verebilir.    498
Osmanl  Devletinde  koca  nafaka  mükelle yetini  mutlaka  yerine  getirmek 
zorundad r.
Mehir  ve nafaka d nda erke in ba ka mali  mükelle yetleri  de vard r.    
Örne in evlilik bo anma ile sona erdi inde iddet müddeti süresince (yakla k üç   
ay) erkek kad na iddet nafakas  ödemek zorundad r. Ayr ca bu evlilikte çocuklar   
söz konusu ise ve çocu un velayeti belirli bir ya a gelinceye kadar anneye ya 
da bir ba ka akrabaya b rak lm sa erkek ilgili ki iye de çocu un masra ar  için       
ödeme yapmak zorundad r. 499 Kuranda belirtildi i üzere bütün bu mali yüküm -
496 Hayri  K rba o lu,  Kad n  Konusunda  Kurana  Yöneltilen  Ba l ca  Ele tiriler,         slâmda
Kad n Haklar ,   Ankara 1993, I, 167.
497 Bkz. Halil Cin ve Gül Aky lmaz, T ürk Hukuk Tarihi, Konya 2008, s. 340-341.
498 M S  100-81/1Mahrûse-i  Ma nisada  Bektâ  mahallesi  sâkinelerinden  Mihribân  bint-i 
Bayrâm nâm hâtûn meclis-i er-i  erîfe gelüb takrîr-i kelâm ve tâbir-i anil-merâm idüb 
ben mahalle-i mezbûre sükkân ndan Muharrem bin Abdullâh nâm kimesnenin zevcesi ve
menkûhas  olub  bir  seneden  beri  mezbûr  Muharrem  gaib  olub  bana  nafaka  ve  kisve
makûlesinden  bir  hisse  komayub  nafaka  ve  kisveye  kemâl-i  ihtiyâc m  vard r  k bleli -   
erden nafaka ve kisve tâyin  olunmak taleb iderim didikde mezkûre Mihribân merkûm
Muharremin zevcesi ve menkûhas  oldu u sikât-  ihtiyâr ile zâhir olub merkûm Muharrem  
nafaka ve kisve makûlesinden bir habbe komadu una bâdel-istihlâf yemîn-i billâhil-teâlâ
eyledikden  sonra  mezbûre  Mihribân  hâtûna  nafaka  ve  kisve  ve  sâir  havâic-i
zarûrîyyesiçün beher yevm dörder akçe nafaka takdîr olunub bâde istidâdeye ve vakt-
zaferde gaib-i mezbûr  Muharrem rücûa merkûme Mihribâna k beli - erden virilüb mâ-  
vaka bit-taleb ketb olundu
499 M S  61-53/2 Budur ki brahim Çelebi mahallesinde Kerîme bint-i abân mahfel-i kazâya 
gelüb  zevcim Nuh Bâlî  bin  Kalender  beni  tatlîk  itmekle  i bu  hicrimde olan  sagîre  k z  
Sâimenin  tedbir-i  maâ nda kemâl-i  ihtiyâc m olma la babas  üzerinden  nafaka  takdîr   
olunmas  matlûbumdur didikde yevmî be  akçe nafaka takdîr olunub istidâneye izin veirildi 
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lülükler  sebebiyle  eri  miras  hukukunda  erkekler  baz  durumlarda  mirastan 
kad nlara göre daha fazla pay almaktad rlar. 
Osmanl  miras hukuku uygulamalar na bakt m zda hem eri hukukun    
hem de ör  hukukun etkili oldu u görülmektedir. Osmanl  Devletinde tüm mülk  
menkul ve gayrimenkul mallar slam miras hukuku hükümlerine göre payla t  -
r lm ; buna kar l k   rakabesi devlete ait olan mîrî arazinin tasarruf hakk  ile    
icâreteynli500 ve mukâta'al501 vak arda intikal, ör  hukuk taraf ndan düzenlen   -
mi tir.  Ancak burada  önemli bir noktan n üzerinde durmak istiyoruz. O da ör  
intikale  konu olan  mirî  arazinin  rakabesinin  devlete,  icareteynli  ve  mukataal
vak arda  ise  vak f  hükmi  ahsiyetine  ait  oldu u hususudur.  Dolay s yla  örfî     
intikale konu olan ve mirasç lara geçen arazilerin kuru mülkiyeti de il, sadece 
tasarruf hakk d r. eriyye sicilleri ve ar iv belgelerinde bu konuda say s z örnek     
mevcuttur. Bu konuya yeri geldikçe de inilecektir.
slam miras hukukuna göre ve inceledi imiz sicil defterlerinden de anla  -
ld na göre mirasç s  olmayanlar n mallar  hazineye (beytül-mâl) kal yordu.      
Bu kay tlardan baz lar  Manisa d ndan gelmi  misafirlerin terikelerinden olu     -
urken, baz lar  da Manisada ya ayan ama hiç kimsesi olmayan ki ilerin teri     -
kelerinden meydana  gelmektedir.  Mesela  u kay tta mirasç s  yok  iken vefat   
eden  Mehmed'in  muhallefat na  beytü'l-mâl  emini  Sar  Çavu -Zade  el  
koymu tur. Buna benzer vak'alara sicil kay tlar nda rastlamak mümkündür.   
Bundan  esbak  umdetül-âyân  Be ir  A a  ibn  Mustafan n  koyunlar n    
ray itdi i  bilâ-vâris fevt olan Mehmed nâm râînin muhâllefât na vâziül-yed olan
emîn-i  beytül-mâl  Sar  Çâvû -zâde Mustafa Çâvû   makâm-  er-i  erîf     lâz-
müt-tazîm  vet-te rîfde  i  bu  bâdîl-kitâb  Himmet  ibn  el-Hâc  Mehmed  nâm 
kimesne muvâcehesinde takrîr-i  kelâm idüb müteveffâ-y  mezbûr  Mehmedin
kayd üd
500 Çifte icâreli vak flard r. ki icâre ile yani biri pe in di eri de senelik olmak üzere iki ücretle    
kiraya verilen vak flard r. Bkz., Mehmet Erdo an,    a.g.e., s. 175.
501 Uzun süreli kirâ sözle mesiyle arsas  / arazisi üzerine bina yap lmas na / a aç dikilmesine    
izin verilen vak f türüdür. Bkz. Nazif Öztürk, Mukataal  Vak f,    D A , XXXI, 132.
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merkûm Himmet zimmetinde koyun bahâs ndan sekiz bin aded akçe hakk  olub 
müteveffâ-y  mezbûrun düyûn-  ke îde-i müsbetesi olma la ahz ve kabz idüb   
mü ârün ileyh Be ir A aya deyni içün edâ ve teslîm eylemi dir lâkin mütevef    -
fân n mezbûr Himmet zimmetinde meblâ -  mezbûrdan ziyâde hakk  ve akçesi   
olmak muhtemeldir  suâl  olunsun didikde g bbes-suâl  merkûm Himmet deyni
ikrâr idüb müteveffâ-y  mezbûrun deynini edâ içün emîn-i mezbûrun kendinden
ahz ve kabz eyledi i sekiz bin akçeden ziyâde bir akçe ve bir habbe   deynim
yokdur  deyü inkâr-  birle  cevâb virme in emîn-i  merkûm Mustafa Çâvû dan  
ziyâde içün beyyine taleb olundukda ityân-  beyyineden izhâr-  acz idüb istihlâf 
itme in merkûm Himmet zimmetinde  olub emîn-i mezbûrun kabz eyledi i  meb-
lâ -  merkûm sekiz bin akçeden ziyâde zimmetinde müte  veffâ-y  mezbûrun bir
akçe ve bir habbe hakk  olmad na yemîn teklîf olundukda ol dâhi alâ vefkil- 
mesûl hâlâfe-billâhil-teâlâ etme in emîn-i merkûm bî-vech-i  muârazadan men
olunub mâ-vaka bit-taleb ketb olundu fî  15 minel-Muharrem li-sene ihdâ ve
sittîn ve elf502
Beytül mala kalan bu mallar için be  y l içinde herhangi bir varis ç kmaz  
ise bu kalanlar tamamen devlete aid olmu  oluyordu. Ancak be  y l içinde her  
hangi bir ki i ölen ki inin varisi oldu unu ahitler huzurunda ispatlarsa buradaki   
miras  beytül maldan geri alabiliyordu.
Muhallefâta dair davalar n sulh yoluyla çözümlendi i durumlar da mev  -
cuttur. Bu durumda taraflar aralar nda anla arak davay  sona erdirmektedirler.  
Mesela , Bekta  mahallesinden Meryem bint-i Necmeddin vâlidesi Fât madan 
intikâl eden hissesi kar l nda Yusuf bin Mehmedden yüz on alt  akçe al p   
sulh oldu unu ikrar etmi tir. 
Budur ki Bektâ  mahallesinden Meryem bint-i  Necmeddin nâm hâtûn
mahfel-i  erde  mahalle-i  mezbûreden Yusuf  bin  Mehmed nâm Arab mahza -
r nda ikrâr idüb bundan akdem müteveffât olan vâlidem Fât madan intikâl etme 
502 M S  100-19/1.
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hissem vard r deyû taleb itdi imde mezbûrdan yüz on alt  akçe alub sulh oldum  
didikde g bbet-tasdîk kayd olundu 503
Medine-i  Ma nisada  el-Hâc  Yahya  mahâllesinde  sâkin  iken  bundan
akdem fevt olan Ai e Hâtûn bint-i el-Hâc brahimin li-ebeveyn kar nda  o lu    
Mustafa bin Mehmed nâm kimesne ve mezbûr Mustafan n birâderi o lu Hasan 
nâm  sa îrin  k beli - erden  mensûbe-i  vasîsi  olan  vâlidesi  Rahime  bint-i   
Hüseyin nâm Hâtûn meclis-i  erde müteveffât-  mezbûre Ai enin  kendinden  
sonra  vefât  iden  sadrîye  k z  Kerîme  nâm  hâtûnun  zevci  olub  sadrî  o lu  
Abdullah ile sadrîyye-i sa îre k z  Atîyenin k beli - erden mensûbe-i vasîleri     
olan bâbalar i  bu râfiül-kitâb Mehmed ibn Ahmed mahzâr nda her biri asâlete 
vesâyete ikrâr-  tâm ve  takrîr-i kelâm idüb mûrisemiz mezbûre Ai enin muhâl -
lefat  dört sehmi münkas m    olub sihâm-  mezbûreden hepimize âid olan birer
sihâm hisse-i irsiyyemizi muhâllefat ndan temâmen ahz ve kabz eyledü inden 
sonra mukaddemâ vefât iden zevci el-Hâc Mehmed zimmetinde bâkî kalan bin
akçe mehr-i müeccelini dâhi davâ itdü imizde zevci mezbûr Mehmed münker
olub beynimize müslimûn ve muslihûn tavassut idüb  be yüz akçe üzerine bizi
sulh itdiklerinde biz dâhi  sulh-  mezkûru kabûl  ve bedel-i  sulh  olan meblâ -  
mezbûr be yüz akçeyi meclis-i sulhda mezbûr Mehmed yedinden temâmen ahz
ve kabz idüb müteveffât-  mezbûre Ai enin mirâs na ve mehrine müte'allik olan  
cemî'  davâdan  zimmetini  ibrâ  ve  iskât  eyledik didiklerinde  g bbüt-tasdîkü - 
erî  mâ hüvel-vâki  bit-taleb ketb   olundu tahrîren fîl-yevmis-sâbi  vel-  i rîn
min ehr-i Cemâzîyel-evvel li-sene ihdâ ve sittîn ve elf 504
B. Terikeye Müteallik Haklar
slam  Hukukçular ,  terikeye  taalluk  eden  haklar  ve  onlar n  muhtevas   
konusunda genelde müttefiktirler. Buna göre miras payla m ndan önce yerine 
getirilmesi gereken haklar ve genel kabul gören öncelik s ras ; mûrisin techiz ve 
tekfin  masraflar ,  geride  b rakt  borçlar  ve  vasiyetidir.    505 Zahirilerden  bn
Hazm (456/1063),  bir  insan öldü ü zaman terikesinin tamam na ilk  muhatap 
503 M S  61-123/9.
504 M S  100-27/1.
505 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VI, 262.
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olan eyin alacakl lara ödenecek borç oldu u görü ündedir. Çünkü ayet-i keri    -
mede "vasiyet veya borçtan sonra" kayd  getirilmi , bunun d nda bir öncelik  
zikredilmemi tir. Borçtan terike artarsa o zaman tekfin masraflar n n ödenmesi  
söz konusu olacakt r.  E er terikeden borçlar ndan sonra herhangi bir  fazlal k   
artmazsa bu takdirde tekfin masraflar  orada bulunanlar üzerine bir yükümlülük
haline gelir. E er tekfin masraflar na öncelik tan n rsa o vakit alacakl lar n hak      -
lar nda bir eksiltme olmas  muhtemel hale gelebilir ki bu da onlara zulüm etmek 
demektir.  Hâlbuki  tekfin  kar lanamad  zaman ba ka kimselerden kar lan    -
mas  mümkündür. 506
Zâhirilerin  d nda  kalan  hukukçular  ise  techiz  ve  tekfin  masraflar n ,  
di er masraflardan öne alm lard r.    Sa'îd bnü'l-Müseyyeb  (637-715) d ndaki
fakihler  de kefenin,  terikenin tamam na taalluk eden bir  hak oldu unda icmâ 
etmi lerdir.  O  ise  bunun  terikenin  üçte  birine  muhatap oldu u görü ündedir.  
Techiz  ve  tekfin masraflar n n öncelikli  kabul  edilmesi  hakk nda delalet  yönü  
kuvvetli bir delil bulunmamakla birlikte daha ziyade ölen kimsenin hayatta iken
setr-i  avret  hakk ndaki  önceli ine  ve  di er  konulara  k yasla  bu  hükme   
var lm t r.  Bir  insan  hayatta  iken  borç,  nafaka ve  di er  görevlerinden  önce   
örtünme  görevi  ve  hakk  önceliklidir.  Dolay s yla  öldükten  sonra  da  bu  hak  
öncelikli  kabul  edilmi tir. 507 Serahsî (483/1090),  hiçbir  mal  b rakmadan  vefat
eden kimsenin  techiz  ve  tekfininin müslümanlar  üzerine  borç oldu unu,  yani
hazineden  bu  masraflar n  kar lanaca n ,  binaenaleyh  kendi  mal n n     
hazineden  daha  yak n  oldu unu  ifade  etmektedir.  Buna  göre  kefen  borçtan 
öncelikli  hale  gelmektedir.  Zira  hiçbir  mal  b rakmadan  vefat  eden  kimsenin
borçlar  hazineden ödenmemektedir. 508
slam  hukukçular n n  ço unlu u,  techiz  ve  tekfine  birinci  öncelik  ver     -
mekle birlikte ölen kimsenin aynî borçlar n  bundan istisna etmi lerdir.  Çünkü  
mûris hayatta oldu u dönem içerisinde de üzerinde ba kas n n hakk  bulunan    
aynî mallarda tasarruf hakk na sahip de ildir. Dolay s yla öldükten sonra da bu   
506 Bkz. bn Hazm,  el-Muhallâ, IX, 252.
507 Bkz:Serahsi, Mebsût, XXIX, 145.
508 Bkz:Serahsi, Mebsût, XXIX, 144.
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mallar  terike  içerisinde  de erlendirilmemektedir.  Buna  göre  sözgelimi;  ölen
kimsenin ölümünden önce bir borcuna kar l k rehin olarak verilip teslim etti i  
mal sat larak mürtehinin alaca n  teslim etmek üzere kullan l r veya kar s n n       
mehri olan bir mal kocan n elinde iken koca vefat etse kar s n n hakk  techiz ve    
tekfin masraflar na takdim edilir. Yine evini kiraya veren bir kimse kira bedelini
ald ktan sonra vefat edecek olsa verilen kira bedeli kadar süre bu ev kirac n n  
elinde rehin olarak kal r, terikeye dâhil edilmez. 509
Miras  ayetlerinde sarih  olarak geçti i  üzere  ölen  kimsenin terikesinde
borçlar ve vasiyetin hak sahiplerine ula t r lmas  miras taksiminden öncelikli bir   
husustur. u var ki bunlar n da evvelinde ölen insan  yeni ve ebedî bir yolculu a   
u urlaman n gerektirdi i masraflar di er ikisinin de öncesinde ölünün mal  üze     -
rindeki son haklar ndan birisi olarak kabul görmü tür. Geriye varsa borçlar  ve  
vasiyeti  kalmaktad r.  u  halde  miras  taksimine  geçmeden  önce  terikedeki 
öncelik s ras ; techiz ve tekfin, borçlar n ödenmesi ve vasiyetin tenfizidir.  
C- Mirasç lar ve Paylar  (Ashab-  Ferâiz)    510
Hisseleri  nassla  belirlenmi  vârislerdir.  Ashab-  ferâiz  için  Kuran-  
Kerimde alt  farkl  oran takdir edilmi tir. Bunlar, ikide bir (1/2 n sf); dörtte bir (1/4   
rubu); sekizde bir (1/8 sümün); üçte iki (2/3 sülüsan); üçte bir (1/3 sülüs) ve
alt da bir (1/6 südüs)dir. Yukar da da de indi imiz gibi; koca, kar , baba, ana,    
k z, o ul k z , öz k z karde , baba bir k z karde , ana bir karde ler, dede  ve        
nine bu gruba dahildir.511 
imdi bu kimseler üzerinde k saca durup sicillerdeki örnek terike kay t   -
lar n  zikretmek istiyoruz. 
509 Mahmut Esad, Ferâizu'l-Ferâiz, stanbul 1326, s.36.
510 Not: Bizim inceledi imiz defterlerde varislerin hisselerini belirten kay tlar çok azd r. Temin  
edebildi imiz sicil defterleri aras nda münhas ran herhangi bir terike defteri bulunmamak   -
tad r. Mümkün mertebe ilgili dönem (1625-1650) kay tlar na at f yapma gayretinde olma    -
m za ra men, giri  bölümünde de belirtti imiz gibi, ara t rmam za esas te kil eden dönem       
haricindeki konumuzla ilgili sicil kay tlar na da at f yapma zorunlulu u has l olmu tur.     
511 Mevs lî,  el- htiyar,  IV, 328; 
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1- Koca 
Kocan n kar s na mirasç  olabilmesi için aralar nda sahih bir nikah ba     
bulunmal d r.  Kar  koca aras nda sahih bir nikah yoksa, mesela nikahlar  fasit    
ise koca kar s na, kar  da kocas na mirasç  olamaz.    
Kocan n mirasç l nda iki durum söz konusudur:  
1- Ölen kad n n çocuklar  veya çocuklar n n çocuklar  (fürû'u) yoksa ½     
hisse al r. 512 Pa al  adl  kad n vefat edince çocuklar  olmad  için koca el-Hâc     
Mehmed terikenin yar s n , kad n n öz amcas n n o lu Yusuf da asabe cihetiyle       
terikenin kalan di er yar s n  ald  u sicil kayd  örne inde oldu u gibi:        
Mahrûse-i  Ma nisada  Ebe  Hâtûn  mahâllesinden  iken  sâb ka 
müteveffât olan Pa al  nâm Hâtûnun verâseti  zevc-i  metrûki el-Hâc Mehmed 
bin Dursun ile li-ebeveyn âmmisi Ramazân n sulbî  o lu Yûsufa mühnas ran  
oldu u eran zâhir ve tayîn oldukdan sonra merkûm el-Hâc Mehmed makâm-  
kazâda  i  bu sâhibül-kitâb  mezbûr  Yûsuf  ibn  Ramazân  mahzâr nda üzerine 
takrîr-i  davâ  idüb  müteveffât-  mezbûrenin  muhâllefât  beynimizde  iki  s n f   
olmak üzre ikimize münhas ra olub  n sf  benim ve n sf-  âheri merkûm Yûsufun   
hissesi iken...513
Benzer  bir  davada  da Halil  b.  Mehmed e inin  terikesine  ½ oran nda, 
sicillerdeki  tabirle,  vâz 'u'-yed  olmu tur.  Di er  yar s n  da  asabe-i  nesebiye     
cinsinden  yak n  Ahmed  b.  Hasan'a  aittir.  Fakat  Ahmed'den  haber 
al namamaktad r.  Asabe  ve  zevi'l-erham  bahislerinde  de  de inece imiz  gibi   
ashâb-  ferâiz'den artan k sm  asabe s fat yla h s m olanlar,  asabe de yoksa      
zevi'l-erhâm s fat yla yak n olanlar, onlar da yoksa beytü'l-mâl al r. Bu örnekte   
512 Nisa 4/12,  (          Z [
\ "] ^[ "_ `?\ V_ [ (a bc V_ `1^
\ ;_ d[ e\ \ 3\  #\ >^ _ 'c V_ `[
\ )  Han mlar n z n  çocuklar    
yoksa b rakt klar n n yar s  sizindir.     
 M S  273-4/4 Medîne-i  Ma nisada Dere Mahallesinde sâkin  iken bundan akdem fevt
olan zenciye erîfe Nükun ibnet-i Abdullah n zâhirde zevc-i metrûku zenci Ali bin Abdul  -
lahdan gayri vâris-i marûf ve marûfesi olmayub terikesinin n sf  zevc-i mezbûr Aliye ve 
n sf-  ahar  cânib-i beytü' l-mâla âid ve râci olma n...     
513 M S  100-12/2.
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zevi'l-erhâm'dan Ai e, kendisinden haber al namayan yani gâib olan Ahmed b. 
Hasan' n hissesini alm t r. Beytü'l-mâl emini de Ai e'nin yar  hisseyi fuzûlî zabt    
etti ini,  asl nda  gâib  Ahmed'in  hissesinin  hazineye  kalmas  gerekti ini  ileri   
sürerek dava açm t r. Nihayetinde Ai e, Ahmed b. Hasan' n hayatta olmad n     
ispat  edince  Beytü'l-mâl  emini  davadan  men  edilmi  ve  Ai e'nin  hissesine 
dokunulmam t r. Sicil metnimiz u ekildedir:   
Mahmiyye-i Ma nisada beytül-mâl-  âmme ve hassa ve mâl-  gaib ve  
mâl-  mefkûd emîni olan Sar  Çâvû -zâde Mustafa Çâvû  makâm-  er-i hât r-       
vâcibüt-tevkîrde bundan akdem Cami-i  Kebîr  mahâllesinde sâkine iken fevt
olan  Ehli  bint-i  Hasan nâm müteveffân n li-ebeveyn kar nda  k z  Ai e bint-i     
Süleymân nâm Hâtûn muvâcehesinde takrîr-i davâ idüb müteveffât-  mezbûre
Ehli Hâtûnun asabe-i nesebiye cihetinden Ahmed bin Hasan nâm gaib bir li-eb
kar nda  olub  hâyât  ve  memat  nâ-malûm olma la       n sf-  muhâllefât  zevci  
Hâlil bin Mehmedin   ve n sf  gaib mezbûr Ahmedin hissesi olma n     gaib hissesi
beytül-mâla âid  iken    hâlâ  zevi-l  erhâmdan olan merkûme Ai e n sf-  hisse-i    
gaibi  fuzulî  zabt  eylemi dir  suâl  olunsun  didikde  g bbes-suâl  mezkûre  Ai e 
cevâb nda fil-vâki müteveffât-  mezbûre âmmem Ehli Hâtûnun asabeden li-eb 
Ahmed nâm gaib bir kar nda  vard r lâkin târih-i kitâbdan üç sene mukaddem  
livâ-  Ayd nda  kasaba-i  Nazilli  bâzâr nda  mücrimân  ahz  olunub  siyâseten  
maslûben  fevt  olmu dur  beni  ve  zevil-erhâmdan  olma la  kabz  eyledim 
deyücek emîn-i  mezbûr inkâr idüb mezbûreden s dk na muvâf k beyine taleb  
olundukda (okunamad ) biz merkûm Ahmedin fevt oldu una âhidleriz ehâdet   
dâhi ideriz deyü edâ-  ehâdet-i eriyye itdiklerinde g bbe riâyete erâitül-kabûl    
ehâdetleri makbûle olma n   emîn-i mezbûr taârruzdan men olunub mâ-vaka
bit-taleb ketb olundu tahrîren fî  evâil-i  Sâferül-hayr li-sene ihdâ ve sittîn  ve
elf...
Koca, kar s n n tek mirasç s  olsa dahi  kendisi  için  tespit  edilmi  olan     
½'den fazlas n  alamaz. Yani koca redden istifade edemez. Bu konuda sünni 
mezheplerin  ittifak  vard r.  514 Sicillerde  bu  konuda  kay tlara  rastlamak  müm -
kündür. E er ashab-  feraizden ba ka redd yoluyla miras n geri kalan k sm n      
514 bn Kudame,  el-Mu nî,  VII, 46.
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alacak kimse yoksa beytü'l-mâl  emininin taksime müdahil  oldu unu ve kalan
k sm  vâristen veya vârislerden talep etti ini görüyoruz. u sicil kayd  bu konu    
için iyi bir örnek te kil etmektedir:
Medine-i Ma nisada hâlâ beytül-mâl emîni olan fahrül-cüyû  Mustafa 
Çâvû  mahfel-i  kazâda  medine-i  mezbûre  mahâllât ndan  Enarl ca  
mahâllesinden olub bundan akdem fevt olan Zilkade bint-i Abdullah Hâtûnun
zevci  i bu rafiül-kitâb Hânefi  Dede ibn Ahmed mahzâr nda üzerine davâ ve 
takrîr-i kelâm idüb müteveffât-  mezbûre Zilkadenin zâhirde zevc-i mezbûrdan
gayri vârisi olmayub muhâllefât ndan mahâlle-i mezbûrda vâki malûmul-hudûd
bir menzil ve bir ye il köhne darayî kaftan ve bir Ma nisa alacas  ve bir köhne  
z bun  ve  bir  maî  k vrak  ve  bir  müstamel  velençe  ve  bir  köhne  futâ  ve  bir 
hâmam  tas  ve  bir  beyâz  çar eb  ve  iki  beledi  dö ek  ve  bir  alaca  kilim  ve  
Gülüstân  nâm  câriyenin  n sf  zevci  mezbûr  Hânefi  Dedeye  ve  n sf-  âheri   
cânib-i beytül-mâla âid olmu  iken mecmûna vaz-  yed ider suâl olunsun..   .515
Caferîler bu konuda farkl  dü ünmektedirler. Onlara göre kar  veya koca  
birbirlerinin tek mirasç s  iseler terikenin tamam n  alabilirler. Ancak bu redden   
dolay  de il ölenin miras  hazineye kalmaktansa di er e e kalmas  daha hay r       -
l d r diye dü ündüklerinden dolay d r.     516
2- Ölen kad n n  çocuklar  (fürû'u)  varsa  koca ¼ hisse  al r.    517 Nitekim
Emîne bint-i  Mustafa vefat  edince terikesi  babas  Mustafa,  kocas  Halil,  o lu  
Mehmed ve k z  Saliha aras nda pay edilmi tir. Ancak çocuklar taksimden önce   
vefat ettikleri için ve babalar  Halil'den ba ka varisleri olmad ndan Halil, baba  
s fat yla çocuklar n n bütün miras na el koyabilmi tir. Çünkü baba, çocuklar n n       
ba ka mirasç s  yoksa terikenin tamam na asabelik s fat yla sahip olabilir.      518 Hal
böyle  olunca  Mustafa'ya  terikenin  1/6's  verilmi  geri  kalan  k sm n  tamam    
515 M S  100-26/2.
516 Bkz. Hamza Aktan, a.g.e., s. 91.
517 Nisa 4/12, (        "\ Aa \ 3\ )] #f g^ -^h  V^ `[U[ Z [
\ "] ^[ ([ A[ (a ic U[) Han mlar n z n çocuklar  varsa b rak      -
t klar n n ¼'ü sizindir. Ayr ca Bkz. Hamza Aktan,     a.g.e., s. 90.
518 Hamza Aktan, a.g.e., s. 99.
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Halil'e b rak lm t r. Baban n ve kocan n durumlar n  aç klayan sicil kayd  örne          -
imiz u ekildedir:  
Medine-i  Ma nisa  mahallât ndan  Mescid  mahallesinde  sâkine  iken 
bundan akdem fevt olan Emîne bint-i Mustafa nâm hâtûnun verâset-i zevce-i
metrûkesi Halil bin Ahmed nâm kimesne ile sadrî sagîr o lu Mehmed ve sad -
rîye  k z  Saliha  nâm  sagîreye  münhas ra  olub  kable't-taksîm  sagîran-   
merkûman dahi  fevt  olub  anlar n  verâsetleri  hasren bâbâlar  merkûm Halile 
münhas ra old u zâhir  ve müteayyin ve    tashîhi meselesi otuz alt  sehîmden
olma la sihâm-  mezbûreden alt s  merkûm Mustafaya ve otuz sehîmi mezbur   
Halile sâbit eyledü ü mütebeyyin oldukdan sonra  ...519
2- Kar  
Kar n n  520 ölen kocas na mirasç  olabilmesi için aralar nda sahih bir nikah  
ba n n bulunmas  kâfidir. Aralar nda zevcî münasebetin bulunmam  olmas n n      
önemi  yoktur.  Han m n  ric'î  talakla  bo ayan  koca,  kar s n n  iddet  bekledi i       
s rada vefat ederse bo anan kad n kocas na mirasç  olur. Bo ama bâin talakla     
gerçekle mi  ise  kad n  kocas na  mirasç  olamaz.  Ancak  bunun  öyle  bir     
istisnas  vard r.  Koca  bâin  talak  maraz-  mevt  halindeyken  yapm sa  bu    
tasarrufu  geçerli  de ildir.  Dolay s yla  kad n n  kocas na  mirasç l  söz       
konusudur.521
Kad n n mirasç l nda iki durum söz konusudur:   
1- Ölen kocan n çocuklar  (fürû'u) yoksa ¼ hisse al r.   522 Nitekim Mehmed
b.  Ru en'e  han m  Kamer  ashâb-  feraiz  s fat yla;  Mehmed'in  anne baba bir     
erkek karde inin o ullar  Ru en ve Ömer de asabe s fat yla mirasç  olmu lard r.        
519 M S  100-82/4.
520 Kar  tabiri hukuk metinlerinde evli kad n  ifade etmek için kullan l r. Bu  kelime gündelik    
konu malarda pek ho  kar lanmasa da hukuk terminolojisinde kad n n medeni statüsünü    
belirtti i için zaman zaman tercih edilmi tir. 
521 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VII, 218.
522 Nisa 4/12, (         Z [
\ V_ `[ "_ `?\ V_ [ (a bc V_ 7^Aa \ 3\ )] #f g^ -^h  "] ^[
\ ) E er çocuklar n z yoksa b rakt kla     -
r n zdan ¼ 'ü kad nlar nd r.    
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Merhum Mehmed'in  çocuklar  olmad  için  han m  Kamer  ¼ oran nda  hisse    
alm ;  geri  kalan  ¾ lük  k s m  Ru en  ve  Ömer  aras nda  pay  edilmi tir.  Sicil     
kayd m z u ekildedir:   
Medine-i Ma nisada Yenice mahâllesinden iken sâb ka müteveffâ olan 
Mehmed  bin  Rû enin  verâseti  zevce-i  metrûkesi  Kamer  bint-i  Mûsâ  ile  li-
ebeveyn er kar nda  o ullar  Rû en ve Ömere münhas ra oldu u eran zâhir       
ve mütebeyyin oldukdan sonra merkûme Kamer Hâtûn makâm-  kazâda i  bu 
hâmilü l-kitâb Rû en ve Ömer ibn-i Ebi Bekir mahzârlar nda bi't-tavihâ ikrâr ve 
takrîr-i  kelâm  idüb  müteveffâ-y  mezbûrun  zimmetinde  iki  bin  akçe  mehr-i
müeccelim ve defter-i kassâm (okunamad ) on sekiz bin akçe  muhâllefât ndan
rub hissem olub sâb ka davâ ve taleb eyledi imde ancak bana bin yüz k rk  
akçe virmi lerdi  hâlâ  bâkî  hakk m  mezbûrlardan davâ  ve taleb eyledi imde   
müteveffâ-y  mezbûrun   düyûn-  kesîre  ve  müsbetesi  olub  muhâllefât n  
müteferrika  olma la  bâkî  kalan   e yâs  eyi  kalîldir  deyü cevâb virdiklerinde  
beynimizde  münâzaât-  kesîre  vâki  olmu idi  el-hâletü-hâzihi  beynimizde 
muslihûn-u müslimûn tavassut idüb beyni  on k ta riyal-î guru  üzerine i âr-   
akd-  sulh eylediklerinde ben dâhi sulh-  mezbûru kabûl ve bedel-i  sulh olan 
meblâ -  mezbûr on aded riyal-î guru u merkûman Rû en ve Ömer yedlerinden   
temâmen  ahz  ve  kabz  idüb  min-bad  mehr-i  müeccel-i  mezbûremden  ve
muhâllefât ndan  bana isâbet iden rub hisse-i mâldan zimmetlerini ibrâ ve iskât
eyledim badel-yevm davâ ve talebim kalmam d r...  523
2- E er  vefat  eden kocas n n  çocuklar  (fürû'u)  varsa  kad n 1/8 hisse    
al r. 524 nceledi imiz sicillerde vefat eden kocas n n çocuklar yla beraber mirasç     
olan birçok  kad na rastlamak mümkün iken bütün mirasç lar n  hisselerini  ve   
özellikle  kad n n  1/8  oran nda  hisse  ald n  belirten  kayda  maalesef    
rastlayamad k.  Ancak 124 nolu ve 1075/1665 tarihli bir defterde konuyla ilgili
bir  örnek  bulabildik.  Bu  sicil  kayd nda  Turgutlu  kasabas nda  vefat  eden 
523 M S  100-13/3.
524 Nisa 4/12 (        V_ 7^Aa \ 3\ )] #f "^ )^jk "] ^[U[ Z [
\ V_ `[ ([ A[ (a ic U[) E er çocuklar n z varsa terikenin 1/8  
kad nlar nd r; Ayr ca Bkz. Hamza Aktan,     a.g.e., s. 95.
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Mustafa'n n muhallefât ndan han m  Halime mehr-i müeccelini ve 1/8 oran ndaki    
hisse-i er'iyyesini talep etmektedir. Dava metni u ekildedir:  
Medine-i  Ma nisa  muzâfât ndan  Yengi  Nahiyesine  tâbi  Kasaba-i 
Turgutluda  Mente e Baba Mahallesinde  sâkin  iken bundan esbak fevt  olan
Mustafa bin Abdülmennan n  verâseti  zevce-i  metrukesi  Halime ibneti  el-Hâc
Ömer ile sulbi kebir o lu Mehmed ve sulbiye-i kebire k z  Ai e nâm kimesnelere   
münhas ra oldu u erân zâhir oldukdan sonra mezbûre Halime meclis-i erde   
merkûm  Mehmed  taraf ndan  husus-  atül-beyâna  vekil  olub  bi  mâ-hüve 
tariküs-sübût  erân  vekâleti  sâbite  olan  Es-seyyid  brahim  Çelebi  ibn-i 
Esseyyid Hüseyin Çelebi ve mersûme Ai e k belinden kezâlik husus-  câiyüz-  
zikr  vekil  olub  bi-mâ  hüve  nehcüs-sübut  eran  vekâleti  sâbite  olan  zevci
Ramazan bin Pir Ali mahzar nda dava ve takrîr-i kelâm idüb zevcim  müteveffâ-
y  mezbûrun  z mmetinde  mütekarrer  olan  on  bin  akçe  mihr-i  müeccel  ve 
muhallefât ndan  sümün hisse-i eriyyemi  müvekkilân-  mezbûran meteveffâ-y 
merkûmun  muhallefât na  vaziyed  eylediklerine  binâen  terike-i  vâfiyesinden
taleb iderim sual olunub takrîrleri tahrîr olunmas  matlubumdur... 525
Ölen kocan n birden fazla han m  varsa han mlar duruma göre ¼ veya   
1/8 hisseye ortak olurlar.526
3- Baba 
Baba, hiçbir ekilde mirasç l ktan dü ürülmeyecek farz sahiplerindendir.   
Baban n mirasç l nda üç hal bulunur:  
1- Ölenin a a ya do ru     erkek çocuklar  (fürû'u) varsa 1/6 hisse al r.  527
1252/1836  y l na  ait  bir  terike  kayd ndan  Hatîce  Hatun  vefat  edince  kocas ,   
babas  ve iki o lu kendisine mirasç  olmu tur. Toplam 620 kuru  de erindeki     
terikenin,  daha önce kocan n durumundan bahsederken de indi imiz  gibi,  ¼  
525 M S  124-22/2.
526 Bkz. Hamza Aktan, a.g.e., s. 95.
527 Nisa 4/11, (           Z [
\ G^[ ([ A[ (a bc e\ \ 3\ )] #f l^^h  )\ ^_#f m &f 
\ En `f Gf ?_\ -\o[f
\ ) Ölenin çocuklar  varsa
Anne-baban n her birine 1/6 hisse vard r; Ayr ca Bkz Hamza Aktan,    a.g.e., s. 98.
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'ünü kocas  (156 gr .); 1/6's n  babas  (104 gr .) ashâb  ferâiz hasebiyle; geri      
kalan k sm n 121 kuru unu k z,  242 kuru unu o ul  (2'li  1'li  taksim)  alm t r.       
Terike kayd  u ekildedir:  
Medîne-i  Ma nisada  Yarhasanlar  Mahallesinde  sâkin  iken  bundan
akdem  fevt  olan  Hatice  Hâtûn  ibnet-i  Hüseyinin  verâseti  zevc-i  metrûku
Mehmed bin Hac  Musa ile babas  Hac  Hüseyin bin Mehmed ve sadrî sagîr  
o lu Mustafa ve Musa ve sulbiyye sagîre k z  Âi eye münhas ra oldu u lede -      
erîl-enver zâhir ve mütehakk k olduktan sonra sagîrân-  mezbûrân n babalar    
ve  vasîleri  olub  mahmûdü'l-hâl  idi i  ihbâr  olunan  mezbûr  Mehmet  ve  eb-i
mezbûr  Hac  Hüseyin  taleb  ve  marifetleri  ve  marifet-i  erle  tahrîr  ve  bi-l- 
müzâyede  bey  olunan  terike-i  müteveffât-  mezbûredir  ki  ber-vech-i  âti  zikr
olunur.  Fi-yevmi'l-hamîs min- ehr-i  Rebî'i'l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve
mieteyn ve elf.
Sahhu'l-bâkî 620 (gr .)
Hisse-i zevc-i mezbûr 156 (gr .)  Hisse-i eb-i mezbûr 104 (gr .)
Hisse-i ibn-i mezbûre 242 (gr .)  Hisse-i bint-i mezbûre 121 (gr .) 528
2-  Ölenin evlat  olarak sadece k zlar  veya o lunun k zlar  varsa,  baba    
1/6 hisse almakla beraber, farz sahiplerinden artan k sm  da en yak n asabe  
s fat yla al r. Bu konuyla ilgili tespit etti imiz örnek yine 1252/1836 y l na ait sicil     
defterinden  bir  gayr-i  müslimin  terikesiyle  ilgili.  Bu  kayda  göre  Yorgola  adl
Nasrani  kad n  vefat  edince  kocas  Nikola,  k z  Varvaro  ve  babas  Nikte    
terikesine mirasç  olmu tur. Ancak taksimden önce k z Varvaro vefat etmi tir.   
Buna göre öncelikle terikenin yar s  k za ¼'ü kocaya ve 1/6's  babaya tahsis   
edilmi , daha sonra ölen k za baba ve dede mirasç  olmu lard r. Nihayetinde    
837 kuru luk terikenin kocal k s fat yla ¼'lük k sm  ve tek asabe olmas  s fat yla        
k z n n terikesinin tamam  ile birlikte toplam 628 kuru  koca Nikola'ya; geri kalan    
209 kuru  da büyük baba Nikte'ye intikal etmi tir. Nikte sadece k z  Yorgola'n n    
terikesinden ¼ 'lük pay alm t r.  Burada dikkati çeken önemli bir husus gayr-i 
528 M S  273-8/2.
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müslim  bir  âilenin  miras n  slam  miras  hukukuna  göre  taksim  ettirmek  
istemesidir. Kendi hukuklar na göre taksim yapmalar  mümkün iken slam miras  
hukukuna göre taksimi seçmeleri dikkat çekicidir. Sicil kayd m z u ekildedir:   
Medîne-i  Magnisa  mahallât ndan  Bölücek-i  Atîk  Mahallesinde
mütemekkin iken bundan akdem hâlike olan Yorgola bint-i Nikte nasrâniyyenin
verâseti zevc-i metrûku Nikola veled-i Mahar ile sadriyye sagîre k z  Varvaro ve 
babas  mersûm  Nikteye  münhas ra  olub  kable't-taksîm  sa îre-i  mezbûre  
Varvaro dahi hâlike olub verâseti babas  mersûm Nikolaya münhas ra oldu u  
lede - erîl-enver zâhir ve mütehakk k olduktan sonra zevc-i mersûm Nikola  
ve  eb-i  mersûm  Nikte  taleb  ve  marifetleri  ve  marifet-i  erle  taksîm-i  bihâ
olunan terike-i hâlika-i mersûmedir ki ber-vech-i âti zikr olunur. Fil-yevmi's-sâbi'
min-Cemâziye'l-âhir li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
837 (gr .) el-bâkî
Hisse-i zevc-i mersûm Nikola 628 (gr .) Hisse-i eb-i mersûm Nikte 209
(gr .) 529
3-  Ölenin  hiç  çocu u  yoksa  farz  sahiplerinden  artan  al r.  E er  tek   
mirasç  baba  ise  asabe  s fat yla  miras n  tamam n  al r.       530 Ni anc pa a  
mahallesinde   1252/1836  y l nda  vefat  eden  Atike  Hatun'un  miras  kocas   
Ahmed'e  ve  babas  Mehmed'e  kalm t r.  820  kuru luk  miras  de erinin  410    
kuru luk  k sm ,  çocuklar  olmad  için  kocaya  (½ oran nda);  geri  kalan  410     
kuru luk k sm  da (1/6'l k pay  ve farz sahiplerinden artan ) babaya verilmi tir.      
Sicil kayd m z u ekildedir:   
Medîne-i  Magnisada  Ni anc pa a  Mahallesinde  sâkin  iken  bundan  
akdem  vefât  eden  Atike  Hâtûn  ibnet-i  Mehmedin  verâseti  zevc-i  metrûku
Ahmed bin Ömer ile babas  mezbûr Ahmed ibn-i Abdullaha münhas ra oldu u  
529 M S  273-88/2.
530 Nisa 4/11 (         p``jk Gf #q o`fU[ M^\ -\d[ G^r[c 
\ 
\ Z [
\ G^[ "_ `?\ V_ [ (a icU[) Ölenin çocu u yoksa ve ölene yaln z 
ana  ve  babas  mirasç  oluyorsa  anas na  üçte  bir  vard r.   Ayette  anan n  üçte  bir    
alaca ndan bahsedilmi ,  baban n pay  belirtilmemi tir.  Dolay s yla  bu ifadeden baban n       
da kalan  alacak  oldu u  anla lmaktad r.  Bu  hususta  icma vard r.  Bkz.  Hamza  Aktan,    
a.g.e., s. 99.
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lede - erîl-enver  zâhir  ve  mütehakk k olduktan sonra vârisân-  mezbûran n    
taleb  ve  marifetleri  ve  marifet-i  erle  tahrîr  ve  bi'l-müzâyede  bey  olunan
terike-i müteveffât-  mezbûredir ki ber-vechi âti zikr olunur. Fi'l-yevmis-sâbi' ve
i rîn min- ehr-i Rebî'i'l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf. 
Sahhu'l-bâkî 820 (gr .) lit-taksîm 
Hisse-i zevc-i mezbûr 410 (gr .)
Hisse-i eb-i mezbûr 410 (gr .) 531
4- Ana 
Ana  da  baba  gibi  hiçbir  zaman  mirasç l ktan  dü meyen  farz  
sahiplerindendir.  Ölenin  ana-babas n n  her  biri  onun  çocuklar  ile  beraber  
bulundu u  bir  meselede  mirastan  alt da  bir  hisse  alacakt r.  Ölenin  çocu u   
olmamas  durumunda ise anan n hissesi üçte birdir.  Bu durumda baban n da  
kalan  alaca  i aret delâletiyle sabit olmaktad r.    532
Ölenin  karde leri  bulunmas  halinde  annenin  pay  ayete   533 göre  yine
alt da bire dü mektedir. Anneyi üçte bire mecbur k lan karde  say s  hakk nda      
sahabe  "ço ul" konusundaki ihtilaf ndan kaynaklanan bir görü  ayr l  vard r.     
Cumhur, meseleyi "k zlar ve karde ler" hakk ndaki hükme k yas ederek her farz   
hissede iki say s n n üç gibi telakki edildi inden hareketle anneyi hacbeden bu   
say n n iki oldu unu savunmaktad r.     bn Abbas  ise ilke olarak ço ulun en az n  
üç kabul etti i için O'na göre ancak üç karde  anneyi alt da bire dü ürebilir.    534
Do rusu  Kuran  taraf ndan  karde ler  hakk nda  iki  karde in  paylar n n  daha      
fazlas n n paylar  hükmüne dâhil edilmesi ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'in iki k za   
531 M S  273-8/3.
532 Nisa 4/11, (  	                Z [
\ G^ [ "_ `?\ V_ [ (a ic U[ Z [
\ G^ [ ([  A[ (a bc e\ \ 3\  )] #f l^^ h   )\ ^_#f m &f 
\ En `f Gf ?_\ -\o[f
\
   p` `jk Gf #q o`fU[ M^\ -\d[ G^ r[c 
\ 
\  ) Ana babadan her birine, ölenin çocu u varsa yapt  vasiyetten 
veya borcundan arta kalan n alt da biri, çocu u yoksa, anas  babas  ona varis olur, ana     -
s na üçte bir dü er. Karde leri varsa, alt da biri annesinindir.   
533 Nisa 4/11, (      l^^h  Gf #q o`fU[ :s\ 8_ bc G^[ ([ A[ (a icU[ ) Karde leri varsa, alt da biri annesinindir. 
534 Bkz. Serahsi, el-Mebsût, XXIX, 155.
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da  ço ulun  hissesi  olan  üçte  ikiyi  me ru  k lmas  miras  hukukunda  ço ulun    
ikiden ba lad  ihtimalini güçlendirmektedir. 
Biraz  sonra  da  de inece imiz  gibi  slam  Miras  Hukukunda  k z-erkek   
çocuk, erkek-k z karde  veya ana-baba ikilileri her hangi bir meselede beraber 
bulunduklar  takdirde  farz  olarak  tayin  edilen  paylara  bak ld nda  büyük  
ekseriyetle  erke in  kad ndan  daha  fazla  bir  oranda  hak  sahibi  oldu u  
görülmektedir.  Ancak anne, baba ve e lerden birisiyle bulundu u ve çocu un  
bulunmad  bir  meselede  üçte bir  hisse almas  durumunda bu genel  e ilim  
görülmemektedir.  Söz  gelimi  ölümüyle  arkas nda anne-babas n  ve  kocas n    
b rakan bir  kad n n miras  payla l rken çocu u olmad  için kocas  terikenin        
yar s n  alacakt r.  Anne  üçte  birini  al rsa  baba  da  en  kuvvetli  asabe  olarak    
kalan  alacakt r. Bu durumda baba, annenin ald n n yar s n  alm  olmaktad r.        
Halbuki bu durumun bir benzerine ferâizde rastlamak mümkün de ildir. 
Bu bilgilerden sonra Manisa er'iye sicillerinde anan n mirasç l yla ilgili   
tespit etti imiz kay tlar üzerinde durmak istiyoruz.  lk örne imiz ölenin o ullar     
ile  birlikte  vefat  eden k z na  mirasç  olan  Server  Hatun'un  durumudur.  Anne  
Server  Hatun  bu  durumda  terikenin  1/6's na  sahip  olmu ;  geri  kalan  ise  
Hüseyin  ve  Ahmed  aras nda  e it  pay  edilmi tir.  Mahkeme  kayd m z  u     
ekildedir: 
Medîne-i  Ma nisada  Deveciyan  Mahallesinde  sâkin  iken  bundan
akdem fevt olan Hatice Hâtûn ibnet-i  Küçük el-Hac smailin  verâseti vâlidesi
Server Hâtûn ibnet-i Halil ile sadrî o lu Hüseyin ve Ahmede münhas ra oldu u  
lede - erî'l-enver  zâhir  ve  mütehakk k  olduktan  sonra  vârisân-  mezbûran   
taleb  ve marifetleri  ve marifet-i  erle  tahrîr  ve taksîm-i  bihâ olunan terike-i
müteveffât-  mezbûredir  ki ber-vech-i  âti  zikr  olunur. Fil-yevmi's-sâlis ve i rîn 
min-Cemâziye'l-âhir li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
Sahhul-bâkî 674 (gr .)
Hisse-i ümm-i mezbûre 112 (gr .)
Hisse-i ibn-i mezbûre 280, 5 (gr .)
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Hisse-i ibn-i mezbûre 280, 5 (gr .) 535
kinci örne imiz kocas n n, annesinin ve babas n n mirasç  oldu u Ai e        
Hatun'un terikesiyle ilgilidir. Ele alaca m z bu örnekteki gibi ölenin anas  e er   
ölenin kar s  veya kocas na ilaveten babas  ile birlikte mirasç  olursa, kar  veya     
koca  paylar n  ald ktan  sonra  ölenin  anas ,  kar  veya  kocadan  arta  kalan    
terikenin üçte birini (sülüs mâ-yebkâ) al r. Yaln z bu durumun kar , ana, baba;  
koca, ana, baba üçlüsünde söz konusu oldu unu dikkatten kaç rmamak gerekir. 
E er bu durumda ana miras n tamam n n üçte birini alm  olsa babaya anan n     
ald  hisseden  daha  az  dü ecektir.  Bu  da  slam  miras  hukukunun  temel   
esprisine  ters  dü en  bir  durumdur.  Halife  Hz.  Ömer  böyle  bir  mesele  ile
kar la m  ve anaya miras n tamam n n üçte birini  de il kalan n n üçte birini        
vermi tir. Bu meseleye Mesele-i Ömeriyye ad  verilmi tir.   536
Ele ald m z sicil  kayd nda koca,  çocuklar  olmad  için toplam 1540    
kuru luk  terikenin   yar s n  (770);  ana  kalan  k sm n  1/3'ünü  (256);  baba  da     
anadan  kalan  k sm  alm t r  (513).  Çünkü  baba,  ana  ile  birlikte  mirasç    
oldu unda ayet-i  kerime gere i  (Nisa  4/11)  ana 1/3  hissesini  ald ktan sonra  
kalan  al r. Sicil kayd  u ekildedir:      
Medîne-i  Ma nisada  Hac  Yahya  Mahallesinde  sâkin  iken  bundan 
akdem vefât eden Âi e Hâtûn ibnet-i Mehmedin verâseti zevc-i metrûku el-Hâc
Velîyyüddin  bin  Ahmed ile  babas  mezbûr  Mehmed ibn-i  Ahmed ve vâlidesi
Râbia  Hâtûn  ibnet-i  smaile  münhas ra  oldu u  lede - erîl-enver  zâhir  ve    
mütehakk k olduktan sonra müteveffât-  mezbûrenin sülüs mal ndan vesâyâ-yi  
muayyene ve gayr-i muayyenesini tenfîze vasî nasb ve tayîn eyledi i ber-nehc-
i erî sâbit olan zevc-i mezbûr el-Hâc Velîyyüddin ve vârisûn-  mezbûrûn taleb 
ve marifetleri ve marifet-i erle tahrîr ve bi'l-müzâyede bey ve taksîm olunan
terike-i müteveffât-  mezbûredir ki ber-vech-i âti zikr olunur. Fi-yevmi't-tâsi a er 
min- ehr-i Rebî'i'l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
Sahhu'l-bâkî 1540 (gr .)
535 M S  273-62/2.
536 Hamza Aktan, a.g.e., 103.
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Hisse-i zevc-i mezbûr 770 (gr .)
Hisse-i ümm-i mezbûre 256 (gr .)
Hisse-i eb-i mezbûr 513 (gr .) 537
Üçüncü  örne imiz  de  anan n  erkek  ve  k z  karde lerle  mirasç l  ile     
ilgilidir.  Ölenin  birden  fazla  karde i  varsa  anan n  hissesi  yine  1/6  oran nda  
olacakt r. 538 Karde ler öz veya baba bir ya da anabir karde  olabilir. Hatta bu 
karde ler ba ka mirasç lar taraf ndan mirastan dü ürülmü  olsalar dahi ölenin     
karde leri  bulundu u  için  anas  1/6  hisse  alacakt r.    539 Nitekim  üzerinde
duraca m z  örnek  sicil  kayd nda  oldu u gibi  vefat  eden Halil'in  annesi  Ai e    
Hatun, Halil'in anabir erkek karde i Mehmed ve bababir k z karde leri Ümmü  
Gülsüm ve Emine ile birlikte mirasç  olmu  ve toplam terikenin yakla k 1/6's n    
alm t r. 
Medîne-i  Ma nisaya  muzâaf  Emlâk  Nahiyesine  tâbi  Kara  Ali
Karyesinde  sâkin  iken  bundan  akdem  fevt  olan  Halil  bin  Halilin  verâseti
vâlidesi  Âi e  Hâtûn  ibnet-i  Abdullah  ile  li-ümm  er  kar nda  Mehmed  bin  
Hüseyin ve li-eb k z kar nda lar  Ümmü Gülsüm ve Emîneye münhas ra oldu u     
lede - erîl-enver  zâhir  ve  mütehakk k  olduktan  sonra  vârisân-  mezbûran   
taleb  ve  marifetleri  ve  marifet-i  erle  tahrîr  taksîm-i  bihâ  olunan  terike-i
müteveffâ-y  mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr olunur. Fil-yevmi'l-hâdî ve'l-'i rîn 
min-Cemâziyi'l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
Sahhul-bâkî 3330 (gr .)
Hisse-i ümm-i mezbûre 505 (gr .)
Hisse-i ahun li-ümm-i mezbûre 505 (gr .)
Hisse-i uhtun li-eb-i mezbûre 1010 (gr .)
Hisse-i uhtun li-eb-i mezbûre 1010 (gr .) 540
537 M S  273-12/1.
538 Nisa  4/11,  (      l^^ h  Gf #q o`fU[ :s\ 8_ bc G^ [ ([  A[ (a ic U[)  Ölenin  karde leri  varsa  annesinin  hissesi
1/6'd r.; Ayr ca Bkz. Hamza Aktan, a.g.e., 102. 
539 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VII, 16.
540 M S  273-51/3.
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5- K z  
K z  evlat  ölene  kan ba yla  h s m  olan  en  yak n  mirasç  oldu undan      
muayyen  pay  sahibi  mirasç lar  aras nda  pay  nispeten  fazla  tutulmu ,  hiçbir   
mirasç  taraf ndan mirasç l ktan dü ürülmeyen bir  farz sahibidir.  K zlar,  erkek     
karde leri ile beraber bulunmad klar  zaman ashab-  feraiz olarak belirli hisseler   
ald klar  ayet ile sabittir.  541 
Buna göre k z bir tane ise terikenin yar s n , ikiden fazla iseler üçte ikisini   
e it  payla acaklard r.  Ayette  bir  ve  ikiden  fazla  k z  için  hüküm  aç k  oldu u     
halde,  iki  k z n  mirastaki durumu konusunda ayn  netlik  bulunmamaktad r.  ki    
k z n hükmü bir hadisle  542 aç a kavu mu  ve ikiden fazla k z n hükmüne dahil    
edilmek suretiyle üçte iki hisse takdir edilmi  bir durumdur. Bu hadis kendisine
ula mayan baz  âlimler ise iki k z , Nisa suresinin sonunda hisseleri zikredilen   
iki k z karde e k yas ederek ayn  sonuca ula m lard r. Di er baz lar  da bizzat         
Kuran lafz n n buna i aret etti ini ifade etmektedirler. Ayete göre bir erkek iki   
kad n n pay n  alacakt r.     543
nceledi imiz  er'iye  sicillerinde  de  durum  böyledir.  Mesela  Seyyide  
emsi  vefat  edince  terikesi  o lu  Seyyid  Mehmed'e ve  k zlar  erife  Ai e  ile     
541 Nisa 4/11, (               "] ^[U[ "c +_7\\ra t\ _ U[ Ku \ 'c "] A` (a icU[ "c +_+\j['_o`a vn &\ E`ja#f c A[ Tw f VA`f [
_ d[ SUf G^ w V^`+f ? x
       >^_ q \ [U[ :y\ &f 
\ 0_ '\A[ (a bc
\ e\ \ 3\  #\  j[`r` ) Allah çocuklar n z hakk nda, erke e iki di inin    
hissesi  kadar  tavsiye  eder.  E er  kad nlar  ikinin  üstünde  ise,  b rak lan n  üçte  ikisi    
onlar nd r; ayet bir ise yar s  onundur.     
542 Hadis mealen öyledir: Bir kad n iki k z yla gelerek: "Ey Allah' n Resulü, bu iki k z Sabit     
bnu  Kays'in  k zlar d r.  Babalar  Uhud'da  seninle  beraber  cihad  ederken  ehid  oldu.     
K zlar n  amcas ,  babalar ndan  kalan  mallar n  ve  miraslar n n  tamam n  ald  ve  k zlara          
hiçbir  ey b rakmad .  Bu hususta ne dersiniz  ey Allah' n  Resulü.  Allah'a  yemin  ederim   
bunlar mallar  olmad kça asla evlenemezler de!" dedi. Resulullah (sav): "Bunlar hakk nda  
Allah hükmeder" cevabini verdi. Arkadan Nisa suresi nazil  oldu: "Allah çocuklar n z hak  -
k nda erke e,  iki  k z n hissesi  kadar tavsiye eder..."  (Nisa 11). Resulullah (sav):  "Bana   
kad n  ve sahibini  ça r n!" dedi.  çocuklar n amcas na:  "Babalar ndan kalan mal n üçte       
ikisini  k zlara,  sekizde birini  k zlar n annesine ver,  geriye kalan da senindir"  dedi.  Bkz.,  
Ebu  Davud,  "Feraiz"  4;  Tirmizi,  "Feraiz"  4;  bn  Mace,  "Feraiz"  2;  Ahmed  b.  Hanbel,
Müsned, III, 352.
543 Bkz., Serahsi, el-Mebsut, XXIX, 147.
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erife  smihan'a  kalm t r.  K zlar n  erkek  karde i  oldu u  için  farz  sahibi       
olmaktan ç km lar ve asabe s fat yla miras  ikili  birli eklinde payla m lard r.        
Buna  göre  dört  hisseye  ayr lan  miras n  iki  hissesini  Seyyid  Mehmed;  bir 
hissesini  k zlardan  biri;  bir  hissesini  de  di er  k z  alm t r.  Sicil  kayd m z  u       
ekildedir:
Medine-i  Ma nisada  Bektâ  mahallesinde  bundan akdem vefât  iden 
Seyyide  emsi  bint-i  Mehmedin  verâseti  sadrî-i  kebîr  o lu  Seyyîd  Mehmed 
Çelebi ile sadrîye-i kebîre k zlar  erîfe Ai eye ve erîfe smihâna münhas ra      
oldu u eran zâhir ve mütehakk k oldukdan sonra mezbûre erîfe Ai e meclis-    
i er-i  erîfde merkûman Seyyid Mehmed Çelebi ve mezbûre erîfe smihân   
taraf ndan husûs-  âtîül-beyâna vekîl olub Mehmed Çelebi ibn Ahmed Efendi 
ve el-Hâc Ali Çelebi ibn Mehmed ehâdetleriyle vekâleti sâbite olan zevci Ali
ibn  el-Hâc  Mehmed  mahzârlar nda  bî-tavihâ  ikrâr  ve  itirâf  idüb  vâlidemiz
müteveffiye-i mezbûre muhallefât ndan olub mahalle-i mezbûrde vâki bir taraf 
Üstâd Ali mülkü ve bir taraf  Hasan Çelebi mülkü ve bazen Temürci mülkü ve
bir taraf  Kulakl    kadî mülkü ve bir taraf  tarîk-i âm ile mahdûd iki bâb toprak
örtülü evleri ve bir bâb kiremid örtülü evi ve beyt-i mâ  ve bir serv a ac n  ve  
e câr-  müsmire ve bir mikdâr havluyu mü temil olan menzil âlâ mâ-farazallâhu  
teâlâ beynimizde taksîm olundukda menzil-i mezbûrdan iki sehîmi mezbûr es-
Seyyid Mehmed Çelebiye  ve ark taraf nda vâki bir bâb kiremid örtülü evi ve 
bir mikdâr havluyu mü temil olan menzil müvekkile-i mezbûre erîfe smihân n   
hisesine tayîn olunub benim bir  sehim hissem bâkî  kalm d  el-hâletü-hâzihi 
bana âid olan bir sehîm hisse-i âyiam  menzil-i mezbûre vâziül-yed olma la  
mezbûr es-Seyyid Mehmed Çelebiden davâ eyledi imde beynimize müslimûn-
u muslihûn tavassut idüb beni be  bin be  yüz akçe üzerine sulh eylediklerinde 
ben dahi sulh-  mezkûru kabûl ve  bedel-i sulh olan mebla -  mezbûru meclis-i 
sulhda merkûm Seyyid Mehmed Çelebi yedinden bit-temâm vel-kemâl ahz ve
kabz eyledim ve mezbûr-  menzil-i  mezbûrede olan rûb hisseye müteallik davâ
ve nizâ m kalmam d r...   544
544 M S  100-92/3.
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Bu  örne imiz  de  üvey  babalar yla  birlikte  bir  o ul  ve  bir  k z n    
mirasç l yla ilgilidir. Han m n n çocuklar  oldu u için üvey baba terikenin ¼'ünü      
alm ; geri kalan üç hisse yine ikili birli taksim usûlüne göre o ul ve k z aras nda   
pay edilmi tir. Yani üç hissenin ikisi o ula, biri de k za verilmi tir. Metinde her   
ne kadar o ula  isabet eden hisseden bahsedilse de di er mirasç lar n paylar n     
tespit etmek mümkündür. Sicil kayd m z u ekildedir:   
Medine-i  Ma nisada  Bektâ  mahallesinden  olub  otuz  seneden 
mütecâviz gaib-i anil-belde olan Abdi bin Mehmed meclis-i erde i bu râfîül- 
kitâb  el-Hâc brâhim bin  Ahmed mahzâr nda üzerine  davâ  ve  takrîr-i  kelâm 
idüb mahalle-i mezbûrda vâki olub mukaddemâ etrâf-  selasesi Mehmed ve Ali
mülkleri ve hadd-  râbi-i  tarîk-i âm ile mahdûd olan bir bâb saz örtülü evi ve
e câr-  müsmireyi  mü temil  vâlidem nâm hâtûnun mülkü olub bâde vefâtiha  
verâseti  benim ile  k z kar nda m Hân m ve Ü ey bâbâm z zevci  Mehmede     
münhas ra  olma la menzil-i mezkûr dört sehîmden iki sehîmi bana isâbet idüb
mülk-i mevrûsem olmu  iken... 545
K z n mirasç l yla ilgili bir di er örne imiz Kara Ai e'nin terikesini erkek      
karde inin  o luyla  (ölenin  o lunun  o luyla)  payla an  Esmâ  Hatun'un    
durumudur. Buna göre tek farz sahibi mirasç  olan k z miras n yar s n ; asabe     
s fat yla smail de kalan  alm t r. Örnek sicil kayd m z u ekildedir.         
Medîne-i Ma nisada Alaybe i Mahallesinde sâkin iken bundan akdem 
müteveffiye olan Kara Ai e Hoca ibnet-i  Mehmedin  verâseti  sadriyye kebîre
k z  Esma Hâtûn ile o lunun o lu smaile münhas ra oldu u lede - erîl-enver        
zâhir  ve  mütehakk k  olduktan  sonra  bint-i  mezbûre  ve  ibnü'l-mezbûr  Halilin
taleb  ve  marifeti  ve  marifet-i  erle  tahrîr  u  bey  u  taksîm  olunan  terike-i
müteveffât-  mezbûredir ki ber-vech-i âti zikr olunur. Fil-yevmi's-sâbi' a ar min- 
Cemâziyi'l-âhir li-sene selâse ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
Sahhül-bâkî 1207 (gr .)
Hisse-i bint-i mezbûr 603, 5 (gr .)
545 M S  100-116/2.
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Hisse-i ibn-i mezbûr 603, 5 (gr .) 546
slam miras hukukunda karde lerden erkek karde e iki k z karde  pay     
verilmesinin,  kocaya  da  kar s n n  ald  pay n  bir  kat  fazlas n n  verilmesinin      
hikmetleri  daha  önce  de  bahsetti imiz  gibi  muhtelif  olabilir.  Baz  müellifler 
erke in  kendi  nafakas n ,  kar s n n,  çocuklar n,  hatta  gerekirse  yak n       
akrabalar n n nafakas n  teminle mükellef olmas n , kad n n evli oldu u takdirde        
kendi  nafakas n  dahi  kendi  mal ndan  temin  etmekle  mükellef  olmamas n ,    
erke in cihat ile ve akrabalardan birinin hataen cinayet i lemesi halinde diyet 
borcunu  ödemeye  kat lmakla  mükellef  oldu u  halde  kad n n  böyle  bir   
mükellefiyetinin bulunmamas n , buna mukabil kad n n mal n  art rmak için her      
türlü  ticari,  s nai  ve  zirai  faaliyetlerde  bulunabilmek  hakk na  sahip  olmas n   
kad n n  lehine  bir  durum olarak  yorumlam lar,  erke in  kad na  nispetle  mali    
bak mdan  biraz  daha  himayeye  mazhar  olmas n n  hikmetinin  bu  oldu u   
görü ünü savunmu lard r.   547
6- O ul  K z   
O ul k z  baz  durumlarda k z çocu unun yerine geçer ve k z çocuklar       
için geçerli olan feraiz hükümleri uygulan r. Mesela ölenin k z   yoksa o lunun   
k z  onun yerine geçer.  Ölenin o lu veya k z  bulunmaz, o lunun da bir tane     
k z  olursa terikenin yar s n  al r. Ayn  durumdaki o ul k z  birden fazla ise, üçte         
ikiyi  aralar nda e it  olarak payla rlar.  Ölenin o lu bulunmaz ve o lunun k z      
ölenin bir k z  ile birlikte bulunursa alt da bir al r.  Ayn  durumda ölenin birden    
fazla k z  varsa o ul k z  mirasç  olamaz. Bu durumuyla k zdan ayr l r.  Ölenin        
o lu olmay p da, onun o ul ve k zlar  beraber bulunduklar  takdirde, mü terek      
asabe olurlar ve ashabü'-ferâiz'den artan  ikili-birli payla rlar. O lun k zlar  o ul     
ile  birle tiklerinde  mirasç  olamazlar.  548 nceledi imiz  sicil  defterlerinde  bu 
duruma örnek te kil edebilecek bir kayda maalesef rastlayamad k. 
546 M S  273-181/1.
547 Bkz. Hamza Aktan, a.g.e., 110.
548 Bkz., Hamza Aktan, a.g.e., s. 114-125.
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7- Öz K z Karde 
Öz k z  karde  de o ul  ve  k z n  olmad  durumlarda  k z  çocu u gibi       
muamele görür. Mirasç l  özetle u ekildedir: Bir tane ise terikenin yar s n      
al r. ki veya daha çok ise üçte ikiyi payla rlar. Ölenin ana-baba bir k z karde i    
ayn  durumdaki erkek karde iyle birlikte bulunurlarsa, mü terek asabe olurlar ve  
ashabü'l-ferâiz'den  artan  ikili-birli  payla rlar.  Ölenin  k z ,  o lunun  k z  ve      
o lunun, o lunun k z  ile birlikte bulunurlarsa asabe olup kalan  al rlar. Ölenin     
o lu,  o lun  o lu,  babas  veya  sahih  dedesi  ile  birlikte  bulunurlarsa  mirasç    
olamazlar.549 Tespit etti imiz bir kay tta öz k z karde in mirasç l  söz konusu     
iken terikeden ne kadar  pay ald  belirtilmemi tir.  Ancak ferâiz  hükümlerine 
göre  taksim yap ld na  göre  öz  k z  karde in,  tek  olmas  hasebiyle,  miras n     
yar s n  ald  muhakkakt r. Sicil kayd m z n bizi ilgilendiren k sm  u ekildedir:           
Fil-asl  livâ-  Hamidde  E irdir  kazâs na  tâbi  Gökdere  nâm karyeden  
olub  bundan  akdem  mahrûse-i  Ma nisada  Yarhasanlar  mahallesinde  sâkin
iken vefât iden Ahmed bin Yûsufun verâseti li-ebeveyn k z kar nda  Hadice ile  
li-ebeveyn ammisi o lu Hasan bin Mahmûda münhas ra oldu u eran zâhir ve   
mütehakk k oldukdan sonra... 550
Konuyla  ilgili  bir  di er  örne imiz  öz  k z  karde in  öz  erkek  karde  ile    
birlikte mirasç  oldu u sicil  kayd d r.  Bu kay tta da öz k z karde in  ne kadar      
hisse ald  belirtilmemi tir. Ancak ferâiz hükümlerine göre öz k z karde  ve öz   
erkek  karde in  asabe  s fat yla  farz  sahiplerinden  artan  ikili  birli  yöntemle   
payla m  olmas  gerekir. Sicil kayd m z u ekildedir:      
Beldetül-muvahhidîn  Medine-i  Ma nisada  el-Hâc  vâz  Pa a  
mahallesinden  olub  bundan akdem cezîre-i  Girid  seferinde fevt  olan  Hüsrev
Çâvû  o lu  Abdi  Çâvû un  verâset-i  zevce-i  metrûkesi  Ai e  bint-i  Hüseyin   
Çâvû  ile vâlidesi Zâhide ve li-ebeveyn kar nda lar  brâhim Çelebi ve Ai e nâm     
mahzâr nda oldu u eran zâhir ve mütehakk k oldukdan sonra...    551
549 Bkz., Hamza Aktan, a.g.e., s. 125-136.
550 M S  100-103/2.
551 M S  100-123/3.
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Mirasç lar n paylar n n zikredildi i bir  di er sicil  kayd m z konumuz için       
en iyi örneklerden biridir. Ölenin evlatlar s n f ndan sadece k zlar  veya sadece    
o ul k zlar  bulunuyorsa bu durumda öz k z karde ler asabelik (asabe ma'a'l-    
ayr)  s fat  kazan rlar.  K z  evlatlar  paylar n  ald ktan  sonra  öz  k z  karde ler         
asabe olarak mirastan kalan  al rlar. Bu hüküm sünnetle sabittir. Hz. Peygamber 
k z, o ul k z , k z karde ten ibaret olan mirasç lar n paylar n  tespit ederken k za          
yar m hisse, o ul k z na üçte iki hisse tamamlanmas  için alt da bir hisse, k z      
karde e  de  kalan  ay rm t r.     552 Bu  sicil  kayd m zda  da  24  sehim  üzerinden 
payla lan terikenin yar s  (12 sehim) tek olmas  hasebiyle k z  Abide'ye; ölenin     
çocuklar  var diye e i Mihriban'a 1/8 hisse (3 sehim); yine ölenin çocuklar  var  
diye ana Ümmühânî'ye 1/6 hisse (4 sehim) ve farz sahiplerinden artan 5 hisse
de  öz  k z  karde  Ai e'ye  verilmi tir.  Sicil  kayd n n  konumuzla  ilgili  k sm  u        
ekildedir: 
... Ahmed dahi fevt oldukda verâseti li-ebeveyn hem îresi merkûm Ai e 
ve  sulbîye  k z  mezbûre  Abide  ve  vâlidesi  mezbûre  Ümmühânî  ve  zevce-i 
metrûkesi Mihribana münhas ra olma la sülüsan-  mezbûr yi irmi dört sehim   
itibar  olunub  sihâm-  merkûmeden  on  iki  sehîmi  k z  mezbûre  Abide  ve  üç  
sehim  zevce-i  metrûkesi  Mihriban  ve  be  sehm  k zkar nda  müvekkîle-i   
merkûm Ai eye ve dört sehim mezkûre Ümmühâniye isâbet eyledikde... 553
8- Baba Bir K z Karde 
Baba bir k z karde  ölene baba taraf ndan ba land  için, ölene ba l l       
hem ana hem de baba taraf ndan olan öz k z karde in bulunmad  yerde öz k z    
karde  gibi  muamele  görür.  Öz  k z  karde  bulundu u  takdirde  baba  bir  k z    
karde  k z karde ler s n f n  tamamlay c  bir varis olarak muamele görmektedir.        
Ba ka bir  ifade ile  baba bir  k z  karde in  öz  k z  karde e göre durumu,  o ul     
k z n n k za göre olan durumuna benzer. Baba bir k z karde in ifade etti imiz bu      
statüsü icma ile sabittir.554
552 Buharî, Ferâiz, 8, 12; Tirmizi, Ferâiz, 4; bn Mace,  Ferâiz, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I,
389.
553 M S  100-126/1.
554 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VII, 13-14.
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Baba bir k z karde in mirasç l  özetle u ekildedir: Ana-baba bir k z      
karde  bulunmazsa  baba  bir  k z  karde  onun  yerini  al r.  Bir  tane  ise  k z    
çocu unda  oldu u  gibi  terikenin  yar s n  al r.  Yine  ayn  ekilde  birden  fazla       
iseler üçte ikiyi e it olarak payla rlar. Ana-baba bir k z karde  bir tane ise baba   
bir k z  karde  alt da bir al r; ancak birden fazla ise baba bir k z karde  mirasç      
olamaz.  Baba  bir  k z  karde  baba  bir  erkek  karde le  birlikte  bulunursa,  
mü terek  asabe  olurlar,  kalan  ikili-birli  payla rlar.  Son  olarak,  Ölenin  o lu,   
o lunun o lu veya babas ,  dedesi,  ana-baba bir erkek karde leri,  asabe olan   
ana-baba bir k z karde leriyle beraber bulunurlarsa mirasç  olamazlar.   555
Baba bir k z karde in durumunu içinde red meselesininde bulundu u bir  
örnekle aç klamaya çal al m. Vefat eden Fazl 'n n miras na baba bir k z karde i       
Hatice Hatun ile ölenin ninesi (cedde-i sahiha) ve ana-baba bir k z karde i ortak 
olmu tur.  Bu  meseleye  göre  baba  bir  k z  karde ,  öz  k z  karde le  birlikte    
bulundu u  için  1/6  hisse  alacakt r.  Çünkü  Hz.  Peygamber  bir  k zla  birlikte  
bulunan o ul k z na, k zlar hissesi kabul edilen 2/3 oran na tamamlanmas  için     
1/6 hisse tahsis etmi tir. 556 Burada da baba bir k z karde in öz k z karde e göre   
durumu, o ul k z n n ölenin bir k z  ile birlikteki durumuna k yas edilmi tir. Daha       
sonra  ninenin  durumunu  inceledi imiz  yerde  görece imiz  gibi  nine  bir  tane 
oldu u için terikenin 1/6's na hak sahibi olmu tur. Öz k z karde  de tek olmas     
hasebiyle terikenin yar s n  alacakt r. ema ile aç klarsak;     
Nine  Öz K z Karde  Bababir k z karde
1
6

1
2

1
6
Paydalar e itledi imizde  :
1
6

3
6

1
6
olur.
 
Görüldü ü gibi  burada ortak  payda (mahrec)  6  oldu u halde paylar n  
toplam  (1+3+1=) 5 yapmaktad r. Bu durumda artan bir hisse asabe s n f ndan    
kimse bulunmad  için yine pay sahiplerine paylar  oran nda iade edilecektir.  
555 Bkz., Hamza Aktan, a.g.e., s. 136-144.
556 Buhârî,  Ferâiz, 8; Tirmizî,  Ferâiz, 4; bn Mâce,   Ferâiz, 2; Ahmed b. Hanbel,  Müsned, I,
389.
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te bu fazlal n tekrar farz sahiplerine iade edilmesine reddiye denmektedir. 
557 ade i lemi için takip edilecek usul terikeyi alt  paya de il be  paya bölmektir.    
Di er bir deyi le art k ortak payda alt  de il be  kabul edilecektir. Yine ema ile      
gösterecek olursak,
Nine  Öz K z Karde  Bababir k z karde
1
5

3
5

1
5
eklinde olacakt r. Buna göre 2811 kuru luk hissenin 1/5'i ninenin (562 kuru );   
3/5'  öz  k z  karde in  (1686  kuru )  ve  1/5'i  de  (562  kuru )  baba  bir  k z    
karde indir. lgili sicil kayd m z u ekildedir:      
Medîne-i  Ma nisada  Çaprastlar-  Kebîr  Mahallesinde  sâkin  iken 
bundan akdem fevt olan Fazl  O lu Ahmed bin Hac  Mehmedin verâseti min-  
k beli'l-ümm ceddesi Fat ma Hâtûn ibnet-i Ahmed ile li-ebeveyn k z kar nda    
Âi e  Hâtûn  ve  li-eb  k z  kar nda  Hatice  Hâtûna  münhas ra  oldu u  lede -      
erîl-enver zâhir ve mütehakk k olduktan sonra müteveffâ-y  mezbûrun sülüs  
mal ndan vesâyâ-yi  muayyene  ve  gayr-i  muayyenesini  tenfîze  vasî  nasb ve
tayîn eyledi i ber-vehc-i erî sâbit olan Hac  Mustafa bin Ahmet ve vârisân-   
mezbûrân taleb ve marifetleri ve marifet-i erle tahrîr ve bi-l-müzâyede bey
557 slam Miras Hukukunda nassla belirlenmi  hisseler  hak sahiplerine payla t r l rken baz      
meselelerde hisselerin  toplam  mal n toplam miktar  olan meselenin mahrecine (payda   -
s na) ula mamaktad r. Dolay s yla mevcut taksim ile yetinildi i zaman mal n tamam  pay        -
la t r lamamaktad r.  Özellikle  farz  hisseler  taksim  edildikten  sonra  kalan  alan  asabe    
yoksa  problemlerin çözümü noktas nda Hz.  Peygamber  (sav)'den bir rivayete rastlaya -
mad k. Ancak Sahabe'den; Hz. Ali, Ömer, bn Mesud, bn Abbas' n  da içinde bulundu u    
kimi hukukçular bu durumda fazla olan mal n koca ve kar  d ndaki mirasç lara farz his    -
seleri oran nda red yap lmas  eklinde hüküm vermi lerdir. Hz. Osman ise kar  ve kocaya     
da ret yap labilece ini  ifade etmektedir.  bn Mesud ise; koca, kar , öz k z ile bulunmas     
durumunda o lun k z , öz k z karde  ile bulunmas  durumunda baba bir k z karde , anne       
ile  birlikte  bulunduklar  zaman  ana  bir  karde ler  ve  farz  hisse  sahipleri  ile  bulundu u  
zaman nineler d ndaki farz hisse sahiplerine ret yap labilece i yönünde hüküm vermi tir.   
Zeyd b. Sabit ise ashab-  feraiz hisselerini ald ktan sonra kendilerine fazladan bir ey veri   -
lemeyece ini, aksine fazlal n beytülmale aktar laca n  beyan etmektedir. Bkz. Serahsî,    
el-Mebsût, XXIX, 218.
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olunan terike-i müteveffâ-y  mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr olunur. Fi'l-yevmi'l-
hamîs min- ehr-i Rebî'i'l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
Sahhu'l-bâkî 2811 (gr .)
Hisse-i cedde-i mezbûre 562 (gr .)
Hisse-i uht li-ebeveyn-i mezbûre 1686 (gr .)
Hisse-i uht li-eb-i mezbûre 562 (gr .) 558
Bu sicil  kayd  örne imizde de mûris Halil  b. Halil'in miras ;  anas  Ai e    
hatun'a,  ana  bir  erkek  karde i  Mehmed'e  ve  baba  bir  k z  karde leri  Ümmü  
Gülsüm ve Emine'ye olmak üzere toplam dört ki iye kalm t r. Neticede ölenin  
birden fazla karde i bulundu undan ana ve ana bir karde in her birine 1/6 pay  
559 verilmi ; iki adet baba bir k z karde lere de terikenin 2/3'ü aralar nda e it bir    
ekilde payla t r lm t r. emayla gösterecek olursak:         
Ana  Anabir Karde  Bababir k z karde  Baba bir k z karde
1
6
1
6
miras n
2
3
' sini payla acaklar.
Paydalar e itledi imizde  :
1
6
1
6
2
6
2
6
olur.
558 M S   273-10/1.
559 Bu durumda Ana'n n pay  1/6 oran nda olacakt r. Çünkü Nisa suresinin 11. ayetinde (     (a icU[
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\ En `fU[ 0Z 8_ d` 
_ d[ |Z d[ G^ [
\ :sd[\ #_  
c d[ y [[A[ }`\  ?^
           ~ X\ #^ \ +_[ " ?_\ 
_ d[  \ -c <z \ ?^ m +]f 
\ f _ -\ "_ #f pf `jk S Uf K A[ \ 	^ ) E er bir erkek veya kad na 
kelale yollu (çocu u ve babas  olmad  halde) varis olunuyor  ve bunlar n ana-bir erkek   
veya bir k z karde i bulunuyorsa, her birine edilen vasiyetten veya borçtan arta kalan n  
alt da biri dü er; ikiden çoksalar, üçte birine, zarara u rat lmaks z n ortak olurlar.      
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Buna göre 3030 kuru luk miras n 505 kuru u anaya, 505 kuru u ana bir   
karde e, 2/3'lük k sm  olan 2020 kuru  da baba bir k z karde lere payla t r lm         
ve her birine 1010 kuru  verilmi tir. lgili sicil kayd m z u ekildedir:      
Medîne-i  Ma nisaya  muzâ'af  Emlâk  Nahiyesine  tâbi  Kara  Ali
Karyesinde  sâkin  iken  bundan  akdem  fevt  olan  Halil  bin  Halilin  verâseti
vâlidesi  Âi e  Hâtûn  ibnet-i  Abdullah  ile  li-ümm  er  kar nda  Mehmed  bin  
Hüseyin ve li-eb k z kar nda lar  Ümmü Gülsüm ve Emîneye münhas ra oldu u     
lede - erîl-enver  zâhir  ve  mütehakk k  olduktan  sonra  vârisân-  mezbûran   
taleb  ve  marifetleri  ve  marifet-i  erle  tahrîr  u  taksîm-i  bihâ  olunan  terike-i
müteveffâ-y  mezbûrdur ki  ber-vech-i  âti  zikr  olunur.  Fil-yevmi'l-hâdî ve 'i rîn 
min-Cemâziyi'l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
Sahhul-bâkî 3030 (gr .)
Hisse-i ümm-i mezbûre 505 (gr .)
Hisse-i ah li-ümm-i mezbûre 505 (gr .)
Hisse-i uht li-eb-i mezbûre 1010 (gr .)
Hisse-i uht li-eb-i mezbûre 1010 (gr .) 560
9- Ana Bir Karde ler 
Ana bir  karde ler,  Kuran  taraf ndan  farz  hisse  takdir  edilen  di er  bir  
s n ft r.   561  Kuran-  Kerim'de  karde lerle  ilgili  iki  farkl  ayette  iki  farkl  farz   
hisseden bahsedilmektedir.562 Sa'd b. ebî Vakkas, Nisa suresinin 12. ayetinde
560 M S  273-51/3.
561 Nisa 4/12, ( 	                (a icU[ l^^h  )\ ^_#f m &f 
\ En `fU[ 0Z 8_ d` 
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\ f _ -\ "_ #f pf `jk SUf K A[ \ 	^ V_ ^U[ 9\ f4z{ "_ #f \ j[Aa d[ '^A[ )  E er
bir erkek veya kad na kelale yollu (çocu u ve babas  olmad  halde) varis olunuyor ve   
bunlar n ana-bir erkek veya bir k z karde i bulunuyorsa, her birine edilen vasiyetten veya  
borçtan arta kalan n alt da biri dü er; ikiden çoksalar, üçte birine, zarara u rat lmaks z n      
ortak olurlar.
562 Di er ayet yine Nisa suresinin 75. ayetidir. ( 	        Z ^ #_  (f bc f [[[ a S Uf V_ 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bahsi geçen karde lerin ana bir karde ler  oldu unu ifade etmi tir.    563 Hz.  Ebu
Bekir  da  bu  ayetin  ana  bir  karde lerin  hükmünü  ifade  eden  ayet  oldu unu 
bildirmi tir. 564 Ana  bir  karde ler  ölene  baba  taraf ndan  akraba  de illerdir.  
Hisseleri  anneye  benzer,  erkek  ve  k z  ayr m  olmaks z n  e it  payla rlar  ve      
asabe  olmazlar.  Ayette  ifade  buyruldu una  göre  ana  bir  karde ler  bir  tane 
olduklar nda alt da bir hisse al rlar. Birden fazla olmalar  durumunda ise üçte bir   
hisseyi  erkek-k z  ayr m  olmaks z n  aralar nda  e it  olarak  payla rlar.  Yine       
ayetin  delaletiyle  ana  bir  karde lerin  mirasç  olmalar  ölenin  kelale  olmas   
art na ba lanm t r.     
Kelalenin  tan m nda önceleri  tam bir  fikir  birli i  olu mamakla  birlikte   
daha sonra var lan genel kanaat kelalenin, varisleri aras nda baba ve çocu u  
olmayan  kimse oldu u eklindedir.  565 Ana bir  karde lerin  mirasç  olabilmeleri 
için ölenin babas n n, dedesinin (babas n n babas ), dedelerinin babalar n n, k z       
veya  erkek  evlad n n,  erkek  çocuklar ndan  k z  veya  erkek  torunlar n n     
bulunmamas  gerekti inde  icma  vaki  olmu tur.   566 Nitekim  inceledi imiz  sicil
kay tlar nda  ana  bir  karde lerin  bu  artlar  do rultusunda  mirasç  olduklar n       
görüyoruz.567 Meselâ Gürhane mahallesinde vefat eden Hatice Hatun'un miras
kocas  Mehmed  ile  ana  bir  erkek  karde i  Abdurrahman'a  kalm t r.  Mûrisin   
	             "c +_+\j['_o`a vn &\ E` ja#f c A[ Tw fU[ Ku \ 'c
\ y1\ c :y\ 8_ bc '^A[ (a bc
\ e\ \ 3\  )] #f (f  j[`jk  )\ ^[U[ ) Senden fetva
isterler, de ki: "Allah size ikinci dereceden mirasç lar hakk nda fetva veriyor: " ayet çocu u   
olmay p  bir  k zkarde i  bulunan  kimse ölürse,  b rakt n n  yar s  k zkarde e kal r.  Fakat          
k zkarde inin çocu u yoksa kendisi, ona tamamen varis olur. E er iki k zkarde  kalm sa,      
b rakt n n  üçte ikisi  onlarad r.  E er  mirasç lar  erkek ve kad n  karde lerse,  erke e,  iki        
di inin hissesi kadar vard r. 
563 bn Kudâme,  el-Mu nî , VII, 4.
564 Beyhakî,  Ahmed  b.Hüseyin  b.  Ali  b.Musa  Ebu  Bekir,  es-Sünenül-kübrâ,  Thk:
Muhammed Abdülkadir Ata, Mekke 1994, VI, 231.
565 Beyhakî, a.g.e., VI, 231.
566 Bkz. bn Kudâme,  el-Mu nî,  VII, 4; bn Rü d,   Bidayetü'l-müctehid, II, 315.
567 M S  100-27/2,  Mahrûse-i  Ma nisa  kazâs na  tâbi  Karao lanl  karyesi  hatîbi  olub   
mukaddemâ vefât iden Veli Halîfe ibn Abdullah nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrû-
kesi Nesli bint-i brahim ve sulbî o ullar  Mahmûd ve Mehmede münhas ra olub kablel-k    -
smete  mezbûr  Mahmûd dâhi  fevt  oldukda  verâseti  vâlidesi  mezbûre  Nesliye  li-üm k z 
kar nda  Nefise ve li-eb er kar nda  merkûm Mehmede münhas ra olub...     
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çocuklar  olmad  için koca miras n yar s n , ana bir erkek karde  de 1/6 farz      
hissesini  ve  red  yoluyla  miras n  geri  kalan  k sm n  alm t r.  Kocan n  redden      
istifade  edemedi ini  daha  önce  belirtmi tik.  Neticede  miras n  yar s  kocaya    
yar s  da ana bir karde e gitmi tir.    
Söz konusu sicil kayd m z u ekildedir:   
Medîne-i Magnisada Gürhâne Mahallesinde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Hatice Hâtûn ibnet-i el-Hâc Alinin verâseti zevc-i metrûku Mehmed
bin Abdulah ile li-ümm er kar nda  Abdurrahman ibn-i Mehmede münhas ra  
oldu u  lede - erîl-  enver  zâhir  ve  mütehakk k  olduktan  sonra  vârisân-    
mezbûran taleb ve marifetleri ve marifet-i erle tahrîr ve bi-l-müzâyede bey ve
taksîm olunan terike-i müteveffâ-y  mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr olunur. Fi'l-
yevmi's-sâlisi a er min-Cemâziyi'l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve
elf.
Sahhu'l-bâkî 1860 (gr .) (lit-taksîm)
Hisse-i zevc-i mezbûre 930 (gr .)
Hisse-i ah-i li-ümm-ü mezbûre 930 (gr .)  568
Sicillerde  muhallefât  kay tlar  bazen  Arapça  ibarelerle  tutuldu u  da  
oluyordu. Söz gelimi Yarhasanlar mahallesinden Hasan' n muhallefat kayd  bu 
ekildedir. Sicil metnine göre Hasan' n miras  iki han m na ( ehrî ve Ay e) ve      
ana  bir  karde i  Mustafa'ya  kalm t r.  Miras  nas l  bölü tüklerine  dair  bir     
aç klama  olmasa  da  genel  ferâiz  hükümleri  çerçevesinde,  murisin  çocuklar 
bulunmamas  hasebiyle  han mlara  terikenin   1/3'ü  e it  bir  ekilde,  ana  bir   
karde e de tek oldu u için 1/6's   ve red yoluyla kalan  verilmi tir.     
Söz konusu Arapça muhallefat kayd  u ekildedir:  
568 M S  273-44/2.
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Muhallefât-  el-merhûm Hasan bin Ali mahalle-i  Yarhasanlar ve terike
minel-verese  zevceteyn  ehri  bint-i  eyhî  ve  Ây e  ehun  li-ümm  Mustafa  
vakaat-tahrîr fî Evâs t-  Rebi'il-âhîr sene 39  569
10- Dede 
Ferâizde  dede  (cedd-i  sahih)  terimi  ölenle  aras na  kad n  girmeyen 
dedeler  için  kullan l r.  Dede,  baba  yoksa  yerine  kaim  olan  mirasç d r.  Araya   
kad n girdi i takdirde dedeler sahih dede ad n  alamazlar. Bunlara gayr-i sahih   
dede denir. Asabe olamazlar, ancak zevi'l-erham olabilirler.570
Sahih  dede;  baban n  bulunmad  durumlarda,  baba  gibi  mütalâa 
edilmi tir. Baba vâris ise, dede dü er. Bu hususta icma has l olmu tur. Resûl-i   
Ekrem (sav)'in;  baban n  bulunmad  bir  durumda,  dedeye  aynen  onun  gibi 
muâmele edilmesini tavsiye etti i bilinmektedir. ki k z ile birlikte vâris olan dede  
hakk nda Hz. Peygamber'e hissesinin olup-olmad n  sorulmu , O da: "-Sana   
alt  da  bir  hisse  var"  cevab n  vermi tir.  Dede meselesini  ö rendikten  sonra    
giderken:  "-Sana bir  alt  da  bir  daha var"  buyurmu tur.  571 Bu dedenin  önce;
"Ashâb-  Ferâiz" hissesi olarak alt da bir pay alaca n n, daha sonra (iki k zdan    
artan hisseye) asabe olarak da vâris olaca n n delilidir. Sahih dede'nin dört hali 
vard r.
1-  Mûrisin babas  olmay p,  onun o lu veya o lunun ilânihaye o lu ile    
bulunursa alt da bir (1/6) hisse al r.  
2-  Mûrisin k z  veya ilânihaye o lunun k z yla birlikte varis olursa alt da     
biri (1/6) ve asabe olarak kalan n  al r.   
3- Yaln zca asabelik hissesini al r. öyle ki, mûrisin  sadece kar s  varsa,    
dede de onunla birlikte vâris durumunda ise, asabe s fat yla kalan hisseyi al r.   
569 M S  61-38/5.
570 bn Kudâme,  el-Mu nî,  VII, 64; bn Rü d,   Bidâyetü'l-müctehid, II, 317.
571 Tirmizi, Feraiz, 9;  Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,  428. 
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4-  Mûrisin  babas  hayatta ise;  dede vâris  olmaktan dü er.  Zira  baba; 
hem muayyen hisseyi almada, hem de asabe hususunda dedeyi dü ürmektedir.
572
Manisa'ya  ait  inceledi imiz  er'iye  sicili  defterlerinde  dedenin  mirasç  
oldu u ve  yukar daki  artlar  muvacehesinde hisse ald  bir  kayda maalesef   
rastlayamad k.  Bunu  dedenin,  baba  taraf ndan  hacb  edilmesine  ba lamak  
mümkündür. Zaten günlük ya amda da örne i son derece az olan bir durumdur. 
11- Nine
Bilindi i  üzere  nine;  anne  veya  baba  taraf ndan  büyük  anneye  denir. 
Ferâizdeki ad  "Cedde-i Sahiha"d r. Kur'an'da nine hakk nda herhangi bir nass  
yoktur.   Ninenin  mirasç l  sünnetle  belirlenmi tir.  Hz.  Ebû  Bekir'in  hilâfeti  
zaman nda yan na vefat  eden bir  kimsenin (mûrisin)   annesinin annesi gelip, 
mirâs n  talep etmi . Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir: "Allahû Teâla'n n kitab nda    
senin  için  bir ey  bulam yorum.  Resûlallah  (sav)'dan da bu hususta herhangi 
bir ey i itmedim. Sen imdi git, ben meseleni sahabe ile görü eyim ve bir icti    -
hada varay m" buyurmu tur. Ö le namaz ndan sonra; konuyu sahabeye açm    
ve Mu îre b. ûbe aya a kalkarak: "Resûlallah (sav)' n nineye alt  da bir hük     -
metti ini  duydum"  demi tir.  Bunun  üzerine  nineye  terikenin  alt  da  biri  (1/6)  
verilmi tir. 573 
Sahih nine'nin iki hali vard r:
1- Nineler  ister  ana ister  baba taraf ndan olsun bir  tane ise  terikenin
alt da birini (1/6) al r; birden fazla ise ayn  oran  bölü ürler.    
2- Mûrisin annesi hayatta ise; gerek anne taraf ndan, gerek baba tara -
f ndan nineler sâk t olur.  574
572 bn Kudâme, el-Mu nî, VII, 64. 
573 bn Mace,  Feraiz, 3, 4; Tirmizi,  Ferâiz, 10; Ahmed b. Hanbel,  Müsned, IV, 225; Muvatta,
Ferâiz, 4; Dârimî, Ferâiz, 6.
574 Bkz. bn Kudame,  el-Mu nî,  VII, 56.
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imdi sicil  kay tlar ndan bir iki örnek vererek konuyu bitirmek istiyoruz.  
Mesela,  Hasan  vefat  edince  miras  babas  Ömer  ile  anne  taraf ndan  ninesi  
(anne  annesi)  Ümmühânî  Hatun'a  kalm t r.  Nine  tek  oldu undan 1/6  hisse,  
baba da mûrisin çocuklar  bulunmad ndan önce 1/2'sini daha sonra da kala  -
n n  alm t r. Buna göre 1724 kuru luk terikenin 1/6's  (287 kuru ) nineye, ½'si      
(862 kuru ) ve kalan  (575 kuru ) babaya (toplam 1436 kuru ) verilmi tir.     
Bahse konu sicil metni u ekildedir: 
...badehû sagîr-i mezbûr Hasan dahi vefat idüb verâseti babas  mezbûr
Ömer  ile  min-k beli'l-ümm  ceddesi  mezbûre  Ümmühani  Hâtûna  münhas ra 
oldu u lede - erîl-enver zâhir  ve mütehakk k olduktan sonra vârisân-  mez     -
bûran  taleb  ve  marifetleri  ve  marifet-i  erle  taksîm  olunan  terike-i  sagîr-i
mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr olunur. Fi'l-yevmi's-sâbi' min-Cemâziyi'l-evvel li-
sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
1724 (lit-taksîm)
Hisse-i eb-i mezbûr 1436 (gr .)
Hisse-i cedde-i mezbûre 287 (gr .) 575
Yine Manisa'da Çaprastlar-  Kebîr mahallesinden Fazl 'n n verâseti anne  
taraf ndan ninesi Fat ma'ya, öz k z karde i Ai e ile baba bir k z karde i Hatice      
Hâtun'a münhas ra oldu u mahkemece tespit edilmi tir. Bu meselede de nine  
yukar daki meselede oldu u gibi 1/6 hisse alm t r. Ancak burada bir red mese    -
lesi söz konusu oldu undan 1/6 yerine 1/5 hisse alm t r. Konunun ayr nt s  için     
165. sayfaya bak labilir.  
Medîne-i  Magnisada  Çaprastlar-  Kebîr  Mahallesinde  sâkin  iken
bundan akdem fevt olan Fazl  O lu Ahmed bin Hac  Mehmedin verâseti min-k   -
beli'l-ümm ceddesi  Fat ma Hâtûn  ibnet-i  Ahmet  ile  li-ebeveyn  k z  kar nda    
Âi e  Hâtûn  ve  li-eb  k z  kar nda  Hatice  Hâtûna  münhas ra  oldu u  lede -      
575 M S  273-43/2.
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erîl-enver zâhir ve mütehakk k olduktan sonra müteveffâ-y  mezbûrun sülüs  
mal ndan vesâyâ-yi  muayyene  ve  gayr-i  muayyenesini  tenfîze  vasî  nasb ve
tayîn eyledi i ber-nehc-i erî  sâbit olan Hac  Mustafa bin Ahmet ve vârisân-   
mezbûrân taleb ve marifetleri ve marifet-i erle tahrîr ve bi-l-müzâyede bey
olunan terike-i müteveffâ-y  mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Fi'l-yevmi'l-
hamîs min- ehr-i Rebî'i'l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
Sahhu'l-bâkî 2811 (gr .)
Hisse-i cedde-i mezbûre 562 (gr .)
Hisse-i uht-i li-ebeveyn-i mezbûre 1686 (gr .)
Hisse-i uht-i li-eb-i mezbûre 562 (gr .) 576
* * *
Buraya kadar sicillerde tespit edebildi imiz âile hukukuyla ilgili kay tlar  
slam hukuku mant  içinde aç klamaya çal t k. Bu konu içinde en çok de in      -
di imiz husus üphesiz miras hukukuyla ilgilidir. Elbette slam miras hukukuna  
taalluk eden konular f k h külliyat n n ferâiz bölümlerinde daha geni  bir ekilde     
ele al nmaktad r. Zevi'l-erham, mevla'l-' tâka, red ve avl meselesi  gibi konular   
ezcümle zikredebiliriz.  Amac m z sicillerde tespit edebildi imiz f khî uygulama    -
lar n klasik f k h literatüründeki temellerine i aret etme ve onlar  bu do rultuda     
kriti e tabi tutma oldu undan, tezimizin s n rlar n  a mamak için âile hukukuyla      
ilgili bölümü burada sonland rmak istiyoruz.
576 M S  273-10/1.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAN SA ER YE S C LLER NDE CEZA HUKUKU UYGULAMALARI     
I- Giri
slam hukuku genellikle  ibâdât,  mu'âmelât  ve ukûbât  diye  üç ana
bölüme  ayr l r.  Burada  ele  alaca m z  ceza  hukuku  bahsi,  f kh n  "ukûbât"     
bölümünde  incelenmektedir.  Genel  olarak  ceza  hukukunu,  kamu  yarar n 
korumak amac yla tayin edilen  yasak fiiller ve bu fiillere kar  devletin uygula  -
d  cezalar  düzenleyen hukuk dal d r  diye  tan mlamak mümkündür.     577 slam
ceza hukukunun be  temel amac  vard r. Bunlar; akl n, dinin, mal n, can n ve     
neslin korunmas d r. 
Klasik f k h kaynaklar nda bugünkü hukuk sistemati ine göre bir  tasnif   
bulunmad ndan ayr ca " slâm Ceza Hukuku" ba l  alt nda bir bölüm yoktur.     
Söz  konusu  bölüm  genellikle  Kitâbu'l-cinâyât,  Kitâbu'd-diyât,  Kitâbu'l-hudûd,
Ta'zîr gibi ba l klarla incelenir.  578 Genel k sm n sahas na giren, suçun mahiyeti,  
nevileri,  unsurlar ,  cezaî  sorumluluk,  cezaî  sorumlulu un esas  ve dereceleri,  
sorumlulu u ve cezay  kald ran sebepler, cezan n mahiyeti, nevileri, infaz ekil     -
leri, emniyet tedbirleri gibi konulara, her suçun ayr  ayr  anlat l  s ras nda yer     
verilmi tir.
Ceza Muhakemeleri Usûlü Hukuku da k smen yukar da isimlerini verdi  -
imiz ba l klar alt nda incelenmi tir. Bunun d nda konuyla ilgili Kitâbu Edebi'l-     
Kâdî, Kitâbu' - ehâdât, Kitâbu'd-Da'vâ, Kitâbu'l- krar, Kitâbu's-Sulh gibi  ba l k     -
lar  da zikretmek mümkündür. 579
577 Mustafa Cevat Ak it,  slam Ceza Hukuku Ve nsanî Esaslar ,    stanbul 1976, s.33.
578 Bkz.  Muhammed  b.  Hasan  e - eybânî,    el-Câmi'u's-sa îr,  Beyrut  1406,  s.  277  vd.;
Serahsî, el-Mebsût, IX, 36 vd.; Mer inânî,  el-Hidâye, II, 96 vd; Kâsânî, Bedâi'u's-sanâi',
VII, 33 vd.; Haskefî,  ed-Dürrü'l-muhtâr, Beyrut 1386, IV, 3 vd.; bn Nuceym,  el-Bahru'r-
râik, V, 3 vd.;  VIII, 326 vd.; bnü'l-Hümâm,  erhu Fethi'l-kadir,  III, 29 vd; bn Kudâme,
el-Mu nî,  IX, 38 vd.; irâzî,  el-Mühezzeb, II, 265.
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Osmanl 'da  ceza  hukuku  muhâkemeleri   ikâyet  veya  suç  ihbar n n   
mahkemeye veya güvenlik  görevlilerine ula mas yla ba lar.  Haz rl k  soru tur      -
mas  diye vas fland rabilece imiz bu safhada davac  delillerini -ki, ço u kere bu     
deliller ahitlerden ibarettir- mahkemeye sunar ve mahkemeden bunlar  kayda 
geçirmesini  ister.  Mahkeme  davan n  konusuna  göre  gerekli  tedbirleri  al r. 
Suba lar, daha önce de ifade edildi i gibi, Osmanl  hukuku i leyi inde âdeta    
emniyet  görevlisi  ve  bir  savc  i levine  sahiptir.  Dolay s yla  kamu  ad na  suç    
ihbar nda bulunan ve zanl lar  kâd n n önüne getiren genellikle suba lard r. Öte      
yandan  k sas  veya  diyete  müteallik  suçlarda  ma dur  veya  yak nlar  davac    
durumundad r. Allah (kamu) haklar n  ihlal eden suçlarda herkes suçu önlemek,  
önleyemiyorsa ihbar etmek zorundad r. 580
Soru turma ço unlukla nâibler taraf ndan yap lmakta ve tahkikat maruz   
defterlerine  tescil  edilmekteydi.  Özellikle  adam öldürme ve yaralama davala-
r nda nâibin mutlaka olay mahalline gidip soru turma yapt  görülmektedir. u   
kay t K rt k köyü civar nda öldürülen bir ah s için yap lan olay yeri incelemesine      
dair özgün bilgiler vermektedir. 
Medine-i  Ma nisa  mahâllât ndan  Cengi-zâde  mahâllesi  sükkân ndan  
Mehmed ve Ahmed ibn Habib nâm kimesneler meclis-i er-i hât r-  lâz müt-t    -
evkîrde  her  biri  takrîr-i  kelâm  ve  tabîr-i  anil-merâm  idüb  bâbam z  mezbûr
Habib  târih-i  kitâbdan  üç  gün  mukaddem  sebt  gicesi  sabaha  kar  odun
getürmek  içün  gidüb  hâlâ  mecrûhân  maktûl  olma  taraf-  erden  üzerine  
var lub ke f ve tahrîr olunmak matlûbumuzdur didiklerinde hâlâ livâ-  Sarûhâna  
ber-vech-i arpal k mutasarr f olan emîrül-ümerâil-kirâm saâdetli Mehmed Pa a  
taraf-  erîflerinden Ahmed Be  ibn Mehmed nâm kimesne ile fahrül-müderrisin  
Mevlânâ  Yahya  Efendi  tayîn  ve  irsâl  olundukda  anlar  dâhi  zeyl-i  hüccetde
mestûrül-esâmi olan müslimîn ile  üzerine  vard klar nda fil-hakika K rt k  nâm   
karye haliye zeylinde ulu yolu üzerinde mezbûr Habib mecrûhân maktûl olub
579 Bkz. Serahsî, a.g.e., XVI, 59 vd.; Kâsânî, a.g.e., VII, 4; bn Nuceym,  a.g.e.,  VI, 276; VII,
55; VII, 191;Haskefî, a.g.e., V, 432 vd.; 'Alâu'd-dîn Semerkandî, Tuhfetü'l-fukahâ, Beyrut
1984, III, 369 vd.; bn Âbidîn,  Ha iyetü bn Âbidîn,   Beyrut 1421, VII, 398
580 Mehmet Akman, Osmanl  Devleti'nde Ceza Yarg lamas ,    stanbul 2004, s. 113.
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ba n n  sol  taraf nda  balta  yaras  oldu u  mü âhede  olun      du unu  mevlânâ-y 
mezbûr  mahâll-i  mezkûrda  tahrîr  idüb gelüb ihbâr itdikde vâki-i  hâl  bit-taleb
ketb olundu tahrîren fil  yevmis-sâdis-i a er fî Muharremil-hârâm li-sene ihdâ
ve sittîn badel elf.581
Ceza yarg lamas nda önce davac  ikayetine veya suç isnad n  beyan     
eder, davas  özel ah slar olabilece i gibi suba  gibi örf ehlinden bir kimse de    
olabilir. Kâd  san ktan itham  cevapland rmas n  ister. San k suç i ledi ini itiraf        
ederse kendi  r zas yla  ikrar  ve  itiraf  etti i  özellikle  belirtilerek kayda geçirilir.  
San k yöneltilen suçlamay  inkar ederse kâd  bu kez davac dan iddias n  ispat     
eden delil  getirmesini  ister.  Davac  sunulabilir  delili  varsa hemen sunar  veya
kad dan mehil  ister.  Mahkemeye sunacak delili  olmayan veya  verilen sürede
delil ikamesinden aciz olan daval n n önünde tek seçenek kalmaktad r. San a   
yemin teklif etmek. Davac  san a yemin teklif etmezse veya yemin teklif edip 
de  san k  yemin  ederse  suçun  i lendi i  ispat  edilememi  olaca ndan  san k     
beraat eder. San k yeminden kaç n rsa (nükûl) itham  kabul etmi  say l r.       582
581 M S  100-19/2; Olay yeri incelemesine dair di er bir kay t da u ekildedir:   
M S  59-10/2,  Kazâ-i  Ma nisadan  Mahmud  bin  Abdü'n-nebi  nam  kimesne  mahfel-i
kazâya  gelüb  Mahmiyye-i  Ma nisa  mahallât ndan  Davud  Fakih  mahallesinde  sakin 
Kudâttan  Yusuf  Efendi  bnü'l-Hâc  Hasan  nam  Kâd n n  evinde  zevcem  Fat ma  bint-i   
Abdurrahman  nâm hâtun  ile  müsâfir  iken  i bu  târîh-i  kitâb  günü vakt-i  as rda  zevcem 
mezbûre hâtun ata yonca verirken at sol bö rünü depüb ol darbeden zevcem mezbûre
fevt olub k bel-i er'den üzerine varulub ke f olunub vukû'u üzre ketb ve tahrîr olunmak  
matlûbumdur didikde savb-  er'-i mutahhereden Mehmed Efendi ta'yîn olunub Mütesellim 
A a taraf ndan Ahmed A a ve zeyl-i  kitâbda mestûru'l-esâmî olan müslimîn ile üzerine  
var ld kda  fi'l-vâki'  mûmâ  ileyh  Yusuf  Efendi'nin  sâkin  oldu u  hânenin  havl s nda   at    
yan nda mezbûre Hâtun  fevt olmu  bulunub ke f olundukda mezbûrenin sol  bö ründe   
kara-bere olub vech-i me rûh üzre  meyti bulundu n merkum Mehmed Efendi mahallinde 
ketb ve tahrir  itdikten sonra kelüb alâ  vukû' hî  haber virme in mâ hüve'l-vâki'  bi't-taleb 
ketb  olundu.  Tahrîran  fi'l-yevmi's-sâlisi  'a er  min-muharrami'l-harâm  li-sene  tis'un  ve
mietün ve elf.
582 Bkz. Mehmet Akman, a.g.e., s. 114-115; Örnek sicil kayd  için Bkz,  M S  61-161/9 Oldur
ki  Ayn-  Ali  mahallesinden Mehmed bin  Mustafa  Ramazân  bin  Mevlüd  muvâcehesinde
davâ  idüb  b çak  ç karub  etm eyledi  deyûb  inkâr  eyledikde  kayd.     [161/10]  Badehu
mezbûr  Ramazâna  b çak  çak rmayub  ve  etm itmedim deyub  yemîn  teklîf  olundukda  
nükûl eyledikde kayd olund .  
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Baz  davalarda ceza zamana m  söz konusu oldu undan kâd , önüne    
getirilen davan n süresi içinde aç l p aç lmad n  re'sen gözetmek zorundad r.      
slam hukukunda ceza davalar ndan ahsî haklarla ilgili olan k sas, diyet ve zina   
iftiras  davalar nda zamana m  i lemez.     583 Bununla birlikte Osmanl  uygulama -
s nda da görüldü ü üzere bu tür  davalarda padi ah n koydu u veya içtihatla    
belirlenmi  zamana m  süreleri geçerli idi. Bu süre k sas ve diyet davalar nda    
on be  sene olarak belirlenmi ti.  584 Ta'zir suçlar  da ayn  süreye tabi idi. Kazf 
suçunun d ndaki had suçlar nda ispat vas tas  ahitlik olmak kayd yla zama      -
na m n n kabul edildi i görülmektedir. Kaynaklarda belirli bir süre verilmemek    -
tedir.585
er'iye sici defterlerine yans m  pek çok ceza davas n n sulh ile netice     -
lendi i  görülmektedir.  Bu tür  dostane çözümlerin davac n n meseleyi  mahke   -
meye ta mas ndan ancak ispatta aciz kalmas ndan sonra mahkeme d nda   
yap ld  anla lmaktad r. Var lan sulh anla mas n n ispat hukuku bak m ndan         
bir  de eri  olabilmesi  için  mutlaka kâd ya sunulmas  ve  bir  kâd  karar  olarak    
kayda geçirilmesi gerekmektedir. Sulhe konu davalar aras nda h rs zl k, adam   
öldürme ve müessir fiil gibi had ve k sas davalar  say labilir.   586
K sasa  dair  mahkeme ilamlar  kâd  taraf ndan eyhülislaml n  incele      -
mesine sunulurdu. eyhülislaml kta tetkik edilen ilamlar gere i alt na yaz larak    
mahkemeye  iade  edilirdi.  eyhülislaml k  makam n n  tasdikini  havi  ilamlar  bu   
defa padi ah n onay na sunulurdu. rade-i seniyye sad r olmad kça k sas uygu       -
lanmazd .  er'iye  sicillerinde  k sas  uyguland na  dair  kay tlara  rastlamak    
Burada Mehmed b. Mustafa, Ramazan b. Mevlüd hakk nda, kendisini b çakla tehdit edip 
küfür  etti i  gerekçesiyle  davac  olmu tur.  Ramazan önce  iddiay  reddetmi ,  yapt klar n       
kabul etmemi tir.  Muhtemelen Mehmed'e  delili  (beyyine) olup olmad  sorulmu ;  o da  
delil temini için mühlet istemi  fakat neticede davas n  delillendirememi tir. Mehmed delil   
getirmekten aciz kal nca son çare olarak san k Ramazan'a yemin teklif edilmi tir. Ancak  
Ramazan yeminden kaç nm ; dolay s yla suçu kabul etmi tir.    
583 Bkz. Cevdet Yavuz, Dava, D A , IX, 14.
584 Mehmet Akman, a.g.e., s. 115.
585 Abdülaziz Bay nd r,     slâm Muhakeme Hukuku,  s. 134-135.
586 Bkz. Mehmet Akman, a.g.e., s. 116-117.
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neredeyse mümkün de ildir.  Konuyu daha çok mühimme defterlerinden takip
etmek  gerekmektedir.  Nitekim  Mehmet  Akman,  konuyla  ilgili  3  numaral
mühimme defterininden u karar  nakletmi tir:  
Migalkara  kâd s na  hüküm  ki:  Mektub  gönderüb  kaza-y  mezbûrda  
Deveciler nâm karyeden Elif bint-i Mehmed nâm bakire meclis-i er'a gelüb Ali
nâm kimesne mahzar nda dava idüb vâlideynüm tarlada iken evimüze gelüb
bana  güç eyleyüb bekaretüm izale eyledi didükde mezbûr Ali  dahî ikrar idüb
müseccel  oldu n bildürmi sin.  Buyurdum ki:  Vüsûl  buldukda ol  bâbda emr-i 
er'  neyse icra  olunub ve  mezbûr,  sab kan bu makûle  töhmet  ile  müttehem 
midür ve ne hallü kimesnedür tefti  olunub e er töhmet-i sab kas  var ise kayd   
ü bend ile südde-i sa'âdetüme irsâl idüb ve k z dahi ne hallüdür ân  dahî teftî  
idüb arz idesin. 11 zilka'de 966587
er'iye sicillerinden cezâ-infaz hukukuyla özellikle ölüm cezalar yla ilgili 
hükümlere rastlamak oldukça güçtür.  Çünkü kâd n n verdi i  hüküm eyhülis    -
laml k   makam na  sunuluyor,  eyhülislaml k  da  kendi  görü ünü  belirterek    
hükmü padi aha arz ediyordu.  Padi ah hükme onay verirse ceza infaz edili  -
yordu.  er'iye  sicillerinde  ço u  zaman suçun  gerçekle ip  gerçekle medi ine    
dair  kay tlar  vard r.  Suça kar l k  verilen  cezalar  sicillerden  tespit  etmek bu    
yüzden zordur. Bundan dolay  ölüm cezalar n n infazlar na dair hükümler daha   
çok mühimme ve k sas defterlerinde yer almaktad r.  K sas Defterleri,  Divan-   
Hümayunda onanan cezalar n icras na ait hükümlerin kayd na mahsus defter   -
lerdir.   K sas  defterleri  de  Osmanl  ceza hukukunun i leyi i  hakk nda bizleri    
ayd nlatmaktad r.  Bu defterlerin  içerisinde iki  ki i  aras nda vuku bulan müna    -
ka a,  yol  kesme,  gasp,  e k yal k,  alacak,  ticari  rekabet,  firar,  v.s.  sebeplerle   
i lenen cinayetler ile devletin bu cinayetlere vermi  oldu u cezalar yer almak   -
tad r.  Bu  cezalar  aras nda  maktulun  varislerinin  katili  affetmemesi  sebebiyle 
katile k sas uygulanmas  oldu u gibi; maktulün varislerince katilin affedildi i ve   
k sastan vazgeçildi i de gözlemlenebilmektedir.  588
587 Bkz. Mehmet Akman, a.g.e., s. 118.
588 Bkz., Ali Turan, Yedi Numaral  K sas Defteri (H. 1273-1278 / M. 1857-1862),   Bas lmam 
Yüksek Lisans Tezi, F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elez  2007, s. 9-10.  
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II- Osmanl  Cezâ Muhâkemesinin Genel lkeleri 
slam hukukunun temel ilkelerinden olan ki inin suçsuz ve borçsuz olu u  
Osmanl  ceza  hukukunda  da  esast r.  Daha  sonralar  Mecelle'de  berâet-i  
zimmet  as ld r  589 eklinde  ifade  edilen  bu  kaide  slam  hukuk  usûlünün  ve 
muhâkeme hukukunun ilk dönemlerden beri en temel ilkesini olu turmaktad r. 
Berâet-i asliyye590 de denilen bu ilkeye göre bir kimse suçu ispat edilene kadar
hukuk önünde suçsuz kabul  edilir.  Buna göre ispat  külfeti  her  zaman iddia
edene yani suçlayana aittir. slam hukukunda daval  ki inin suçsuzlu unu ispat   
etmesi beklenmedi i  gibi  ilk  ba ta kar  delil  getirmesi de istenemez. Davac   
taraf iddias n  ispatla yükümlüdür.  591
Davac  iddias n  delillerle  ispatlayamaz  ya  da  daval n n  suçu  i leyip     
i lemedi i konusunda bir üphe meydana gelirse bu san k lehine kullan lmas     
gereken bir  durumdur.  Zira Hz.  Peygamber bir  hadisinde Hadleri  üphelerle
dü ürünüz. Suçlunun bir ç k  yolu varsa sal veriniz. Devlet ba kan n n ba       -
lamada  yapaca  hata,  ceza  vermede  yapaca  hatadan  daha  evlad r   592
buyurmaktad r. Burada ad  geçen had cezalar  geni  anlamda olup k sas ceza     -
lar n  da kapsamaktad r.  Kamu ya da ki i  haklar n  ihlal  eden suçlarda ceza     
üphe ile dü erse ta'zir cezalar nda da dü memesi için bir sebep yoktur.    593
Ceza yarg lamas n n  en k sa sürede bitirilmesi  esast r.  Ortada bir  suç    
varsa bu suçun failinin  en  k sa zamanda cezaland r lmas  ve  bozulan  kamu   
düzeninin  düzeltilmesi  esast r.  Nitekim  f k h  kitaplar nda  gecikmi  adaletin    
zulüm demek oldu u ifade edilmi tir.  594 Ayr ca suç itham na muhatap olan san k  
589 Mecelle, madde 8.
590 Serahsi, Temhîdü'l-füsûl ilâ ma'rifeti'l-usûl (Usûlü's-Serahsî), Beyrut  ty.,  II,  220-221;
evkânî,  Muhammed b. Ali  b. Muhammed,   r âdü'l-fühûl,   Beyrut  1992, s. 265;  Süyûtî,
Abdurrahman b. Ebî Bekr, el-E bah ve'n-nezâir,  Beyrut 1402, s. 53.
591 bn Kayy m el-Cevziyye,   'lâmü'l-müvakk 'în  , Beyrut 1973, I, 90.
592 Tirmizî, Hudûd, 2.
593 Bkz. Mehmet Akman, a.g.e., s. 21.
594 Bkz. eyhîzâde (Dâmâd), Abdurrahman b. Muhammed,   Mecme'u'l-enhur fî erh-i Mül -
tekâ'l-ebhur, Beyrut 1998, II, 160.
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suçlu olmayabilece inden bozulan sosyal, âilevî ve ekonomik itibar n n mümkün  
olan  en  k sa süre  içinde  iadesi  ancak  böyle  mümkündür.  Daha da önemlisi
delillerin zamanla kaybolmamas , mesela ahitlerin olay  unutmalar n n önüne    
geçilmesi gibi nedenlerle yarg lama mümkün olan en k sa sürede bitirilmelidir. 
nceledi imiz er'iye mahkemesi tutanaklar nda  ceza davalar n n ço u defa bir      
veya iki celsede tamamland n  görüyoruz.  595 Bunun için Bat l  gezginler on alt ,  
on yedi ve on sekizinci yüzy llarda Osmanl  ceza muhakemesinin kifayeti, etkin  -
li i  ve  dürüst  yarg lama  isteminden  etkilenmi lerdir.  Onlara  göre,  bu  durum  
Avrupa'daki  uzun  süren  ve  pahal  yarg lamalarla  kendi  lehinde  olmak  üzere 
mukayese edilir. Büyük bir be eniyle Osmanl  mahkemesinde davalar n genel   -
likler bir celsede karara ba land na, gereksiz yere davalar n uzat lmad na    
ve davalara nadiren itiraz edildi ine dikkat çekmektedirler. 596
595 M S  100-25/3,  Mahrûse-i  Ma nisada  Yenice  mahâllesinde  sâkin  Ramazân  A a nâm 
kimesne  meclis-i  er-i  erîfede  takrîr-i  kelâm  ve  tabir-i  anil-merâm  idüb  li-ebeveyn 
kar nda m Mustafa A a ibn Bah i nâm kimesne hâlâ vali-i vilâyet-i izzetlü Seydi Ahmed   
Pa an n  saray nda  mecrûhân  yatub  k beli - er-i  erîfde  üzerine  var lub  alâ  vukû hî        
mahâllinde ke f ve tahrîr olunmas  matlûbumdur didikde savb-  erde Mevlânâ Mehmed   
Efendi  ibn  Süleymân tayîn  ve irsâl  olunub  ol  dâhi  zeyl-i  kitâbda  mestûrül  esâmi  olan
müslimîn ile zikr olunan saraya varub mecrûh-u merkûmun bedenini ke f ve nazar eyle -
diklerinde fil-vâki merkûm Mustafa A an n sa  kula na karîb yerinde topuz beresi  ve   
sa  ve sol küre i ve sa  kolunun bilek alt nda ve sa  elinin serçe parma ndan k l c ile       
mecrûh  oldu unu mü âhede eylediklerinden  sonra  mecrûh-u mezbûr  Mustafa  A adan  
cârihi  suâl  olundukda târih-i kitâb gicesi badel-i â matarac n n ziyâfetinden gelür iken  
mahâlle-i merkûmede mütesellim-i  livâ olan el-Hâc Ali A aya rast gelüb bilâ-vech beni
mecrûh eyledi inde gayri  bâ da mevcûd olan bir  sim k l c  ve bir  sim b çak ve bir  sim    
hânçer k n  ve bir kemhâ-y  ç ntyan ve bir dizçak r ve bir dülbend ve bir beyâz sademi    
dâhi ahz eyledi. e er bu cerâhâtdan fevt olur isem dem-i diyetim mütesellim merkûm el-
Hâc Ali A adan taleb oluna didü üni Mevlânâ-y  mezbûr mahâllinde ketb ve tahrîr bade  
müslimîn-i mezbûrun ile meclis-i ere gelüb alâ-vukûhî inhâ ve takrîr etme in mâ-hüvel- 
vâki g bbet-taleb ketb olundu tahrîren fîl yevmis-sâbi vel-i rîn min Cemâzîyel-evvel li- 
sene ihdâ ve sittîn ve elf
596 Uriel Heyd,  Studies in Old Ottoman Criminal Law, ed. V. L. Mènage, Oxford 1973, s.
313.
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III- Cezalara Ait Genel Prensipler
Herhangi bir eylem veya davran n suç olarak nitelendirilebilmesi için
baz  unsurlar n  bulunmas  gerekir.  Son  dönem  slâm  hukuku  kaynaklar nda    
erkânül-cerîme597 ba l  alt nda ele al nan bu unsurlardan birinin bulunma    -
mas  halinde, söz konusu fiil veya eylem suç olarak nitelendirilmez. Ancak bu
genel  unsurlar n  bulunmas ,  her  suçun  kendine  özgü  baz  özel  unsur  ve  
artlar n  bulunmas na engel  de ildir.  Örne in,  h rs zl k  suçunda gizlice  alma,       
zina suçunda cinsel ili ki bu suçlara özgü özel artlard r.   598
Gerek günümüz ceza hukukunda gerekse slâm ceza hukukunda suçun
genel unsurlar  kapsam nda kanunî unsur, maddî unsur ve manevî unsura yer 
verilmektedir.599 Baz  hukukçulara  göre,  hukuka  ayk r l k  unsuru  da  suçun   
genel unsurlar  içinde kabul edilmektedir. 600 imdi ana hatlar yla suçun genel 
unsurlar  üzerinde dural m. 
A-Kanunî Unsur
Kanunîlik  ilkesi,  fiilin  kanun  koyucunun  belirtti i  tan mlamaya  uygun 
olmas  demektir.  Tipiklik  diye  de ifade edilen bu unsura göre,  failin  i ledi i  
fiilden  sorumlu  tutulmas  ve  kar l nda  cezaland r labilmesi,  fiilin  kanunda    
belirtilen tan ma uygun olmas na ba l d r. Suçun kanunîli i  prensibi eklinde      
de ifade edilen bu unsur, ceza hukukunda kanunsuz suç ve ceza olmaz ilke-
sinin temel dayana n  te kil etmektedir.   601
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, gerek slâm ceza hukukunda gerek
günümüz ceza hukuk sistemlerinde temel prensiplerden biridir.  Bu ilkeye k
597 Ûdeh,  Abdulkâdir,  et-Te rî'ul-cinâiyyül- slâmî  mukâranen  bil-kânûnil-vadî,   Beyrut
1985, I, 112.
598 Ebu Zehra, Muhammed, el-Cerîme, Dâru'l-fikri'l-'arabî, yy., ty.
599 Ûdeh, a.g.e., I, 111; Ebû Zehra, a.g.e.,  s. 169.
600 Mustafa Cevat Ak it,  slâm Ceza Hukuku ve nsani Esaslar ,    s. 42.
601 Ebû Zehra, a.g.e.,  s. 171; Ûdeh, a.g.e.,  I, 117; Mustafa Cevat Ak it,  a.g.e.,  s. 42.
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tutabilecek pek çok ayet ve hadis bulunmaktad r. 602 Buna göre, yasakland na
dair bir hüküm bulunmad kça bir fiil suç olarak nitelendirilemez. 603
slam ceza hukukuna göre bir fiilin suç oldu unu tayin bak m ndan kanun   
koyucu öncelikle Allah ve Rasülüdür.604 O halde Kuran ve Sünnet slam ceza
Hukukunun asli kayna  olup, bu alandaki temel prensipleri ve amaçlar  belirler. 
slam Hukukçular  ve Hukuk ekolleri ise, bu esaslar n günlük hayata uygulanma  
tarz ve artlar yla ilgili hukuki yorum ve ayr nt y  geli tirerek, kendi devir ve top      -
lumlar n n problemlerini bu çerçevede çözmeye çal m lard r.     605 Ayr ca yönetici
konumunda olanlar n  (ulül-emr)  da  belli  prensiplere uymak kayd yla  yasama 
hakk na sahip oldu u slam hukukçular  taraf ndan benimsenmi tir.      606
Kanunîlik ilkesi, bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunmas nda önemli bir
yer tutmaktad r.  Her eyden önce bu ilke hukuk devleti  olman n vazgeçilmez  
kural d r. Uygulamada keyfili in önlenmesi ve bireylerin temel hak ve hürriyet   -
lerinin  korunmas nda  bu  ilke  etkin  bir  rol  oynamaktad r.  Suç  ve  cezalar n  
kanunlarda belirtilmemesi  halinde,  hak  ve  adaletin  yerini  keyfili in  almas  ve 
insanlar n  güvensizlik  ve  haks zl a  itilmesi  kaç n lmazd r.  Kanunîlik  ilkesinin     
bulunmamas  yarg  merciine uygulamada s n rs z takdir hakk  tan nmas n  da        
beraberinde getirecektir.  Bunun da adaletin tecellisini  ve hukuka olan güveni
olumsuz yönde etkileyece i aç kt r.   
B- Maddî unsur
Bir  eylemin  suç  say labilmesi  ve  failine  ceza  öngörülebilmesi  için
hukuken teminat alt na al nan hak veya yarar  ihlâl etmesi gerekir. Söz konusu  
ihlâl  ise  bir  fiilin  bulunmas n  gerekli  k lar.  Bu  durum  günümüzde  hareket  
602 Örnek olarak  bkz.  Bakara,  2/286;  Nisa,  4/165;  Enâm,  6/19;  srâ,  17/15;  Kasas,  28/59;
Mülk, 67/8-9; Buhârî,  mân , 39,  Büyû, 3; Müslim, Müsâkât, 107;  Hudûd, 12; Ebû Dâvûd,
Hudûd, 23; Tirmizî, Hudûd, 8; bn Mâce,  Hudûd, 7.
603 Ebû Zehra, a.g.e., s. 214.
604 Mâide 5/50; Enam 6/57; Yusuf 12/40.
605 Ali Bardako lu,  Ceza,  D A , VII, 470-478.
606 Ûdeh, a.g.e.,  I, 80, 126-127,144; Ebû Zehra, a.g.e.,  s.125, 280-281, 287.
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olmadan suç olmaz prensibiyle ifade edilmektedir.607 Buna göre, bir kimseden
yasak bir  fiil  veya sözün,  di er  fertlere ya da topluma zarar  verecek ekilde 
sad r olmas  suçun maddî unsurunu olu turmaktad r.    608 Yani bir fiilin suç say l -
mas nda ana unsur, Hukukun kar s nda ceza tayin etti i eyin i lenmesidir.      609
Bir  ba ka ifade ile  yasaklanm  olan  fiilin  yap lm  olmas d r.      610 Buna  göre
suçun  maddi  unsurunun  olu mas  için  d  âleme yans yan  bir  fiil  veya  terk   
olmal d r.  Dolay s yla  ki i  eyleme  dökülmeyen  dü üncelerinden  ceza  hukuku     
aç s ndan sorumlu de ildir.   611
Suç kabul edilen davran lara ceza uygulanabilmesi için bunlar n mut  -
laka   eyleme  dönü mesi  gerekir.  Aksi  takdirde  yasaklanan  bir  söz  veya  fiil
eyleme  dönü medikçe  suç  olarak  nitelendirilemeyece i  gibi  failine  de  ceza 
uygulanamaz. te, sorumlu (mükellef) ahs n, hukuken yasaklanan bir davra   -
n  yapmas  veya yerine getirmekle yükümlü oldu u bir fiili terk etmesi suçun  
maddî unsurunu olu turmaktad r.  
C- Manevî unsur
Ceza Hukukunda sorumlulu un esas , yap lan fiilin iradi olmas d r. Yani    
fâil  isteyerek  ve  sonucuna  raz  olarak  o  fiili  yapm  olmal d r.  u  halde    
sorumluluk sahibi olmak canl  ve mükellef bir insan olmaya ba l d r. Dolay s yla     
insano lu  d ndaki  canl lar n  cezai  sorumlulu u  yoktur.  Ayr ca  ölen  ki iden      
cezâî sorumluluk kalkaca  gibi,  mükellef olmayan (ergenlik ça na gelmemi  
çocuk ve  deli  )  ki i  de cezaî  mesûliyete  sahip de ildir.  612 Bundan ba ka ki i 
ikrah alt nda yapt  eylerden sorumlu tutulamayaca  gibi,    613 hata veya nisyan
sebebiyle  iradenin  fiile  yönelip  sonuca  yönelmedi i  veya  hiç  bulunmad 
607 Ûdeh, a.g.e.,  I, 118.
608 Bkz., U ur Alacakaplan,  Suçun Unsurlar ,  Ankara 1961, s. 32
609 Ebû Zehra, a.g.e.,  s.230.
610 Ûdeh, a.g.e.,  I, 342.
611 Örnek olarak bkz., Buhârî, Itk, 60, Eyman, 15; Nesâî, Talak, 22; bn Mâce,  Talak, 16.
612 Ûdeh, a.g.e.,  I, 382, 476.
613 Bakara 2/173; Nahl 16/106.
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durumlarda ya  sorumluluk  tamamen kalkar ya da bunlar  cezay  hafifletici  bir
neden olarak kabul edilir.614
Suçun olu mas  için failin, hukuka ayk r  bir fiili i ledi inin ispat edilmesi     
yeterli  de ildir.  Ayn  zamanda  failin  kusurlu  olmas  gerekir.  Yani  kusurlu  bir  
irade  taraf ndan  i lenmeyen  fiiller  suç  say lmazlar.  Bu  u  demektir:  Failin   
hukuka uygun hareket edebilme imkan na sahip oldu u halde, hukuka ayk r  bir   
davran  seçmi  ve  gerçekle tirmesidir.  Kusurlu  bir  iradenin  varl ndan söz   
edebilmek için de failin kusurlu davranabilme kabiliyetine sahip olmas  gerekir.
Fâile kusurlu bir ekilde hareket edebilme imkan  veren bu unsura isnad kabili  -
yeti  ad  verilmektedir.  snad  kabiliyeti,  hukuk  terminolojisinde  bir  fiilin  ki iye  
yüklenebilmesi  için  failde  bulunmas  gereken  niteliklerin  bütünü  olarak  da
tan mlanmaktad r. Buradan da anla laca  üzere, suçun manevî unsuru, isnad   
kabiliyeti ve kusurluluktan meydana gelen bir bütünü ifade eder.615
IV- Had Cezalar  ve Osmanl  Hukukuna Yans malar   
 Sözlükte  bir  eyi  di erinden  ay ran  s n r,  engel  olmak,     616 menetmek
anlamlar na gelen had kelimesi, slam Ceza Hukukunda; Allah hakk  olarak  
uygulanmas  gereken miktar  belli ceza  617 eklinde tarif edilmektedir. Had kav -
ram   her ne kadar cezalara verilen bir isim ise de klasik f k hta bu kavram hem  
suç hem de ceza anlam nda kullan lmaktad r.  
Had  suçlar nda  Allah  Hakk  (Kamu  Hakk )  a r  bast ndan  bunlar n     
cezalar  bellidir.  Bu  suçlarda  kanunilik  ilkesi  tamd r.  Dolay s yla  bu  tarife   
uymayan bir suç had ile cezaland r lamayaca  gibi, mahkemede sabit olduktan  
sonra  esasen  hâkimin  ve  idarecinin  affetme,  cezada  indirime  gitme  yetkisi
yoktur. 
614 Ûdeh, a.g.e.,  I, 80.
615 U ur Alacakaptan,  a.g.e.,  s.66- 67.
616 bn  Manzûr,  H-D-D  md.;  Osman  ekerci,    slam  Ceza  Hukukunda  Tazîr  Suçlar  ve
Cezalar ,  stanbul 1996, s.15.
617 Serahsî, Mebsût, IX, 36; Kâsânî, Bedâi, VII, 33.
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Had  cezas n  gerektiren  suçlar  yedi  tanedir.  618 bunlar:  Zina,  kazf,
h rs zl k,  h râbe,  ba y,  irtidad  ve  ürb  suçlar d r.  Bunlardan  irtidad  ve  ba y        
Hanefîlerce had kapsam na al nmazken afii ve Mâlikîler bu suçlar  had gerek    -
tiren suçlar aras nda sayarlar. 619 Ayr ca, ürb suçunun da had kapsam nda m   
yoksa tazir kapsam nda m  ele al nd  fakîhler aras nda tart mal d r.        620
A-Yol Kesme ve E k yal k Suçlar  (H râbe)    
E k ya,  bedbaht,  talihsiz;  günahkar,  âsi...  gibi  manalara  gelen   akî  
kelimesinin ço uludur.  E k yâl k,  slam ceza hukukunun klasik  sistemati inde     
had suçlar  aras nda yer al r.   621
Kamu düzeninin, emniyet ve asayi in sa lanmas , ki ilerin mal ve can    -
lar n n, seyahat özgürlüklerinin korunmas  slam' n temel amaçlar  aras nda yer      
ald ndan e k yal k suçu dinen büyük günahlar, hukuken de büyük suçlar ara    -
s nda say lm , bu suç ve uygulanacak cezaî müeyyideleri konusunda Kur'an ve  
Sünnet'te özel hüküm ve aç klamalar yer alm t r. Kur'an'da bu hususta,    Allah
ve Resulü'ne kar  sava anlar n ve yeryüzünde düzeni  bozmaya çal anlar n    
cezas  öldürülmeleri yahut as lmalar  veya el ve ayaklar n n çaprazlama kesil     -
mesi  yahut  da bulunduklar  yerden sürülmeleridir.  Bu onlar n  dünyadaki  rüs  -
vayl d r. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vard r   622hükmü yer al r. slam 
hukukçular  aras nda hakim kanaat,  bunun slam ülkesinde yol  kesip  bask n   
yapan müslüman  veya zimmiler hakk nda hüküm bildirdi i yönündedir. Suçun 
Allah ve Resulü'ne kar  sava  açma eklinde nitelendirilmesi onun a rl n     
vurgulama amac yla izah edilir. Hz. Peygamber'in de toplum güvenli ini, genel 
618 Kâsânî, a.g.e.,  VII, 33; Ûdeh, a.g.e.,  II, 343- 345.
619 Ali afak,  Mezhebler aras  Mukâyeseli slam Ceza Hukuku,    Erzurum 1977, s. 64.
620 Bkz., Mustafa Y ld r m,  slâm Hukukunda çki çme Suçu ve Cezas ,         DEÜ FD,  Cilt: XIII,
zmir 200l.
621 Ali Bardako lu, E k ya,    D A , XI, 463.
622 Maide 5/33.
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asayi i ihlal  eden, yol kesen, bask n yap p adam öldürenleri ayette zikredilen  
cezalara benzer ekilde cezaland rd  rivayetleri mevcuttur.   623
slam hukukunda e k yal k suçunun i lenmi  say labilmesi için suçlu, suç      
aleti, suçun i lenme ekli, yeri ve zaman , suç ma duru ve suç te kil eden fiille    
ilgili  olarak  baz  artlar n  bulunmas  aranm ,  böylece  suçta  kanunîlik  ilkesi    
korunmaya  çal lm t r.  Suçun  gerçekle mesi  için  suçlunun  ak ll  ve  bulu a      
ermi  bir kimse ve slam ülkesi vatanda  olmas  artlar  aran r. Suçlunun hür      
veya köle, erkek veya kad n, müslüman veya zimmi olmas  fark etmez. Fakihler 
suçun  gerçekle mi  say labilmesi  için  suçun  aç kça  ve  iddet  kullan larak     
i lenmi  olmas  gerekti i  üzerinde hemen hemen görü  birli i  içindedirler.  Bu     
art, daha a r cezâî müeyyideleri bulunan e k yal  h rs zl k suçundan ay ran        
temel  farklardan  biri  olarak  görüldü ünden  doktrinde  ayr nt lar  ile  ele  al n r.     
Farkl  hukuk ekollerinin suçun ancak slam ülkesinde, belli  say da suçlu tara   -
f ndan, silah zoruyla ve ehir d nda i lenmesini art ko malar  veya kullan lan       
silah n türü, ma durun yard m isteme imkan , ehir içinde suçun i lenme vak      -
tiyle ilgili mülahazalar , bu cebir ve iddet  unsurunun hukukî ve objektif ölçüler 
belirleme gayretinden kaynaklan r. 624
Hukuken gerçekle en e k yal k  suçuna uygulanacak müeyyideyle  ilgili   
daha önce de belirtildi i gibi Kur'an'da dört nevi cezadan söz edilir: Öldürme,
as lma, el ve ayaklar n n çaprazlama kesilmesi ve sürgün.   625 Suç için öngörülen
bu cezalar n had grubunda yer ald , Allah ve toplum hakk  olarak uygulanmas   
gerekti i,  hakim veya  devlet  ba kan n n  bu cezalar  ba ka cezalara  çevirme     
yetkisinin  bulunmad  konusunda  klasik  dönem  slam  hukukçular  aras nda   
görü  birli i vard r.   626 Yine onlara göre ayette seçimlik dört cezadan de il, suçun
dört  kademesine uygun dü en dört  nevi  cezadan söz edilir.  Bu dört  kademe
unlard r: 1) Adam öldürüp mal ya ma etme, 2) adam öldürme, 3) mal ya ma   
623 Ali  Bardako lu,   a.g.m., XI,  463;  Buhârî,  Hudûd,  15-18;  Müslim,  Kasame,  9-14;  Ebû
Dâvûd, Hudûd, 3.
624 Ali Bardako lu,  a.g.m., XI, 463-464.
625 Maide 5/33.
626 Ali Bardako lu,  a.g.m., XI, 465.
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etme  ve  4)  sadece  kamu  düzeni  ve  yol  emniyetini  ihlal  etmedir.  Âyette  de
a rdan  hafife  do ru  dört  nevi  ceza  zikredilmi  olup  bu  cezalar  e k yal k     
suçunun dört kademedeki kar l n  te kil eder. Bu sebeple adam öldürüp mal   
ya ma eden e k yan n  öldürülmesi  veya  as larak  öldürülmesi,  sadece adam    
öldürenin öldürülmesi,  mal ya ma edenin el  ve ayaklar n n çapraz kesilmesi,  
sadece yol emniyetini ihlal edenin de sürgün edilmesi gerekir.627
E k yal k, Osmanl larda da XIV. Yüzy ldan itibaren etkisini hissettirmeye    
ba lam ; XVI. Yüzy lda giderek t rmanma e ilimi göstermi  ve XVII. Yüzy lda      
ise  büyük  bir  problem  haline  gelmi tir. 628 Bizim  incelememize  konu  olan
dönemde ise Suheteler e k yal ,  Kalendero u Mehmed isyan ,  Yusuf Pa a     
e k yâl ,  Cenneto lu  e k yal ,  lyas  Pa a  e k yal  gibi  olaylar  görmek            
mümkündür.629
Tespit  edebildi imiz  kadar yla  er'iye  sicillerinde  suça  kar l k  verilen    
cezan n  ne  oldu u  tam olarak  zikredilmemektedir.  Ancak  tespit  etti imiz  bir  
kay tta adam öldürme ve yol kesme (kat'i tarîk) suçu i leyen kimse için kürek 
cezas  verildi ini görüyoruz. 
Hâlâ livâ-i Sarûhâna ber-vech-i arpal k mutasarr f olan emîrül-ümerâ 
kebîrül  küberâ Mehmed Pa a yesserallâhul-mâye â taraf ndan husûs-  âtîy    -
yüz-zikre  nehc-i  erî  üzre  vekâleti  sâbite  olan  A a  nâm kimesne  makâm-  
kazâda medine-i Ma nisada Alaybe i mahâllesinde umdetül-âyân Be ir A a   
ibn Mustafan n koyunlar n  ray iden Rumeli Çobanlar ndan Petro veled-i Toyka   
nâm zimmî mahzâr nda takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûreye tâbi Çullu kar -
yesi  kurbunda Öyük nâm mevzûda merkûm Petro ve çobana mü ârün-ileyh
Be ir A an n ücretle koyunlar n  hâricden Mehmed nâm müslim çobanla ray    
ider iken târih-i kitâbdan iki gün mukaddem merkûm Mehmed çobana incir ile
sülümen ta  virüb oldâhi gafletle ekl eyledi ine sonra âgâh olub lâkin sülümen 
ta  mühlikatdan olma la eser-i tesîr eyleme in merkûm Mehmed çoban  helâk   
627 Ali Bardako lu,  a.g.m., XI, 465.
628 Müctebâ lgürel, Osmanl 'da E k yal k Hareketleri,      D A , XI, 467.
629 ahin Sony ld r m,     17. Yüzy l n lk Yar s nda Manisa     , s. 102-115.
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ve mezbûrun virdi i mühlik-i sülümen ta n n sirayetinden fevt oldu undan gayri   
mezbûr Petro ve çobana bir iki müslimana dâhi sülümen ta  yedirmekle helâk
eyledi i ve kuttâ-  tarîkden olub dâimâ sert ve kat-  tarîk eyledi i mesmûumuz   
olmu dur  suâl  olunsun  didikde  g bbes-suâl  mezbûr  Petro  ve  zimmî  çoban 
husûs-  mezbûru inkâr-  birle cevâb virme in merkûm a adan takrîrine muvâf k    
beyyine taleb olundukda udûldan ve Papasl k karyesinden Resûl bin Hâlil  ve
Çullu karyesinden Ahmed ibn Ebi Bekir nâm kimesneler li-ecli - ehâde meclis-i 
ere  hâz rân  olub  g bbül-isti hâdi - erî  fil  vâki  merkûm  Mehmed  çoban     
merkûm Petro ve z mmînin incirile mühlikatdan olan sülümen ta n  virdi inden   
sonra kay  ve istifrâ  eyledikde bana rakîkim mezbûr  Petro ve sülümen ta 
yedirme in eseri bana sirayet ve tesir itdi deyü bize takrîr idüb biz dâhi mezbûr
Petro ve zimmîye suâl eyledi imizde helâk n kasd eyleyüb minvâl-i  muharrer 
üzre mühlik-i mezbûru incir ile yedirdüm hata eyledim deyü bizim huzûrumuzda
ikrâr eyledi biz dâhi merkûm Petro zimmînin ikrâr  üzre bu husûsa âhidleriz 
ehâdet dâhi ideriz deyü edâ-  ehâdet-i eriyye eylediklerinde g bbe riâyet-i    
erâitil-kabûl  ve  isret-tezkîye  anil-fuhûl  ehâdetleri  hîn-i  kabûlde  vaka 
oldukdan sonra merkûm Petro zimmînin keyfiyet-i hâline vâk f olan Çullu kar -
yesi ahâlîsinden dâhi ahvâli suâl veya mahiyeti tefahhus olundukda Süleymân
bin Hasan ve Abdülkerim bin Burâk ve Ali bin Osman ve Veysi bin Ahmed ve
Cafer bin Hasan ve Hüseyin bin Yûnus ve Mehmed bin Hamza ve el-Hâc Mus-
tafa ibn el-Hâc brahim ve Ali bin ehbâz nâm kimesneler ve sâir zeyl-i vesî  -
kada mestûrül-esâmî  olan  müslimîn  meclis-i  ere  li-eclil-ihbâr  hâz run  olub 
istihbâr  olunduklar nda  fil-hakika  merkûm  Petro  ve  zimmînin  bu  makûle-i
husûsdan su-i hâli olub sülümen ta  yedirmekle merkûm Mehmed çobandan
gayr-i  küfr-i  meferr  helâk eyledi inden mâ-adâ edâ-y  kat-  tarîk  vesîka ider  
kuttâ-  tarîkdendir  ve  âkî-i  kâfirdir  deyü  her  biri  meclis-i  erde  ekavetini   
haber  virdiklerinde  es-sefinetü  ileyhi  ehabbü (?)630 misdâk yla  merkûmu sefi -
neye virilmek üzre tenbîh olunub mâ-vaka bit-taleb ketb olundu.631
630 Okumakta tereddüde dü tü ümüz ve ba ka bir yerde örne ine rastlayamad m z ibare u      
ekildedir: 
631 M S  100-12/1.
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imdi  sicillerde  tespit  edebildi imiz  e k yal k  olaylar na  ili kin  birkaç      
örnek vermek istiyoruz.  Daha önce belirtti imiz gibi bu kay tlarda ne tür ceza 
uyguland n  tespit edemedik. 
Budur  ki  hâlâ  Nâhiye-i  Belen  nâibi  olan  Veli  Efendi  ibn-i  lyâs  Dede
meclîs-i eri hâtîra gelüb Nâhiye-i mezbûreye tâbi Yenice nâm karyeye vard -
mda Burun Örencik  nâm karyeden Bulgâr  Çobân ve Bekdâ  ve  Ayd n ve  
Bayrâm ve Yörük Hüseyin ve Seydi Dede Ali Gökçe brahim nâm e kiyâ alenen
zil  ve surna ve tanbûr  ile  karye-i  Yenicenin  içinde meclis-i  f sk  idüb karye-i
mezbûreye nâzil  olmak eyledi imde murâd itdi imde Gökçe brahim ile Bulgâr 
Çobân alât-  harble  beni  katl  kasd na üzerime gelüb hücum itdiklerinde firâr 
idüb  ellerinden  halâs  oldum vâki  hâl  karye-i  mezbûre  ahâlisinden  tefehhus
olunub vukû  üzre  tahrîr  olunmas  matlûbumdur  didikde karye-i  mezbûreden 
mâm Ahmed Halîfe ve Hasan bin Timur ve Ramazan ibn-i el-Hâc Halil ve Halil
bin Abdullah hâz rûn olub istihbâr olundukda Fil-vâki e kiyâ-i mezkûre kayre-i 
mezbûrenin içinde alenen meclis-i  f sk idüb zil  ve zurna ve tanbûr ile ürb-i 
hamr  idüb  mümâ-ileyh  Efendi  karye-i  mezbûreye  nâzil  olmak  murâd  itdikde
alât-  harble üzerine gelüb hücûm itdiklerinde mumâ-ileyh kendi firâr idüb elle -
rinden halâs olundu firâr eylemese katl  etmek mukarrer idi  e kiyâ-i  mezbûre
dâima karye-i mezbûrede ve sâir mahallerde alenen vech-i me rûh üzre mec -
lis-i  f sk  itmekden  hâlî  de illerdir  ve  ehl-i  fesâdlard r  deyû  ihbâr  itdiklerinde  
mâhüvel-vâki bit-taleb ketb olundu 632
Cenneto lu'nun Manisa'ya  gelmesinde ön ayak  olan Durmu  Be e'nin  
durumuyla  ilgili  sicil  kayd  dikkat  çekicidir.  Muhtemelen  e k yalarla  i birli i,    
onlara yard m ve yatakl k yapan Durmu  Be e için ne tür bir ceza verildi ini bu    
sicil kayd ndan tespit etmek maalesef mümkün de ildir. 
Badehu mezbûr Ali Efendi mezbûr Durmu  Be enin nice fesâd  vard r   
evvelâ bundan akdem Cenneto lu nâm e kiyâya mektub gönderüb bu diyara 
632 M S  61-29/7.
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gelmesine dahi ol bâis olmu dur suâl  olunsun didikde g bbes-suâl  Fil-vâki 
sahîhdir deyû itirâf itdü ü kayd üd  633
B- Adam Öldürme ve Yaralama Suçlar
Adam  öldürmeye  f k h  metinlerinde  ve  mahkeme  kay tlar nda  katl   
denir. Sözlükte ve örfte bir canl n n bir ba ka canl y  öldürmesi eklinde geni      
bir  anlam  bulunan katl  kelimesi,  slam hukukunda bir  kimsenin hukuken can 
dokunulmazl  bulunan bir  ahs n ölümüne yol  açacak bir  davran ta  bulun    -
mas n , teknik tabiriyle adam öldürme cürmünü ifade eder. Bu fiili i leyene kâtil,  
öldürülene maktûl denir.634
Kur'an'da  insan  hayat n n  Allah  taraf ndan  dokunulmaz  k l nd     
belirtilerek  hakl  (me ru)  bir  sebep  bulunmad kça hiçbir  cana k y lmamas ,      635
yanl l kla  olmas  d nda  bir  müminin  bir  ba ka  mümini  öldürme  hakk n n      
bulunmad , yanl l kla bir müminin ölümüne yol  açan n mümin bir köle azat   
etmesi ve diyet vermesini gerekti i, 636 haks z yere ve bilerek adam öldürmenin
dünyevi  cezas n n  k sas,  uhrevî  cezas n  da cehennemde ebedi kal  oldu u      
bildirilir.637 Hadislerde de konu bu çizgide  ele  al nm ,  insan hayat n n  doku    -
nulmazl n ,  haks zl kla  adam öldürmenin  dünyevî  ve  uhrevî  a r  sorumlulu     -
unu belirleyen çe itli  aç klamalara yer verilmi tir.  Bunun için slamî ö retide     
insan  hayat n n  korunmas  dinlerin  gönderilmesindeki  temel  amaçlardan  biri  
olarak kabul edilmi tir. Adam öldürme fiili,  dünyevi aç dan mutlaka cezaland  -
r lmas  ve  do urdu u  olumsuz  sonuçlar n  mümkün  mertebe  telafi  edilmesi    
gereken a r  bir  suç ve  hak ihlali,  uhrevî  aç dan da büyük  günahlardan biri, 
633 M S  61-63/12.
634 Ali Bardako lu, Kâtil,  D A , XXV, 45.
635 En'am 6/151.
636 Nisa 4/92.
637 Bakara 2/178; Nisa 4/93; Mâide 5/45.
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hatta ilgili hadislerde de aç kland  gibi  638 irkten sonra günahlar n en büyü ü  
kabul edilmi tir. 639
Adam öldürme suçu failin  bilgi,  irade ve niyetiyle  s k  s k ya ba lant l      
oldu undan adam öldürme suçunun günah, k sas, diyet, mirastan mahrumiyet 
ve  kefaret  eklinde  sonuçlar  vard r.  nceledi imiz  sicil  defterlerinde  adam    
öldürmeyle ilgili kay tlar mevcuttur. Ancak sonuçta katile bu cezalardan hangi -
sinin  uyguland n  tespit  etmek,  en  az ndan  bizim  inceledi imiz  kay tlarda    
mümkün  de ildir.  imdi  adam  öldürme  ve  yaralama  vak'alar  ile  ilgili  tespit  
edebildi imiz mahkeme tutanaklar ndan birkaç n  zikretmek istiyoruz.   
Manisa'ya tabi Emlâk nahiyesinde Penbelik köyünden Memi b. Abdi baz
haramîlerce katledilmi tir. Maktûlün yak nlar  köy halk yla k sas ve diyete ili kin     
bir  davam z yoktur diye mahkemedeki ikrarlar n  gösterir belge u ekildedir:    
Medine-i Ma nisaya tâbi  Emlâk nâhiyesinde Penbelik nâm karyeden
Memi bin Abdi nâm katîlin verâseti kendülere münhas ra olan zevce-i metrûkesi
Tenzile  bint-i  Yûsuf  ile  li-eb k z kar nda  Marzîye  bint-i  Abdi  makâm-  er-i    
hâtîr-i  lâz müt-tevkîrde  karye-i  mezbûre  ahâlîsi  ashâb  hâzel-kitâb  el-Hâc 
Ahmed bin H z r ve Hüseyin bin Mustafa ve Mehmed bin Ahmed ve Hüseyin bin 
Abdi ve Mehmed bin Osman ve Mehmed bin Yûsuf ve Mahmûd bin Hüseyin bin
Abdi ve Mehmed bin Osman ve Mehmed bin Yûsuf ve Mahmûd bin Hüseyin
nâm kimesneler ve sâirleri mahzârlar nda her biri ikdâm-  tâm ve takrîr-i kelâm 
idüb  târih-i  kitâbdan  iki  gice  mukaddem  n sfü'l-leylden  akdem  karye-i
mezbûreden  bâlâda  ismi  mezkûr  olan  el-Hâc  Ahmedi  birkaç  nefer  hârâmî
mazân-  mâl (  # (#) olmak zumiyle basub merkûm dâhi habîr olub feryâd ve
feza eyledi inde imdâd içün etrâf cevâb ndan ahâlî-i karye menzillerinden ç k   -
d klar nda  mûrisimiz  merkûm  Memiyi  zikr  olunan  hârâm-zâdeler  reyül-ayn 
tüfenk ile urub katl eylediler idi hâlâ katîl-i mezbûrun kâtilleri e k ya ve hârâm  -
-zâdeler olma la min-bad ahâlî-i karye ve gayriden davâ ve taleblerimiz yokdur
badel-yevm mûrisimiz katil-i mezbûrun dem u diyetine müteallike bizden asâ-
lete ve vekâlete davâ ve taleb sâd r olursa ledel-hükkâmil-kirâm makbûle ve
638 Buhari, Vesâyâ, 23; Hudud, 44; Müslim, man , 141-145.
639 Ali Bardako lu,  a.g.m., XXV, 47.
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mesmûa olm ya didiklerinde muk rr-  mezbûran Tenzile ve Marzîyenin vech-i  
me rûh üzre  sâd r  olan  ikrâr-  ledeynül-muk rr-  lehümül-merkûmun vicâhen    
tasdîk ve kabûl idicek mâ-hüvel-vâki bit-taleb ketb olundu tahrîren fîl-yevmil-
i rîn min Zil-hicce i - erîfe li-sene sittîn ve elf   640
Mehmed Efendi  adl  bir  müderrisin  Alaybey  ve  Dil ikar  mahallelerine 
yak n say labilecek ba lar n içinde öldürülmesi ve cesedinin su kuyusuna at l     -
mas  sebebiyle olay  soru turmakla görevli Müba ir Abdi b. Hüseyin taraf ndan    
mahalle sakinlerinden diyet istenmektedir. Buna diyetü'l-kasâme denir. Ahâlî
de maktûlün katledildi i mevki, meskûn mahalden uzak, dolay s yla sesinin ve  
yard m talebinin duyulmas na imkan yoktur, diye savunma yapmakta ve diyet 
ödemek  istememektedir.  Mahalle  sakinleri  savunmalar n  güçlendirmek  için 
konuyla ilgili  bir eyhülislam fetvas n  da mahkemeye sunmu lar. Nihayetinde   
bu fetvan n da yard m yla  ahâlî  maktûlün yak nlar na diyet  ödemekten kurtul     -
mu lard r.  Fetvâlar n  Osmanl  yarg  sisteminde  ne  denli  rol  oynad klar n       
gösterir bir belge niteli i de ta yan sicil kayd  u ekildedir:     
Hâlâ livâ-  Sarûhâna ber-vech-i arpal k mutasarr f  olan emîrül-ümerâ  
kebîrül-küberâ Mehmed Pa a hazretleri  taraf ndan husûs-  câ'iyyü'z-zikr  içün  
mübâ ir  tayîn  olma la  iddiâ-y  vekâlet  iden  Saraç  Abdi  bin  Hüseyin  nâm  
mübâ ir makâm-  kazâya Medine-i Ma nisada Alaybe i ve Dil ikar mahâlleleri    
ahâlîlerinden ashâb-  hâzel-kitâb mâm Hasan Efendi ibn el-Hâc Ali ve Molla 
sâ Hâlîfe ibn Mehmed ve Ahmed ibn el-Hâc Bâlî ve Mustafa bin vâz ve R dvân  
ibn Abdullah ve Mehmed bin Receb ve el-Hâc Mustafa ibn el-Hâc Osman ve
Hasan bin Mahmûd nâm kimesneleri ve sâirlerini ihzâr ve mahzârlar nda takrîr-i
kelâm  idüb  târih-i  kitâbdan  iki  gün  mukaddem  mezbûrlar n  mahâllelerinden
hâric olan ba lar mevk 'inde Hamid-i-zâde dimekle marûf Mehmed Efendi nâm 
bir müderrisin arz-  mîrî üzerine ma rûs bâ  dâhilinde mecrûhân maktûl olub  
meyti  su  kuyusu  içünden  ihrâc  olunan  Ahmed  nâm  katîlin  kâtili  nâ-malûm
olma la  mezbûrlardan  pa a-y  mü ârün-ileyh  içün  diyetini  taleb  iderim  suâl   
olunsun didikde g bbes-suâl mezbûrlar cevâblar nda kâtili nâ-malûm olan katîl- 
i mezbûrun makteli olan bâ -  mezkûr ve meyti bulunan bir-i mâî-i mesfûr bizim 
640 M S  100-2/1.
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mahâllelerimizden ba'îd olub ve mahâllelerimizin  ol  tarafa karîb olan menâzil
beyninde ola(n) feza ve bâ at be  k s m olmak lâz m gelse her k sm n had       -
dinden iddet-i savte kâdir birer nefer kimesne iddetle ça rsalar her biri savt-i  
âheri istimâ mümkün de ildir binâen aleyh maktûl-i mezbûr içün eyhül-islâm 
ve  müftiil-enâm  hazretlerinden  dâhi  ihrâc  idüb  ibrâz  eyledükleri  fetvâ-y
erîden  mütederric  olub  bir  beldeden  ba'îd  âvâz  i idilmez  mevzide  Zeydin 
i itmez mîrî  üzre  yine ma rûs ba nda 'Amr mecrûhân maktûl  bulunub katili  
malûm olmama n diyeti ol belde ahâlîsine yâhûd ol beldenin maktûl taraf nda 
olan mahâllât-  ahâlîsine lâz m olur mu deyü suâl ve olmaz deyü cevâb tasdîr 
olunan burhân-  kati mûcebince mübâ ir-i merkûmu dâhi def-i murâd eyledik  -
lerinde hâkim-i mevki-i kitâb tûbâ leh ve hüsn-i meâb hazretleri dâhi tarafeynin
kelâmlar na  fikr-i  enîk  ve  nazar-  dakik-  birle  teemmül  ve  hakikat-  hâlden   
tefahhus  ve  tetebbu  idüb  fil  vâki  bâ -  marûz-zikr  mezbûrlar n  
mahâllelerinden ba'îd oldu u zahîr olub eran mezbûrlardan diyet lâz m olma   -
du u bâhir  olmakla mübâ ir-i merkûm taârruzdan men olunub mâ-vaka bit- 
taleb ketb olundu tahrîren fîl-yevmil-â ir min Zil-kadeti' - erîf li-sene sittîn ve  
elf641
Sicil defterlerinde öldürme kast yla yaralama olaylar na rastlamak müm  -
kündür. Baz  davalarda yaralanan ki i, bu cerâhatten ölürsem sorumlusu un   -
lard r veya beni yaralayanlar unlar de ildir eklinde ifade verdiklerini görü    -
yoruz. Böylece daha sonra adam öldürme davas na dönü mesi muhtemel olan 
soru turman n daha isabetli ve adaletli gerçekle mesi sa lanmaya çal lm t r.      
Çaprastlar-  Sa îr mahallesinde gerçekle en yaralama hadisesi için sicil kayd   
u ekildedir: 
Mahrûse-i  Ma nisada  Çaprastlar-  sagîr  mahâllesinden  Ahmed  bin 
Yûsuf nâm kimesne makâm-  kazâda es-Seyyid Mehmed ibn es-Seyyid Hasan
nâm  âbb-  emred  mahzâr nda  üzerine  davâ  ve  takrîr-i  kelâm  idüb  târih-i  
kitâbdan üç gün mukaddem 'îdin üçüncü gününde mahâllemizde vâki bir-i mâ
kurbunda merkûm es-Seyyid Mehmed sekrânen benim milk-i gulâm m Kenân
641 M S  100-3/3.
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nâm sagîri  b ça yla sol  kolu küre i  üzerinde urub mecrûh eyledi inde gulâ    -
m m z mezbûrun eser-i cerâhat  ke f ve tahrîr olunmu idi hâlâ merkûmdan suâl    
olunub  mûcib-i  icrâ  olunmak  matlûbumdur  didikde  g bbes-suâl  vel-inkâr  ve
talebül-beyyine udûlden es-Seyyid Abdülkerim bin brâhim ve brahim bin Hâlil 
nâm kimesneler li-ecli - ahâde meclis-i ere hâz rân olub isti hâd olundukla     -
r nda fîl-vâki târih-i mezkûrda yevm-i mezbûrda mahâll-i mesfûrda merkûm es-
Seyyid  Mehmed sekrânen  merkûm Ahmedin  gulâm  mersûm  Kenân  bizim 
huzûrumuzda b ça yla sol küre i üzerinde urub mecrûh eyledi biz bu husûsa  
minvâl-i  muharrer  üzre  âhidleriz  ehâdet  dâhi  ideriz  deyü  edâ-i  ehâdet-i  
eriyye  eylediklerinde  g bbe riâyet-i  erâitil-kabûl  ve isret-tezkîye  anil-fuhûl  
ehâdetleri hin-i kabûlde vâki oldukdan sonra mâ-vâka bit-taleb ketb olundu
tahrîren fil-yevmil-hâmisi a er min Zil-hicceti'l-mübârek li-sene sittîn ve elf. 642
Bu sicil kayd m zda Ai e bint-i Mehmed adl  kad n, karn ndaki çocu un      
erken  do mas na  ve  k rk  gün kadar  ya ad ktan  sonra  ölmesine  sebep  olan    
ki inin  Döne bint-i  slam oldu unu  iddia  etmektedir.  Ai e'nin  ifadesine  göre,   
sekiz ayl k  hamileyeken Döne kendisini  kahbe ve fahi e diyerek küfretmi  ve  
dövmü tür. Bunun üzerine Ai e erken do um yapm  ve çocu u fazla ya aya      -
madan ölmü tür. Mahkeme çocu un sa  dünyaya geldi ini ve yirmi gün kadar   
sa l kl  ya ad n  tespit etmi . Bunun üzerine Ai e davadan men edilmi tir.        
Bu durumda ayet  anne karn ndaki çocuk annesine yap lan darbelerin  
etkisiyle  dü mü  olsayd  dü üren  kimseye  gurre  cezas   gerekirdi.  Gurre,    
slam hukukuna göre, dü ürülen ceninden dolay  verilmesi gereken malî tazmi   -
natt r.  Hz.  Peygamber, iki  kad n aras ndaki bir  kavga sonunda hamile olan n   
çocu u  dü ünce  bir  köle  veya  cariye  azad  edilmesini  hükmetmi tir.   643 slam
hukukçular ,  ceninin  diyetini  annenin  diyetinin  onda  biri  (be  deve,  50  dinar 
veya 600 dirhem) oldu unu ifade etmi lerdir.  Bu miktar  bir  bak ma Hz.  Pey   -
642 M S  100-5/2.
643 Ebû Dâvûd, Diyât, 19; Tirmizî, Diyât, 15; Nesâî, Kasâme, 39.
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gamber'in cenin için takdir etti i gurrenin deve, alt n ve gümü  cinsinden de e    -
ridir.644
Ceninin müessir bir fiil,  tehdit, korkutma veya ilaç kullanma sonucunda
dü mesi, bunlar  gerçekle tiren ki inin ceninin annesi,  babas  veya ba ka bir     
ki i olmas , bu ki inin ceninin dü mesini kastedip etmemesi hükmü de i tirmez.     
nceledi imiz sicil kayd nda erken dünyaya gelen ve k rk günlük iken vefat eden   
çocu un böyle bir müessir fiilden etkilenmedi i tespit edilmi  ve gurre uygu   -
lanmam t r. Söz konusu mahkeme tutana  u ekildedir:    
Medine-i  Ma nisada  Zeytüncük  mahâllesi  sâkinlerinden  Ai e  bint-i 
Mehmed nâm Hâtûn makâm-  kazâda i bu hâmilül-kitâb Döne bint-i slâm nâm  
Hâtûn mahzâr nda üzerine davâ idüb târih-i kitâbdan k rk yedi gün mukaddem 
mezbûre Döne Hâtûn hilâf-  er  bana kahbe ve fahi e deyü etm idüb beni   
darb  eyledikden  sonra  sekiz  ay  on üç  günlük  hamlem olma la  mutâd  olan
dokuz ay on yedi  gün evvel  haml  vaz  ve  bir  veled  ilkâ  eylemi idim veled-i
mezbûr  merkûmenin  darb  hasebiyle  vech-i  me rûh  üzre  on  yedi  gün 
mutâddan noksân üzre vaz eylemem hasebiyle yi irmi gün sa  olub bade fevt 
ve k rk günden akdem merhûm olmu  idi hâlâ mezbûrdan dem   ve diyetini taleb
iderim suâl olunsun didikde g bbes-suâl mezbûre döne Hâtûn cevâb nda mez  -
bûreye kahbe ve fahi e deyü etm ve darb dâhi eylemedim deyü inkâr ve vech-i 
me rûh üzre  on yedi  gün noksân üzre  vaz  eyledi i  veledin k rk gün temâm  
olmadan  fevt  olmas  hasebiyle  benden  dem  ve  diyet  iddiâ  eyledi i    sahîha
de ildir deyü def'-i birle cevâb viricek fil-vâki bu mikdâr noksân üzre haml ve
vaz  olunmak ekseriya vâki olub vaz  eyledi i  veled yi irmi gün kadem-i s h   -
hâtde olma la ancak mezbûr Ai eye kahbe ve fahi e deyüb ve darb eyleme   -
di ine  bade  aczil-beyyine  yemîn  teklîf  olundukda  ol  dâhi  alâ-vefkil-mesûl
hulf-i billâh-i teâlâ itme in mezbûre Ai e bi-vech-i taarruzdan   men olunub mâ-
vaka bit-taleb ketb olundu fîl-yevmîs-sâbî vel-i rîn min Zil-hicceti' - erîfe li-  
sene sittîn ve elf.645
644 Muhsin Koçak, Gurre, D A , XIV, 211.
645 M S  100-7/2.
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Adam öldürme ve  yaralama bahsiyle  ilgili  son  örne imiz  Yarhasanlar
mahallesinde yaralanm  ve akabinde vefat etmi  olan Hasan b. Süleyman' n  
davas yla  ilgilidir.  Hasan  yaral  iken  kendisini  mecrûh  eden  ki inin  Mehmed  
Be e  b.  Ca'fer  oldu unu  söylemi ;  ahitler  de  bunu  mahkemede  ikrar   
etmi lerdir.  Böylece  Mehmed'in  öldürmek kast yla  Hasan'  yaralad  mahke    -
mece tescil edilmi  ama kendisine ne tür ceza verildi i belirtilmemi tir. Muhte   -
melen kâd l k  makam  karar n  eyhülislam'a  bildirmi  o  da dava hakk ndaki       
kanaatini  belirterek  karar  Divan-  Hümayûna  arz  etmi  olmal d r.  Sonuçta    
Divân-  Hümâyûndan ç kan hükme göre ceza infaz edilmi tir. Ceza muhakeme   -
lerinin  bütün  safhalar n  incelemek  ve  ortaya  ç karmak  bizim  çal mam z n     
s n rlar n  oldukça  a maktad r.  Bu  yüzden  inceledi imiz  sicil  defterine      
kaydedilen  karar  aktarmakla  yetinmek zorunda  kal yoruz.  Söz  konusu mah  -
keme kayd  u ekildedir:  
Hâlâ Sarûhâna ber-vech-i arpal k mutasarr f olan emîrül-ümerâ kebî  -
rül-küberâ  Mehmed  Pa a  taraf ndan  husûs-  âtiül-beyâna  mübâ ir  tayîn   
olunan (bo luk)  a a bin  (bo luk)  makâm-  er-i  hât r-  vâcibül-ihtirâm vet-t       -
evkîrde  medine-i  Ma nisada  Yarhasanlar  mahallesi  ahâlîsinden  Mustafa ibn
Abdullah ve Ali Halîfe ibn el-Hâc Mehmed ve Hamza ibn skender nâm  kimes-
neler  ve  sâirleri  mahzârlar nda  takrîr-i  kelâm  idüb  târih-i  kitâbdan  on  gün
mukaddem mezbûrlar n mahallelerinde Hasan bin Süleymân nâm kimesnenin
mecrûhan fevt oldu u mesmûmuz olmu dur suâl olunsun didikde g bbes-suâl  
mezbûrlar  cevâblar nda fil-vâki  târih-i  kitâbdan on  gün mukaddem mahâlle -
mizde  merkûm Hasan  mecrûhân  fevt  olmu du  lâkin  mezbûr  Hasan  mecrûh
oldukdan  sonra  cârihim  Mehmed  Be e  bin  Cafer  nâm  kimesnedir  vicâhen
mine'l-vücûh âherden davâ ve talebim yokdur deyü mezbûr Mehmed Be eden
davâ ve zimmet-i âheri ibrâ itmi dir deyü cevâb eylediklerinde fil-hakika müte -
veffâ-y  mezbûr  Hasan n  mecrûh  oldu u  halde  taleb-i  cârih  add  ve     ed'iyye
eyledi i merkûm Mehmed Be e oldu u müteayyin ve âherden davâ ve talebim  
yokdur didi i mütebeyyin oldu u mukarrer olma n mâ-hüvel-vâki     isret-taleb
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ketb olundu tahrîren fî evâs t fî Muharremil-hârâm li-sene ihdâ ve sittîn badel-
elf mine'l-hicreti men lehü'l-ferdü ve' - eref  646
C- H rs zl k Suçu  
H rs zl k,  f k h  kaynaklar nda  sirkat  veya  serika  kelimeleri  ile  ifade     
edilmi ; h rs za da sâr k ve l ss denmi tir.      647 Sirkat kelimesi sözlük ve örfte
çalma,  ba kas n n  mal n  gizlice  alma  manas na  gelir.      648 H rs zl k  suçu  ve  
cezas yla ilgili hükümler slâm hukuku literatüründe 'ukûbat' ana gurubu içinde 
bazen "hudud" bölümünde 'bâbu's-serika' alt ba l  alt nda, bazen de "kitâbü's-  
serika" eklinde ayr  bir bölüm olarak i lenmi   tir.
Kur'an-  Kerîm'de h rs zl a birkaç yönden temas edilir. Mesela Kur'an-    
Kerîm'de Hz. Yusuf ile karde leri aras nda geçen olaylar anlat l rken su kab n n     
çal nmas  ve h rs z n mal sahibinin yan nda al  konma cezas  tart malar na yer         
verilir.649 Ayr ca  Mekke'nin  fethi  günü  inen  ayette  de  slâm'a  girenlerin 
Hz.Peygamber'e yapt  ve içinde 'h rs zl k etmeme' taahhüdünün de bulundu u    
biatten söz edilir.650 Mülkiyet  hakk n n korunmas yla ilgili  genel  ilkelerden söz  
eden ayetler hariç tutulursa Mâide Sûresi 'nin 37-38. ayetlerinde de h rs zl n  
hukukî ve dinî hükmüyle ilgili  özel aç klama getirilir  ve bu ayetlerde "h rs zl k   
eden erkek ve kad n n yapt klar na kar l k bir ceza ve ibret olmak üzere ellerini     
kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kim (bu) zulmünden sonra tevbe eder ve
durumunu düzeltirse üphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Allah çok ba -
lay c  ve esirgeyicidir" buyrulur. 
Osmanl  hukuk sisteminin doktriner temelini  olu turan Hanefî mezhebi 
kaynaklar  h rs zl  u ekilde tan mlar: "Cezaî ehliyeti haiz bir kimsenin ba       -
646 M S  100-18/3.
647 As m Efendi,  Kâmûs, stanbul 1886, II, 925.
648 bn Manzur,  Lisanu'l-Arab, S-R-K maddesi.
649 Yusuf 12/70, 73, 77, 81.
650 Mümtehine 60/12.
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kas na ait kendisine fesat kar mam (hemen bozulmayan), nisab miktar ndaki   
bir mal n , muhafaza alt ndaki yerden gizlice almas d r."     651
Osmanl  medrese  e itiminin  en  temel  kaynaklar ndan  kabul  edilen  
Mevs lî  (683/1284)'nin  "el- htiyar li-ta'lîli'l-Muhtar" adl  eserinde h rs zl k, "Nisab    
miktar nda olan veya k ymeti nisab miktar nda bulunan, ba kas n n mülkündeki     
korunmu  bir mal n, ak l bali  olan birisi taraf ndan kendisinin o malda bir mül     -
kiyet  üphesi  dahi  bulunmadan gizlilik  üzere  al nmas d r,"  eklinde tan mlan      -
m t r.  652 Fatih  devrinin  ünlü  eyhülislâm    Molla  Hüsrev (885/1481)  de
"h rs zl k, mükellefin korunakl  bir yerde bulunan ve on dirhem de erinde paray     
ya da bir mal  gizlice almas d r" diye tarif etmektedir.   653 Ayr ca Osmanl  huku  -
kunun  önemli  kaynaklar ndan  biri  kabul  edilen  ve  Osmanl  mahkemelerinde 
âdeta bir kanun mecmuas  gibi hizmet gören Mültekâ adl  eserde Molla Hüs  -
rev'in yukar da zikredilen tarifi aynen nakledilir. 654
Gerek sirkatin  suç say lmas  ve  cezaland r lmas  yönünde toplumlar n     
öteden beri  devam ede gelen mü terek tavr ,  gerekse Kur'an ve sünnetin bu 
konudaki  özel  hükümleri  ve  uygulama  örnekleri,  sahabe  ve  tabiîn
dönemlerinden itibaren slâm hukukçular n n temel hareket  noktas  olmu , bu    
süreç  içinde  ve  toplumlar n  gelenekleriyle  de  ba lant l  olarak  geli en  slâm     
hukukunda h rs zl k suç ve cezas  ayr nt l  ekilde ele al nm , suç ve cezada         
kanunili i, adalet ve hakkaniyeti temin gayesiyle suçun hangi artlarda i lenmi   
say laca , cezan n uygulanma artlar , tekerrür, zorlama ve af vb. durumlar n     
cezaya etkisi gibi konular ayr  ayr  tart lm  ve konu etraf nda zengin bir hukuk    
doktrini olu mu tur. 
slâm  hukukunda  h rs zl k  suçunun  i lenmi  say labilmesi  için  suçlu,      
çal nan mal ve çalma eylemiyle ilgili baz  artlar aran r. Bunlar da slâm hukuk    
mezhepleri aras nda k smen farkl  görü ler bulunsa bile, suçlunun suç i leme    
651 bnü'l-Hümam,  Fethu'l-Kadir,  V, 354; bn Nüceym,  Bahrü'r Râik, Kahire 1311, V, 154
652 Mevs lî,  el- htiyar,  stanbul 1990, IV, 102.
653 Molla Hüsrev, Dûrerû'l-hükkâm,  II, 398.
654 Halebi, Mülteka'l-Ebhur, stanbul 1287, s. 91.
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kast n n  bulunmas ;  çal nan  mal n  ba kas na  ait  olmas ;  muhafaza  alt nda        
bulunmas ; hukukî-mâlî bir de erinin olmas ; et, süt, meyve, sebze gibi çabuk  
bozulur olmamas  ve bu mal n gizlice al nmas  gibi artlard r.      655
Klasik dönem slâm hukuk doktrininde hakim genel telâkkiye göre h rs z   -
l n cezas , bu suçu ilk defa i leyen kimsenin sa  elinin bilekten kesilmesidir.   
kinci defa h rs zl k yapan kimsenin sol aya  topuktan kesilir. Bir kimse bu iki    
ceza uyguland ktan sonra tekrar h rs zl k yapt  takdirde Hanefi'lere ve Hanbe     -
lîlere göre art k üçüncü bir ceza verilmez, tevbe edinceye kadar hapsedilir  ve
kendisine ta'zir  cezas  uygulan r.  656 Hz.  Ömer'den benzer  uygulama nakledil-
mi tir. Hz. Ali'nin uygulamas  da böyledir.  657
Osmanl  toplumunda kanun koyucunun ve siyasi iradenin hukukun di er 
alanlar nda  oldu u gibi  ceza hukukunda da esas  itibari  ile  slâm hukukunun  
kaynak ve ilkelerine sad k kald  bilinmektedir. Ancak slâm hukukunda devlet  
ba kan na ta'zir suç ve cezalan konusunda geni  bir takdir yetkisinin tan nm    
bulunmas  ve bu yetkinin Osmanl  padi ahlan taraf ndan bütün ülke çap nda    
geçerli hukuk normlar  koyma eklinde kullan lmas , klasik f k h kitaplar nda yer      
alan suç ve cezaî müeyyidelerin yan  s ra birtak m farkl  ve yeni kurallar n daha    
ortaya ç kmas  sonucunu do urmu  ve kayna n  padi ah n iradesinden alan       
bu  esaslar  di er  alanlardaki  düzenlemelerle  birlikte  zaman  içinde  belli  bir
yeküne ula nca örfi hukuk veya örf-i Padi ahi yahut örf-i münif-i Sultani ad  ile  
an lan ayr  bir kategori te kil etmi tir.    658
lk bak ta örfi ceza hukuku içinde er'î hukuk prensiplerini zorlayan veya  
eklen ihlal eden hüküm ve uygulamalar, mesela Fâtih, II. Bayez d ve Kanunî 
dönemi  ceza  kanunlar nda  yer  alan  rza  geçen  kimsenin  tenasül  uzvunun 
655 Bkz., Kasânî,  a.g.e.,   VII, 79; bn Kudâme,   a.g.e.,  X, 286-289; bnü'l-Hümam,  a.g.e., V,
380-382; bn Nüceym,  a.g.e., V, 60, 62-63; Ûdeh, a.g.e., II, 518-519.
656 Bkz., bn Kudâme,  a.g.e., X, 264; bnü'l-Hürnam,  a.g.e., V, 395.
657 Kasânî, a.g.e., VII, 86; bnü'l-Hümam,  a.g.e., V, 396; bn Nüceym,  a.g.e., V, 66.
658 Uriel  Heyd,  Studies  in  Old  Ottoman  Criminal  Law, Oxford  1973,  s.  168-169;  Halil
nalc k, "Osmanl  Hukuku'na Giri "      AÜSBFD,  Say :  XIII, Cilt: 2, Ankara 1958, s. 103; M.
Akif Ayd n, Türk Hukuk Tarihi, s. 88.
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kesilmesi,  keza  zina  eden  kad n n  kad nl k  organ n  da lanmas      659 baz
suçlular n kaz a vurulmas  660 gibi a r cezalar, devlet ba kan na tan nan kamu   
düzenini  koruma  amac yla  gereken  zecrî  tedbiri  alma  hakk  çerçevesinde 
görülüp böyle bir  yoruma tabi tutulabilir.661 Bunlar çok uygulanmam  olsa da
cayd r c  özelli e sahiptir. Cezan n maksad  da bu olsa gerektir.     
Osmanl  hukukunda h rs zl k suçu ile ilgili hükümleri ihtiva eden ilk yaz l     
kanuni  metnin Fatih devrinde yürürlü e konuldu unu ve  Fatih Kanunnâmesi 
olarak bilinen bu metnin üçüncü fasl n n h rs zl k suçu ile ilgili hükümlere ayr l      -
d  bilinmektedir. 662 
H rs zl kla ilgili yarg lama usulünün er'iyye Sicilleri'nde bu konuyla ilgili    
yer alan örnek mahkeme ilamlar na bakarak u ekilde gerçekle ti ini söyleye     -
biliriz. Esâsen bu sadece ceza davalar n n de il ayn  zamanda bütün davalar n    
muhâkeme usûlünü de ortaya koymaktad r.
Öncelikle  dava,  davac n n  mahkemeye  veya  ehl-i  örfe  müracaat  ile  
ba lar:  Medine-i  Ma nisada  suba  Receb  A a  ibn  Abdillâh  nâm  kimesne   
mâd mahallesinden Be -zâde o ullar  dimekle ehîr Ahmed ve Hüseyin nâm    
kimesneleri  meclis-i  ere  ihzâr  ve  mahzârlar na  üzerlerine  davâ  ve  takrîr-i 
kelâm idüb...
Bundan sonra sicil kay tlar nda davac  dinlenmi  ve dava konusu ortaya   
konmu tur.
"...mezbûran Ahmed ve Hüseyin dâimâ irb-i hamr ve ekâ ve fesâddan 
hâlî olmayub mahalle-i mezbûre ve sâir mahallâtdan baz  kimesneler evlerine
659 Bkz., Ahmet Akgündüz, Osmanl  Kanunnâmeleri , II, 40-41; IV, 366-367.
660 Bkz., Ahmet Mumcu, Divan-  Hümayun,  Ankara 1976, s. 89 vd.
661 M. Akif Ayd n, "Osmanl da Hukuk"   Osmanl  Devleti ve Medeniyeti Tarihi,  stanbul 1994,
s. 376, 383-384; M. Akif Ayd n "Ceza",  D A , VII, 478; A. Ya ar Ocak, "XV-XVI. Yüzy llarda 
Osmanl  Resmi Dinî deolojisi ve Buna Muhalefet Problemi"   slâmi Ara t rmalar Dergisi,  
Cilt: IV, Say : 3, Temmuz 1990, s. 193.
662 Ahmet Akgündüz, Osmanl  Kanunnâmeleri , I, 347.
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girüb  esvâb  ve  erzâk n  ahz  eylediklerinden  mâ-adâ  târih-i  kitâbdan  iki  gün 
mukaddem mahalle-i  mezbûrandan olub i bu hâz r-  bil-meclis  olan vâz ibn   
Mehmed el-habbâz n vakt-i zuhrda evine girüb sandukunda mahfuz olan cümle
esvâb ve erzâk n  serika eyleyüb inkâr itdiklerine mezbûran n serikalar  k beli -     
erden tecessüs olundukda merkûmlar n evlerinin garb taraf nda vâki  cidâre  
muttas l kirpiç alt nda bir gök pe tamal içinde ceman mevcûd bulunub e yâ-    
mezbûre meclis-i erde merkûm vâza teslîm olunmu idi mezbûran Ahmed ve  
Hüseyin  bunun  emsâli  fesâd-  elân  hâli  de illerdir  keyfiyet  halleri  mahalle-i 
mezbûre ve gayrîden istihbâr olunub erle haklar ndan gelinmesi matlûbumdur 
didikde..."
Böylece  davac  ifadesini  bitirdikten  sonra  daval dan  (müdde'a  aleyh) 
davac n n  iddias n  cevaplamas n  ister.  Daval  davac n n  iddias n  ya  kabul          
veya  reddeder.  Daval  iddiay  kabul  etmez  ise  o  zaman  tahkikat  ve  deliller 
(beyyine) gündeme gelir ki as l yarg lama da bu anda ba lar. Hâkim davac dan   
davay  isbat etmesini ister. Davac  beyyine ile iddias n  ispatlarsa hakim dava    -
c n n ahitlerini gizli veya aç k tezkiye ettirdikten ve ahitlikleri makbul ah slar      
olduklar  ortaya ç kt ktan sonra  daval  aleyhinde karar n  verir.  Ancak davac      
beyyine  ile  davas n  ispat  edemezse  daval ya  yemin  etmesini  teklif  edebilir.  
Daval  yemin  eder  veya  davac  yemin  teklifi  talebinde  bulunmazsa,  hâkim 
davac y  daval yla olan niza' ndan men eder:   
...g bbes-suâl merkûm Himmet deyni ikrâr idüb müteveffâ-y  mezbûrun 
deynini  edâ içün emîn-i  mezbûrun kendinden ahz ve kabz eyledi i  sekiz bin
akçeden ziyâde bir akçe ve bir habbe deynim yokdur deyü inkâr-  birle cevâb
virme in  emîn-i  merkûm Mustafa Çâvû dan ziyâde  içün beyyine taleb  olun  -
dukda  ityân-  beyyineden  izhâr-  acz  idüb  istihlâf  itme in  merkûm  Himmet  
zimmetinde  olub  emîn-i  mezbûrun  kabz eyledi i  meblâ -  merkûm sekiz  bin  
akçeden ziyâde zimmetinde müteveffâ-y  mezbûrun bir akçe ve bir habbe hakk 
olmad na yemîn teklîf olundukda ol dâhi alâ vefkil-mesûl hâlâfe-billâhil-teâlâ
etme in emîn-i merkûm bî-vech-i muârazadan men olunub...
Görüldü ü üzere Osmanl  hukukunda muhakeme safhas ,  dava açma,  
iddian n ispat  ve savunma hakk  ve davan n mahkemece karara ba lanmas     
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eklinde bir seyir takip etmi tir. imdi inceledi imiz sicillerde h rs zl k vak'as  ile       
ilgili tespit edebildi imiz baz  kay tlar n üzerinde durmak istiyoruz.   
Manisa'da  Suba 'l k  yapan  Recep  A a,  Beyzâde  o ullar  demekle    
ma'rûf Ahmed ve Hüseyin'i sürekli arap içtikleri, etraflar na zarar verdikleri ve 
ba kalar n n  evlerine  girip  h rs zl k  yapt klar  gerekçesiyle  tutuklay p  mahke         -
meye sevk  etmi tir.  San klar n  durumlar n  mahalle  halk ndan ara t ran mah        -
keme ayn  minvalde ehadetler ve ikayetlerle kar  kar ya kalm , nihayetinde     
san klar n yeryüzünden izalesi gerekti i (vech-i arzda izalesi laz m) yönündeki   
Suba  Recep A a'n n  talebini  kayda geçirmi tir.  Burada h rs zl k,  gasp,  içki      
içme gibi  birçok  suç  ayn  ki ilerden sad r  olmu tur.  Dolay s yla  verilen  ceza     
sadece h rs zl a mahsus de il, di er suçlara da amildir. Söz konusu dava u      
ekilde cereyan etmi tir: 
Medine-i  Ma nisada  suba  Receb  A a  ibn  Abdillâh  nâm  kimesne  
mâd mahallesinden Be -zâde o ullar  dimekle ehîr Ahmed ve Hüseyin nâm    
kimesneleri  meclis-i  ere  ihzâr  ve  mahzârlar na  üzerlerine  davâ  ve  takrîr-i 
kelâm  idüb  mezbûran  Ahmed  ve  Hüseyin  dâimâ  irb-i  hamr  ve  ekâ  ve 
fesâddan hâlî olmayub mahalle-i mezbûre ve sâir mahallâtdan baz  kimesneler
evlerine girüb esbâb ve erzâk n  ahz eylediklerinden mâ-adâ târih-i kitâbdan iki 
gün mukaddem mahalle-i mezbûrândan olub i bu hâz r-bil-meclis   olan vâz ibn
Mehmed el-habbâz n vakt-i zuhrda evine girüb sandukunda mahfuz olan cümle
esvâb ve erzâk n  serika eyleyüb inkâr itdiklerine mezbûrân n serikalar  k beli -     
erden tecessüs olundukda merkûmlar n evlerinin garb taraf nda vâki  cidâre  
muttas l kerpiç alt nda bir gök pe tamal içinde cemîan    mevcûd bulunub e yâ- 
mezbûre meclis-i erde merkûm vâza teslîm olunmu idi. Mezbûran Ahmed ve  
Hüseyin  bunun  emsâli  fesâd  elân  hâli  de illerdir  keyfiyet  halleri  mahalle-i 
mezbûre ve gayrîden istihbâr olunub erle haklar ndan gelinmesi matlûbumdur 
didikde merkûmân n keyfiyet-i ahvâlleri tefahhus olundukda Mehmed Efendi ibn
Hüsrev el-imâm ve Ahmed Efendi ibn Mustafa ve Mehmed Be e ibn Mahmûd
ve el-Hâc Receb Çelebi ibn el-Hâc Mehmed ve el-Hâc Hüsam bin Muharrem ve
Mustafa  Çelebi  ibn  Abdi  ve  el-Hâc  Mahmûd  bin  el-Hâc  Ahmed  ve  el-Hâc
brâhim bin Hüseyin ve el-Hâc Ali bin Mehmed nâm kimesneler ve sâirleri li-e -
clil-ihbâr  meclis-i  ere  hâz run  olub  g bbül-istihbâr  merkûmân  Ahmed  ve  
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Hüseyin dâimâ irb-i hamr ve ekâ ve fesâddan hâlî olmayub mahalle-i mez  -
bûre ve sâ'ir mahallâtdan baz  kimesnelerin evlerine girüb esvab ve erzâklar n  
ahz idüb defe'âtle yedlerinde zuhûr eyledi merkûman Ahmed ve Hüseyin e k yâ 
ve ehl-i fesâd ve dâimâ serikadan hâlî de illerdir el-hâs l vech-i arzdan izâlesi 
lâz m-  saî bil-fesâd fil-arzd r her vechle haklar ndan gelinmesi lâz md r deyü     
her  biri  alâ-tarîk  - ehâde  ihbâr  itdiklerinden  sonra  mâ-hüvel-vâki  mezbûr  
Receb  A a  talebi  ile  ketb  olundu  tahrîren  fil-yevmir-râbi-i  a er  min  ehr-i  
Rebiül-âhir  li-sene ihdâ ve sittîn  ve  elf  bâdel-elf  min  hicret-i  men-lehül-izz
ve - eref ve âlîyye-i efzalüs-salâvât ve ekmelüt-tahiyye  663
663 M S  100-107/1; Suçun tespiti ve san klar n suçlar n  ikrar etmeleriyle ilgili bir önceki otu    -
rumun sicil kayd  u ekildedir:  
M S  100-106/2,  Mahrûse-i  Ma nisa  mâd  mahallesinde  vâz  bin  Mehmed  el-habbâz  
meclis-i er-i  erîfde mahalle-i mezbûreden Be -zâde o ullar  dimekle ehîr Ahmed ve     
Hüseyin nâm  kimesne  mahzârlar nda  üzerlerine  davâ  ve  takrîr-i  kelâm  idüb  târih-i
kitâbdan  iki  gün  mukaddem  vakt-i  zuhrda  zevcem  evde  yo  iken  mülk-i  menzilimde
sanduk  içünde mahfûz olan bir  münakka  çar eb  ve münakka  dülbend örtüsü  ve bir  
münakka  po ça ve bir al kemhâ entari z bun ve dört zira münakka  kemhâ ve bir tefte   
gömlek ve bir kemhâ kaftan ve bir miski zen atlas kaftan ve bir sim anber-i hâm ve bir
bürüncük tefte kaftan ve k rm z  kemhâ kaftan ve bir münakka  bo ça ve bir bürüncük    
beyâz  yekdâ  ve  bir  müstamel  sarmal  ku ak  ve  bir  münakka  yüz  yasdukî  ve  on  iki  
münakka  ve sarmalu ve makramalu ve bir mikdâr sarmal  pe kir ve münakka  yüz yas    -
dukî ve bir gök bo ça ve bir altun künye ve bir incilü enselik ve bir sim b çak ve bir sim 
hançer ve iki çakmakl  tüfenk ve be  altunl  incilü hususîn arakiyyesi  serika olunmu idi   
hâlâ mezbûrlar  maz nne-i  ittihâz  eyledim hakikiye-i  hâl  mezbûrlardan  suâl  olundukdan 
sonra menzilleri tecessüs ve keyfiyet-i ahvâlleri tefahhus olunmas  matlûbumdur didikde
g bbes-suâl merkûman Ahmed ve Hüseyin husûs-  mezbûru inkâr itmeleriyle mezbûrlar n  
menzilleri yoklanma çün savb-  erden Ahmed Efendi ibn el-Hâc Mahmûd tayîn ve irsâl  
olunub ol dahi  mahalle-i  mezbûrda imâm  ve cemaat  ve zeyl-i  kitâbda mestûr-i  esâmi 
olan  müslümanlar  ile  mezbûrûnun  menziline  varub  tecessüs  eylediklerinden  fil-vâki
mezbûr  vâz n  serika  olunan  e yâ-  mezkûre-i  mezbûrân  Ahmed ve Hüseyinin  mülk-i   
menzilinin  garb  taraf nda  vâki  cidâra  muttas l  kerpiç  alt nda  mezkûr  pe tamal  içinde   
ceman mevcûd bulunub muma-y  mezbûr  e yâ-  mezbûru  meclis-i  ere  ihzâr  eyleyüb   
mezbûrân Ahmed ve Hüseyin istintâk olunduklar nda fil-vâki  i bu âhide olunan e yâ-    
mezkûr  merkûm  vâz n  mülküdür  deyü  her  biri  ikrâr  iddiklerinde  e yâ-  mezbûre  bit-   
temâm  mezbûr  vâza  meclis-i  mezbûrda  tesellüm  olunub  mâ-vaka  g bbet-taleb  ketb 
olundu tahrîren fîs-sânî-i gurre-i ehr-i Rebiil-ahir li-sene ihdâ ve sittîn ve elf 
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Ceza davalar nda davac  davas n n delillendiremez ve ahâlî taraf nda da    
san n iyi haline yönelik ahitlik yap l rsa, san k kendisine itham edilen suçtan    
kurtulmu  oluyordu. Mesela Hac  Yahya mahallesinden el-Hâc Mehmed, bez  -
zâzistanc  (dokumac ) Mehmed b. Musa aleyhine dokumac  dükkan nda sand k    
içindeki  akçeleri  çald  gerekçesiyle  dava  açm t r.  Daha sonra  Mehmed b.  
Musa'n n iyi hali ortaya ç k nca zâyi olan akçelerin davas ndan zimmeti ibrâ ve   
skat edilmi tir. Bu durum mahkeme tutana na u ekilde yans m t r:       
Medine-i Ma nisada el-Hâc Yahya mahâllesinden el-Hâc Mehmed ibn
el-Hâc Mehmed nâm kimesne makâm-  er-i lâz mül-ikrâmda medine-i mesfû   -
rede  hâlâ  bezzâz-istânc  olan  hâmil-i  hâzel-kitâb  Mehmed  bin  Mûsâ  nâm
kimesne  mahzâr nda  bi-tavihâ  ikrâr  ve  itirâf  idüb  târih-i  kitâbdan  on  gün
mukaddem  bezzâz-istânda  sandukda  mevcûd  beher  adedi  malûm  kise
akçemden bir mikdâr akçe ihrâc n içün varub kiseleri gördi imde mevcûd olan 
akçeden mukaddem akçem noksân gelüb mezbûr bezzâz-istânî Mehmedden
zânn idüb suâl eyledi imde katen haber ve agâh  olmamak üzre cevâb virmi  -
idi el-hâletü-hâzihi mezbûr Mehmedin keyfiyet hâlinden küllî tefahhus ve teftî 
eyledikden  sonra  hüsn-i  hâli  zâhir  olma n  kiselerden  zâyi  olan  ol   mikdâr
akçenin  davâs ndan  merkûm  bezzâz-istânî  Mehmedin  zimmetini  ibrâ-i  âm
katin-nizâla ibrâ ve iskât eyledim min-bad bir akçe ve bir habbeye müteallik
merkûm Mehmedden vicâhen min-el  vücûh davâ  ve talebim yokdur  badel-
yevm davâ ve taleb dâhi  iderim ledel-hükkâmil-kirâm mesmûa  ve makbûle
olsun didikde muk rr-  merkûm el-Hâc Mehmedin minvâl-i muharrer üzre sâd r  
olan ikrâr ve itirâf n el-muk rru lehül-merkûm ben bezzâz-istânî Mehmed bi  -
l-muvâcehe kabûl ve tasdîk ve bil-mü âfehe tahkîk etme in i bu vesîka-i enîka  
âmmen  hüvel-hakika  ketb  olundu  yed-i  tâlibe  itâ  olundu  tahrîren  fî  evâil-i
Muharramil-hârâm li-sene ihdâ ve sittîn ve elf664
Baz  sicil kay tlar nda da sadece h rs zl k hadisesinin tescili vard r. Aka       -
binde ne tür  adlî  ve idârî  i lem yap ld n  bu sicil  kay tlar ndan takip etmek     
güçtür.  Bunun gibi kâd n n hükmünü ihtiva etmeyen sicillere mahdar dendi ini  
664 M S  100-17/3.
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çal mam z n ilk  bölümünde zikretmi tik.  Bir  h rs zl k  hadisesiyle ilgili  mahdar      
kayd  u ekildedir:   
Budur ki Dedebe lerden Kayalulardan Samed bin Murâd nâm kimesne
mahfili kazâda Osman bin Mahmud ve Hayreddin bin sâ ve Mehmed bin Arslân
nâm kimesneler muvâcehesinde üzerlerine takrîr-i davâ idüb Bir kât r m sirkat 
itmi ler suâl olunsun didikde g bbes-suâl mezbûr Osman ve merkûm Halilin 
ikrârlar  ve mersûm Mehmedin inkâr  kayd üd   665
Badehu  yine  karye-i  mezbûrda  Mehmed  bin  sâ  nâm  kimesne
mezbûrân Osman ve Halil  ve Mehmed muvâcehelerinde bir al k srak m sirkat 
itmi ler  suâl  olunsun  didikde  g bbes-suâl  mezbûrân n  ikrârlar  ve  mezbûr   
Mehmedin inkâr666
Badehu  mezbûrân  Halil  ve  Osmana  eriklerinden  suâl  olundukda
Dere Hamâm  kurbünde Kör Mehmed, Nârl ca mahallesinde di er Mehmed ve  
Karaköy  Medresesinden  Osmân Halîfe  nâm kimesneler  erîkimizdir  didikleri
kayd üd 667
D- Zina ve Zina ftiras  Suçu 
Zina kelimesi, Z-N-Y kökünden Arapça bir isim olup gayr  me ru müna  -
sebette bulunmak, kanun d  cinsel bulu ma, aralar nda er'an cinsî münase    -
bete imkan veren bir ba  olmadan bir erkekle (zânî) bir kad n n (zâniye) cinsî  
münasebette bulunmas , haram ferc tasarruf eylemek eklinde tarif edilmi tir.   668
Osmanl 'da klasik hukuk sistemati ine kaynakl k eden f k h kitaplar n n      
Kitâbü'l-Hudûd bölümlerinde Bâbu'z-Zinâ alt  ba l  alt nda ele al n n zina;    
ceza ehliyetine sahip bir erke in, serbest iradesiyle, fiziksel aç dan cinsel ilikiye 
665 M S  61-66/2.
666 M S  61-66/3.
667 M S  61-66/4.
668 Bkz., Hüseyin Özcan, Ansiklopedik Hukuk Sözlü ü,   Ankara 1975, s. 736; As m Efendi,
Kâmûs, IV, 996.
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elveri li  bir kad nla, hukukî bir akid (nikah), evlilik üphesi veya mülkiyet ba   
bulunmaks z n, normal yoldan ili kide bulunmas  eklinde tan mlanmaktad r.       669
Kuranda zina edenlere hapis,670 eziyet671 ve celde (sopa) cezas672 veri-
lece ini  öngören üç ayet  vard r.  Zina eden erkek ve  zina  eden kad n n her   
birine yüz de nek vurun eklindeki celde ayetinde, evli-bekar ayr m  yap lma     -
m t r.  Ayr ca  celde ayeti  bu konuda en son indi i  için  di erlerini  hükümden    
kald rd (neshetti i)  genellikle  kabul  edilmektedir.  Bununla  birlikte  hapis  
ayetinin lezbiyen kad nlar, eza ayetinin livata yapan erkekler ve nihayet celde
ayetinin de zina eden kad n ve erkek için oldu unu da ileri sürenler de olmu tur.  
673
Haddizât nda Kuranda zina cezas  olarak recm yoktur. Bununla birlikte 
hadis kitaplar nda Hz. Ömerin " htiyar erkekle (e - eyhu) ihtiyar kad n (ve -      -
eyhatu) zina ederlerse, onlar  recmedin eklinde bir ayet oldu u, Hz. Peygam   -
berin  ve  kendilerinin  recmi  uygulad klar ,  ileride  baz  kimselerin  Biz  Allah' n   
kitab nda  recmi  bulam yoruz"  diyerek  sap tacaklar n ,  "E er  insanlar,  Ömer     
Allah' n Kitab na ilave  yapt  demeyecek olsalar,  bu ayeti  Mushaf'a yazard m"   
dedi i rivayet edilmektedir. 674
669 bnü'l-Hümam,  a.g.e., V, 30; Molla Hüsrev, a.g.e., II, 61.
670 Nisa 4/15, Kad nlar n zdan zina edenlere, bunu isbat edecek aran zdan dört ahid getirin,    
ehadet ederlerse, ölünceye veya Allah onlara bir yol açana kadar evlerde tutun.
671 Nisa  4/16,   çinizden  zina  eden iki  kimseye  eziyet  edin,  tevbe edip  düzeltirlerse  onlar 
b rak n. Do rusu Allah tevbeleri daima kabul ve merhamet eder.  
672 Nur 24/2, Zina eden kad n ve erke in her birine yüzer de nek vurun. Allah'a ve ahiret  
gününe inan yorsan z,  Allah' n dini  konusunda o ikisine ac may n.  Onlar n ceza görme      -
sine, inananlardan bir topluluk da ahit olsun.
673 Alûsî, Ebu'l-Fadl ihabuddin es-Seyyid Mahmud,  Rûhu'l-meânî fi-tefsîri'l-Kur'an'il-Azim
ve sebîli'l mesânî, Beyrut ty.,  II, 236; Re it R za,   Tefsîrul-Menâr, M s r 1366, IV, 1973, 
s. 435.
674 Müslim,  Hudûd,  15;  bn  Mâce,   Hudûd,  9;  Ahmed b.  Hanbel,  Müsned,  I,  55-56;  mam
Mâlik, Muvatta',  Hudûd, 10
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Zinâ eden evli kimselere uygulanacak recm cezas yla ilgili baz  hadisler 
rivayet edilmektedir.  Müslüman bir kimsenin kan n  (ak tmak) u üç eyden    
biri  d nda helal  olmaz:  Zina eden evli  kimse; 675 Dulun dul  ile  zinas nda
recm vard r; 676  hapis  ayetinin677 nüzulünün  hemen  akabinde,  ayette  geçen
sebil  kavram n n  izah  edildi i  ve     Ubâde b.  Samit  (34/655)in  rivayet  etti i
hadiste de Hz. Peygamber zina eden evlilere yüz sopa ve recm, bekarlara ise
yüz sopa ve bir y l sürgün 678 cezas  verilece ini ifade etmi tir.  
Di er taraftan Hz. Peygamberin birkaç kez recmi uygulad  da rivayet 
edilmektedir. Bunlardan ilki zina eden iki Yahudinin recmidir.679 Bu recmin hic-
retin  hemen akabinde uyguland  ve  zina  edenler  Yahudi  oldu undan veya 
Kuranda zina cezas  bulunmad ndan Hz. Peygamberin Tevrat ile amel etti i  
genellikle kabul edilmektedir.680
Yine Hz.  Peygambere,  Mâ'iz  b.  Mâlik  el-Eslemi isminde  birisi  gelip:
beni temizle diyerek zina etti ini dört defa ikrar etmi , Hz. Peygamber de akli 
melekesini, sarho  olup olmad n  ve medeni halini sorduktan sonra onu rec   -
mettirmi tir. Recmedilirken kaçmaya te ebbüs eden Mâ'iz için Hz. Peygamber 
Ke ke b raksayd n z! Belki tövbe eder de Allah tövbesini kabul ederdi demi tir.    
Ayr ca Mâ'izi  kendisine gönderen ki iye  de Ya Hezzâl,  Mâ'izi  elbisenle ört  -
seydin, senin için daha hay rl  olurdu tavsiyesinde bulunmu tur.   681 Mâ'iz hadisi,
ifadeleri farkl  olsa da yakla k on be  sahabe taraf ndan nakledilmi tir ve hadis    
kriterleri  aç s ndan  da  sahih  kabul  edilmi tir.  Ancak  hiç  birisinde  Mâ'izin  ne  
675 Buhârî,  Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Tirmizî,  Diyât, 10; bn Mâce,  Hudûd, 1; Nesâî,
Kasâme, 5, 6; Ahmed b.Hanbel, Müsned,  I, 382.
676 Müslim, Hudûd,12; Ebû Dâvud, Hudûd, 23; Tirmizî, Hudûd, 8.
677 Nisa 4/15.
678 Buhârî, Tefsir, 4; Müslim, Hudûd, 12; bn Mace,  Hudûd, 7; Ebu Davud, Hudûd, 23; Tirmizi,
Hudûd, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 317.
679 Buhari, Hudûd, 24,37; Müslim, Hudûd, 26.
680 Serahsi, a.g.e., IX, 40; Re it R za,   a.g.e., V, 25; Zuhayli, el-F khu'l- slâmî ve edilletühû, 
VI, 42.
681 Buhari, Hudûd, 25; Müslim, Hudûd, 22; Ebu Davud, Hudûd, 23; Ahmed b. Hanbel, V, 217.
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zaman recmedildi ine yer verilmemi tir. Oysa hukuk kurallar n n zaman bak    -
m ndan  yürürlü ü  son  derece  önemlidir.  Di er  taraftan  rivayetlerde  Mâ'izin  
recmine ahit oldu u anla lan     Nasr b. Dehr, hicretin yedinci y l ndaki Hayber 
sava nda ehit  olmu tur. O zaman bu olay hicri  yedinci y ldan önce gerçek    -
le mi  olmal d r. Celde ayeti ise hakim olan görü e göre hicretin alt nc  y l nda        
gelmi tir. Bu durumda recm olay  ile celde ayetinin ini i birbirine yak n olmakla   
birlikte  hangisinin  önce  oldu unu  tam olarak  tespit  etmek  mümkün  de ildir. 
Bununla birlikte Mâ'izin recmini rivayet edenlerden birisinin hicretin dokuzuncu
y l nda Medineye gelen   bn  Abbas olmas  da dikkat çekicidir. Ancak onun da
ba kas ndan duydu u halde kendi ifadesi gibi nakletme ihtimali vard r.    682
Yine Cüheyne  kabilesinden bir  kad n  zinâdan hamile  olarak  Hz.  Pey -
gambere  gelmi  ve kendisine  haddi  uygulamas n  istemi tir.  Hz.  Peygamber   
onu geri çevirerek tövbe ve isti far etmesini istemi tir. Kad n daha sonra tekrar  
gelip yine geri çevrilince Mâ'iz gibi kendisini  de geri çevirmemesini  istemi tir.
Kad n n dul oldu u anla l nca Hz. Peygamber Git do uruncaya kadar bekle     
demi tir.  Bu  arada  Ensardan  bir  adam kad n n  bak m n  üstlenmi tir.  Çocuk      
do unca kad n Hz. Peygambere tekrar gelmi se de bu defa da çocu u sütten   
kesinceye  kadar  emzirmesi  istenmi tir.  Kad n  çocu u  sütten  kestikten  sonra  
getirdi inde de Hz.  Peygamber Bu durumda kad n  recmederek çocu u kim    -
sesiz  b rakmay z  diyerek  onu  geri  çevirmi tir.  Bunun  üzerine  Ensardan  bir  
adam  çocu un  bak m n  üstlenince  Hz.  Peygamber  kad n n  gö süne  kadar      
çukur kaz lmas n  ve kad n n elbiselerinin üzerine ba lanmas n  istemi  sonra        
da onu recmetmelerini söylemi tir. Recmden sora kad n  çukurdan ç kartm  ve    
cenaze namaz n  k ld rm t r.      683
Cüheyneli ( âmidli) kad n n ne zaman recmedildi i de kesin olarak bili    -
nememektedir. Ancak kad n n Beni de Mâ'iz gibi geri çevirmek mi istiyorsun 
ifadesi  bu  olay n  Mâ'izin  recminden  sonra  oldu unu  göstermektedir.  Ayr ca  
682 Osman Ka kç ,   slam Hukukunda Recm Cezas ,  e-akademi,  Say :  79,  2008 (makale    
http://www.e-akademi.org adresinde yay nlanmaktad r.) 
683 Müslim, Hudûd, 22; bn Mâce,  Diyât, 36; Mâlik, Hudûd, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V,
348.
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rivayetlerde ismi geçen mran b. Husayn  hicri yedinci y lda, kad n  recmedenler  
aras nda zikredilen   Halit b. Velid ise hicri sekizinci y lda Müslüman olmu tur. 
Tarihçiler  de  bu  recmi  hicri  dokuzuncu  y l  olaylar  aras nda  zikretmi lerdir.   
Dolay s yla söz konusu recmin celde ayetinden sonra uyguland  anla lmak    -
tad r. 684
Ebu Hüreyre ve Zeyd b. Halidin rivayet etti i bir hadiste de i vereninin 
e iyle zina eden bekâr i çiye yüz de nek ve bir y l  sürgün, kad na ise recm    
cezas  uygulanm t r.   685 Söz  konusu olay n  da ne zaman cereyan etti i  belli 
de ildir. 
Hadis kitaplar nda yukar da söz konusu edilen recm uygulamalar ndan  
ba ka  sahabelerden  ba ka  rivayetler  de  vard r.   686 Dolay s yla  recm  konusu, 
ahad de il,  mütevatir  derecesindeki  hadislerle  sabittir.  Ancak  bu rivayetlerde
zaman verilmemesi dikkat çekicidir.
Recm uygulamalar , Hz. Peygamber dönemi ile s n rl  olmay p ra it hali      -
feler,  tabiin ve sonraki dönemlerde de devam etmi tir. 687 Kuranda recm hük-
münü göremiyoruz diyen Haricilere, Ömer b. Abdülaziz, farz namazlar n vakit ve
rekâtlar n n say s n n,  zekât n kimlere farz oldu unun, miktar n n ve nisab n n          
da Kuranda olmad n  bu hususlar  Hz. Peygamberin yapt n  ondan sonra da    
Müslümanlar n uygulamaya devam ettiklerini, recmin de ayn  ekilde oldu unu   
belirtmi tir. 688
Recm cezas yla  ilgili  tarihi  bilgiler  bu ekildedir.  slam hukukçular  ise   
recm cezas n  kabul edenler ve etmeyenler eklinde iki k sma ayr lm t r. Recm      
cezas n  kabul  edenler  görü lerini  birden  fazla  gerekçeye  dayand rm lard r.     
Onlara göre  Hz.  Ömerin  sözünü etti i  recm ayetinin lafz  mensuh olsa dahi 
684 Osman Ka kç , a.g.m. 
685 Buhârî, Hudûd, 30, 34, 38; Müslim, Hudûd, 25.
686 Ebu Davud, Hudûd, 23; Tirmizi, Hudûd, 22; Ahbed b. Hanbel, Müsned, V, 179.
687 Buhârî, Hudûd, 21.
688 bn Kuteybe,  Tevilu muhtelifil-hadis, Beyrut 1972, XII, 310.
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hükmü bakidir. Ayr ca Hz. Ömerin minberde recm ayeti ile ilgili  konu mas na  
sahabeden bir itiraz gelmedi inden bu hususta sükutî icma olu mu tur.   689
Hanefi, afii, Maliki, Hanbeli ve ii hukukçular n ço unlu una göre recm,    
Hz. Peygamberin sözü, fiili ve tevatüre yak n haberlerle sabittir. Hz. Peygam -
berin sünneti ile Kuran n bir hükmü tahsis edilmi tir. Ayr ca ashap ve tabiin de  
bu konuda icma etmi tir. 690 Gerçekten Kuranda pek çok hüküm genel (âmm)
olarak gelmi tir. Daha sonra bu hükümler sünnetle tahsis veya takyit edilmi tir. 
Mesela h rs z n elinin Kurana göre en küçük bir ey çald nda dahi kesilmesi    
gerekirken  sünnet  bunu  takyit  ederek  miktar n  belirlemi tir.  Keza  namaz n   
vakitleri,  rekatlar ,  zekat n  hangi  maldan ne  kadar  verilece i,  ölü  hayvan  eti  
yemenin yasakl n n kara hayvanlar na tahsisi hep Hz. Peygamberin tahsis ve  
takyit yetkisi çerçevesinde konulan hükümlerdir. Bu durumda genel olarak zina
edenlere  sopa  cezas  verilece ini  hükme  ba layan  ayet,  bekârlara  tahsis  
edilmi ,  evlilere ise recm uygulanaca  Hz.  Peygamber taraf ndan hem ifade  
edilmi  hem de uygulanm t r. Keza afiiye göre de celde ayetinden sonra Hz.   
Peygamber Allahtan ald  bir emir (vahy-i gayr  metluv) ile zina eden evlilere 
recmi uygulam t r.  691 Hz. Peygamberin zina eden Yahudilere Tevrat n hükmü
olarak recmi uygulad  do ru olmakla birlikte daha sonra zina eden muhsan 
Müslümanlara  kendi  içtihad  ile  recm uygulam t r.  kisi  de ilahi  olan  dinlerin   
hükümleri aras nda bu tür benzerliklerin olmas  tabiidir. u kadar var ki birisinde  
kitaba giren husus di erinde peygamberin söz ve uygulamas  ile sabit olmu tur.  
Hz. Peygamberden zina eden evlilere yüz sopa ve recm, bekârlara ise
yüz sopa ve bir y l sürgün 692 cezas  verilece ine ili kin rivayetten hareketle Hz.  
Ali  zina  eden  evli  bir  kad na  önce sopa  vurup sonra  da recmettikten  sonra
Allah n  kitab na  göre  sopalad m,  Hz.  Peygamberin  sünnetine  göre  de  
689 bn Hacer,  Fethu'l-bârî bi- erh-i Sahîhi'l-Buhâri , Beyrut 1990, XII, 143.
690 Mer inânî,  Hidâye, II, 96, bn Kudâme,  Mu nî , XII, 309,  bn Rü t,   Bidayetül-müctehid,
II,  628; bn Abidin,  Reddü'l-muhtâr, VI, 13; Ûdeh, a.g.e., II, 383.
691 âfiî,  er-Risâle, s. 147.
692 Müslim, Hudûd, 12.
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recmettim693 demesinden  hareketle  slam  hukukçular  recmle  birlikte  sopa 
vurulup vurulmayaca  hususunda farkl  fikirler ileri sürmü lerdir. bn Abbas, bn    
Mesud, Übey b. Kab, Ebu Zer, Hasan Basri, shak b. Rahuye, bn Hanbel ve 
Davud ez-Zahiri de önce sopa sonra recm cezas  verilir demi lerdir.  694 Cumhura
göre  ise,  Hz.  Peygamber,  söz  konusu  hadise  ra men  sadece  recm
uygulam t r. Bu nedenle ayr ca sopaya gerek yoktur.   695 slam tarihi boyunca da
cumhurun görü ü uygulanm t r.  
Di er taraftan Hariciler ile bir k s m Mutezile ve baz  iiler recm cezas n ,      
Kuranda  olmad  gerekçesi  ile  reddetmi lerdir.  696 Haricilere  göre,  Allah n
Kitab , yalan olmas  muhtemel olan ahad haberlerle terk edilemez.  697
Di er bir k s m müellife göre ise, Hz. Peygamberin recm uygulamalar ,   
celde  ayetinden  öncedir  ve  bu  ayetle  söz  konusu uygulama  kald r lm t r.    698
Ayr ca e er recm cezas  kabul edilecek olursa Kuranda zina eden cariyelere  
uygulanaca  belirtilen,  zina  eden  bekar-hür  kad nlara  uygulanan  cezan n  
yar s ,  699 ifadesi  nas l  anla lacakt r.  Recmin  yar s  olmayaca na  göre  recm     
diye  bir  ceza  da  söz  konusu  olamaz.  Keza  Hz.  Peygamberin  han mlar na 
uygulanacak  cezan n  da  recmle  ba da t r lmas  söz  konusu  olmaz.  Çünkü     
onlar e er zina edecek olursa normal kad nlar n iki kat  cezaland r laca  hükme      
ba lanm t r.   700 Recmin  iki  kat  nas l  olamayaca na  göre  recm  de  yoktur.  
Dolay s yla recmin ne yar s  ne de iki kat  uygulanamayaca ndan zina ceza      -
s nda evli-bekâr ayr m  yap lamaz.   
693 Buhârî, Hudud, 21.
694 bn Kudâme,  a.g.e.,  XII, 313.
695 bn Rü d,   Bidâyetü'l-müctehid, II, 629.
696 bn Hacer,  a.g.e., XII, 98.
697 bn Kudame,  el-Mu ni,  XII, 309.
698 Süleyman Ate , Kuran-  Kerim Tefsiri, stanbul 1995, II, 577; Abdülaziz Bay nd r,      a.g.e., s.
242.
699 Nisa 4/25.
700 Ahzab 33/30.
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Recmi  reddedenlere  göre,  recm ile  ilgili  rivayetler,  Tevrat  vas tas  ile 
slama girmi tir.  701 Ayr ca nakillerde ifade edilen üslup ve ilahi kelam aç s ndan  
da slamda recmin varl n  kabul etmek mümkün de ildir. Hz. Ömere atfedilen   
recm ile ilgili bir ayet oldu u iddialar na ne nakil, ne ak l ne de Kuranda kulla   -
n lan üsluba uygunluk aç s ndan kat lmak mümkün de ildir. Nakilde geçen ifa     -
deye bak l rsa genç evlilere veya dullara recm uygulanamaz. Ayr ca h rs zl k,     
sarho luk, kazf gibi hadleri aç kça belirleyen ilahi iradenin onlardan daha a r  
olan recmi Hz. Peygambere b rakmas  kabul edilemez. Dahas  bir ayetin lafz   
ile  hükmü  ayr lmaz  bir  bütündür.  Lafz  mensuh  olan  ayetin  hükmünün  de 
mensuh olmas  gerekir. 702  lk dönem uygulamalar na ili kin rivayetler tamamen  
uydurma olup recm cezas ,  özel artlar nedeni ile Hz. Ömer taraf ndan ihdas  
edilmi tir. 703
slam hukukunda zina cezas yla ilgili  tart malar genel olarak bu ekil    -
dedir.  Toplumun huzur ve asayi ini olumsuz etkileyen zina suçuna kar  f k h   
kaynaklar nda tavizsiz bir tutum tak n lsa da slam hukuk tarihinde bu cezan n    
prati ine  rastlamak  nâdirdir.  Bu  güçlü ün  sebeplerini  öyle  s ralamak  müm    -
kündür:
Uygulamamadaki en önemli hukukî sebep ve faktörün, slam hukukunun
bizzat kendisi oldu unu söylemek yerinde olaca  kanaatindeyiz. Çünkü F k h   
kitaplar nda recm cezas n  dü üren çok say da art vard r ve bunlar da âdetâ bu      
cezay  neredeyse uygulanamaz hale getirmi tir. 
Yine  slam  hukukçular na  göre,  bu  suçu  ikayet  etmek  yerine  
görmezlikten gelinmesi daha makbuldür. Bu konuda, Hz. Peygamberin Kim ki
müslüman karde inin ay b n  örterse, Allah da k yamet gününde onun ay b n       
örter hadisi önemli ölçüde etkili  olmu tur. 704 Ayr ca Osmanl  ceza hukukunda 
701 Joseph Schacht, slam Hukuka Giri , Ankara 1986, s. 26.
702 bn Hacer,  a.g.e.,  XII, 120.
703 Fazlurrahman,  slam Gelene inde Sa l k ve  T p,       Terc: Adnan Bülent  Balo lu,  Ankara
1997, s. 78.
704 Buhârî, Mezâlim, 3.
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di er bütün suçlar n ikayet edilmemesi cezay  gerektirecek bir davran  olarak    
görülürken, zina suçunun ikayeti üzerinde bu derece durulmam , hatta bilen  -
lerin bu bilgilerini saklamalar  te vik edilmi tir.   705
Bir di er sebep ise; bu suçun ahitlerle ispat n n hemen hemen imkans z    
denilecek derecede zor olmas d r.  Çünkü suçun bu ekilde ispat  edilebilmesi  
için  te hir  edilircesine  aç kta  i lenmesi  gerekir.  ahitlerin  bir  tanesinin   
ifadesinden  vazgeçmesi  veya  ifadelerde  tutars zl k  bulunmas  durumunda  
ahitlere  iftira  cezas n n  (hadd-i  kazf)  uygulanmas n n  getirdi i  korkunun     
yan nda; olaya kar an kimselerin ayn  mahalle veya köyde bir arada ya yor   
olmalar  da  zina  suçunun tespiti  ve  dolay s yla  da cezas n n  tatbikinde etkili    
olmu  olabilir.
slam hukukuna göre i lenmi  bir zina fiili için dörtten az kimsenin ahit    -
likleri  kabul edilmez.  Ebu Hanife'ye göre bu kimselere kazf  cezas  uygulan r. 
Dört ahit birlikte de il de ayr  ayr  gelerek ahitlikte bulunsalar, yine ahitlikleri     
kabul edilmeyecektir. Ayn  ekilde ahitlikte bulunanlar fas k kimseler olurlarsa,   
ahitlikleri kabul edilmedi i gibi, kendilerine kazf cezas  uygulan r.    706
ahitlerin ayr  ayr  gelip ahitlikte bulunmalar , say lar  dörtten fazla olsa      
bile ahitliklerinin kabul edilmemesine sebep olacak ve kendilerine kazf cezas 
uygulanacakt r.   Ancak ahitlerin  hepsinin  hakimin önüne gelip  ayn  mecliste  
teker teker ahitlikte bulunmalar  halinde ahitlikleri kabul edilir.   707 Çünkü ayn
705 Fatih Kanunnamesindeki madde öyledir:  E er bir ki i zinay  bilse, gelip Kad ya demese   
cürm yok. Ama u urlu un (h rs zl ) bilse gelip demese on be  akçe cürm al na       . Di er
kanunnamelerde de benzer ifadeler  vard r.  Bkz.,  Ahmet Akgündüz,   Osmanl  Kanunna -
meleri, I, 348.
706 Dâmâd, Mecma'u'I-Enhur erhi Mülteka'I-Ebhur,  I, 593-594.
707 nceledi imiz bir  sicil  kayd nda dörtten fazla  ki inin  mahkemede haz r  olup  zina  yapan    
kimseleri  ikayet  ettikleri  görülmektedir.   M S  61-32/2,  Budur  ki  Yaviler  mahallesinden
Yusuf  bin  Hasan  ve  Ivaz  ibn-i  el-Hâc  Mustafa  ve  Mustafa  bin  Veli  ve  Osmân  (tahrip
olmu ) ve Receb bin Sât lm  ve Hasan bin Ali ve Pîrî bin Ahmed nâm kimesneler hâz rûn   
olub  mahalle-i  mezbûreden  (tahrip  olmu )  Emirin  hakk nda  Yaramazd r  mahallemizde  
Mustafa bin Velinin avrat  Emine ile muâmeleye (tahrip olmu ) hattâ bir yerde mezbûre 
Emine  ile  merkûm  Aliyi  görüb  zinâ  iderken  ahz  etme e  tatlik  idüb  badehu  mezbûra
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anda  dört  ki inin  birden  ahitlikte  bulunmas  mümkün  de ildir.    708  Kazif
cezas n n önemli bir neticesi de kazif suçundan dolay  had vurulmu  kimsenin   
bundan böyle ahitli inin geçersiz olmas d r ki, bu durum bir ki iyi toplum içinde    
verilebilecek en büyük cezalardan biridir.
slam hukukunda zina ve zina iftiras  cezalar  ile ilgili görü leri bu ekilde    
özetledikten sonra Osmanl  ceza hukukunda zina cezas  ile ilgili uygulamalara 
de inmek istiyoruz. Osmanl  toplumunda da zaman zaman zina suçunun islen  -
di ini bu devletin mahkemelerinde görülen davalar n kaydedildi i eriye Sicil    -
lerindeki kay tlardan anlamak mümkündür. ehirlerde ya ayanlar aras nda, köy   
ve k rsal  kesimdekilere oranla daha s k  olarak  görülen zina  suçu ile  ilgili  bu 
örnek belgeler ve baz  tarih kaynaklar , bu cezan n Osmanl  hukukunda uygu    -
lan p uygulanmad  hakk nda fikir vermektedir.   709
Osmanl  cezâ hukukuna bakt m zda  zina,  ahs n iffet  ve  namusuna    
yönelik suçlardan biri olarak kabul edilmi , cayd r c  ve önleyici bir tedbir ama    -
c yla  cezaland r lmaya  gidilmi tir.  Suçun  çe idine  ve  derecesine,  suçlunun    
durumuna göre, had ve ta'zir nev'inden farkl  cezâî müeyyideler uygulanm t r.  
710
Osmanl  tarih  kaynaklar nda  recm cezas n n  tatbik  edildi ine  dair  tek    
örnek  bulunmaktad r.  Silahdâr  F nd kl  Mehmed  A an n  nakletti ine  göre      
hadise öyle cereyan etmi tir: 1680 tarihinde stanbulda bir yeniçerinin kar s ,    
evine yak n bir yerde ipek dükkan  sahibi olan bir Yahudiye a k olur. Bir gün  
Yahudiyi evine al r. Bu durumdan haberdar olan mahalle sakinleri kad n n evini  
basarlar ve hepsi birden zina halinde bulduk diye ifade verip ikisini de Kazas-
hâtûnu kendüye akd-i nikâh itdirdi yaramazd r deyû haber virdikleri kayd olundu
708 Molla Hüsrev, a.g.e., II, 62.
709 Bkz.,  Abdülmecit  Mutaf,  Teorik  ve  Pratik  Olarak  Osmanl da  Recm  Cezas ,  Baz  Bat   
Anadolu ehirlerindeki Uygulamalar,  Turkish Studies, Volume: ¾, Summer 2008, s. 584.
710 Bkz.,  Ömer  Menek e,  Osmanl da  Zina  Cezas  Olarak  Recm     Marife,  Cilt:  3  Say :  2,
Konya 2003, s. 11.
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kere getirirler. O da gördük diyenlerin ahitlikleriyle kad n n recm edilmesine,  
Yahudinin de öldürülmesine hükmeder. Neticede de karar uygulan r. 711
Sadece bir tarih kayna nda bulunan bu örnek henüz bir belge ile des -
teklenmi  veya ispatlanabilmi  de ildir.  Bu hadise gerçek olsa bile bir  ba ka   
örne ine rastlamak  oldukça zordur.  Bu zorluk  da  suçu ahitlik  zoruyla  ispat 
etmenin hemen hemen imkans z olmas ndan kaynaklanmaktad r. Ancak eriye   
Sicillerinde zina hadisesiyle ilgili çok say da kayda rastlamak mümkündür. 712
Osmanl da recm cezas n n  uyguland na dair  tarih kaynaklar nda her    
ne kadar tek bir kay t olsa da, bunun d nda ba ka bir uygulama yoktur diye   -
bilmek u an için elbette mümkün de ildir.  Böyle kesin bir hüküm verebilmek 
için eriye Sicillerinin tamam  ve konuyla ilgili bütün vesikalar n incelenmesi ve  
ortaya ç kar lmas  gerekir. Fakat inceledi imiz örnekler, recm cezas n n uygu      -
lanmas nda Osmanl n n fazla srarc  olmad  veya toleransl  davrand  ek         -
linde bir kanaat uyand rmaktad r. Di er taraftan, baz  gezginlerin gözlemlerine   
göre Osmanl  topraklar nda; boyun vurma, asma, yakma, kaz a oturtma, çen   -
gele  asma ve  suya  atma  olmak  üzere  alt  çe it  öldürme cezas  yönteminin  
bulundu unun  bildirilmesine  ra men  ta layarak  öldürmeden  bahsedilmemi   
olmas  da bu kanaati destekler mahiyettedir. Yine muhtelif tarih kaynaklar nda 
isyan,  e k yal k,  yol  kesme gibi  kamu suçlar  nedeniyle gerçekle tirilen ceza     -
lardan çok bahsedildi i halde, bu konuyla ilgili uygulamalardan pek söz edilmez.
Hatta zinadan dolay  ölüm cezas na çarpt r lmayan kad nlar fuhu  yoluyla asa      -
yi sizliklere  neden  olmalar  sebebiyle  ve  halka  da  ibret  olmas  için  ölüme  
mahkum edilebilmektedirler
nceledi imiz  sicil  defterlerinde  zinâ  ve  zinâ  iftiras  hadisesiyle  ilgili  
kay tlara rastlamak mümkündür. Ancak, daha önce de belirtti imiz gibi, bu suç  -
lara  kar l k  ne  tür  ceza  uyguland n  sicillerden  ç karmak  ço u  zaman     
mümkün de ildir. Mesela Ali A a mahallesinden Hüseyin'in odas nda fahi e bir   
kad nla hemhal oldu u kayda geçirilmi  fakat nas l bir cezâî uygulamaya gidil    -
711 Abdülmecit Mutaf, a.g.m., s. 586.
712 Abdülmecit Mutaf, a.g.m., s. 585.
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di i  aç klanmam t r.    713 Bu tür  vak'alarda genelde  mahalleden  ihraç  (sürgün)
cezas n n  verildi i  s kça  görülmektedir.    714 Bir  ceza  çe idi  olarak  mahalleden
ihrac  ayr  bir  ba l k  alt nda incelemeyi  uygun gördük. Sicillerde ahit  olunan     
sürgün cezas , celde ile birlikte mi, para cezas yla birlikte mi yoksa tek ba na  
m  uyguland  konuyla ilgili bütün kanunnameler, yasaknameler, k sas defter   -
leri, mühimme defterleri, ahkam defterleri ve fetvalar gibi belgeler incelendikten
sonra vuzuha kavu abilecektir. Bizim çal mam z n s n r  Manisa er'iye Sicilleri       
oldu undan sözü geçen bütün belgelere ula mak çal mam z n s n rlar n  hayli        
a maktad r.   
Zina iftiras na  u rayanlar n  mahkemeye  müracaat  ederek  bu  iftiradan  
kurtulmak  istediklerini  inceledi imiz  sicil  kay tlar nda  görmek  mümkündür.  
Mesela Bostanc  köyünden Hatice'nin kölesinden hamile kal p çocuk dü ürdü ü   
gerekçesiyle ikayete konu oldu unu görmekteyiz.  Hatice mahkemede bunun 
iftira  oldu unu,  ayet  böyle  bir  ey  varsa  hakk mdan  gelinmesi  gerekti ini    
belirtmi  ve  kendisinin  aklanmas n  talep  etmi tir.  Mahkeme'ye  ayn  köyden    
ahitler  ça r lm  ve onlar  Hatice'nin iyi  haline ahitlik  etmi lerdir.  Durum bu     
ekliyle kayda geçmi tir. üphesiz zina iftiras nda bulunanlara kar  kazf cezas     
uygulanmas  gerekir. Ancak cezan n infaz na yönelik bir kayda rastlayamad k.   
lgili sicil kayd m z u ekildedir:    
Budur  ki  Ma nisâ  mütesellimi  taraf ndan Ahmed A â mahfel-i  erde   
kazâ-i Ma nisâya tâbi Bostanc  nâm karyeden Hadice bint-i Abdülkerim nâm 
713 M S  52-26/3,   Ali  A a mahallesinde  Edhem  Çavu  o lu  Hüseyin  nam kimesnenin  
odas nda Ai e bint-i  Turhan nam fahi e ricalden birkaç nefer namahremler ile meclisde  
oldu u kayd üd  
714 M S  100-17/2 Medine-i Ma nisada Nâs rl  mahallesi ahâlîsinden Osman Halîfe bin el-  
Hâc Bayrâm ve Mehmed bin Ahmed ve Üstâd Mehmed bin Abdullah ve Ömer Dede bin
Mehmed ve Ali bin Nûh ve smâîl bin Ahmed ve sâirleri makâm-  kazâda mahâlle-i mez  -
bûre  sâkinelerinden  Hümâ  bint-i  Ali  nâm  Hâtûn  mahzâr nda  birbiri  takrîr-i  kelâm  idüb
mezbûre  Hüma  Hâtûnun  mahâllesinde  ba z  sui  hâline  muttali  olmam z  ile  mahâlle-i  
mezbûreden ihrâc olunmas n taleb ideriz didiklerinde ahâlî-i mahalle-i mezbûrenin ittifâk 
mezbûrenin sui hâline dâir olub lây ka-  ittifâkül-müminin illâ ale-l-hakkül-mübîn hadîs-i 
erîfinin minvâlince mezbûre Hümân n mahâlle-i mezbûreden ihrâc  içün taraf-  erden    
tenbîh birle mâ-hüvel-vâki g bbe taleb ketb olundu 
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bikr-i bâli a mahzar nda bast-  kelâm idüb mezbûrenin gulâmlar  Yusuf ile alâ    -
kas  olmakla köleden hamli zuhûr idüb badehu dü ürüb bu husûsdan köle gâib 
olub  ve  yâvecilerine  birkaç  guru  cerime  virmi ler  hakîkât  ahâlî-i  karyeden 
istintâk olsunun didikde mezbûre hâtûn cevâb virub evimize harmandan bu day
yükü  gelub  çuvâl  kald r rken  burnumdan  kan  bo and  idi  benim  içün  o lân    
dü ürdü deyu âyi olmu  sû-i hâlim var ise hakk mdan gelinsün didikde karye-i   
mezbûreden Veli bin Abdülkerim ve Emrullah bin Bah âyi  ve Habib bin Bey ve 
el-Hâc smâil bin Nasûh ve Siyâmi bin Osman ve Turgud bin Süleyman ve Ali
bin Ramazan ve Mehmed Efendi bn-i Ahmed ve sâiri hâz rûn olub mezbûrenin
hakk nda ol-makûle köle ile alâkas n i itmedik nihâyet çuvâl kald r rken böyle    
bo anm  deyu  âyi  oldu  müstakîme  ve  sâlihad r  deyû  ihbâr  itdikleri  kayd   
olundu715 
Bazen de zina iftiras na u rayan han mlar n kocalar  mahkemeye müra     -
caat ettikleri,  hem han mlar n  hem de han mlar yla ili kisi ikayete konu olan      
kimseleri  bu  kötü  durumdan  kurtard klar  vakidir.  Mesela  Hasan  b.  Hüseyin 
mahkemeye ba vurarak e i Cemile'yi ve e iyle ili kisi oldu u yönünde ikayet     
edilen brahim'i mahkemede aklam t r. Ayr ca mahkemede ahitler Cemile ve    
brahim'in bu ana de in kötü hallerini görmediklerine dair ahitlik etmi lerdir. Bu   
hadisenin Suba ya kimler taraf ndan ikayet edildi i ve akabinde ikayetçilerin    
ne tür bir muameleye tabi tutulduklar  bizce malum de ildir. Sicil kayd m z u    
ekildedir:
Budur  ki  (okunamad )  nâm  karyeden  Hasan  bin  Hüseyin  mahfel-i
kazâda karye-i mezbûreden brahim bin (okunamad ) mahzar nda takrîr-i kelâm  
idüb mezbûr brahim içün gece ile benim evime varm  zevcem Cemile hâtûn 
ile alâkas  var imi  deyû subâ na gamz eylemi ler mezbûr Mehmedin evime   
gelmesi yokdur ol makûle davâm ve nizâ m yokdur didü ü kayd üd   716
Karye-i mezbûre ahâlisi olub zeyl-i kitâbda mestûrül-esâmî olan müs-
limîn mezbûre hâtûn hakk nda ve merkûm brahim hakk nda Min bad bu ânâ  
715 M S  61-6/5.
716 M S  61-154/5. 
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de in su-i hâline muttali olmad k eyû kimesnelerdir iftirâd r deyû ihbârlar  kayd   
üd 717
Bu tür  kay tlara  sicillerde çokça rastlanmaktad r.  Benzer  ekilde di er   
zina iftiras yla ilgili sicil kayd m z u ekildedir:    
Medine-i Ma nisada hâlâ suba  olan Receb Be  ibn Ramazân tara   -
f ndan kethüdâs  ve vekîl-i eriyyesi olan Ömer Be  bin Abdullah meclis-i er    
Arabalan  mahâllesinde sâkin Bayrâm bin H z r nâm kimesneyi ihzar ve mah   -
zâr nda takrîr-i  kelâm idüb mezbûr Bayrâm n evine herbâr karye-i Keçilüden 
ehbâr   ve Elif o lu dimek ile marûf nâ-mahrem kimesneler varub ve geldü ü 
âyi  olma la mezbûrun neseb hâli  mahâllesi  hâlk ndan suâl olunub takrîrleri  
tahrîr  ve  tescîl  olunmas  matlûbumdur  didikde  ahâlî-i  mahâlle-i  mezbûreden
Murâd Hâlîfe bin Ahmed el-imâm ve Ömer bin Hüseyin ve aban bin Mûsâ ve
Murâd Dede bin  Osman ve Mustafa  bin  Ebû Bekir  ve  vâz Çelebi  bin  Hâc 
Hamza  ve  saîrleri  li-eclil-ihbâr  meclis-i  ere  hâz run  olub  istihbâr  ve  suâl 
olundukda mezbûr Bayrâm mahâllemizde salâh-i hâl üzre müstakîm kimesne
olub bu ana gelince sûi hâline vâk f olmad k ve âherden dâhi istimâ etmedik 
evine  nâ-mahrem gelür  ve  gider  didikleri  iftirâ-y  mahzd r  deyu  hüsn-i  hâlini 
ihbâr  etmeleriyle  mâ-vaka  g bbe  taleb  ketb  olundu  hurrira  fîl-yevmil-a ir  fî 
Muharremül-hârâm li-sene ihdâ ve sittîn ve elf718
Nâ-mahrem  (kendisiyle  nesepçe  nikah  engeli  bulunmayan)  kimselerle
oturup kalkan, onlar  evine alan ve meclis-i f sk üzere olanlar, mahalle sâkinleri 
taraf ndan  mahkemeye  ikayet  edildiklerini  ve  baz  kay tlarda  bu  kimselerin   
mahalleden ihraçlar  istendi ini görüyoruz. 
Budur ki Dere mahallesinden brahim bin Abdi nâm kimesnenin zevcesi
Fât ma bint-i Hüseyin nâm Hâtûnun hakk nda cemâatinden mâm Nasûh Halîfe  
bn-i Ali ve Nebî bin Receb ve Süleyman bin Durmu  ve brahim Çelebi bn-i el-   
Hâc slâm Nâmahremden ictinâb eylemez didikleri kayd üd  719
717 M S  61-154/6.
718 M S  100-15/3.
719 M S  61-53/3.
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Fil-yevmül-hâmis min evvâlül-Mükerrem sene tisa  ve selasîn ve elf
Oldur ki mezbure Hân m n keyfiyet-i hâli ahali-i mahalleden Hasan Efendi ibn-i 
Abdurrahmân ve slâm bin el-Hâc Durmu  ve Ali bin Abdullâh ve Mahmud bin 
Mehmed ve Abdullâh bin Yusuf ve Bayrâm bin Nasûh ve Ali bin Ba dâd ve el-
Hâc Mûsa bin Osmân ve Yusuf bin Mehmed ve Mehmed Hoca ibn-i Mustafa Fil-
hakîka mezbûrenin nâmahremden perhizi yokdur didiklerinde kayd olund . 720
Badehu  Mehmed  Be e  ibn-i  Abdullâh  ve  Mûsa  nâm  kimesneler dahî
yarâmazd r mahalleden gitsünler didiklerinde kayd olund .  721
Sonuç olarak, recm cezas  Kuranda yoktur. Kuran n zina edenler için 
belirledi i  nihai  ceza  yüz  sopad r.  Ancak  söz  konusu  ayetten  sonra  da  Hz. 
Peygamber  ve sonraki  dönemlerde uyguland  için recm sünnet ve icma ile
sabit olmu tur.  Bununla birlikte recm için, zina edenlerde, ahitlerde ve olay n  
gerçekle mesinde çok a r  artlar  aranm t r.   Özellikle  zinan n  ahitle  ispa       -
t nda en az dört erkek ahidin zina hâlinde bizzat görmesinin art ko ulmas ,    
ahitlerin daha az olmas  veya birinin rücuu halinde di erlerine kazf cezas n n    
uygulanmas ,  böylece  ahitlerin  mümkün  oldu u  kadar  olay  gizlemelerinin   
istenmesi adeta bu fiilin aleni i lenmesi anlam na gelmektedir ki, toplum düze  -
nini  bu  kadar  bozan  bir  fiil  için  recm  gibi  a r  ceza  öngörülmü tür.  Ayr ca  
zinan n  ikrar  ile  sabit  olmas  halinde  ki inin  ikrar ndan  recm esnas nda dahi    
kaçarak  dönebilmesi  gibi  durumlar  sebebiyle  recm,  adeta  sembolik  bir  ceza
haline gelmi tir.  Bu sebeple tarih  boyu uygulanan recm cezas  bir  kaç  geç   -
memi tir. Burada recm cezas ndan bir sapma de il, artlardaki a rl n uygu      -
lamay  imkans z olmasa da zor hale getirmesi söz konusudur.  
Osmanl  toplumunda da zina hâdiseleri  zaman zaman kay tlara yans  -
m t r.  Yukar da  inceledi imiz  gibi  bu  kay tlar n  bir  ço u  hadd  cezas  için       
gereken  artlar  ta mamaktad r.  Zaten  zinân n  haddi  gerektirecek  ekilde     
ahitlerce ispatlanmas  hayli zordur. Bundan dolay d r ki recm cezas yla ilgili u     
an  sadece bir olay nakledilmektedir. Ancak yukar da belirtti imiz bu hadisenin 
720 M S  61-160/9.
721 M S  61-160/10.
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hukukî belgeleri  henüz gün yüzüne ç km  de ildir.  Osmanl  hukuku yine  de   
kânunnâmelerde  zina  edenlere  yönelik  bir  tak m cezalar  ihdas  etmi tir.  lgili  
bölüm alt nda konuyu ayr ca irdelemeyi dü ünüyoruz.  
E- Hadd-i irb ( çki Cezas )  
slam hukukuna göre alkollü içki (hamr) içmek  Ey iman edenler! arap,
kumar, dikili ta lar (putlar), fal ve ans oklar  birer eytan i i pisliktir. Bunlardan    
uzak durun ki kurtulu a eresiniz.  eytan içki ve kumar yoluyla ancak aran za  
kin ve dü manl k sokmak; sizi, Allah  anmaktan ve namazdan al koymak ister.   
Art k (bunlardan) vazgeçtiniz de il mi?  722 ayetiyle yasaklanm t r. 
Bu âyetlerde geçen özellikle uzak durun ve vazgeçtiniz de il mi?  gibi
ifadeler alkollü içkileri yasaklayan kesin delillerdir. Konu ile ilgili pek çok hadis
bulunmaktad r. 723 Bu cümleden olarak: Her sarho  edici ey hamr, her hamr da 
haramd r 724 anlam ndaki  hadis  söz  konusu  haraml  yeterince 
aç klamaktad r.  725
slâm hukukçular  temelde bu genel hükmü benimsemekle beraber, âyet 
ve hadislerde geçen hamr ile, buna k yas edilen di er alkollü içkilerin haraml  
konusunda farkl  görü ler ileri sürmü lerdir. Bu tür içkileri içene verilecek cezay   
etkilemesi sebebiyle, bu konudaki görü leri özetlemek yararl  olacakt r.  
Osmanl  hukuk  sisteminin  teorik  temelini  olu turan Hanefî  mezhebine 
göre, hamr Arap dilinde; kaynat lmadan, çi  olarak kendi kendine kabaran, 
fokurday p köpük atan ya  üzüm suyundan elde edilen içki  ye verilen add r. 726
722 Maide 5/90-91.
723 Buhari,  E ribe  10; Müslim,  E ribe  72;  Ebû Davud,  E ribe  5,  7; Timizi,  E ribe  3;  Nesâî,
E ribe  25-40; bn Mâce,  E ribe  4, 9, 10,14; Dârimi, E ribe  8.
724 Buhârî, Vudu 71, E ribe  4, 10; Muslim, E ribe  67-68; Tirmizî,  E ribe  2; bn Mâce,  E ribe
9; Muvatta, E ribe  9; Ebû Davud, E ribe  5.
725 Mustafa Y ld r m,  slam Hukukunda çki çme Suçu ve Cezas ,         DEÜ lahiyat Fakültesi
Dergisi, Cilt: XIII, zmir 200l, s. 32.
726 Mevs lî,  el- htiyâr,  IV, 99; Mer nânî,  el-Hidâye, IV, 394.
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Di er alkollü içkilerin haraml  k yas yoluyla   sâbit   oldu undan   bunlar   için   
hamr   ifadesi   mecâzi   olarak kullan lm t r.   727 Bu ay r m sonucunda    mam
Muhammed d ndaki  Hanefîler  naslarda  zikredilen  ve  yaln zca  çi  üzüm  
suyundan yap ld n  ileri sürdükleri hamr n az  ve ço unun haram oldu unu      
belirtmi ler, di er alkollü içkilerin sarho  etmeyecek miktarda içilmesinin haram  
olmayaca n  ileri sürmü lerdir.   728
slâm hukukçular n n büyük  ço unlu u,  böyle bir  ay r ma gitmeden az      
olsun  çok  olsun  alkollü  bütün  içkilerin  haram  oldu unu  belirtmi lerdir.  729 Bu
âlimlere  göre;  hamr,  sadece  üzüm  suyundan  elde  edilen  alkollü  içecek
de ildir. Zira, bir eyin her hangi bir adla an lmas , onun d ndakilere o ismin    
verilemeyece i anlam na gelmez. Bu sebeple sarho  etme vasf n  haiz bütün    
içecekler hamr terimi kapsam ndad r. Enes b. Mâlike, içki yasa  ile ilgili âyetin  
indi i  s rada  Araplar n  ne  tür  içki  içtikleri  soruldu unda  onun,  söz  konusu   
dönemde Medinede hurma arab ndan ba ka arap içilmedi ini  belirtmesi,     730
Hanefîlerin,  hamr  ifadesinin  üzüm  suyundan  elde  edilen  içkiye  has  oldu u
görü ünü geçersiz k lmaktad r. Zira böyle bir görü  Arapçaya, sahih sünnete ve   
sahabe anlay na da ayk r  bulunmu tur. Çünkü onlar, söz konusu âyet indi    -
inde, Arap dili ve Kuran n ruhuna vâk f olmalar  sebebiyle, hamr ifadesinden   
sarho luk veren bütün içecekleri anlam lar, her hangi bir ay r ma gitmeyerek   
ellerinde  bulunan  bütün  alkollü  içkileri  yere  dökmü lerdir. 731 Ayr ca  Hz.  Pey -
gamberin,  bu day,  arpa hurma,  kuru üzüm ve baldan yap lan alkollü  içkileri 
727 bn 'Âbidîn,  Reddü'l-muhtâr, VI, 448.
728 Kâsânî, Bedâi', VII, 40; bn Rü d,   Bidâyetü'l-müctehid, I, 382-383.
729 bn Kudâme,  Mu nî , X, 327.
730 Müslim, E ribe  4, 8, 10.
731 evkânî,  Muhammed  b.  Ali,   Neylul-Evtâr  erhu  Muntekal-Ahbâr,  Beyrut  1973,  VII,
158.
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hamr sözcü ü ile ifade etmesi 732 ve her sarho  edici ey için ayn  ifadeyi kul   -
lanmas , cumhurun görü ünü desteklemektedir.  733
slam hukukuna göre suçun olu mas  için içkinin içilmi  olmas  artt r.      
Yan nda  bulundurmak  ve  içme  d nda  herhangi  bir  ekilde  onunla  ilgili  
bulunmak suçun tam olu mas  için yeterli  de ildir.   734 Ancak, içkinin haraml
konusunda, yukar da sözü edilen arap ve arap d ndaki alkollü içki ay r m ,      
bunu içen ki ide suçun olu up olu mad  hususunda da etkili olmu tur.    
slâm hukukçular n n  büyük  ço unlu u,  ki i  alkollü  her  hangi  bir  içkiyi     
içti i takdirde, sarho  olsun veya olmas n, suçun içme unsurunun gerçekle e    -
ce i  görü ündedirler.  Zira  alkollü  içkinin  az  da  ço u  da  yasaklanm t r.  Bu     
hükmü aç kça ortaya koyan bir  hadiste;  ço u sarho luk  veren eyin  az  da    
haramd r 735 buyurulmu tur. Dolay s yla sarho  etme vasf  bulunan bir eyin az     
ya da çok içilmesiyle içki içme unsuru gerçekle mi  say l r.    736
Hanefîler, sarho  etsin ya da etmesin, içilen eyin arap (hamr) olmas   
halinde suçun olu tu unu kabûl ederlerken, arap d ndaki alkollü içkilerin s rf    
içilmi  olmas n n yeterli olmad n , suçun olu mas  için sarho  olman n da art         
oldu unu ileri sürmü lerdir.  737  Bu sebeple Hanefî ekolünde konu genel olarak,
içki haddi (hadd-i ürb) ve sarho luk haddi (hadd-i sekr) olarak iki ayr  katego   -
ride de erlendirilmi tir. 
Hanefî ve Mâlikî hukukçular içme unsurunun olu mas n , fiilin ancak a z   
yoluyla gerçekle mesi art na ba lam lar, ba ka yollardan sarho  olmay  içki       
732 Buhârî,  E ribe  5; Muslim,  Tefsir 32; Ebû Davud,  E ribe  4,  Tirmizî,  E ribe  8;  bn Mâce,
E ribe  5.
733 Mustafa Y ld r m,    a.g.m., s. 33.
734 bn Abidin,  Reddul-Muhtâr, IV, 40.
735 Ebû Davud,  E ribe  5; Tirmizî,  E ribe  3; Nesâî,  E ribe  25; bn Mâce,   E ribe  10; Dârimî,
E ribe  8.
736 bn Kudâme,   el-Mu nî , X, 327-328; bn Ru d,    Bidâyetul-Muctehid, I, 383, II, 370-371;
Ûdeh, et-Te riul-Cinâî fil- slâm  , II, 501.
737 Kâsânî, Bedâi, VII, 39; Damad, Mecmaul-Enhur, I, 545; bn Abidin,  a.g.e., IV, 38.
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cezas  için gerekçe saymam lard r. âfiî ve Hanbelî ekollerinde de bu görü ü    
savunanlar bulunmakla beraber, ba ka kanallardan al nan alkollü içki için ceza 
verilece ini ileri sürenler de bulunmaktad r.  738
Osmanl  Devletinin son on y l na kadar, bütün Türk hukuk tarihi boyunca  
içki cezas n n uygulana geldi ini kaynaklar belirtmektedir. Bunu eriye sicille    -
rinde  görmek  mümkün  oldu u  gibi,  Osmanl  Kanunnâmelerinde  de  görmek 
mümkündür.  Ancak  Osmanl  Devletinin  son  zamanlar nda  ç kar lan  Men-i   
Müskirât Kanunu, içki içenlere verilecek cezalar  alternatifli  olarak düzenlemi 
ve bunlardan birini de hadd-i erî olarak zikretmi tir.   739
nceledi imiz  sicil  kay tlar nda  zaman  zaman  içki  içenlerin  Suba 'lar    
taraf ndan mahkemeye sevk edildi ini, mahalle sakinlerinin sürekli içki içen ve 
çevresine  zarar  veren  kom ular  hakk nda davac  olduklar n ,  ya  da  sadece     
san n  a z n n  arap  koktu u  ve  sarho  oldu u  yönündeki  bilgileri       
görebiliyoruz. A a daki sicil örneklerinde de görülece i üzere içki içenlere ne  
tür cezaî müeyyide uyguland  ço u kez aç kça belirtilmese  bile sarho lu u    
kayd-  sicil olunan kimselere suçun gerektirdi i hadd ve ta'zir cezalar n n uygu    -
land  kuvvetle muhtemeldir. Kanaatimizce, bir kimsenin sadece sarho  oldu  -
una dair sicil kayd n n tutulmas n  ba ka türlü izah etmek mümkün de ildir.      
çki  içme hadiseleriyle  ilgili  tespit  etti imiz  birkaç  sicil  kayd n  burada   
zikretmek  istiyoruz.  Bunlardan  ilki  Suba  Recep  A a'n n  mahkemeye  sevk  
etti i Mehmet ve Hasan' n davas d r. Suba , sarho  halde mahkemeye getirdi i      
bu ki iler için icrâ-y  er' olunmas n  talep etmektedir. San klar suçlar n  önce       
inkar etmi ler, bunun üzerine mahkeme Suba 'dan davas na muvaf k beyyine   
istemi tir. Udûl-i ahrâr'dan (hür kimselerin adaletli davrananlar ndan) Murat ve 
Hasan adl  ki iler daval lar aleyhine ahitlik etmi ler ve ahitlikleri mahkemece     
geçerli say lm t r. Nihayetinde içki içen ve sarho  halde mahkemeye celbedilen   
Mehmet ve Hasan için icrâ-y  er'  uygulanm t r. Söz konusu sicil kayd m z u      
ekildedir: 
738 Kâsânî, Bedâi, VII, 40; bn Kudâme,  el-Mu nî,  X, 329.
739 Halil Cin ve Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi,s. 315.
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Medine-i Ma nisada suba  olan Receb A a meclis-i erde Mehmed   
bin  Muslu  ve  Hasan bin  Abdullâh  nâm kimesnelerin  ihzâr  ve  mahzârlar nda
takrîr-i kelâm idüb mezbûran Mehmed ve Hasan irb-i hamridüb hâlâ  müskirler
olma la mezbûran  ihdâr ve bi-hasebi - er suâl olunub icrâ-y  er olunmas      
matlûbumdur didikde g bbes-suâl ve akibül-inkâr mezbûrdan takrîrine muvâf k- 
 beyyine taleb olundukda udûl-i ahrârdan Murâd Dede bin Osman ve Turgud
bin Hasan nâm kimesneler li-ecli - ehâde meclis-i ere hâz rân olub isti hâd    
olunduklar nda fil-vâki mezbûran Mehmed ve Hasan n a z nda râhiya-  hamr    
mevcûd olub hâlâ merkûman müskirlerdir deyü her biri edâ-  ehâdet-i eriyye  
itdiklerinde bâdet-tadîl  vet-tezkiye ehâdetleri makbûle olma n hükm-i birle 
mâ-hüvel-vâki  g bbet-talep  ketb  olundu  tahrîren  fil-yevmîs-sâmî  vel-i rîn 
Rebiül-evvel li-sene ihdâ ve sittîn ve elf740
Fatih devri kânunnâmelerinde Eger biregü hamr içse Türk veya ehirlü
olsa kâd  ta'zir ura iki a aca bir akçe cerime al na   "741 eklinde bir hüküm vard r. 
Buradaki Türk veya ehirlü  tabirleri  hakk nda çe itli  görü ler ileri  sürülebilir.   
Kanaatimizce Türkten kas t göçebe,  ehirlüden kas t yerle ik hayattakilerdir.   
Ancak a a daki sicil kayd nda da görülece i üzere, içki içmekle suçlanan biri    -
sinin sen nesin? sorusuna,  ehirliyim diye cevap vermesini,  ceza muhake -
mesi aç s ndan anlamland rmak, elimizdeki verilere göre güçtür. Kâd n n sen    
nesin? diye sormas n n sebebi muhtemelen söz konusu kânunnâmedir. Ayr ca  
ceza hukukuyla ilgili inceledi imiz ba ka  davalarda, ne hâkimin böyle bir soru  -
suna ne de san klar n böyle bir  soruya cevap verdiklerine rastlad k.  San n   
Türk  veya  ehirli  olmas  bu  davan n  sonucunu  nas l  etkilemi tir,  sorusunun    
cevab  için  ba ka  belge  ve  kaynaklara  ihtiyaç  duymaktay z.  Sicil  kayd  u    
ekildedir:
Budur ki Mehmed bin Osman Halife sarho la mahkeme-i erîfe gelub 
isti mâm olundukda  smail  bin  Dervi  ve  Mustafa  bin  Osman ve  Ömer  bin  
740 M S  100-92/1.
741 Ahmet Akgündüz, Osmanl  Kanunnâmeleri,  I, 349.
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Mustafa  ehâdetleriyle  el-ân  a z nda  râyiha-i  hamr  mevcûd  oldu u  sâbit   
oldukdan sonra sen nesin deyû suâl olundukda ehirli im didü ü kayd üd    742
nceledi imiz  defterlerde  arap içen  kimselerin  mahalle  sakinleri  tara   -
f ndan sevilmedi ini ve mahalleden ç kar lmalar  için kendilerine dava aç ld kla       -
r n  görüyoruz.  Ayn  durum Baba  Kuyusu  mahallesinden  Hasan  için  de  söz  
konusudur.  Mahalle  sakinleri  Hasan aleyhinde  yaramaz bir  kimse oldu u ve
ürb-i hamr etti i gerekçesiyle davac  olmu lard r. Muhtemelen ikayet sadece     
arap içmeden ibaret  de il,  san n mahalle  sakinlerine verdi i  ba ka huzur     -
suzluklar da vard r. Bu durum u ekilde kayda geçirilmi tir:   
Oldur ki Babakuyusu mahallesi ahâlisinden Hasan bin brahim hakk nda 
el-Hâc Ebubekr bin Halîl Ali bin Mustafa Mahmud bin Mehmed ve Osmân bin
Mehmed ve sâirleri yaramazd r ürb-i hamr ider mahalleden gitsün didiklerinde 
kayd olund . 743
Ço u zaman içkiyle birlikte ba ka suçlar n da mahkemeye intikal etti ini   
görüyoruz. Sarho lu un verdi i etkiyle san klar, küfür ( etm-i aliz), fi'l-i enî',      
darb, yaralama ve hatta adam öldürme gibi suçlar  da i liyorlard . Böyle durum   -
larda her bir suçun cezas  ayr  ayr  tespit ediliyordu. Bu tür davalar  sicil kay t     -
lar nda çokça rastlamak mümkündür. Örne in Arab Alan  mahallesinden Fah   -
riye adl  ki i nâ-mahrem odalar na gidip arap içti i ve fuhu  yapt  gerekçe       -
siyle  birinci  derece akrabalar  taraf ndan  mahkemeye  ikayet  edilmi ,  izâlesi   
(yok  edilmesi)  ve  salb  olunmas  (as lmas )  talep  edilmi tir.  Neticede   
mahkemeden  nas l  bir  karar n  ç kt n  tespit  edemedik,  fakat  talep  edilen    
cezan n uyguland  kuvvetle muhtemeldir. Sicil kayd m z u ekildedir:     
Arab Alan  mahallesinden Fahriye bint-i Ahmed nam fahi enin üvey
babas  H z r bin Bekir ve er kar nda lar  Hasan ve Ramazan ve k z kar nda        
Ai e  nam hatun mahfel-i  kazada  mezbure Fahriye  hatun mahzar nda  takrir-i 
kelam idüb mezbure Fahriye daima namahrem odas na varub irb-i hamr idüb 
742 M S  61-9/6.
743 M S  61-168/9.
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namahrem ile muhâlata ve mu'âye eden haliye olmayub fuh  ile me huredir  
evine gelmeyüb namahrem odalar nda  yatur  fahi edir  elhas l  izalesi  laz md r    
elbette salb olunsun didiklerinde 744
Sicillerde  sadece  sarho lu un  tescili  de  söz  konusudur.  A a daki   
örneklerde san klar n sadece sarho  olduklar  kay t alt na al nm t r.         
Budur ki sagîr Selim Â k Ali nâm kimesneler sarho  mahkeme-i erî   -
feye gelüb ikrârlar  kayd olundu 745
Budur ki Hasan A ân n Abd-i memlükü Yusuf bin Abdullah n a z nda    
râyiha-i hamr oldu u Hasan ve brahim Çelebi ehâdetleriyle sâbit oldu u kayd   
üd 746
Budur ki Ahmed bin Mehmedin a z nda râyiha-i hamr oldu u Veli bin  
el-Hâc sâ ve aban bin Receb ehâdetleri ile kayd üd    747
* * *
Sonuçta her toplumda oldu u gibi, XVII. Yüzy l n ikinci çeyre i Manisa    -
's nda da genel asayi  ile ilgili meseleler ortaya ç km t r. Toplumda görülen ve    
ceza hukuku kapsam ndaki nizalar, has mla malar; gerek taraflarca ve gerekse  
Suba larca  mahkemeye  intikal  ettirilmi tir.  Cezâ  muhakemesi  usûlüne  göre 
dinlenen davalar, er'î  ve örfî hükümlere göre karara ba lanm t r.    
V- Osmanl  Ceza Hukukunda Mahalleden hraç  
Osmanl  mparatorlu unda  gündelik  hayata  mekan  ve  sistem  ba la    -
m nda bak ld nda,  Osmanl  ehri  mahalleler  üzerine  bina edilmi  ve  en alt     
düzeydeki temel toplumsal ihtiyaçlar n kar lanmas nda mahalleye ve mahalle   -
lilere sorumluluk yüklenmi tir.  Özellikle Osmanl  imparatorlu unun kurulu  ve   
744 M S  52-63/2.
745 M S  61-57/6.
746 M S  61-60/6.
747 M S  61-70/3.
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yükseli  dönemlerinde mahalle, hem toplumsal hem idari aç dan sistemin temel 
yap  ta lar ndan birini  olu turur.  Mahalle;  ba nda  imam  olan,  kendine özgü     
gelir kaynaklar  olan, hocas yla, bekçisiyle ve mahallelilerin birbirine kenetlen  -
mi li iyle birlikte bir toplumsal ve idari birimdir.  748
Mahallelerin ehri olu turan yerle im birimleri oldu u ve buradaki sakin    -
lerin, birbirlerini tan yan kimselerden olu tu u bilinen bir husustur. Bu bak mdan   
mahallenin klâsikle mi  tan m  birbirini tan yan, bir ölçüde birbirlerinin davran     -
lar ndan  sorumlu,  sosyal  dayan ma  içinde  olan  ki ilerden  olu mu  bir    
toplulu un ya ad  yerdir. Bir di er ifadeyle ayn  mescitte ibadet eden cema     -
atin âileleriyle birlikte yerle tikleri ehir kesimidir eklindedir.   749 
Osmanl  merkezinin önemle üzerinde durdu u konular n ba nda, genel   
güvenli in  sa lanmas  hususu gelmi tir.  Bu çerçevede  Osmanl da  en küçük    
idarî birim olan mahalle veya köy sakinleri aras nda ortak sorumlulu un olu tu   -
rulmas  ön plâna ç km t r. ehir içi güvenlik söz konusu oldu unda, bunu sa      -
lamak amac  ile al nan önlemlerin ba nda üphesiz mahallelerde veya köylerde   
ikamet edenlerin birbirlerine kar l kl  olarak kefil tutulmalar  hususu olmu tur.     750
Bunun bir sonucu olarak da sosyal kontrol mekanizmas  geli mi tir.  
Osmanl  toplumunda, bireyler ya ad klar  mahalleye göre tan mlanm t r.      
Ayr ca mahalle merkez taraf ndan malî bir birim olarak vas fland r lm  ve orada     
ya ayan ki iler topluca belli bir mebla dan sorumlu tutulmu tur. Bu da ki ilerin    
birbirlerini  kar l kl  denetlemesini  peki tiren  bir  unsurdur.  Merkeze  kar    
mahalle sakinlerinin ortakla a sorumlu olduklar  alan sadece vergi konusuyla 
s n rl  kalmam t r. Burada, Osmanl  ceza hukuku bak m ndan birtak m sorum         -
luluklar söz konusudur. Bilindi i üzere slâm hukuku ve Osmanl  tatbikat  aç    -
748 Erbay  Ar kbo a,  Fatih  Döneminde  stanbulda  mar  Faaliyetleri  ve  Mahalle  Yerle imi    
Hakk nda,  ehir ve Medeniyet,  Haz: evket Kamil Akar, stanbul 2004, s. 274. 
749 Özen  Tok,  Kad  Sicilleri  I nda  Osmanl  ehrindeki  Mahalleden  hraç  Kararlar nda     
Mahalle  Ahalisinin  Rolü (XII.  ve XIII.  yüzy llarda  kayseri  örne i)    Erciyes  Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say : 18, Kayseri 2005, s. 155.
750 Nurcan  Abac ,   Bursa  ehrinde  Osmanl  Hukukunun  Uygulanmas  (17.  Yüzy l),     s.
201.
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s ndan suç ve cezalar temelde üç grupta mütalâa edilmi tir. Birincisi: had ceza  -
lar  (iffete  iftira,  h rs zl k,  zina,  yol  kesme gibi),  ikincisi:  ahsa  kar  i lenen      
cürümlerdir.  Üçüncüsü de bunlar n d nda kalan tazîr  ve siyaset cezalar d r.   
te tazîr ve siyaset cezalar n n takdiri hâkime ve zaman n s n rl  yetkili yasama      
organ  olan ülül-emre b rak lm t r.     751 Cezalar  takdir eden kad lar, eriat  tedvîn   
etmekle mükellef, ictihadlar nda tamamen serbest birer devlet memuru idiler. 752
Osmanl  hukuk  sisteminde  ki iler  devlete  kar  sorumlu  oldu u  gibi   
herkes  yek  di erine  yani  çevresindeki  ki ilere  kar  da  sorumlu  tutulurdu.  
Bilindi i üzere slâm hukukunda ki inin suçsuzlu u ve borçsuzlu u esast r. E er      
suç aleniyet kazanmam sa, suçun ortaya ç kmas  arzu edilmez; ki i ile Allah   
aras ndaki alana terk edilir ki; art k suçtan de il, dinî bir kavram olan günahtan  
bahsedilir.753 Bu bak mdan  inceledi imiz  konu,  daha  çok  kamuyu  ilgilendiren 
suçlarla ilgili olan ve Osmanl  ceza hukukunda tazîr cezas  kapsam nda verilen  
kararlarla ilgilidir.
Osmanl  hukukuna göre mahalle ahalisi birbirlerine kar  sorumlu tutul  -
mu tur. Bundan dolay  mahallelerinde cereyan eden asayi le  ilgili  bir  vukuat   
ayd nl a  kavu turmada  adli  makamlarla  i birli i  yapmak  zorundad r.  ayet      
olay n fail ya da failleri tespit edilemezse mahalleli zarar  kar lamakla mükel   -
leftir.  Böyle  bir  durumlar  kar la mamak,  suba  ve  di er  ehl-i  örf  taifesinin   
itham  ve  takibine  u ramamak   için  aralar na  kar m  iyilik  ve  do rulukla    
tan nmayan  ki ileri  mahallelerinden  ihraç  etme  yoluna  ba vurmu lard r.  Bu    
meyanda mahalle ahalisi, kendilerini rahats z eden, ahlâk ve namus d  dav  -
ran larda  bulunan  ki ileri  mahalleden  ç kartma  hakk na  sahiptir.    754  Nitekim
inceledi imiz  sicil  defterlerinde  bunun  örneklerini  görüyoruz.  Mesela  Nas rl  
mahallesinden Hüma bint-i Ali adl  kad n n sû-i hali oldu undan ahali taraf ndan    
751 Ahmed Akgündüz, eriye Sicilleri,  I, 14. 
752 Münir Atalar,  eriye Mahkemelerine Dâir K sa Bir Târihçe,    AÜ F slâm limleri Ensti   -
tüsü Dergisi, Cilt: IV, Ankara 1980, s. 309.
753 Mehmet Akman, Osmanl  Devletinde Ceza Yarg lamas ,    s. 20.
754 Özer  Ergenç,  Osmanl  ehrindeki  Mahallenin  lev  ve  Nitelikleri  Üzerine,     Osmanl
Ara t rmalar ,    Cilt: IV, stanbul 1984, s. 75.
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mahalleden  ç kar lmak  istenmektedir.  Ahalinin  ihraç  karar  mahkemeye  arz  
edilmi  ve  mealen  mü'minler  ancak  Hak  üzere  birle irler  hadisi  mucebince 
Humâ mahalleden ihraç edilmi tir. Sicil kayd  u ekildedir:    
Medine-i Ma nisada Nâs rl  mahallesi ahâlîsinden Osman Halîfe bin el-  
Hâc Bayrâm ve Mehmed bin Ahmed ve Üstâd Mehmed bin Abdullah ve Ömer
Dede bin Mehmed ve Ali  bin Nûh ve smâîl  bin Ahmed ve sâirleri  makâm- 
kazâda mahâlle-i mezbûre sâkinelerinden Hümâ bint-i Ali  nâm Hâtûn mahzâ-
r nda her biri takrîr-i kelâm idüb mezbûre Hüma Hâtûnun mahâllesinde ba'z  su- 
i hâline muttali olmam z ile mahâlle-i mezbûreden ihrâc olunmas n  taleb ideriz  
didiklerinde  ahâlî-i  mahalle-i  mezbûrenin  ittifâk  mezbûrenin  su-i  hâline  dâir
olub  lâ-yaka'u  ittifâkul-müminin  illâ  ale-l-hakk l-mübîn 755 hadîs-i  erîfinin
minvâlince mezbûre Hümân n mahâlle-i mezbûreden ihrâc  içün taraf-  erden   
tenbîh birle mâ-hüvel-vâki g bbe't-taleb ketb olundu 756
Bazen mahalleden ihrac karar  verildi i  halde bu karara uymayan kim  -
seler   de bulunuyordu.  Bunlar ahali taraf ndan yine dava konusu yap l yor  ve  
bu kimselerin mahalleyi terk etmeleri sa lan yordu. Nitekim a a daki sicil kay    -
d nda  da  buna  benzer  bir  durum söz  konusudur.  lyas  Kebir  mahallesinden 
Mehmed bin Ebibekir ve âilesi hakk nda daha önce ihraç karar  verildi i halde  
mahalleyi terk etmemi ler ve kom ular na zarar veren kötü davran lar  sergi     -
lemeye devam etmi lerdir. Sonuçta mahalle sakinleri tekrar mahkemeye müra -
caat ederek söz konusu ki ilerin mahalleden ihrac n  talep etmi tir. Sicil kayd    
u ekildedir: 
Medine-i  Ma nisada  vâki  el-Hâc  lyas  Kebir  nam  mahalle  imam  
Hüseyin Halife ibn-i el-Hâc Mahmud meclis-i er-i  erifte yine mahalle-i mer  -
kûmeden Mehmed bin Ebibekir nam sekrân emred mahzar nda üzerine dava
ve takrir-i  kelâm idüb mezbûr  Mahmud A a kendü hâlinde olmayub (okuna -
755 Kaynaklarda bu laf zlarlar bir hadise rastlayamad k. Ancak manaca buna yak n, yani müs   -
lümanlar n  hata  üzerine  birle meyece ini  belirten  hadisler  mevcuttur.  Bkz.,  bn  Mâce,   
Fiten, 8; Tirmizî, Fiten, 6.
756 M S  100 -17/.2.
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mad )  bundan  akdem  validesi  gâiben  anil-meclis  Neslihan  nam  hâtun  ile
mahallemizden ihrâc  olunma a k bel-i  erden tenbih olunub mütenbih  olma   -
m iken târih-i  kitâb gicesi mezbûr Mehmed sekerânen alet-i  harble mescid-i
erif kapusuna gelüb elbette imam  ç karun katl ideyim dedikten mâada bana  
ve camâatten  baz  müslümanlara  etm eyledi  sual  olunub takrir-i  tahrir  ve 
mahalle-i  mezbûreden  ihrâc  olunmas  matlubumdur  didikte  g bbes-sual 
merkûm Mehmed husus-  mezbûru inkâr idüb müdde'î-i mezbûr Hüseyin Hali -
feden takririne muvâf k beyyine taleb olundukta 'udûl-i müslüminden Mustafa
ibn-i Halil ve Veli Halife ibn-i Mehmed ve Mahmud bin Halil ve Osman Çelebi
ibn-i  Ahmed ve Mehmed Halil  nam kimesneler  li-ecli - ehâde meclis-i  ere  
hâz ran  olub  g bbel-isti hâdi - eri  fil-vâki  mezbûr  Mehmed  dâima  kendü    
hâlinde olmayub hatta târih-i kitâb gicesi sekrânen alet-i harble mescid-i erif
kapusuna gelüb elbette mezbûr Hüseyin Halife içün imam  ç karun katl ideyim 
deyu  etm  eyledi  ve  i bu  haz r-bil-meclis  müdde'î-i  Mustafa  Be enin  dahi   
avrat na bizim  huzurumuzda  etm  idüb  ve  bundan  mâ'adâ mahalle-i  merkû  -
meden validesi  merkûme Neslihan ile  huruca k bel-i  erden tenbih olunmu  
iken  mütenbih  olmad  vel-hâs l  validesi  merkûme  hâtunun  aki-i  merkûm  
Mehmedin validesi oldu undan gayri ere muhâlif bir vazini görmedik bilmeziz 
sâliha  ve  afifedir  lakin  mezbûr  Mehmedin  validesinin  hurucu  aki-i  mezbûr
Mehmedin  mahallemizden  dûr  olmas n  müstelzemdir  dimeleriyle  merkûm 
Mehmed mahalle-i mersûmeden badel-yevm dûr olunmas na tenbih birle mâ
hüvel-vâki bit-taleb ketb olundu757
Evlerine nâ-mahrem kimseleri alarak fuhu  alemi düzenleyen ve bu hal -
leriyle mahalle halk n n ikayetine konu olan kimselerin mahalleden ihrac tale   -
biyle mahkemeye sevk edildiklerini gösterir sicil kayd  u ekildedir:  
Medine-i  Ma nisada  Bekta -  Kebir  Mahallesi  ahâlisinden  Hasan  
Çelebi ibn-i Fazlullah ve Muhammed Be e ibn-i Hasan ve Ramazan bin Hasan
ve Abdullah Halife ibn-i Ramazan ve Mustafa bin Ebubekir ve Muhammed bin
Ali ve sâirleri meclîs-i er-i erifte mahalle-i mezbûreden Kapucu sa Bey ibn-i  
757 M S  124-52/3
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Muhammed mahzar nda her  biri  takrir-i  kelâm idüb mezbûr  Kapucu sa Bey 
târih-i kitâbdan bir sene mukaddem Medine-i Menemenden iki üç fahi eyi sâkin
oldu u menzilinde iskân idüb her birimiz bir alay gavga ve darb çeküb ve hâlâ
zevcesi Hatice nam hatûna nâ mahrem olan Keçeçi Yusuf nâm (okunamad )
evine  koyub  zevcesi  merkûme  ile  bir  menzilde  sâkin  olurlar  sual  olunsun
mezbûr Kapucu sa Bey mahallemizden ihrâc olunmas  matlubumuzdur didik  -
lerinde g bbes-sual mezbûr sa Bey cevâb nda fil-vâki mezbûr Keçeçi Yusufa  
zevcem merkûmeye nâ mahrem olub bikr haline merhameten menzilime koyub
hâlâ bir yerde sâkin oluruz deyu ikrâr ve itiraf itme in mezbûr Kapucu sa Bey 
mahalle-i  mezbûreden  hurûcuna  tenbih  birle  mâ  hüvel-vâki  bit-taleb  ketb
olundu758
Bu konu ile ilgili son sicil kayd m z evlerine nâ-mahrem ki ileri alan Ai e   
ile k z  Kerîme hakk ndad r. Biti ik kom ular  durumdan rahats z olmu  ve söz        
konusu kad nlar aleyhine mahalleyi terk etmeleri için dava açm t r. Kad nlar n    
durumunu mahalle sakinlerinden soru turan mahkeme ayn  ikayetlerle kar   -
la nca Ai e ve Kerime'nin mahalleden ihrac na karar vermi tir. Sicil kayd m z     
u ekildedir: 
Medine-i  Ma nisada  Yarhasanlar  Mahallesi  sükkân ndan  el-Hâc 
Mehmed Bey ibn-i  Hasan nam kimesne meclis-i  er-i  erifte hemcidâr  Ai e   
bint-i  Abdullah  ve  sadriye  k z  Kerime nam hâtunlar  dâima  kendü hallerinde 
olmayub nâ mahrem perhizleri yoktur hakikât-i hâl kendülerden sual ve keyfi-
yet-i  halleri  mahalle-i  merkûme  ahalisinden  istihbâr  olunmas  matlubumdur
didikte merkûmatan Ai e ve Kerime meclis-i ere izhâr ve hakikât-  hâl sual  
olundukta her biri inkâr idüb merkûmâtân n keyfiyet-i halleri mahalle-i mezbûre
ahalisinden  istihbâr  olundukta  Abdullah  Efendi  ibn-i  sa  el- mam ve  Bayram 
Efendi ibn-i Süleyman ve Mehmed Dede ibn-i Abdullah ve brahim bin Abdullah
ve Süleyman bin Hasan nam kimesneler li eclil-ihbâr meclis-i ere hâz ran olub 
g bbel-istihbâr  fil-vâki  mezkûre  Ai e  ve  Kerime  dâima  kendü  hallerinde 
olmayub  nâ-mahrem perhizleri  yoktur  vel-hâs l  her  biri  mahallemizde sâkine
758 M S  124-95/3.
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olduklar n  istemeziz deyu her biri ale tarik  - ehâde bil-muvâcehe haber vir     -
diklerinden  sonra  mezbûrâtân n  her  birine  mahalle-i  merkûmeden  hurucuna
tenbih birle mâ hüvel-vâki bit-taleb ketb olundu759
VI- Kasâme Uygulamas
Çal mam z n bu k sm nda slam Ceza  Muhakemesi  Hukukunun ispat     
araçlar ndan biri kabul edilen kasâmenin slam ve Osmanl  hukukundaki yeri  
incelenecektir. slam hukukuna göre kasâmenin tarifini ve artlar n  zikrettikten   
sonra, ser'iye sicillerinde tespit edebildi imiz kasame uygulamalar n n de er    -
lendirmesini yapaca z. 
"Kasume"  veya  "Akseme"  fiilinden  masdar  olan  ve  ço ulu  " Kasamat''
gelen kasame, sözlükte yemin, yemin etmek, yemin eden topluluk, sulh ve yüz
güzelli i  gibi  anlamlara  gelmektedir. 760 Bu  sebeple  güzel  yüzlü  bir  insana
"kasim"  denilir.  Hz.  Peygamber  (s.a.v.)in  s fatlar ndan  birisi  de  bu  anlamda 
"Kasimdir.761 Burada  Kasame'nin  me hur  olan  ve  ara t rmam z  ilgilendiren    
anlam  ise "yemin"dir.
Kasâme, slam hukukunda faili  bilinmeyen maktulun katilini  bulmak ve
diyetine hükmetmek amac yla  ba vurulan bir  yarg lama usulüdür.  Kasâmede  
elli yemin konusunda birle en müctehidler, bu yeminlerin kimler taraf ndan edi  -
lece i  konusunda  ihtilaf  etmi lerdir.  Buna  ba l  olarak  Kasâme  tan mlar n n      
mezheplere göre de i iklik arz etti ini görmekteyiz.  
Kasâmenin mahiyeti  ve i levi  konusun da Hanefîler'le cumhur aras nda
esasl  bir görü  ayr l  mevcuttur. Bu yüzden f k h literatüründe kasâmenin iki     
farkl  tan m na rastlan r. Buradaki en temel farkl l k udur: Hanefîlere göre mak     -
tûlün  bulundu u  mahallin  ahalisi;  cumhura  göre  ise  maktûlün  velileri  yemin
etmesi gerekmektedir. Buna göre Hanefiler kasâmeyi; "Fail-i meçhul olan ve
üzerinde  öldürülme eseri  bulunan bir  maktulün  öldürülmü  bulundu u mahal 
759 M S  100-60/3
760 Bkz. bn Manzur,  Lisânü'l-'Arab, K-S-M maddesi.
761 evkânî, Neylü'l-evtâr, VII, 39 vd.
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ahalisinden elli kimsenin bu ki iyi öldürmediklerine ve öldüreni de bilmediklerine
dair yemin etmeleri''762 eklinde tan mlarlar. Zeydiyye ve bâz yye mezheplerinin   
görü leri  de  bu  çizgidedir.  Buna  göre  ka sâme suçu  ispata  yarayan  bir  delil
de il, cinayet bölgesi insanlar na üzerlerindeki k sas  gerektirici bir suç isnad n     
defetmek üzere tan nm  bir  yemin hakk d r.  Buna doktrinde "nefy kasâmesi"   
ad  veri lir  ve bu haliyle kasâme beyyinenin davac ya,  yeminin de daval ya ait 
olmas  genel kural na ayk r  dü mez. Osmanl  hukukunun temel kaynaklar ndan      
kabul edilen  Molla Hüsrev'in  Dürer'inde de do al olarak Hanefî görü  benim  -
senmi  ve yeminin mahalle veya köy ahalisinden belirlenen elli ki i taraf ndan  
yap lmas  öngörülmü tür.  Yeminden sonra cesedin bulundu u mülk  sahibinin   
âk lesi 763  ya da köy veya mahalle sakinleri ölünün diyetini üç y l içinde tasfiye
edilecek ekilde ödeme yükümlülü ü alt na girerler.   764  nceledi imiz sicil kay t   -
lar ndan da anla ld na göre kasâme bu esaslara göre uygulanm t r.    
afiiler ise kasâmeyi farkl  anlam lard r. Onlara göre, maktulun bulun    -
du u  yerde  suç  belirtisi  varsa  ve  davac  buna  dayanarak  suçu  o  bölge 
halk ndan birinin i ledi ini iddia ederse, iddia sahibi olarak davac n n elli yemin    
etmesi  gerekir.  Dolay s yla  afiilere  göre  beraet-i  zimmet  esas  oldu u  için   
kasâme davac ya uygulan r.  765
Haddizat nda  kasâme  uygulamas  suçlar n  ahsili i  prensibiyle  çeli     -
mektedir.  Ancak  mahalle  sakinlerinin  mahallelerine  sahip  olmalar n ,  güvenli  -
762 Serahsî,  el-Mebsut, XXVII,106; Kasânî,  Bedâi', VII, 286; bnü'l-Hümam,   Fethu'l-Kadir,
IX, 304.
763 Âk le: Arapça'da, ba layan, engelleyen anlam na gelmektedir. Ist lahta ise diyeti ödemeyi   
üstlenen veya diyet ödemekle mükellef tutulan ah slar veya toplulu a denir. Klasik f k h    
kaynaklar nda, kas t ve taammüt bulunmaks z n hata ile adam öldürmede, ölenin diyetinin,   
ölüme sebebiyet verenin erkek taraf ndan akrabalar  (asabe) aras nda veya a ireti, divan   
ya da meslek ve benzeri mensubu bulundu u grubu aras nda taksim edilmesi kabul edil  -
mi tir. Böyle bir hadisede diyete akl, diyet ödemekle yükümlü olan ah s veya toplulu a da   
âk le denmi tir.  Bkz., Kâsânî,    Bedâi',  VII, 256; bn Abidîn,   Reddü'l-Muhtar, V, 400; bn
Kudâme, el-Mu nî , VII, 764-770.
764 Dâmâd, Mecmaul-Enhur, II, 677-678.
765 afii,  el-Umm, VI, 81; irbînî,  Mu nil-Muhtâc,  IV,125.
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ine  azami  özen  göstermelerini  temin  etmek  için  bir  otokontrol  arac  olarak 
kabul  edilmi tir.  Ebu  Hanife'ye  göre  kasâme,  suçu  ispata  yarayan  bir  delil
de ildir.  Maktûlün  bulundu u  mahal  halk n n  kendilerine  kar  yöneltilmi  ve     
k sas  gerektirecek  bir  suç  isnad n  bertaraf  etmek,  böyle  bir  töhmetten   
kurtulmak için tan nm  bir yemin hakk d r. Bu itibarla kasâme suçun ispat  için    
de il aksine nefyi içindir. 766 
Aksi spat edil medi i sürece ki ilerin suçsuzlu u as l ol    du undan ceza
yarg lamas  hukukunda delile dayal  ispat, merkezî bir önem ta r. Klasik f k h     
literatüründe beyyine denince ahitli in anla lmas  ve ispata elveri li delille    rin
ba nda ahitli in veya suçlunun itira   f n n gelmesi de ispat n aç k ve mümkün   
oldu unca üpheden uzak bir delile da  yanmas  ilkesinin gere idir. Ancak ahi   -
din ve suç itiraf n n bulunmad  durum   larda haklar n zayi olmamas  ve suçlar n  
önlenmesi için yard mc  delillere ba vuru   lur.  Yemin ve yeminden kaç nma bu
yard mc  delillerden biridir ve toplumda ahlâ  kî ve ahsî faziletlerin canl l na da  
ba l  olarak belli bir ispat gücü ta r. Özel bir yemin türü kabul edilen kasâme,  
toplumda  can  güvenli inin  sa lanmas  ve  korunmas n    da  bölge  halk n n 
duyarl l k kazanmas  ve ortak sorumluluk bilincinin güçlenmesi, cinayet zanl la    -
r n n haks z töhmetten kurtulmas , maktulün yak nlar n n ac s        n n hafifletilmesi,
adaletin  gerçekle me si  ve  kamu vicdan n n  rahatlat lmas  gibi  önemli  i levler    
üstlenmi tir. 767
Neticede kasâme slâm hukukunda cinayetin failini belirlemek için kulla -
n lan bir   yöntemdir. Bunun için fakihler, kasâmenin genel ispat huku kundan bir
istisna oldu u,  genel  kural  tahsis  etti i,  k yasa ve  suçlar n  ahsîli i  ilkesine      
ayk r  dü se de kanlar n heder ol    mas n  önleme amac yla maslahata bina   en ve
Hz. Peygamber'in sünnetiyle meruiyet kazand  gibi aç klamalar yapm  lard r.
Fakihlerin büyük ço unlu unca me ru bir  delil  say lsa da az nl  te kil  eden      
baz  tabiîn  ve  sonras  nesil  âlimleri,  kasâmeyi  me ru bir  ispat  vas tas  veya    
k sas  ve  diyete  hüküm için  yeterli  sebep  görmezler.  Bu  fakihler,  ka sâmenin
766 Mehmet Akman, Osmanl  Devletinde Ceza Yarg lamas , s. 96; Ayn  mlf., Osmanl  Huku     -
kunda Kassâme, Türkler, Ankara 2002, XIII, 789 - 794.
767 Ali Bardako lu, Kasâme,  D A , XXIV, 528.
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genel ispat kurallar yla çeli ti i ve olaya tan kl  bulunmayan kimsele     rin yemi-
nine dayal  hüküm verme nin do ru olmayaca  görü ündedir.   768 
Fakihlerin ço unlu una göre kasâmeye sadece adam öldürme suçun  da
gidilebilir;  ölümle sonuçlanmayan yaralamalarda ve di er  müessir fiillerde ka -
sâme söz konusu olmaz. Hanefîler, maktulün bir ahs n mülki  yet veya zilyedli i
alt ndaki bir  mahalde bulunmu  olmas n  art ko ar.  Maktulün kamuya ait  bir     
arazide  bulunmas  halin de  ise  buralarda  can  güvenli ini  sa lama  devletin 
görevi kabul edildi inden kasâmeye de il do rudan hazineden diyet ödemesine 
gidilmesini savunurlar.769 Kamuya ait çar  ve caddeler, hapishane ler ve umuma
aç k mescidlerde i lenen faili meçhul cinayetlerde de durum böy  ledir.770 Nitekim
Osmanl 'da stanbul gibi büyük yerlerde kasâmenin uygulanmad na dair bilgi   -
leri Hanefîlerin bu görü üne ba lamak mümkündür.  771
Kasâmenin uygulanabilmesi için baz  artlar ileri sürülmü tür. Hanefîler'e  
göre kasâmede fâilin bilinmemesi gerekir.772 Mâlikî,  Hanbelî ve âfiîler'e göre
ise  cinayet  davas n n  muayyen  bir  ah s  aleyhinde  aç lmas  gerekir.  kinci      
gruptaki  fakihlerin  ço unlu u  daval n n  tek  bir  ah s  olmas n  art  görürken        
768 Bkz., bn Rü d,   Bidâyetü'l-müctehid, II, 357-358; evkânî,  Neylü'l-evtâr, VII, 41.
769 Kâsânî, Bedâi', VII, 289
770 Ali Bardako lu, Kasâme,  D A , XXIV, 529.
771 Mehmet Akman, Osmanl  Hukukunda Kassâme,  Türkler, Ankara 2002, XIII, 789 - 794.
772 Nitekim  Bekta  mahallesinde  kocas  taraf ndan  öldürülen  Ai e'nin  diyeti,  varisleri   
taraf ndan mahalle halk ndan istenmi tir. Ancak kâtilin belli olmas  hasebiyle mahkeme bu   
talebi geri çevirmi tir.
M S  66-10/2,  Medîne-i  Ma nisada  Bekdâ  Mahallesinde  bundan  akdem maktûl  olan 
Ai e bint-i (okunamad ) nâm hâtunun vâlidesi Nefîse bint-i Yusuf ve li-ümm k z kar nda    
Sâime bint-i  Ya'kûb nâm hatunlar  mahfel-i  kazada mahalle-i mezbûre ahâlisinden Sefer
bin Ali ve Arslan bin Sabri ve Mustafa bin brahim ve Ali bin Hamza ve sâyirleri muvâce -
helerinde takrîr-i kelâm ve bast-i merâm idüb mûrise-i mezbûre hâtûnun zevci olan Kürd
Bey-zâde dimekle maruf kimesne zevcesi mezbûre Ai e'yi müncer ile urub katl idüb firâr
eylemi dir. Murise-i mezbûrenin diyetin ahâlî-i mezbûreden taleb ideriz didiklerinde mak -
tûle-i mezbûrenin kâtili mütebeyyin oluncak diyet ve kasâmete kâtili olan zevc-i merkûm
Kürde laz m gelme in mezbûr Nefîse ve Sâime ahâlî-i mahalleye ta'arruzdan men'-i birle 
mâ-huve'l-vâk ' bi't-taleb ketb olundu. 
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baz lar  bir  den fazla ah s aleyhine aç lm  davalar    da da kasâmeye imkân tan r.
Kasâmenin as l amac  diyet sorumlulu unu belirle   mektir. Bunun için Hanbelîler
ve âfiîler hariç fakihler daval n n tam eda ehliyeti   nin bulunmas  art n  genelde   
aramazlar.773
slâm  hukukunun  klasik  doktrininde  adam  öldürme  suçu  temelde
maktulün yak nlar na ait ahsî hakk n ihlâli kabul edildi inden kasâmede mak     -
tulün velilerinin daval  aleyhine dava açma art  aranm , hatta fakihlerin önemli   
bir grubu k sastaki gibi kasâmede de maktulün velilerinin tamam n n bu yöndeki  
talebini  gerekli görmü tür. Ayr ca davac lar n daval  ve suç isnad  konu    sunda
görü  birli i içinde olmas  da ge   rekir. 774
Kasâmenin artlar  aras nda belki  de en tart mal s ,  ortada davac n n       
suç  iddia  ve  isnad n  destekleyecek  güçlü  bir  kari  nenin  bulunmas  art d r.   
Hanefîler'in d ndakilere göre bu arta "levs" denir ve "da  vac n n iddias n  do    -
rulayan galip zan" eklinde aç klan r. Bunun da öldürülenle daval lar  aras nda    
süregelen  dü manl k,  maktulün  ölüm öncesi  yapt  aç klama,  cinayet  failine   
ili kin olarak halk aras nda yayg n kanaat, bir âdil ahidin tan kl ,  bir ahs n       
üzerindeki bo u ma izi, çat  ma sonras  vuku bulan ölüm gibi hayat tecrübele -
rinden  ç kar lan  örnekleri  veya  delil  yetersizli inden  kaynaklanan  sebep   leri
vard r. Kasâme, delilin bulunmad n  da gidilen ve genel ispat kurallar na ayk r  
dü en bir usul oldu undan fakihler levsin örneklendirmesine ve bu konuda baz  
ölçütler geli tirmeye ayr  bir önem vermi  ve böylece ciddi hiçbir veri yokken s rf   
daval n n yeminine dayanarak hüküm verilmesini önlemek istemi lerdir.   775
Son olarak da kasâme usulü üzerinde durmak istiyoruz. Hanefîlere göre
kasâmede  yemin  daval la ra  gerekir.  Çünkü  Hz.  Peygamber,  Abdullah  b.
Sehl'in Hayber'de öldürülmesi hadisesinde, önce davac lardan iki ahit, sonra 
yahudilerden yemin, yahudilerin yeminden kaç nmas  üzerine de  davac lardan  
773 Ali Bardako lu, Kasâme,  D A , XXIV, 529.
774 Ali Bardako lu, Kasâme,  D A , XXIV, 529.
775 Ali Bardako lu, Kasâme,  D A , XXIV, 529.
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yemin  istemi tir. 776 Hanefiler  ayr ca  kasâme  konusunda,  da valarda  beyyine
getirmenin davac ya, ye minin de daval ya gerekti i  777 genel kuralna dayan rlar.
Buna  göre  yemin  maktulün  bulundu u  bölge halk ndan  elli  erke e yöneltilir.  
Yemin  yükümlülü ünün  tespitinde,  bir  kimsenin  cinayet  esnas nda  maktûle 
yard m edebile cek durumda olmas  ölçüsü kabul edilir. Bunun için kad nlardan, 
küçük ve deli gibi edâ ehliyeti bulunmayanlardan yemin istenmezken fâs k ve
gayri müslimler kasâmeye i tirak ederler.
Kasâmede kural,  ilgili  taraftan  elli  ki i nin  yemin  etmesidir.  E er  ah s  
say s  elliden az ise mevcutlar kalan yemini tekrar ederek yemin say s n  elliye    
tamamlar.  Hanefîler'e  göre  maktulün  velisinin  daval lardan  diledi i  kimselere 
tekrar yemin ettirerek say y  tamamlatma hakk  vard r. Böylece daval lardan her    
biri maktulü Öldürmedi ine ve öldüreni de bil medi ine Allah' n ad n  zikrederek   
yemin eder. Cumhura göre ise maktulün velileri Allah' n ad n  anarak maktulü  
filân ahs n öldürdü ü   ne dair yemin ederler.778 
Kasâmede yeminden kaç n man n da yemin etmenin de önemli  hu kukî
sonuçlan vard r. Hanefîler'e göre daval lar yemin et  tiklerinde k sas dü er, fakat 
diyet ödemekle yükümlü olurlar. Kasâmenin istisnaî bir usul olu unun bir sebebi
budur. Daval lar  yeminden kaç n rlarsa yemin edinceye veya suçu ikrar  edin   -
ceye kadar hapsedilirler.  Çünkü yeminden kaç nma tek ba na k sasa hüküm  
vermeyi mümkün k lacak güçte bir delil de ildir. Öte yandan önem  li bir hakk n
ask da kalmas na da raz  olunamaz. Bunun için daval lar  bir  seçim yapmaya   
zorlan r. Cumhura göre ise davac la  r n yemin etmesiyle suç ispat edilmi  sa  y l r. 
E er davac lar yemine yana mazlarsa daval lara yemin teklif edilir. Hanbelîler   
bunun için davac lar n r zâs n  ararlar. Da     val lar  yemin ederlerse beraat eder,
yeminden kaç nacak olurlarsa diyet hazineden ödenir. Cumhur aras nda bu du  -
776 Ebû Dâvûd, "Diyât", 9.
777 Buhârî, "Rehn", 6; Tirmizî, "Ahkâm", 12.
778 Ali Bardako lu, Kasâme,  D A , XXIV, 530.
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rumda diyeti  davac lar n ödeyece i veya yeminden kaç nan daval lar n yemin     
edinceye kadar hapsedilece i görü leri de vard r.   779
Osmanl  uygulamas na  bakt m zda  Hanefî  doktrin  çerçevesinde   
kasâmenin uyguland n  görüyoruz.  Bu durum Osmanl  kanunnamelerine de  
yans m t r.  Nitekim  Kanûnî'nin  Umûmî  Kanunnâmesinin  birinci  maddesi  u   
ekildedir:  ...ve  e er  mahalle  içinde  veyahud  köy  aras nda  maktûl  bulunsa  
elbette tefti  idüb kanl y  bulduralar veya diyet çekdüreler. Ve e er eser-i katl   
yok ise mücerred bulunmak sebebiyle incitmeyeler.780 Bizim inceledi imiz sicil
defterlerinde  de  kasâme  uygulamalar na  rastlamak  mümkündür.  Ancak
kay tlar n  pek ço u maktûlün bulundu un mahallin  ahâlisini  dem ve diyetten   
beri  k lma  ile  ilgilidir.  imdi  tespit  edebildi imiz  sicil  kay tlar n  zikretmek     
istiyoruz.
Bu sicil kayd m zda maktûlün bulundu u yerin meskûn mahalden uzak  
ve  dolay s yla  cinayet  esnas ndaki  seslerin  duyulmas n n  mümkün  olmad     
gerekçesiyle mahalle sakinleri diyetten kurtulmak istemektedir. Mahalle sakinleri
eyhülislam'dan  ald klar  bir  fetvây  da  mahkemeye  sunmu lard r.  Neticede     
mahkeme, kasâme uygulamas na gitmeyerek fetvâya muvaf k bir karar vermi  
ve mahalle sakinlerini diyet ödemekten kurtarm t r. Sicil kayd  u ekildedir:    
Hâlâ livâ-  Sarûhâna ber vech-i arpal k mutasarr f olan emîrül-ümerâ-i  
kebîrül-küberâ Seydi  Ahmed Pa an n kaim-makâm  olan fahrül-e bâh Mus    -
tafa A a ibn  Abdullah taraf ndan husûs-  âtiyyüz-zikre  mübâ ir  olan  Zülfikar   
Be  ibn Ali  makâm-  er-i  hât r-  vâcibüt-tevkîrde medine-i  Ma nisada Hâki     
baba mahâllesinden ashâb-  hâzel-kitâb Hâlil Be  ibn Ali ve Hasan Efendi ibn 
Abdurrahman ve Mûsâ bin Mehmed ve Hasan bin Mûsâ ve brâhim bin Ahmed
ve Mehmed bin Ahmed ve Himmet Be e ibn Burâk ve Mehmed bin Yûsuf ve
Ebû Bekir bin ve Mehmed bin abân nâm kimesneler ve sâirlerin mahzârla -
r nda  bast-  kelâm  idüb  mezbûrlar n  mahâllelerinden  hâric  olan  ba-z ll-    
mübeyyinde Kazganc  Deresi dimekle marûf olan vâdîde Bektâ  mahâllesinden 
779 Ali Bardako lu, Kasâme,  D A , XXIV, 530.
780 Ahmet Akgündüz, Osmanl  Kanunnâmeleri,  IV, 299.
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(okunamad )  nâm  kimesnenin  meyti  bulunmu dur  mir-livâ  içün  hâlâ 
mezbûrlardan ö r-i  diyet nâm na cürm taleb iderim suâl  olunsun didikde g b   -
bes-suâl  mezbûrlar  cevâblar nda  mezbûrun  meyti  bulundu  didi i  Kazganc  
Deresi dimekle marûf olan mahal-i vâdî bizim mahâllelerimizden baîd âvâz i i -
dilmez mahâll olub meyt-i mezbûr hatfe ünfihi fevt olub katen bizden ö r-i diyet
nâm na cürm-ü iktizâ eylemedi ine hâlâ eyhül-islâm ve müfti-i enâm hazret   -
lerinden  yedimizde  fetvâ-y  eriyyemiz  vard r  deyü  ibrâz  eyledikleri  fetvâ-y   
erîfeye nazar olundukda mazmûn-u takrîrlerine muvâf k ve vâki-i hâle mutâb k  
bulunub  katen  mezbûrlardan  ö r-i  diyet  nâm na  cürm-i  iktizâ  eylememe in  
mübâ ir mezbûrlar  ol vech üzre mezbûrlar  rencideden men-i birle mâ-hüvel-  
vâki bit-taleb ketb olundu.781
Kasâmenin uygulanabilmesi için vârislerin davac  olmas  gerekti ini zik   -
retmi tik.  Bu  sicil  kayd m zda  da a  oduna  giderken  umûmî  yol  üzerinde   
ba ndan  balta  ile  vurularak  öldürülen  Habib  b.  Ahmed'in  varisleri  maktûlün
bulundu u  yere  yak n  kimselerden  davac  olmam lar  ve  neticede  kasâme   
uygulanmam t r. Sicil kayd  u ekildedir:    
Medine-i  Ma nisada  Nifli-zâde  mahâllesi  sâkinlerinden  olub  bundan
akdem K rt k nâm harâbe karye kurbunda mecrûhân meyti bulunub ke f olunan  
Habib bin Ahmedin sulbî sagîr o ullar  Ahmed ve Mahmûdun tesviye-i umûr  -
lar na k beli - erden vasî nasb ve tayîn olunan di er sulbî o lu Mehmed nâm     
kebîr  makâm-  er-i  hât r-  vâcibüt-tekrîm  vet-tevkîrde  medine-i  mesfûrede   
Dil ikar  ve  Saz  mahâlleleri  ahâlîlerinden  ashâb-  hâzel-kitâb  mâm  Hasan  
Efendi ibn el-Hâc Ali ve Hasan ibn el-Hâc Ramazân ve Cârullah bin Nurullah ve
el-Hâc Ramazân bin Burâk ve Mahmûd Efendi ibn el-Hâc Mehmed ve sâirleri
mahzârlar nda bil-asâle  ve bil-vesâye ikrâr  ve takrîr-i  kelâm idüb müteveffâ
babam z mezbûr Habib târih-i kitâbdan on gün mukaddem bir res merkeb ve
bir res kat r ile da a odun getürme in üç gün menziline gelmeyüb zâyi oldukda  
odun getürme e gitdi i cânibi tecessüs eyledi imizde karye-i mezbûreye karîb  
tarîk-i âm üzerinde ba n n sol taraf nda balta yaras yla maktûl bulmu dum hâlâ    
781 M S  100-24/2.
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bâbam  mezbûrun  makteli  olan  mahâlle-i  mezbûrlar n  mahâllelerinden  baîd
buçuk sâatlik yol olub ve katli dâhi nâ-malûm olma la ben dâhi asâle ve vesâ -
yetim  hasebiyle  mahâllâttan-  mezbûratân  ahâlîlerinin  zimmetlerini  bâbâm
merkûm Habibin dem ve diyetine müteallika cemî'-i davâ ve mutâlebâtdan ibrâ
ve iskât eyledim min-bad kimesneden davâ ve talebim yokdur didikde muk rr- 
merkûm Mehmedin minvâl-i muharrer üzre bil-asâle ve bil-vesâye sâd r olan
ikrâr n  el-muk rrül-lehül-merkûmun  bil-muvâcehe  tasdîk  ve  kabûl  eyledikle  -
rinde mâ-hüvel-vâki isret-taleb ketb olundu.782
Bu sicil  kayd nda  sâ  Fakih  mahallesinden  Hasan  b.  Abdullah  sicilde 
adlar  zikredilen baz  kimselerle yolda yürürken s rt ndan yaralanm  ve arka     -
da lar  taraf ndan  ba ka  mahalledeki  bir  eve  götürülmü tür.  Ancak  yaran n     
büyüklü ünden dolay  gitti i evde vefat etmi tir. Ölen ki inin varisleri de kasâ     -
menin  maktûlün  yaraland  mahallede  mi  yoksa  vefât  etti i  mahallede  mi 
uygulanaca n  Müftîye sormu lar ve verilen fetvâda maktûlün mecruh oldu u   
mahallede  uygulanmas  gerekti i  belirtilmi tir.  Neticede  mahkeme,  
yaralanman n  gerçekle ti i  mahallede  kasâmenin  uygulanmas  yönünde  bir   
karar vermi tir. Kasame uygulamas  ile ilgili tespit edebildi imiz en dikkat çekici  
sicil kayd  u ekildedir:  
Medine-i Ma nisada sa Fakih Mahallesinde sâkin olub bundan akdem 
mecrûhen  fevt  olan  Hasan  bin  Abdullah n  li  ebeveyn  er  kar nda  Veli  bin  
Abdullah  mahfel-i  er-i  erifte  Yâviler  Mahallesinden  brahim  mam  ibn-i   
Mehmed mahzar nda üzerine dava ve takrir-i kelâm idüb bundan akdem târih-i
kitâb  senesi  cemâziyel-ulâs n n  yigirmi  yedinci  gicesi  badel-'a â  mezbûr  
Hasan  Sobac  o lu Mehmed ve Karaba  o lu Ahmed nam kimesneler sohbete    
olub giderken mezbûrun mahallelerinde zahr ndan mecrûh olub mezbûr brahim 
imâm merkûman Mehmed ve Ahmed ve gâibân anil-meclis Bozb y k Mehmed 
ve smail ibn-i el-Hâc Ali nam kimesneler ile n sful-leylde menziline götürür ol 
gice fevt olmu idi hâlâ medine-i mezbûrede me'zûn-  bil-ahere olan müfti haz  -
retlerinden  isti'zâ  olunub  zeyd  bir  mahallede  mecrûh  olub  cârihi  malum
782 M S  100-19/3.
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olmayub  ol  mahalle  ahâlisi  zeydi  mahalle-i  uhrâya  nakl  ve  ilgâ  idüb  zeydi
mahalle-i uhrâya ilgâ eylediklerini  muk r olsalar zeyd içün mahalle-i evveli  ve
sâniye ahalisinden kang s na diyet ve kasâmet-i lâz m olur el-cevâb mahalle-i  
evveli  ahalisine  laz m olur  deyu buyrulma n hâlâ  mezbûr  brahim imamdan  
sual  olunub mucebi icrâ olunmas  matlubumdur didikte g bbes-sual  mezbûr 
brahim imam cevâb nda fil-vâki târih-i mezbûr gicesinde mezbûran Mehmed 
ve Ahmed mecrûhan fevt olan merkûm Hasan  kapum önüne götürüp Hasan 
der menziline isâl idib dimekle mahalleden mezbûrâna tahmil ve menziline alub
gittik ol gice fevt olmu  deyucek ber muceb-i marifet-i fetvâ-i erife mucebini 
icrâ-y  birle mâ-hüvel-vâki bit-taleb ketb olundu 783
Örnek  mahkeme  kararlar nda  da  gördü ümüz  gibi  kasâme  bir  ispat 
vas tas  olarak  uygulanm t r.  Bununla  kâtillerin  bulunmas ,  maktûlün    
yak nlar n n ac s n  hafifletilmesi, kamu vicdan n n rahatlat lmas  ve en önemlisi         
cinayetlerin önüne geçilmesi amaçlanm  olmal d r.  
783 M S  124-26/1
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SONUÇ
Bu tezimizde biz; belli bir bölgede, belli bir dönemde, slâm hukukunun
nas l anla ld n , nas l yorumland n  ve özellikle nas l uyguland n  ortaya         
koymaya çal t k. Kulland m z kaynaklar temelde er'iye sicili  defterleri ve    
klasik f k h literatürüdür. Sicil defterlerine bakt m zda, al m-sat m, borç talebi     
gibi  hususlar  hariç  tutulursa,  aile  hukuku ve ceza hukuku   konular n n ön 
plana ç kt  görülmektedir.  Çal mam zda bu iki  konunun üzerinde yo un     -
la may  uygun bulduk. Bilhassa aile hukuku ile ilgili sicil kay tlar n  hukuk sis     -
teminin i leyi i bak m ndan daha dikkat çekici buldu umuzu belirtmeliyiz.    
Vard m z neticelerden biri    Osmanl  Devleti'nin önceki Türk ve slâm 
devletlerinden  tevârüs  etti i  hukukî  miras n  Osmanl  ulemâs  taraf ndan    
i lendi i;  tarihi süreç içerisinde zaman n ihtiyaçlar na göre gerekli de i iklik     
ve düzenlemeler yap larak uyguland d r.  
Osmanl  hukuk sisteminin en önemli ögesi olan kâd lar n ald klar  e i      -
time dair incelemelerimiz bizi hem kullan lan f k h literatürü hem de kurumsal  
i leyi  bak m ndan  baz  tespitlere  ula t rm t r.  Bu  tespitlerden  birincisi        
Osmanl  hukuk  sisteminin,  bugünün  diliyle  ifade  etmek  gerekirse,  çabuk
i leyen,  hayli  geli mi  bir  bürokratik  yap  arz etti idir.  Nitekim bu  sistemin    
unsurlar n  konumuzla ilgili oldu u ölçüde ve yeri geldikçe ortaya koyduk.  
Ula t m z  di er  bir  sonuç,  hukuk  sistemine  eleman  yeti tiren    
Osmanl  medreselerinin mahiyet itibariyle Selçuklu döneminin birikimini büyük
ölçüde yans tt d r. Bu sonucu Osmanl  fakihlerinin eserlerinde de gözlem    -
lemek  mümkündür.  Özellikle  Mâverâünnehir  bölgesi  hukuk  anlay n n  ve 
Hanefî  mezhebinin  görü lerini  yans tan  eserlerin  ilgiye  mazhar  olmas  bu  
ba lamda  de erlendirilebilir.    Sadru erîa  ve  Nesefî  ba ta  olmak  üzere
Mer înânî ,  Teftâzânî,  Burhânu erîa ,  Secâvendî,  bnü'l-Hâcib ,  Seyyid
erif Cürcânî , bnü's-Sââtî , Pezdevî ve Semerkandî gibi müellifler bunlar n
eserleri  bizim  mezhebî  ve  bölgesel  devaml l k  konusundaki  tespitimizi 
do rular mahiyettedir. 
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Do rudan  er'iye  sicilleriyle  ilgili  olmasa  da  çal mam z  aç s ndan     
di er önemli bir tespit, Osmanl  fakihlerinin daha çok Hanefî mezhebinin ilk 
temsilcilerinin eserleri yerine bahsi geçen sonraki dönem müelliflerinin eser-
leri üzerinde çal ma yapm  olmalar d r.    
Sicil  defterlerinin  en  göze  çarpan  yan ,  aile  hukukuna  dair  verdi i 
ayr nt lard r. Ni anl l ktan evlili e       , do umdan ölüme ve hatta ölümden sonraki
tasarruflara kadar birçok karar  sicil  defterlerinden tespit  edebiliyoruz.  Yine
slam  aile  hukukunun  Osmanl  toplumundaki  uygulamas nda  da  temelde  
Hanefî  mezhebinin  görü lerinin  etkili  oldu u  gözlenmektedir.  Ancak  bu 
sahada zamanla ortaya ç kan problemler kar s nda eyhülislamlar taraf ndan    
yeni fetvalar n verildi ini, özellikle kad n n ma duriyetinin söz konusu oldu u     
alanlarda kad n haklar n  koruyucu tedbirlerin al nd n  çal mam z n tespit         -
lerinden biri  olarak zikredebiliriz.  Örne in Hanefîlere göre nikah akdi  esna -
s nda  kad n n  hakk  olan  mehrin  zikredilmemesi  akdin  s hhatine  bir  halel    
getirmezken eyhülislam Ebussuud Efendi verdi i bir fetvayla mehirsiz nikah  
geçersiz saym ; kendisine yöneltilen bir soruya  n â-i nikâh niyetine mehir 
tayin  itdilerse olur  ve illâ  vade-i  müekkededir.  Tekrar  nikâh etmek gerek
diye cevap vermi tir.  Nikah bahsiyle ilgili  dikkatimizi çeken di er bir husus, 
kâd  izni olmaks z n gerçekle en nikahlar n geçersizli iyle ilgilidir.  Bu görü      
de Ebussuud'a aittir. Bu konudaki fetvas  da u ekildedir.    Hind, izn-i kâdî
yok iken, bir kaç kimse huzurunda "k z m Zeyneb-i sagîreyi, karde im Amr' n   
o lu Bikr-i sagîre ver dim" deyip Amr "Bekr için Zeynebi al p kabul ettim" dese
nikâh olur mu? El-cevap: zn-i hâkimle olmak emr olunmu tur.   
Kad n  haklar n  korumaya  yönelik  tedbirlere  ra men,  siciller  bize   
bo anma neticesinde ortaya ç kacak nafaka, mehir gibi mali külfetlerden kur  -
tulmak  isteyen  kocalar n  e lerini  muhalaaya  zorlad klar  yönde  bir  izlenim   
vermektedir.  Böylece  e lerinden  ayr lma  durumunda  kalan  kad nlar;  ddet   
nafakas , mehir ve di er zevciyete müteallik haklar ndan vazgeçmek zorunda  
kalm lard r.  stemedi i  bir  evlili i  sona erdirmek amac yla  slam' n  kad na        
tan d  bir  hak  olan  muhalaa  usûlünün,  zaman zaman kad n n aleyhine   
kullan ld n  söylemek  mümkündür.  Bizim  bu  tespitimizi  sicillere  yans yan   
toplumsal psikoloji de desteklemektedir. 
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Aile  hukuku kapsam nda sicillerden hareketle  ula t m z en önemli   
sonuçlardan biri de miras hukukuyla ilgilidir. Konuyla ilgili tespit etti imiz dava
örneklerine göre, klasik f k h doktrininin tam anlam yla uygunland  ve bütün   
boyutlar yla  tespit  edilebildi i  alan miras  hukukudur.   Sicillerden Kur'an ve 
sünnette  belirtilen  hak  ve  sorumluluklar n  titizlikle  uyguland n ,  verâsete  
taalluk eden nizalar n slam miras hukuku esaslar  çerçevesinde çözüldü ünü   
aç kça görüyoruz. 
Ceza  hukuku  alan ndaki  uygulamalar  ise  er'iye  sicillerinden  takip  
etmek güçtür. Çünkü sicil defterlerinde sadece ki inin i ledi i suç kaydedilir,  
ne  tür  ceza  tatbik  edildi i  belirtilmez.  Mesela  falancan n  a z nda  arap    
kokusu  oldu u  sicile  i lenir  fakat  hadd-i  ürb  uygulan p  uygulanmad na    
de inilmez. Osmanl  ceza hukukuna dair en somut tespitimiz bu alanda slam  
ceza hukukunun temel esaslar n n benimsendi ini,  bo lukta kalan hususlar   
için  kanunnamelerle  müeyyideler  ihdas  edildi i  eklindedir.  Bunun  aç k  
örne i, mesela zina suçunun haddi gerektirecek ekilde tespitinin neredeyse 
imkans z olu undan dolay ,  kanunnamelerde zina edenlere yönelik  sürgün,  
mahalleden  ihraç  ve  mali  cezalar  konmu tur.  Biz  ceza  hukuku  tatbikat n  
irdelerken  cezan n  genel  prensiplerini  zikrettikten  sonra  cezay ,  özellikle 
haddi  gerektirecek suçlar  sicil  defterlerinden tespit  etmeye ve  bu suçlar n 
klasik f k h kaynaklar ndaki kar l klar n  bulmaya çal t k. Fakat hangi suça        
hangi cezan n uyguland n  tespit edebilmek için, er'iye sicillerinin yan nda    
mühimme, k sas, ahkam, ve ikayet defterlerinin de ayr nt l  bir ekilde ince      -
lenmesi gerekti ini burada belirtmeliyiz. 
Nihayet, Osmanl  devletinin hukuk sistemini ve uygulamalar n n tespiti,  
fetva kaynaklar  dahil devletin hukuki mevzuat n  olu turan bütün f k h külli      -
yat na, kânunnamelere ve bu mevzuat n uygulama örnekleri olan eriye sicil   -
lerine  bilimsel  kriterlere  göre  bakmay  gerektirir.  Sosyal  bilimler  alan nda 
yap lan  çal malarda  yaln zca  uygulama  örneklerine  dayan larak  genel   
sonuçlara  ula lamayaca  gibi,  tarihsel  uygulamalar  bütünüyle  göz  ard   
eden  teorik, soyut yakla mlar da bilimsel neticeler ortaya ç karmayacakt r.  
Teori-uygulama  dengesini  gözetmeyen  çal malar n  ezber  hükümlere  ve 
yersiz genellemelere götürme riski her zaman söz konusudur. Ayr ca er'iye 
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sicilleri  üzerinde  bu  gibi  münferit  ara t rmalardan  ziyade  disiplinler  aras  
çal malar n yap lmas n n daha faydal  olaca  kanaatindeyiz.  slam hukuk        -
çular ,  sosyal  tarih  ara t rmac lar ,  hukuk  tarihçileri,  iktisat  tarihçileri  hatta    
sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerde çal an ara t rmac lar n birlikte yürüttü ü     
projeler, daha tutarl  ve kapsaml  sonuçlara ula mam z  sa layacakt r. Ancak      
böylesi  çal malardan sonra var lan sonuçlar  bize genel  kanaatlere varma, 
tutarl  hükümler  ortaya  koyma ve   do ru  de erlendirmeler  yapma  imkan   
verecektir.
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EKLER  ÖRNEK S C L MET NLER   
Mahalleden hrac Talebi
M S  100-17/2.
Medine-i Ma nisada Nâs rl  mahallesi ahâlîsinden Osman Halîfe bin  
el-Hâc Bayrâm ve Mehmed bin Ahmed ve Üstâd Mehmed bin Abdullah ve
Ömer Dede bin  Mehmed ve Ali  bin  Nûh ve  smâîl  bin  Ahmed ve sâirleri
makâm-  kazâda  mahâlle-i  mezbûre  sâkinelerinden  Hümâ bint-i  Ali  nâm
Hâtûn  mahzâr nda  her  biri  takrîr-i  kelâm  idüb  mezbûre  Hüma  Hâtûnun
mahâllesinde  ba'z  su-i  hâline  muttali  olmam z ile  mahâlle-i  mezbûreden 
ihrâc olunmas n  taleb ideriz didiklerinde ahâlî-i mahalle-i mezbûrenin ittifâk  
mezbûrenin su-i hâline dâir olub lâ-yaka'u ittifâkul-müminin illâ ale-l-hakk-
l-mübîn hadîs-i erîfinin minvâlince mezbûre Hümân n mahâlle-i mezbû   -
reden  ihrâc  içün  taraf-  erden  tenbîh  birle  mâ-hüvel-vâki  g bbe't-taleb   
ketb olundu. Tahriran fi 15 Muharrami'l-Haram li-sene ihdâ ve sittin ve elf.
uhudü'l-hâl______________________________:
Bayram b. Hüseyin, Ömer b. Veli,  Mustafa b.  el-Hâc Hasan,  el-Hâc
Abdu'l- affar  b.  Sefer,  Ahmed b. Mehmed,  Mustafa b. Hasan,  Veli  b.  Ali,
Ahmed b. Halil... ve ayruhum.
Ahâlîden diyet talebi ve talebin reddi.
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M S  100-24/2.
Hâlâ  livâ-  Sarûhâna  ber  vech-i  arpal k  mutasarr f  olan  emîrül-  
ümerâ-i  kebîrül-küberâ Seydi  Ahmed Pa an n kaim-makâm  olan fahrül-  
e bâh Mustafa A a ibn Abdillah taraf ndan husûs-  âtiyyüz-zikre mübâ ir    
olan  Zülfikar  Be  ibn  Ali  makâm-  er-i  hât r-  vâcibüt-tevkîrde  medine-i    
Ma nisada Hâki baba mahâllesinden ashâb-  hâzel-kitâb Hâlil Be  ibn Ali  
ve  Hasan  Efendi  ibn  Abdurrahman  ve  Mûsâ  bin  Mehmed  ve  Hasan  bin
Mûsâ ve brâhim bin Ahmed ve Mehmed bin Ahmed ve Himmet Be e ibn 
Burâk ve Mehmed bin Yûsuf ve Ebû Bekir bin ve Mehmed bin abân nâm
kimesneler ve sâirlerin mahzârlar nda bast-  kelâm idüb mezbûrlar n mahâl   -
lelerinden hâric olan ba-z ll-  mübeyyinde Kazganc  Deresi dimekle marûf  
olan vâdîde Bektâ  mahâllesinden (bo luk)  nâm kimesnenin meyti  bulun  -
mu dur hâlâ mir-livâ içün mezbûrlardan ö r-i diyet nâm na cürm taleb iderim  
suâl olunsun didikde g bbes-suâl mezbûrlar cevâblar nda mezbûrun meyti 
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bulundu  didi i  Kazganc  Deresi  dimekle  marûf  olan  mahal-i  vâdî  bizim 
mahâllelerimizden  baîd  âvâz  i idilmez  mahâll  olub  meyt-i  mezbûr  hatfe
ünfihî fevt olub katen bizden ö r-i diyet nâm na cürm-ü iktizâ eylemedi ine  
hâlâ eyhül-islâm ve müfti-i  enâm hazretlerinden yedimizde fetvâ-y  eri   -
yyemiz  vard r  deyü  ibrâz  eyledikleri  fetvâ-y  erîfeye  nazar  olundukda  
mazmûn-u takrîrlerine muvâf k ve vâki-i hâle mutâb k bulunub katen mez  -
bûrlardan ö r-i diyet nâm na cürm-i iktizâ eylememe in mübâ ir mezbûrlar    
ol  vech  üzre  mezbûrlar  rencideden  men-i  birle  mâ-hüvel-vâki  bit-taleb
ketb olundu.
Nafaka Tayini 
M S  61-92/8
Budur ki Karahisâr mahallesinden Ümmü bint-i Mustafa nâm hâtûn
mahfel-i  ere  gelüb zevcim Mehmed bin  Ali  beni  bilâ  nafaka ve lâ-kisve
b ragub gitmi dir nafaka ve kisve bahâ takdîr olunmak matlûbumdur didikde 
târih-i kitâbdan yevmî be er akçe takdîr olunub istidâneye izn virildi i hîn-i 
zarûretde  istidâne  ve  sarf  idüb  vakt-i  hâcetde  zevci  merkûm  Mehmed
mâl na mürâcaat eyliye. Tahriran fi 28 a'bân Sene 1039. 
ühûdü'l-Hâl_______________________________:
H z r b. Ahmed, Mustafa b. Hasan, Mustafa b. Receb ve ayruhum.  
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Nafaka Talebi ve Tayini
M S  100-117/3 
Medine-i Ma nisa mahallât ndan Çaprastlar mahallesi sükkân ndan  
i bu râfîül-kitâb Mustafa bin Abdullâh nâm kimesne mahfel-i kazâda zevci
mutallâkas  Ai e Hâtûn bint-i Abdillâh mahzâr nda takrîr-i kelâm idüb zevc-i  
mezbûre  Ai e  tatlîk  eyledü ümde  mezbûrenin  firâ ndan hâs l  olan  sulbî   
o ullar m i bu hâz ran-  bil-meclis olan Mehmed Ahmed sa îran olub hakk-      
h dâneleri  mezbûre Ai enin olma la bu ana de in hicr ve terbiyesinde idi   
lâkin mezbûran Mehmed Ahmed yedi er ya lar na vâs l olub ve bi-nefsihâ   
ekl   ve  ürb  ve  kisbe  kâdir  olma la  bana teslîme olunmak matlûbumdur 
taleb  iderim  didikde  fil-hakika  mezbûr  ikisinin  yediye  tahammülü
oldu undan mâ-adâ ve bi-nefsihâ ekl ve ürb ve kisbe oldu u mütehakk k   
olma n bâbâs  mezbûr Mustafaya teslîm olunub mâ-hüvel-vâki bit-taleb 
ketb olundu
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Miras Davas
M S  100-12/2 
Mahrûse-i Ma nisada Ebe Hâtûn mahâllesinden iken sâb ka müte  -
veffât olan Pa al  nâm Hâtûnun verâseti zevc-i metrûki el-Hâc Mehmed bin 
Dursun ile  li-ebeveyn  âmmisi  Ramazân n  sulbî  o lu  Yûsufa  mühnas ran  
oldu u  eran  zâhir  ve  tayîn  oldukdan  sonra  merkûm  el-Hâc  Mehmed 
makâm-  kazâda i  bu sâhibül-kitâb mezbûr  Yûsuf  ibn Ramazân mahzâ  -
r nda üzerine takrîr-i  davâ  idüb müteveffât-  mezbûrenin  muhâllefât  bey   -
nimizde iki  s n f  olmak üzre  ikimize  münhas ra  olub n sf  benim  ve  n sf-      
âheri merkûm Yûsufun hissesi iken merkûm Yûsuf menkulât m zdan sekiz 
altun ve bir guru  k ymetli bir tencere ve üç yüz k rk be  akçe duhân semeni   
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ve iki yüz otuz akçe bir kazgan-  semeni kabz eylemi di zikr olunan nukûd 
ve tencereyi  kabz eyledi ine marifetim vard r lâkin bunlardan ziyâde dâhi 
e yâ  kabz  eylemi di  zan  iderim  suâl  olunsun  g bbes-suâl  zikr  olunan  
e yâdan gayri bir akçe ve bir habbe kabz eylemedim deyü merkûm Yûsuf
inkâr-  birle  cevâb  viricek  merkûm el-Hâc  Mehmedden  takrîrine  muvâf k 
beynine taleb olundukda ityân-  beyyineden izhâr-  acz idüb istihlâf etme in  
merkûm  Yûsufa  mersûm  Mehmedin  marifeti  ile  ahz  eyledi i  nukûd  ve
tencereden mâ-adâ (okunamad ) ve alenen bir akçe ve bir habbe kabz ve
ahz eylemeyüb ve âher yediyle dâhi ahz ve kabz itdirmedi ine ve ahz ve
kabz  mûceb ihtifâ eylemedi ine ve âhere dâhi ihtifâ itdirmedi ine bit-taleb  
yemîn teklîf olundukda ol dâhi alâ-vefkil-mesûl vel-murâd yemîn-i billâhil-
teâlâ itme in merkûm el-Hâc Mehmedin taârruzundan men-i  birle  mâ-h -
üvel-vâki  bit-taleb  ketb  olundu  tahrîren  fîl  yevmis-sâlis  fî  Muharremil-
hârâm li-sene ihdâ ve sittîn ve elf.
uhûdül-hâl__________________________________________:
Mehmed Halîfe bin Ahmed, Mehmed bin Ali, Ömer bin Veli, Kadri bin
Hasan, brâhim ibn-i Ebi Bekir, Hâlil bin brâhim ve ayruhum  
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Miras Davas
M S  100-13/3
Medine-i Ma nisada Yenice mahâllesinden iken  iken sâb kan müte -
veffâ  olan  Mehmed  bin  Rû enin  verâseti  zevce-i  metrûkesi  Kamer  bint-i
Mûsâ  ile  li-ebeveyn  er  kar nda  o ullar  Rû en  ve  Ömere  münhas ra     
oldu u eran zâhir ve mütebeyyin oldukdan sonra merkûme Kamer Hâtûn 
makâm-  kazâda i  bu hâmilü'l-kitâb Rû en ve Ömer ibn-i Ebi Bekir mah   -
zârlar nda  bî-tavihâ  ikrâr  ve  takrîr-i  kelâm  idüb  müteveffâ-y  mezbûrun 
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zimmetinde iki bin akçe mehr-i müeccelim ve defter-i kassâm minvâlinemi
on sekiz bin akçe muhâllefât ndan rub hissem olub sâb ka davâ ve taleb 
eyledi imde  ancak  bana  bin  yüz  k rk  akçe  virmi lerdi  hâlâ  bâkî  hakk m    
mezbûrlardan davâ  ve  taleb  eyledi imde müteveffâ-y  mezbûrun  düyûn-  
kesîre  ve  müsbetesi  olub  muhâllefât n  müteferrika  olma la  bâkî  kalan  
e yâs  ey-i kalîldir deyü cevâb virdiklerinde beynimizde münâzaât-  kesîre   
vâki olmu idi el-hâletü-hâzihi beynimizde muslihûn müslimûn tavassut idüb
beni on k ta riyal-î guru  üzerine e ya-y  akd-  sulh eylediklerinde ben dâhi    
sulh-  mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblâ -  mezbûr on aded riyal-î  
guru u merkûman Rû en ve Ömer yedlerinden temâmen ahz ve kabz idüb 
min-bad  mehr-i  müeccel-i  mezbûremden ve  muhâllefât ndan bana isâbet
iden  rub  hisse-i  mâldan  zimmetlerini  ibrâ  ve  iskât  eyledim  badel-yevm
davâ  ve  talebim  kalmam d r  didikde  muk rre-i  merkûmenin  minvâl-i  
muharrer üzre cârî olan ikrâr n el-muk rrü lehül-merkûman Rû en ve Ömer  
vicâhen  tasdîk  ve  ifâhen  tahkîk  itme in  mâ-hüvel-vâki  bit-taleb  ketb 
olundu  tahrîren  fîl-yevmis-sâlis  minel-Muharremil-hârâm li-sene  ihdâ  ve
sittîn ve elf.
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Vasi Tayini
M S 100-16/1
Medine-i Ma nisada  Deveciler  mahallesi  sükkân ndan iken Bo az   -
hisâr  muhâfazas nda fevt  olan  Hasan  Be e nâm râcilin  sulbî  sagîr  o lu   
Hüseyine bâbâs  mütevefâ mezbûrdan intikâl iden emvâlini zabt ve ahvâlini
h fza bir vasî lâz m ve mühim olma n sagîr-i mezbûrun âmmisi i  bu râfiül-   
kitâb Süleymân Halîfe ibn Ahmed hizmet-i vesâyete kadir oldu una binâen
k bel-i  erden vasî nasb olundukda ol  dahî vesâyet-i  mezbûreyi  kabûl  ve 
hizmet-i  lâz mesin edâya müteahhid olma n bu hurûf bir  sebîl-i  temerrük 
ketb  ve  terkîm  ve  talebe  vaz  ve  teslîm  olundu u  ledel-hâce  ibrâz  idüb
müzekker mâ-cerâ ola hurrira fîl-yevmis-sânî-i a er fî Muharremil-hârâm li-
sene ihdâ ve sittîn ve elf fi hicret men lehül-'izz ve - eref. 
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Kassam Defteri Örne i
Medîne-i  Magnisada  Alaybeyi  Mahallesinde  sâkin  iken  bundan
akdem fevt olan zenci Mercan binti Abdullah n verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi zenciye Âi e Hâtûn ibnet-i Abdillah ile sulbiyye sa îre k z  Hati    -
ceye  münhas ra  oldu u  lede - erîl-enver  zâhir  ve  mütehakk k  olduktan    
sonra  sa îre-i  mezbûrenin  tesviye-i  umûrunu  rüyete  k bel-i  erden  vâsî  
nasb ve tayîn olunan vâlidesi mezbûre Âi e Hâtûn taleb ve marifetleri ve
marifet-i erle tahrîr ve bi'l-müzâyede bey ve taksîm olunan terike-i müte -
veffâ-y  mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Fil-yevmi's-sâbi' a ar min  -
-Cemâziye'l-âhir li-sene isneyn ve hamsîn ve mieteyn ve elf.
Menzil der-mahalle-i mezbûre 150 (gr .)
Yorgan 24.5 (gr .) Kese 19, 5 (gr .)
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(Okunamad ) 14, 5 (gr .)  Yorgan 18, 5 (gr .)
hram ve yorgan 27 (gr .)  Dö ek 18 (gr .) 
Kilîm 45 (gr .) alvar 9 (gr .) 
Yasd k 1, 5 (gr .)   Minder 11 (gr .)
Ku ak 13 (gr .)   Silâhl k pi tov 22 (gr .)  
Aba ve K rba ?  19 (gr .)   Don anteri (okunamad ) 18 (gr .) 
Yelek 14 (gr .)  Anteri 23 (gr .)
?  anteri 25 (gr .)  Don 14 (gr .)
Defa don 8 (gr .)  Nakd-i mevcûd 383 (gr .)
Defa nakd-i mevcûd 162 (gr .) 
Yekün__________________________________:  1049, 5 (gr .)
Minhal-ihrâcât___________________________:
Techîz ve tekfîn 90 (gr .) 
Mehr-i müeccel-i müsbet zevce-i mezbûre 50 (gr .)
Resm-i k smet 24 (gr .)   Mesârif-i lâz me 12 (gr .) 
Dellâliyye ve hammâliyye ve mahsûbe ve sâire 23 (gr .)
Yekün__________________________________: 199, 5 (gr .)
Sahhul-bâkî_____________________________: 850 (gr .)
Hisse-i zevce-i mezbûre 106 (gr ) Hisse-i bint-i mezbûre 743 (gr .) 
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Olay Yeri ncelemesi (Ke f) 
M S  100-19/2
Medine-i Ma nisa mahâllât ndan Cengî-zâde mahâllesi sükkân ndan  
Mehmed ve Ahmed ibn Habib nâm kimesneler meclis-i er-i hât r-  lâz müt-   
tevkîrde her biri takrîr-i kelâm ve tabîr-i anil-merâm idüb bâbam z mezbûr
Habib  târih-i  kitâbdan  üç  gün  mukaddem  sebt  gicesi  sabaha  kar  odun
getürmek içün gidüb hâlâ mecrûhân maktûl olma n taraf-  erden üzerine  
var lub ke f ve tahrîr olunmak matlûbumuzdur didiklerinde hâlâ livâ-  Sarû   -
hâna  ber-vech-i  arpal k  mutasarr f  olan  emîrül-ümerâil-kirâm  saâdetli 
Mehmed Pa a taraf-  erîflerinden Ahmed Be  ibn Mehmed nâm kimesne   
ile fahrül-müderrisin Mevlânâ Yahya Efendi tayîn ve irsâl olundukda anlar
dâhi zeyl-i hüccetde mestûrül-esâmi olan müslimîn ile üzerine vard klar nda 
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fil-hakika K rt k nâm karye haliye zeylinde ulu yolu üzerinde mezbûr Habib 
mecrûhân maktûl olub ba n n sol taraf nda balta yaras  oldu u mü âhede     
olundu unu mevlânâ-y  mezbûr mahâll-i  mezkûrda tahrîr  idüb gelüb ihbâr 
itdikde  vâki-i  hâl  bit-taleb  ketb olundu tahrîren  fil  yevmis-sâdis-i  a er  fî
Muharremil-hârâm li-sene ihdâ ve sittîn bade'l-? elf.
uhûdül-hâl_______________________________________:
Hasan  Efendi  ibn  El-Hâc  Ali  el-imâm,  Mustafa  Efendi  el-imâm,
Mahmûd Efendi  el  imâm, El-Hâc  Ahmed bin  Ali,  Ali  bin  Mustafa,  El-Hâc
Numân  bin  Abdillah,  Mustafa  Be e  bin  Abdillah,  Ahmed  bin  Hasan,
Mehmed bin Veli ve ayruhum.
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